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4. FORMACIO DE MOTS 
4.1. DERIVACIÕ NOMINAL1 
Prefixos 
a: abatayons 31.14. Per contra, tenim xella 58v.l9 i no axella. 
he {ben): benifasiat 34.4. 
co {con): covinenssa 22v.l; covinent 17.17; compara 58.13; continent 
56.8. 
de: dabat 71v.5; denunciado 18v.3; depòsit 26v.28 i 29; deputai 75.18. 
(¿65: despler 21v.2; desonestes 17.3; despagat 54.16. 
en: enquesta 27.24; enbagat 27.19 i 20; encant 37v.7; encontrades 
42.26. 
ira: inquisició 78v.21; infant 21v.l2. Amb el sentit de «des»: inobidièn-
cia 77v.24; inhonesta 76.6.2 
65: escampament 20.27; esforts 72.15; esdantagat 50.4; esglayat 36v.4: 
esdevinadors 80v.7.3 
maZ: malvolenssa 13v.23 i 24; mdlvolent 39.21; maliff i 66v.l4. 
menys: menyspreu 65.4. 
pro: protestado 81.17; proteste 69v.24; provesió 44v.l5 i 16; procu-
rador 75.23. 
re: requeste 75.26. 
i ra {trans): t rà la t 37v.20. 
Infixes 
anc: perxanquades 54v.l9. 
de: endecemps 23v.l6. 
eg: esdantagat 50.4. 
1 Quant a la derivado i ais mots composts, segmm el criteri exposal per A . M.a Badia í 
Margarit en l a seva Gramática catalana (Madrid 1962), I I , 297-398. 
2 E s tracta evidentment de raots presos directament del llatí. 
s Reraarqueu que els mots tesares 11.7; carseller 78.25; coragades 50v.l5 encara no han pres 
el prefix es, usual avui en la Uengua de les liles: estidores, escarxeller, escorretjades. 
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en: magranty 18.17. 
er: caparó 54v.31; carnisaria 27.13. 
et: Para ló 31.8. 
ic: Pericó 28.9. 
t5s: carnisaria 27.13. 
ol: hortollà 21.12. 
Sufixos 
à I ana « A N U / A N A ) : Aci tenim mots com catallà 18.11; siutadà 14v. 
21; escrivã 58.7; hortollà 21.12; vilanes 34v.9; o llinatges com Rupià 26.8; 
JoZ/rà 27.26. 
aáa ( < A T A ) : En mots que al-ludeixen ais cops donats amb qualque ob-
jecte o part del cos: arapades 63v.21; arpades 63v.21; bestonade 47.9; 
coltàlades 50.1; espazades 32.8; lanssades 49v.33; musclada 41.28; pe-
drada 21v.l i 2; perxanquades 54v.l9; puyades 51.20; ristolades 32.8. 
Per contra, en alguns casos veim usades d'altres solucions, per a 
designar aquests actes: 
«mantinent donà abatayons ab dos darts» 31.14 i 15;4 «e.ls quais donà 
de bons bufats» 51v.5;6 «encara sí l i donà I buffet» 63v.l9; «ach dei dit 
Pascual una gran enpantha» 45.17 i 18; «li t i rà altrc colp a manera d'es-
toch» 44v.9 i 10; «sí.s clinà a una pêra e aquella t i rà al dit Magaluf, de 
la qual l i donà / colp pel costat» 63.4 i 5; «sí l i donà colp d'agullade» 
47.17; «ab la verga que tania donà he la I e a U'altra» 54.11 i 12; sí t i rà 
una pêra contre lo dit Jacme, de la qual donà a la brancha dei portall» 
55v.30 i 31; «va-li donar ab lo puny gran colp al bras» 62.29 i 30; «li t irà 
colp d'espase» 34.12. 
També porten aquest sufix: axavagade 21v.9; somades 66v.4; cora-
gades 50v.l5; cantonade 25.16; aguyade 42.14; vagade 23v. l l . 
* Avui bataionada en mallorquí, segurament derivat de bataió, significa "dita absurda, desba-
ratada, irracional", segons D C V B . Vegeu per a més details, E l Lèxic. Importância cronològico-lin-
giústica, S.Y. abãtayons. 
G E n mallorquí actual ha passat a ser bufetada, amb la mateixa derwació que eis que se-
gueixen a continuació: estocada, pedrada, espasada i vergada. Per contra, tenim ¡empenta i cop de 
puny, en Hoc de empenta i punyada. També es degué mantenir ¡nalterat el sintagma colp d'aguüada, 
a causa de la mateixa terminació que el segon substantiu. 
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al « A L E ) : majorai 20.4; fischal 81.2; prinsipal 26v.l; hofasials 41.10; 
reyal 11.1. Deriváis de substantius: sayal 69v.6; figaral 43.11; puyaZ 25.9; 
porfaZ 11.17; jornalls 49v.l . 
aZZa ( < A L I A ) : H i ha una forma ioditzada: hajustaya 19.5 i 6, amb un 
sentit coHectiu: «ajust».6 
anc: perxanch 55.21. 
ança / ància ( < A N T I A ) . Derivais vulgars: ssemblansses 17v.l l ; men-
branssa 53v.l0; fermanssa 23v.24, i un derivat cuite: istància 22.16. 
ant ( < A N T E ) : Participis de present: habitam 23v.l5; apariant 17v.30. 
any I anya ( < A N E U / A N E A ) : companya 76v.l0; Company 46.4. 
ari I aria ( < A R I U / A R I A ) : notari 18v.29 i altaria 18v.22. 
às I assa « A C E U / A C E A ) : Pertagcis 77v.21 i cadalassa 44.27. Facem es-
ment especial del sufix à í aplicat a un adjectiu, amb el mateix valor 
que el sufix ene: squivàs 20v.7 «tirant a esquiu».7 
at ( < A T U ) : En diversos participis de passat: honrat 21v.6; irats 
25v . l l ; batiat 20.20; delat 20.20; delat 20.20; enblancats 37v.26. 
atge ( < A T I C U ) : missatja 13.6; omanatja 30v.l; Gramatge 26.1. 
&Ze ( < B I L E ) : colpable 26.5; mobbles 69v. l l . 
cid ( < T I O N E ) : denunciació l l v .3 i 4; hobligació l lv .22; abitaciá 28.18; 
donado 29A; oració 27v.24; visitado 78v.5; j u r ad i chdó l lv.19; protes-
tado 81.17; sobornado 55v.38; di lecdó 77v.22; exacudó 64.13; inquis idó 
78v.21; ciVasió 78v.20. 
d a t « T A T E ) : G í í a í 64.20. 1 
dor I dora « T O R E ) : cresadors 41.11; habitador 15.1; passador 27v.4, 
i noms d'oficis com: sarador 18v.5; escorxador 19.9; procurador 75.23; 
cerrador 81.2; governador 78v.l3; vanamadós 74.12; Taxidor 23.15. 
dor / dora « T O R I U / T O R I A ) : avadors 26.15; enpatradores 41.10; 
aplicadores 51v.l8; gonaxadora 43.23. 
eZa ( < E L L A ) : parantella 17.20 i 21. 
eZZ / eZZa ( < E L L O / E L L A ) : quoltels 13v.23; poríeZ 38.22; cadela 44.7; 
porssella 58.14; mamella 13.10. Entre els llinatges tenim Colell 37v.23; 
Ribeüas 17.23; Gránela 32.13; Carbonell 58.4. 
eZZa « I C U L A ) : ébeylles 59.26; oraya 71v.5. 
0 Cf. D C V B s.v. ajustalla i justalh. 
1 Encara, podem afogir-hi els següents exemples extrets de la documentació municipal mon-
tui'rera: "so é s un seu poli rossí de peyl foscás" (18-111-1358, vol.4, q.B, f.39); " I ase de pèl brunàs" 
(XI-1348, vol.18, q.A, f.6). 
Enlloc no he trobat menció d'aquest sufix, aplicat a un adjectiu i significant "tirant a" (seguit 
de l'adjectiu corresponent). 
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ença I ència « E N T I A ) : Entre els primers, de caire popular, tenim 
malvolenssa 13v.23 i 24; covinenssa 22v.l; parensses 17v.l4. Entre els 
cuites', presencia 81.20; siència 28.25; lissència 65.5; audiência 76.2; inobi-
diència 77v.24. 
ent ( < E N T E ) : covinent 17.17; malvolent 39.21; movens 22.18. 
er I era ( < A R I U / A R I A ) : carer 73.19; diners 50.3; /aner 78.20; vaguer 
26v.4; romaguer 29.5; planter 21.21; volanter 74v. l l ; carera 27.17; ssomer'i 
21.8; primera 65.16; cortera 53.27; darera 63.24; serválera 27.12. Són for-
mats en época posterior: /over 42v.29; braser AAA; cavalier 78v.l3; barber 
44.5; ffuster 23v.l5; fferer 26.13; traginer 54.5; carseller 78.25; paliser 
17v.8; mariner 14v.l; ssabater 63v.28. Quant al capítol deis llinatges, te-
nim C/aver 44.5; Sabater 42.18; Bender 73.11; Cafcrer 23v.l5; PtíZz'seí- 57.27; 
Argenter 66v.8; Blanquer 45v.25; Farer 74v.l3; Hotiver 74.13; Muntaner 
30v.3; So//er 72.27; iízera 23.6; S'OUvera 77.20; Ffiguera 20.4; Sa Manera 
78v.9 i 10. 
es ( < m u ) : ca&ès 33.13. 
ès / esa « E N S E ) : pagès 23.25; Arbonès 35.1. 
esa ( < I T I A ) : jeylases 17v.l4; franquesa l lv.17. El mot justicia 
20.18 és cuite. 
et ( < E T U ) : Massanet 27.9. 
eí / eía ( < m u / I T I A ) : Vget 32.3; Monat 37v.23 (de Guiüemonet); 
Ffaurat 60.3; Poto 72.4; Lofreí 81v.3; Jornat 14v.l; Toweí 50.3 (dim.ide 
Tona); Vigual 40.9; Loreí 35v.7. I els mots comuns basinata. 43.12; ?M-
bodeta 36v.l3. 
í / ina « I N U / I N A ) : Mari 15v.3; maíz 22v.2; fadrí 35v.7; cortins 
37v.6 i el diminutiu Po?t 20.6. 
t a « I A ) : malaltia 65.8; vilania 31.17; ffallonia 24.11; carnisaria 27.13. 
fc¿a « I T I A ) : justicia 20.18, evolució culta de I U S T I T I A . 
( < I N A ) : galines 19.5; Perdines 81.7; buyna 59.25, amb desplaça-
ment de l'accent'. 
ítí ( < S I G N E / S S I O N E ) : Entre els primers: provesió 44v.l5 i 16; invesió 
78v.l5. Entre els segons: confació 30.4; macions 30.16; posasions 42.27. 
issa ( < I C I A ) : pallissa 51.17. 
it I ida ( < I T U / I T A ) : brugil 67.8; jarida 59v. l l . 
itat ( < I T A T E ) : Són mots cuites: ddbillitat 15v.l0; varitat 18v.3; çwe«-
í í ía í 81.6. 
iu I iva « I V U / I V A ) : catiu 11.8; oliu 57.5; naáiw 17v.5 i , d'época pos-
terior: batliu 78v.4. 
L A L L E N G U A .1.] 
ívol « I B I L E ) : forsívolment 43.28, és l 'únic mot que conté aquesl 
sufix. 
ment ( < M E N T U ) : escampamení 13.10; passamení 18.28; acabament 
28.12; manament 19.11; donament 30.18; consentiment 78v.l2; compli-
ment 75.26; comanssament 45.16 i 17; sagrament 30v.2. 
ó / ena « O N E / O N A ) : presó 68.24; capará 54v.31 i diminutius de 
noms de pila com Bernadó 23v.l5; Jacmó 53.11; Perico 17.2; Guillemó 
13.7; Mario 71v.l2; Guarauló 40.9; Guiamona 17.23, o llinatges com Para tó 
31.8; Argentó 66v.5; Tayhó 17.14. Val la pena fer menció especial del mot 
abatayons «colps donats amb algún objecte» 31.14, i , primitivament: 
«colps donats amb algún batoll o verga»: 8 «mantinent donà abatayons 
ab dos dar t s» 31.14 i 15. 
oí. Sufix diminutiu: Fransoy 36v.3. 
ol ( < O L U ) : ju l l io l 22.13. 
o r ( < O R E ) : paor 45v.9; clamor 58.18; amor 63.16; tamor 63.16; /avor 
63.16. 
05 / osa « osu / O S A ) : juros 53v.9; renquayós 43.14; merdosa 23.13; 
Htigiose 20.17; jurases 25v. l l ; enjurioses 23.14. 
05 ( < O C E U ) : íaròs 63v.23. 
oí / oía « O T T U / O T T A ) : garot 71v.l8; pillotes 54v.25 i 26. 
tat ( < T A T E ) : Ciutat 28v.30; maytat 46v.l8. 
wra ( < U R A ) : ascriptura 74v.l0; pestures 42:3. 
z ím ( < U R I A ) : injúria 31v.7. 
MÍ / a á a « U T U / U T A ) : indegude 30v.6. 
Mots postverbals 
Els mots postverbals, d'ambdós gèneres, provenen majorment de 
participis de pretèrit , i , en menor escala, de gerundis, participis de pre-
sent o infinitius. D'altres, en f i , són formats amb el radical del verb 
nu, en el cas deis masculins, o seguit duna a en els femenins: 
De participis de passat tenim: torbat. 26.6; brugit 67.8; tralat 37v.20; 
esglayat 36v.4; benijasiat 34.4; honrat 15.25; batiat 33.2; cubert 4 0 v . l l ; 
delat 11.9; deputai 75.18; despagat 54.16; enbagat 27.19 i 20; esdantagat 
8 E n català aquest sufix per a formar noms d'acció és infrequent. Cf. F . DE B. MOLL: Gra-
mática histórica catalana (Madrid 1952), 292 i 293. 
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50.4; mor í 15.19; nassassitat 54.16; proppassat 46v.l0; irats 25v. l l ; en-
blancats 37v.26; enqmsta 27.24; raquesta 75.26; /anda 59v. l l ; resposta 
28.11; enpantha 45.18; legude 76.5; so/fas 26v.l7; í reícs «sagetes» 27.12; 
arapades 63v.21; inpatrades 41.10; quisyas 26v.l7; lanssades 49v.33; e?̂ -
contrades 42.26. 
De gerundis o participis de present: apariant 17v.30; covinent 17.17; 
malvolent 39.21; movens 22.18; presens 23v.21; siens 22.18; habitam 
23v.l5; sérvenla 54v.32 i el llatinisme aplicandas 78.17. 
D'infinitius: despler 21v.2; rfmar 20.4. 
Del radical verbal: contrast 24.9; desa/f 63.11; clamts 71.10; ¿afra/ 
71v.5; a//any 58.26; m i s 66v.l2; depor í 17v.l9; Rj/oris 72.15; prechs 
78v.l4; tayl 17.16; ajude 20.13; enpara 22.17; pertide 22.20; comanda 
23v.20; /erma 23v.22; sospita 32.11; proteste 69v.24; penyore 81.5; page 
46v . l l ; íayZ/a 17v.30; venga 42v.34; crida 19.4. 
Mots parasintctics 
Substantius: escampament 20.27; abatayons 31.14. 
Adjectius: apariant 17v.30; enbagat 27.19 i 20; enblancats 37v.26; es-
dantagat 50.4; esglayat 36v.4; malvolent 39.21. 
4.2. DERIVACIÕ VERBAL 
Prefixos 
a: abeurar 33.5 i 6; abrassar 55v.21 i 22; /o acuylit 80.17; acompayà 
74.10; aconsaguí 51.20; aconsalant 69.6; van-ssa acostar 54v,2; ss'acus-
tama 30v.2; afarar 20.13; afollaren 21.21; afrontava 81.19; agreujat 65.8; 
agoyíà 58.6; ajunyiren 59v.l3; ajustant 77v.l6; a largà 42v.36; ajam... 
alongat 78v.5; /o apagat 66.11; aplicadores 51v.l8; a r apà 53v.8; arapan-
java 22.4; asaguràs 50v.l3; asegar 81.11; etanssar-ssa27v.S; atendrá 30.15; 
aventurar 77v.l2; avillava 47.16. Per contra, aquest prefix no apareix en 
sa cZmà 57.13; .s c/inà 63.4. 
Citem encara alguns duplicais: amanà 18v.l2 / manava 28v.l9; aparta 
29v.l8 / pane 18v.9; aporta 56.26 / se'n porten 38.27; aposades...avien 
23.7 / posar 31v.8; aramí 27v.9 / avia ramt'í 50v.l4; arranca 76v.27 / mn-
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caren 53v.8 i 9; assech-ssa 11.17 / saser 14v.26; a t robà 23.9 / t robà 14v.l9; 
aüxava 21.8 / huxava 21v.l3; aven-se'n 27.13 / vanir 14.4. 
con: comet 59v.l7; comparer 29.27; composar 28v.l0; ,s contanian 
71.19; contangut és 62v . l l ; convinent 15.17. 
contra: contrestar 26v.32. 
de: davallà 21.5; dafugia 58v.9; demanar 29v.26; Denuncia 81.2; deper-
tir 39.19; deparescha 22.22; deportan 36.4; iza deposat 77.15; daroqà 43.25. 
¿es: ¿zgés descaragade 69v.l4; descenyie's 76v.l5; 5ÍZ descorporà 54v. 
12; deshaxie's 58.26; desonres 42v.9; era despagat 54.16; .5 dessarà 27v.9; 
destanch 29.18; destrengats 78v.6. 
e: amatia 21v.4. 
en: enparades... eran 65.3; encalssava 51.19; Encaran «encarant» 
27.22; encarna 58v.20; s'ancaragava 58v.lO; ancontre 40v.23; endarocar 
44v.6. 
entre: entrevengueran 27.8. 
es: s'escaballaren 63.32; ó esqalivat 43.17; escomes 58.25; escuxau 
62.9; esglayat 36v.4; esgranà 34.13; estendre 23.17; estirassagava 62.8; 
scusar 30.21. Comptam, a més, amb el mot cuite expresade 20v.4. 
¿rc / en: inpunir 22.21;° inquieteis 77v.26 i 27; instruir 31v.8; al costat 
de les formes assimilades ás istruyt 28v.23; //o estrúit 28.28 i 29, i d'al-
guna forma popular com anquerir 81.20. Remarqueu, però, que sa cZmà 
57.13, no porta aquest prefix. 
wzaZ: malmateran 21.20; maltractaran «maltractaren» 32.7 i 8. 
man: manlavar 14v.4. 
í»er: eser perjudicat 30.4; passaguir 31v.7; percudí 46vl6; sie perverc-
guf 80.3. 
jpro: promat 24.1; proposades 53.26. 
re: rabatent 45v.22; .5 racoldava 49v.29; sa raculí 55v.29; ragintnave 
63.24 i 25; ramatés 26v.23; ranuncia l lv.18; raquerl 27.4; retorna 28.19. 
sobre: sobrevench 44v.31. 
su& / so / sofs: subjugant 51v.20; soplega 44v.l5; sovanir 25v.22; soís-
mat-sa l lv .19, al costat de ssotmès.a 30.23 o sotmès-ssa 33v.l0. 
iras / i ra: tresportades ha 65.5; t rematés 50v.8; travassava 21.9. 
9 E s tracta d'una forma Hatinitzant analógica d'altres verbs amb el prefix in indicador de 
privació o negado. 
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Infixes 
ass i eg: estirassagava 62.• 
ol: espigollar 14v.24. 
o i l : s 'entortollá 56.31. 
re: arapanjava 22A. 
Sufixos 
Ja en llatí apareixen algunes terminacions en A R E incrementades amb 
eis sufixos següents: 
I Z A R E : batiat 33.2 (de B A P T I Z A R E ) . Aquest sufix en llatí vulgar es 
transforma en I D I A R E > ejar: asegar 81.11; bandajar 46.9 i 10; badocajar 
53v.2; 5a colpajaven 58v.8; merssajant 20v.4 i 5; garbajà 21.14; novajar 
25v.9. 
D'altres verbs provenen de I C A R E , ja existent en llatí: cavalcant 28v.29; 
arapanjava 22.4; asqorxaren 43.26; manjar 45v . l l . D'altres conserven la 
pretónica: caragar 50v.6; agés descaragade 69v.l4; s'ancaragava 58v.lO; 
eser perjudicat 30.4. 
La terminació verbal P I C A R E es troba en: passificaven 27.9; veriffificar 
[sic] 28v.6; certificam 26v.5. 
Verbs parasintètics 
Heus-ne ací la Uista: abrassar 55v.21 i 22; acompanyan «acompa-
nyant» 27.31; aconsalant 69.6; sa acosta 36.5; ss'acustuma 30v.2; aforar 
20.13; affrontava 81.17; agreujat 65.8; agoytà 58.6; alargà 42v.36; ajam... 
alongat 78v.5; aporta 56.26; ar rancà 76v.27; asaguràs 50v.l3; aüxava 21.8; 
aventurar 77v.l2 avillava 47.16; davallà 21.5; deportan «deportant» 36.4; 
daroqà 43.25; age's descaragade 69v.l4; sa descorporà 54v.l2; desonres 
42v.9; descara 59v.l0; encalssava 51.19; Encaran «encarant» 27.22; en-
c a m ó 58v.20; s'encaragava 59.11; encontra 33.9; endorochà 21.13; s'en-
tortollà 56.31; s'es cab aliar en 63.32; à esqalivat 43.16 i 17; escuxau 62.9; 
esglayat 36v.4; esgranà 34.13; estirassagava 62.8; inquietets 77v.26 i 27; 
.s racoldava 49v.29; subjugant 51v.20; tresportades ha 65.5. 
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4.3. ALGUNS MOTS COMPOSTS 
Només farem esment d'alguns mots composts usats encara amb llurs 
components no totalment gramaticalitzats. 
Observeu, per exemple, la concordança existent en el plural masdo-
nes 14v.ll (sing, madona 41.9 i 10), avui madones; o en portansveus 30v.9, 
amb el participi de present concertai. 
E l mot tanentloch 20.2 o lochtinent 76.14, apareix encara segmentai 
en els següents contexts: 
«Yo tench loch d'escrivál» 58v.l7; «envés lo dit lochtinent de batle, dient 
que aytambé tenie ell lock de batle per son cunyat» 76.14 i 15. 
E l mot mantinent (o matinent) conserva encara «transparents» els 
composts de qué consta en: 10 
«e salavòs lo dit Berenguer Parató mantinent donà abatayons ab dos 
darts que tania per l'escana al dit Mateu» 31.14 i 15; «aranquà lo puyal e 
matinent doná-me'n al pits» 43.25 i 26. 
Precisament la «no gramaticalització», explica que ambdosos no 
sigui usat amb la preposició amb en el context següent: 
«e abdosos sos punys, ell sí donà al [sic] brasos del dit Guillemó» 63.25 
i 26. 
Aquesta transparência semántica es manifesta també en alguns ad-
verbis de Hoc, com és ara de rera, de tras (o da tras) «de darrere» i 
a trás (o hat ràs) «cap a darrera»: 11 
«e.ll dit Guillemó sí l i tyrà dues pêras de rera, de les quals no.l farí» 
51v. l l i 12; «e lo dit Bernat sí l i vench de tras» 44v.4 i 5; «e.l dit Pascual, 
qui v iu vanir lo coltell, t i rá 's atrás» 44v.8; «E despuys e tantost lo d i t 
Jacme d'aquell sa descorporà tirant-ssa hatràs» 54v. l l i 12. 
E l sintagma sa entràs de vegades apareix segmentai i d'altres aglu-
tinai: 
«La dona Franssescha, muler d'en Bertomeu Moge, 5 5 a entràs» 15.10; 
«N'Andreva, muler d'en Pere de Qaralt, sa entrès, de la villa de Sineu» 
17.8; «en Jacme Arnau, sa entràs 17.12 i 13; «Na Guiamona, muler qui 
fo d'en Jacme Ribelles, ssantràs 17.23. 
10 del llatí MANU TENENTE "tenint-lo subjecte en les mans". 
.11 Per contra, amb el sentit de "darrere", tant darrere com detrás (o âetrès) apareixen 
aglutináis'. "e.y\ dit ca sí li coria darem" 21.10; "e anave darem Tase" 20v.5; "a ssalavòs lo dit 
Amau sí.s mès detrás la somera sua" 2Sv.l8 i 19; "eyl ab lo dit Arnau sí.s posaren detrás [sicj 
I ssomera" 29v.l3 i 14. 
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L'adverbi acordadement manté encara el scgon element amb la trans-
parência semántica primit iva: 
«que.n Ssimon Carbonell, ortollà, de la paròqia de Muntuyri , sí acorda-
dement e ab cor de penssa ab l'espase treta sus en lo cantó de la sua 
case del dit Carbonell agoytà en Guabriell Domànach» 58.4-6. 
Els dos contextos en qué surten les locucions cap a i cap amunt dc-
mostren que cap és usat en el seu pr imi t iu sentit: 
«hoch encara, qu.eranchà altre vagade lo quoltell ficant lo cap, volent-lo 
ficar per lo ventre, al dit Bernat, si fer-ho posqués, sino que lo dit Bernat, 
dafanent-ssa d'equell, lo seu coltell aranchà, rabatent-li los colps los 
quais aquells l i donava» 45v. 19-22; «eyls ssí verán vanir avayl tres ho-
mens, los quais dits I I I òmens tantost giraren cap, e a grans cosses sc'n 
tornaren amunt» 37v.9 i 10. 
Podem, encara, fer menció especial d'alguns cognoms d'origen geo-
gràfic, amb la partícula de o amb l'article salat: de Bajes, de Romanyà, 
des Camps, des Cros, des Pou, des Pug, de Gerba, de Pertagàs, de Per di-
nes, de Qaralt, d'Ortha, de Roax, de Tous, d'Oms, Sa Manera, Sa Plana, 
Sa Rovira, S'Olivera (o Ses Oliveras). Tot això al costat d'altres exemples 
sense aqüestes partícules d'unió: Bajes, Romanyà, Pou (o Pouet), Puig 
(o Pug), Manera i Gerba. 
5. EL LÈXIC 
Dividim l'estudi del lèxic en tres grans apartats. E l primer s'ocupa 
deis noms comuns. Encapçala aquesta part una classificació lèxico-se-
màntica dels substantius comuns i dels adjectius qualificatius. A conti-
nuació, parlam de les característiques generals dei lèxic del ms. des del 
punt de vista estrictament sincrònic: unitat de la llengua catalana me-
dieval a nivell cancelleresc, concomitàncies entre el catalã de Mallorca 
i el d'altres zones de parla catalana, tant del continent com de les altres 
illes, influência del Uatí en la llengua cancelleresca, mots sinònims, mots 
polisemàntics i mots homòfons. Parlam, després, del lèxic des del punt 
de vista diacrònic, i el comparam amb la llengua actual de Mallorca. 
Un deis capítols més interessants, sens dubte, es refereix ais mots del 
ms. que fins ara eren registrais només en época més moderna en els 
grans reculls lexicogràfics C a t a l a n s , sigui com a significants sigui com 
a significats. 
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El segon apartai tracta deis antropònims, la majoria montu í re rs , 
o, almenys relacionáis amb la nostra vila. Classificam aquests nonas 
d'acord amb la filiació ètnico-cultural dels individus que els porten: 
C r i s t i a n s , jueus i esclaus. H i estudiara els noms de pila, els cognoms 
i els malnoms. Feim també menció de tot un seguit de dades demo-
gràfiques que indubtablement contr ibuirán a situar mi l lo r aquest aplec 
en el seu context historic. 
Un tercer i ú l t im apartat s'ocupa deis topònims, majors i menors, 
que van apareixent en els folis del ms., amb la localització actual, sem-
p r e que ens ha estat possible de determinar-la. 




aplicandas «aplicadores» 78.17. 
audiência 76.2. 




béns 68.26 (béns. . .mobbles 69v. l l , 
bêns.. .siens 22.18, béns.. .mo-
vens 22.18). 
braga «brega» 14v.29. 
capítol «denunciació» 18v.3. 











dan 15v.l l . 




deposit 26v.28 i 29. 
donació 29v.24. 
donament 26v.31. 







fa «fe» 30v.2. 
ferma «acord, confirmació» 23v.22. 
fermanssa «persona que fa de ga-
rantía» 26v.l. 
fisch 51v.l8. 
for l lv.18. 
franquesa (de Mallorques) l lv .17. 
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gràcia 41.10. 
hobligació l lv.23. 












lig «llei» 11.9. 
lissènsia 65.5. 
litigiose 20.17. 
mació «messió, despesa» 44v.l6. 
maliffí 66v.l4. 
manament 78v.6 i 7. 
manlevedor 78.21. 









principal «persona que atorga po-
der a una altra per a obrar en 
nom seu» 26v.l. 
pr ivi l l igi «privilegi» 33v.l0. 
protestació 81.17. 
proteste 69v.24. 
provesió 44v.l5 i 16. 
qresadors «creditors» 41.11. 
quityas 26v.l7. 
rameys «recursos judiciais» 41.9. 
raquesta 75.26. 
sacreste «segrest» 69v . l l . 




spícies «espécies» 24.2. 
squira «malvolença» 13v. 23. 
ssity «béns seents, immobles» 23v. 
22. 
tastamoni «testimoniatge» 15.13. 
testamoni «testimoni» l lv .3 . 
testes «testimoni» 22v.9. 
tralat 37v.20. 














captanimens 17.16 i 17. 
comanssammt 45.16 i 17. 
companya «conjunt de persones 
que van juntes» 76v.l0. 
compliment 75.26. 
consentiment 78v.l2. 
continent «moviment en qué es re-
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fárida 59v . l l . 
favor 28v.24. 




¡eynas «dificultats» 27v.28. 
¡eytases «fets» 17v.l4. 
ffallonia 24.11. 





guardó «represalia» 71v.l9. 
guayta 76.5. 
hajustaya «ajust» 19.5 i 6. 
maZ 40v. 21. 
malaltia 65.8. 















pasas «passos» 71.13. 












prou «profit» 40v.22. 
puge «augmènt pujada» 46v. l l . 
quentitat 81.6. 
ráhó «motiu» 49.22. 
resposta 28.11. 
sacos «socors» 80.22. 










trabayl «lluita» 14v.28. 
iros 20.26. 




viaffora «crit d 'alarma» 44v.26. 




Sans Avengelis 32.13. 
La religió 
Santa Maria 42v . l l . 
E l temps 
any 25.3. 









ju l l io l 22.13. 
agosi 51.1 12. 
satembre 65.19 (satembra, ceptem-
bra, cestembra, satembri.). 
uytubri 73v.3 (vuytubri). 
novembre 26v.l8 (noembre). 





divenres 22.13. i 
dissabta 13.3. 
dicmanja 11.14. 
El cos humà 
barbe 62.12. 












piís «pit» 43.26. 
pwny 62.29. 




xeZ/a «aixella» 58v.l9. 
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La indumentár ia 
almassot «almussa, caputxa que 




capell (de I l i ) 46.4. 
corega 32.9. 
gramayha «gramalla» 47.4. 
guonella 33.7. 
manto (o mantó) 37v.33. 
robes 58v.20. 
serbox «barret de forma triangu-





basinata «bacinet» 43.12. 
balesta 27.12. 
bayna «beina» 56v.l9. 
bestó 53.19. 
broquer 27.13. 
colteyl «punyal» 20.15. 
croch «peça corba que servia per 
a atreure la corda de la ballesta 
fins a muntar-la en la nou en 
parar Tarma» 28.19. 
dart «Ilança curta líançadissa» 27. 
19. 
escoria «peti ta Ilança de git» 27.12. 
/ero «punta superior de la Ilança» 
36v.l8. 
joura «beina» 59v.3. 
lanssa 13.11. 
passador «sageta de ballesta» 27v. 
4. 
pêra «pedra» 45v.6. 
perxa «pal llarg» 56.7. 
perxanch «pal llarg» 55.21. 
pilotes «pedrés rodonenques» 53v. 
11. 
punte «extrem agut duna espasa» 
76v.2. 
puyal 25.9. 
quoltels de tayl 13v.23. 
servalera «case rodó que arriba 
fins a mig front» 27.12. 
spase 14v.9. 
taròs «térros» 63v.23. 
tretes «sagetes de ballesta» 27.12. 
verga 54.6. 
Mots que designen cops pegats amb arma o amb el propi eos 
abatayons «cops de batoll, o, per 
extensió, d'altre objecte consem-
blant» 31.14. 
arapades «arrapades» 63v.21. 
arpades «esgarrapades» 63v.21. 
bestonade 47.9. 
bufáis «bufets» 51v.5. 
colp 63.5. 
coltalades «coltellades» 50.1. 
enpantha «empenta» 45.18. 
espazadas 32.8. 
estoch «estocada» 44v.l0. 
farida 59v. l l . 
lanssades 49v.33. 
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musclada «cop de muscle» 41.28. 
nafra 15v.6. 
pedrada 21v.l i 2. 
perxanquaâes «cops de perxanc» 
54v.l9. 
puyades «cops de puny» 51.20. 
ristoladas «cops d'aristol, peça de 
metall que guarnía lextrem in-












44.7 ( i cadalassa 
«rusc, casera» 
galina 71v.l6. 
hànades «ànecs» 37.27. 
mule 81v.l. 





Eis vegetais. Productes del camp 
aylls 56v.35. 
blat 66v.4. 
colls «cois» 21.20. 
forment 23.5. 
l i «Ui» (capell de) 46.4. 
malerba 39.3. 
móres 29.5. 




E l treball i la cultura material 
agullade «bastó amb punxa em-
prat pels bovers per agullonar 
eis bous quan llauren» 33.13. 
aradra «arada» 43.12. 
ascriptura «instrument notarial» 
74v.l0. 
asquella 76.28. 
axavagade «carga d'aixávega, xar-
xa de cordes per a traginar pa-




biga «peça de fusta llarga» 68.12. 
bosa 32.10. 
bóte 71v.3. 
brujons «pentes de fusta» 63.21 i 
22. 
cabestre 21.6. 
cada [ K A ] «cadena, conjunt de ca-
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beçades i dogal del cap d'un 
cavall o altra tava lcadura» 
56.22. 
carta de donació 29v.24. 
cavayllons «munts de garbes» 23,6. 
clau 14v.9. 
coragades «corretjades» 50v.l5. 
corn «cada un deis cornalons de la 
sarria» 63v.l2. 
corí ins «quart ins, mesures de vi» 
37v.6. 
diner «dotzava part d'un sou» 
42v.23. 
diners «diner» 46.5. 
faus «falç» 44.25. 
fforch «trena de jones on se sub-
jecten per les cues una partida 
d'alls» 56v.35. 
garbes 23.5. 
garot «garrot» 71v.l8. 
got 25.18. 
joc de taulles «joc de taules, sem-
blant al de clames» 46v.29. 
leny «nau, embarcació» 18v.6. 
lenya 68.20. 
letre «carta, missiva» 34.22. 
libra «llibre» 63v.25. 
l i t 67v. l l . 
lliures 51v.l8. 
lliures reyals de manuts 20v.l2 i 
13. 
lum 66.11. 
manuts «moneda pet i ta» 60.7. 
meses «messes» 15.2. 
moneda 77v.23. 
nau «embarcació» 18v.6. 
pans 14v.4. 
panyora 20.10. 
paper «escriptura» 75.4. 
perxa «pal llarg» 54v.4. 
perxanch «pal llarg» 55.21. 
reyals d'or 46.4. 
reyals de Mallorques manuts 60.7. 
sach «sac» 49v.l7. 
sayal «senyal» 69v.6. 
sey «seny, campana» 71.3. 
ssària «s.àrria» 63v.l2. 
ssous «sous, vintena part duna 
lliura» 26v.7. 
somades «carregues d'un animal 
de bast» 66v.4. 
taula «taula» 67v.l2. 
taula «post» 59.25 i 26. 
tesóres 11.7. 
trompata «trompeta» 46.9. 
trompes 38.23. 





Noms de lloc i termes de la construcció en general 
abitado «casa» 28.18. 
alberch «casa» 62v.l9. 
olearia «agrupació de cases a fora 
vila» 14v.24. 
br ancha del portal «série vertical 
de pedrés que fan cantó amb 








carera «carrer, camí» 40.21. 
carnisaria 27.13. 
case 35v.l8. 
casa «cambra» 71.15. 
collet «pujol» 21.9. 
coral «corral» 19.5. 
cort «cúria del batlle, del bisbe, 
etc.» l lv .20. 
cortera «quartera , edifici public 





eras «espais quadrangulars desti-







guoret «guaret» 31.18. 
lochs «possessions» 17v.l6. 
mirador 58v.4. 
or í 21.4. 
pallissa 51.17. 











pou 63v. l l . 
prat 33.6. 
presó 26v.21. 
qintanes «terrenys no edificais 
immcdiats a una vila o a l'inte-
rior d 'aquesta» 43.8. 
rafal «casa de camp de fora vila» 
37v.8. 
safarag 21.7. 
salla «sala, casa del rector» 34v.22. 
sijes 66v.4. 
tarat «terrat» 44.25. 
taverna l lv .5 . 
terra 63v.23. 
via «camí» 28.20. 
vil la «vila» 49v.24. 
viya «vinya» 69v.9. 




benifasiat «el que frueix d'un be-
nefici eclesiàstic» 34.4. 
bisbe 38v.l7. 
braser 14v.22. 
car seller 78.25. 
cavalier 78v.l3. 
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ferer 76.6. 
ffuster 23v.l5. 




ju t ge 75.17. 



























tanentloch de battle 55v.32. 
tanentloch d'escrivá 58.7. 
traginer 54.5. 
vagiter de /ora 77v.21. 
vanamadós 74.12. 
La familia 
avonclo «oncle» 38.6. 
compara 58.13. 
costn j a rmà 67v.26. 
cosina jarmana 42v.33 i 34. 
J o ñ a 11.18. " 
ífe-za muler «esposa» 55.3. 






infant «noi, allot» 49.11. 
infanta «nena, nina» 11.17. 









parantella 17v.21 i 22. 
parent l l v . 8 . 
parenta 17v.7. 
quyat «cunyat» 43.21. 
sogra «sogre» 49v.l. 
ssogra «sogra» 66.6. 
jas, 
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Gcntilicis i d'altres termes que 
expressen origen cn general 
catallà 18v. l l . 
catiu 11.8. 
est em 50.27. 







siutadà de Mallorques 14v.22. 
siuiadci de Valènsia 14v.l i 2. 
ssarayn 11.18. 
D'altres qualificatius en general 
cã «àvol, dolent» 25.23. 
alqayts «alcaids, guardians» 42v. 
33. 
amic 18.27. 
amiga «amant» 58v.5. 
apariani «sociable» 17v.30. 
bagasa 42v.5. 
bacayllar «vilà, rústic» 27v.6. 
batiat 33.2. 











cubert 40v . l l . 
darer «de darrere» 62.8. 
delat «acusat» 11.9. 
deputai 75.18. 
desonestes 17.3 
despagat «descontent» 54.16. 
dichnas 17.6. 
dret «de la dreta» 56v.5. 
enbagat «lligat amb una corretja» 
27.19 i 20. 
enblancats 37v.26. 
enbriachs 25.21. 
enpatradores «impetradores» 41. 
10 i 11. 





ja ló «felló» 29v.30. 
fals 25.23. 
fembra «amant» 59v.20. 
franch 20.17. 
/« rds 53v.9. 







i'rafs 25v. l l . 




Icgude «lícita» 76.5. 
Utigiose 20.17, 
magra 18v.22. 
magranty «esprimatxat» 18.17. 
major l lv.20. 
mal «dolent» 34v. l l . 
malla.lt 65.8. 
malvolent 39.21. 
manor l l v . 2 1 . 
masip 20.13. 
rnerdós 43.14. 
mesqina «desgraciada» 23.21. i 22. 




nagra «negra» 33.2. 
nassassitat 54.16. 
nua 61MA. 
nuas «desembeinades» 59.10. 
ora «horra, bruta» 42v.5. 








renquayós «rancallós, que camina 
coix» 43.14. 




sinestre «esquerra» 44.17. 
soltas 26v.l7. 
squera 13.10. 




vey «veí» 67v.21. 
vcyZ «vell» 18v.l7. 
vilanes 34v.9. 
VIM 15.9. 
5.2. CARACTER1ST1QUES SINCRÒNIQUES DEL LÈXIC COMÜ 
Considerat sincrònicament el lèxic del ms. ens fa adonar que en prin-
cipi és correcta Tafirmació del cronista Muntaner referida a la unitat 
de la llengua catalana en época medieval, si més no al nivell de la llen-
gua escrita cancelleresca. Sens dubte, però, caldria matisar més respec-
te a la llengua colloquial de les diverses contrades catalanes. El lèxic 
emprat ací pertany evidentment al cabal lingüístic duit a les Balears pels 
repobladors al segle X I I I . Com és sabut aquests provenien de les co-
marques cosieres gironines i barcelonines, sobretot de l 'Empordá . Això 
explica, com diu Coromines, que «en els segles que seguiren de prop a 
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la Reconquesta a les Balears es parlava igual que a la zona costera al 
Nord de Barcelona».1 
Al segle X I V el català oriental era un sistema linguistic més unifi-
cai que Tactual. Bona part de les formes que avui dia passen per ésser 
genu'ines d'una. o altra comarca oriental, sobretot fronterera, lateral o 
a'íllada, durant lepoca medieval formaven part del diasistema oriental 
i àdhuc de tot el domini lingüístic. Tot això fa que horn hagi d'anar amb 
compte en parlar de dialectalismes «mallorquins» a l'edat mitjana, so-
bretot ais segles X I I I i X I V . En realitat, bona part d'aquests dialectalis-
mes ja es trobaven ais llocs de provinença dels repobladors i , per tant, 
no són cosa exclusiva de la nostra illa. Es tracta en definitiva de dialec-
talismes passius. Caldrà esperar encara algún temps fins que apareguin 
els primers veritables «mallorquinismes».2 
1 E l grau d'unitat de la llengua catalana medieval lia cstat objecte d'cstudi particularment 
aquests darrers anys per part de diversos língüistes. L a gran majoria d'aquests esta d'acord en l'uni-
formisme del català a l'edat mitjana. Mogensmenys, cal escatir de qualque manera el gran de dife-
lenciació dialectal que es devia donar en realitat en la llengua parlada, i que adesiara es traspuava 
fmb major o menor intensitat en la llengua cancelleresca i, així mateix, en les obres de carácter 
literari. Particularment subscric plenament l'opinió equilibrada de J . Veny quan diu: "S'imposa, 
d'entrada, una referência al problema deis dialectalismes i eis arcaismes. És probable que alguns 
dels mots considerais com dialectalismes occidentals no són més que arcaismes conservats en 
íirees laterals; n'és bona prova el fet que alguns dels mots avui vivaços en Ierres lleidatanes presen-
ten concomitàncies amb cls d'árees isolades, com són les Balears. I és lògic pensar que com més 
irttrocedim en els segles, menys fraccionai estava el domini lingüístic i que, per tant, el que avui 
cretem dialectalismes ho són només amb I'óptica del segle X X , però no considerais sota la del se-
gle X I V . De tota manera, cree en la diversitat del català ja en el segle X I V si bé no tan accentuada 
com en altres dominis linguistics com 1'italià i la llengua "d'o'il". Del Regiment de preservació de 
pestilência de Jacme d'Agramont (s. X I V ) (Tarragona 1971), 161 i 162. 
Sobre el tema de la dialectología medieval catalana, són bhsics, sobretot la ponencia d'AiUMON, 
froblèmes d'liistoire de la langue, ap. L a linguístiquc catalane. Actes et colloques (Paris 1973), 58-65 
i la discussió que se'n seguí, sobre historia de la llengua (70-80). Tambó, el capítol de J . VENY, en 
aquest mateix coHoqui, sobre La dialectologie médiévale (316-321), inclòs en la seva ponéncia Dialec-
¡ologie, amb la subsegüent discussió (321-330). 
2 Una vegada més haig d'adduir el que pensa J . Veny sobre aquesta qüestió. Així, tot parlant 
de dialectología medieval catalana, diu: "De toute façon, il faudra agir avec prudence sur ce terrain. 
Jusqn'ft quel point le catalán de Majorque dízaines d'années après la conquête de l i le, s'était-il "dia-
iectalisé"? L a distance chronologique est trop courte et on risque de confondre les dialectalismes 
avec de simples archaTsmes" (de L a Hnguistique catalane. Actes et colloques, p. 318). 
També, en l a discussió sobre história de la llengua fa una intervenció en qué din: "M. Mol l 
considere los majorquinismes de R. Llu l l comme dialectalismes. Mais je crois qu'on peut dífficile-
ment parlor de dialectalismes au X l l l e siècle, à une époque ofi le catalán était tres peu différencié. 
Lorsque nous reculons davantage dans l'histoire la langue était encore plus uniforme. Or, parler des 
dialectalismes de K . Llul l , c'est de notre point de vue actuei, et non du point de vuo de son époque. 
M. Moll a réuni une vingtaine de mots qui, aujourdliui, ne se trouvent qu'á Majorque; du point 
de vuo catalán du X X e siècle, ce sont évidemment des majorquinismes. Mais au X I l í e siècle, ees 
mots existaient peut-être ailleurs, et il s'agit simplement d'arcfcalsmes" (ibidem, p. 75). 
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Vegcu a continuació una ressenya d'alguns mots que apareixen al 
ms., avui redu'its nõraés a part del domini linguistic, però que a l'edat 
mitjana tenien un abast molt mes ampli." 
aidar «ajudar». Viu a Mallorca, encara que en decadência, a Durro , 
Peralta de la Sal, Mcquinensa, Maella, Capçanes, Valência, Oliva (segons 
DCVB): 
«era en la era del dit Bernat Rovira, que aydava a batre en Pere ba-
tiat» 23v.3. 
aüixar o uixar «aquissar, atiar un gos perqué envesteixi». Amb 
aquest sentit el DCVB registra les variants dbuixar (Puigcerdà, Solsona, 
Andorra, Tremp, Pallars, Ribagorça) i embuixar (Eivissa). Com a «es-
pantar i fer fugir algú amb crits o amb moviments d 'amenaça», DCVB 
registra ahüixar com a propia del valencià modern. 
«e.l ca d'en Simon sí l i ladrava, e.l d i t Simon lo l i aüxava» 21.7 i 8; 
«e con foren pres lo saffarag lo ca de Fortollà sí.ls ladrà, e Tortollà, qui 
los huxava lo ca e.l los amatia, e.yl ca pur s'acostava a eyls» 21v.12-14. 
banyar-se «mullar-se». Viu a Mallorca, Alguer, Valência, Maestrat. 
Castello, Benicarló, Tortosa, Valderrobres, Fraga, Alta Ribagorça, Ba-
ñase, Val i d'Aran (DCVB). 
«que l i digués que l i estojàs la faus que tania sua, qui estava en I tarai 
e.s banyava» 44.24 i 25. i 
batle «batlle». Viu a les Balears, Esterri d'Aneu, Sort, Tremp, Oliana 
Àger, Balaguer, Borges Blanques, Alcarràs, Flix, Gandesa i en algunes 
localitats dei dialecte oriental (DCVB). 
«Danunciat ffo al senyor an Pere Trobat, batle reyal en Muntuyri» 11.1 
bufet «bufetada». V i u encara a Tortosa. A la resta dei domini . Ma 
llorca inclosa, ha estat substituit per bufetada. 
«que.l dit j o r n e ora lo d i t Issach sí avia braga ab en Guillem Borel l , d< 
la vi l la de Muntuyri , e de I f f i l l de na Pou, infants, e.ls quais donà de bon: 
bufatsn 51v.3-5. 
s D'entre els mots que segueixen a continuació, n'hi ha alguns que forcti estudiáis en l a te; 
d.ictoral de J. VENY sobre Paralelismos léxicos en los dialectos catalanes, I tom, X L I I , R F E (Madri 
1958-59) i I I tom X L I I I , (Madrid 1960). Són els següents: aidar (11, 41 i 42), banyar-se ( II , 26 i 27 
batle (I, 55), ca (II , 34-36), capel! (I , 36 i 37), cercar (II , 44), collet (II, 21), fadri (I , 25 i 26), fell 
(I, 44 i 45), yas (II , 47), llevar (II , 47), menuts (I, 53 i 54), pus ( U , 50), qualque (II, 50 i 51), somi 
ia (II , 36 i 37), traure (II , 48). 
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ca «gos». Viu a les Balears, Alguer, Roda, Jusseu, Laguarres, Cas-
tello de Sos, Benasc, Calassanç, Torres Obispo (can), Bielsa (can), Vai l 
d'Aran (DCVB). 
«e.l ca d'en Simon si l i ladrava» 21.7. 
cadella «gossa». Viu a Ribagorça, Eivissa i Mallorca, segons el DCVB. 
En realitat a Mallorca és en desús, però es conserva en algunes frases 
fetes i en la poesia popular. 
«e anant per lo carer I cadela del dit Bernat Claver sí l i isqué volent-lo 
mordre» 44.7 i 8; «e con fo denant la porta d'en Bernat Claver, berber del 
dit loch de Muntuyri, una cadalassa del dit Barber si isqué de la case» 
44.25-27. 
capell «barret». Viu a les Balears i a Sopeira (DCVB). 
«sí lavara e furtà e.n Romeu Company L X reyals d'or, ab un almassot 
e ab un capell da l i ligats» 46.3 i 4. 
cercar «procurar». Com a significant és viu a Mallorca, Menorca, 
Rossello (Formiguera), Sallagossa, Catllar, Elna, Serrallonga, La Jun-
quera, Cadaqués, Tremp, Àger, Oliana, Eivissa (molt poc usat), Alguer, 
Valí d'Aran (DCVB). Cal dir, però, que en les comarques catalanes pe-
ninsulars aquest mot és en completa decadência i es conserva més tost 
només en expressions fossilitzades. 
«anant per la villa de Muntuyri sercant per a gonyar» 51.4. 
coll (collet) «turó». V i u al Pla d'Urgell, Ribera d'Ebre, Maestrat, 
Benicarló (DCVB). A Mallorca es conserva només en accepcions molt 
restringides. 
«e.l dit ase sí coree a la somera e travassava per les eras del collet» 21. 
8 i 9. 
com «cornaló (d'una sàrria)». Viu a Lleida, Vic, Penedès, Camp 
de Tarragona, Conca de Berberà , Ribera d'Ebre, Peníscola (DCVB). 
«e dementre que.ll dit Guillemó s'estava salí e Tase passave, sí l i donà 
ab lo com de la ssària al costat gran colp» 63v.ll-13. 
davall «sota». V iu a Mallorca, Cardos, Vali Ferrera, Alta Ribagorça, 
Fraga, Tortpsa, Poboleda, Ripoll (DCVB). 
«estaven en lo mirador de la cortera del dit loch, e que hahui'ren devayll 
gran braga e qrits» 59.4 i 5; «e con foren davayll lo can tó de la palissa 
d'en Pere Crus» 58v.6 i 7. 
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donques «dones». Viu al Rosselló, Lluçanès, Empordà , Vallès, Car-
dona, Camp de Tarragona, Lleida, Bellpuig, Bonansa, Pont de Suert 
(DCVB). 
«Pus que no.n vol fer dret lo baile, cridáis , donques, viaffore!» 75.23 
i 24; «Donques, pus que ell és batle, [anem-nos] colguar!» 76v.29 i 30. 
eixa «aqueixa». V iu en català occidental, part de l'oriental i de 
l'eivissenc (DCVB). 
«En mal guany, tot die.m fareu badocajar á'exa ssomera que.m daveu 
prestar!» 53v.l i 2. 
eixir «sortir». Viu al Rosselló, Conflent, Vallespir, Cerdanya, Capcir, 
País Valencia, Alguer (DCVB). A Mallorca actualment només és usat en 
certes frases fetes i en boca de gent vella. 
«E con fforen pres Talcaria appallade Les Donades, sí.ls hisqué en la 
carera lo dit Jacme» 29v.7 i 8. 
emblancat «pintat de blanc (la cara)». En l'accepció especial de «do-
nar a les parets una passada de calç» és viu a Berga, Barcelona, Lluc-
major, Maó, Ferreries (DCVB). 
«e verán amunt dos homens vanir, qui.ls aparien enblancats» 37v.25 i 26. 
era «parada o tatda d'hort». Accepció registrada a Girona, Penedès, 
Camp de Tarragona, Santa Coloma de Queralt, Tor tosa, Maestrat (DCVB). 
«e.l dit ase sí coree a la somera, e travassava per les eras del collet» 
21.8 i 9. 
espènyer «empènyer». V iu a TEmpordà , Segarra, Camp de Tarra-
gona, Urgell, Balaguer, Vinaròs, Castello, Valência (DCVB). A Mallorca 
és en desús. 
«li vench de tras e parà-li la cama denant la ssua, espanyent-lo pel mus-
clo, volén-lo endarocar, e no poch» 44v.4-6. 
jadr í «noi, al-lot». En el sentit de «solter» és viu a les Balears, Valên-
cia, Castelló, Dénia, Benicarló, Ulldecona, Lleida, Oliana, Alguer ( / am) 
(DCVB). 
«dix ha hu fadrí , f i l l d'en Bernat Tona» 49v.6. 
felló «enfadat». V iu a Mallorca, Eivissa, Penarroja (Baix Aragó) 
(DCVB). 
«eyl, stant falo, sí posa lo peu en la balesta e aquella para» 29v.30 i 31. 
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furtar «robar». V i u a Valência i en cátala occidental i meridional 
(DCVB). 
«que.l dit Hageg [en la ] dita case si furtara o amblara del dit Boreyl 
unes tesores» 11.6 i 7. 
got «tassó, vas». V i u a quasi tot el domini lingüístic. Per contra a 
Mallorca és en desús o es troba només en alguna accepció molt restrin-
gida (DCVB).4 
«avien pres blat, tot ab tera de delma de sso den Poli Brondo, per I got 
de v i que.l dit Brondo los avia donat» 25.17-19. 
junglar «fer j angla, anar de berbes». És viu en algunes comarques 
valencianos (DCVB). A Mallorca és en complet desús. 
«Tocau-lo vós, si us piau, que yo así janglaré ab aqüestes masdones!» 
14V.10 i 11. 
jas! «té». V i u a les Balears, Alacant (lias), Valência (yàs, yeíu), Cas-
tello (yas, yaeú), Benicarló (jague), Ulldecona (txas entre els veils).5 
«Yas, vet peyora: hu diner!» 42v.22 i 23. 
llevar «treure». En aquest sentit és viu a Mallorca, Eivissa, Valên-
cia, Ulldecona, Valderrobres, Castello, Benicarló, Tortosa. (DCVB). 
«dix que la dona muler del dit Muntaner que avia lavat lo caparó del 
cap al di t Jacmó Sera» 55.3 i 4. 
menuts «monedes de billó». Actualment en el sentit de «monedes 
de poc valor» és viu a Mallorca, Alacant, Eivissa, Dénia, Valência, Cas-
telló, Benassal, Ulldecona (DCVB). 
«L lliures de reyalls de Mallorques manuts» 60.7. 
oir «sentir». Viu al Rosselló, Valência, Maestrat (DCVB). A Mallorca 
s'usa només en expressions fossilitzades. 
^ Scgons J . LLABKÉS, estudiós de la cerámica popular mallorquina al seu treball L a cerámica 
popular en Mallorca. Aportación al estudio de la misma en los últimos cinco siglos. (Ciuíat de Ma-
llorca 1977), diu, referint-se al got: "Got Garro). E n la comarca de Arta y de So'n Servera se 
designa con este nombre el recipiente cilindrico de barro cocido, de uno o dos litros de capacidad 
y con un corto bree, que, se usa en ses matances. Lleva barnizado su interior y parte del exterior. Si-
nónimo de olleta amb bree" ip. 48). D C V B registra s.v. l'accepció de "Garraf; recipient cilíndric de 
test¿ d'un o dos litres de cabuda i amb un broc curt, que serveix per a abocar aigua dins els tassons 
de beure" (Artà, Son Servera)". Sens dubte es tracta del mateix recipient. 
6 Quant a l'origen et imològic de jas, J . VENY, fonamentant-se en MOLL, Supl. R E W 1710, din 
el següent: "Etim.: de haiau, formado sobre el subjuntivo haja; el singular ¡as, se habrá originado 
por analogía vocálica y rítmica de jau" (Paralelismos, 11, p. 47). És possible, perõ, que 1'ètim sigui 
simplement hi has "aquí tens" ( < me HABBS). 
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« e con fo axit de la bóte, que él sí oí que la dona na Frau sa novayava 
ab la dona muler d'ert Bernat Soler» 71v.3 i 4. 
oliu «olivera». V i u només al Rossello (DCVB). A Mallorca és en total 
desús. 
« e viu que.n Falip Muntaner vench a ells ab I perxa d'otiu» 57.5. 
pur «sí, així mateix». Pronunciai pu es troba en el llenguatge viu de 
la meitat septentrional del tcrr i tor i cátala continental, però és desco-
negut en els parlars meridionals (País Valencia, Balears) (DCVB). 
« e con foren pres lo saffarag lo ca de Tortollá sí.ls l adrà , e l 'ortollá, 
qui los huxava lo ca e.l los amatia, e.yl ca pur s'acostava a eyls» 21v.l2-14. 
pus «més» (en frases negatives, dubitatives o interrogatives). Viu a 
Mallorca, Rossello, Conñent , Empordà , Garrotxa, Pobla de Lillet (DCVB). 
«Intorogat si era malvolent de naguna de les parts ne més amich de la 
I q u e de l'altre, e dix que no era pus malvolent ne pus amich de la I que 
de l'altra» 39.21-23. 
qualque «qualsevol». En el sentit de «algún» el trobam a Mallorca, 
Menorca, Rosselló {calqué) (DCVB). 
«e d'aquén, obliga si e tots sos béns en qualque loch hon sien» 51v.l8 i 19. 
^somera «femella de Fase». Viu a les Balears, Camp de Tarragona, 
Penedès, Pla d'Urgell, Lleida, Ribagorça, Ribera d'Ebre, Alcalá de Xivert , 
Valí d'Aran (DCVB). 
«e aprés lase sí viu la ssomera del dit Simon» 21.8. 
tolre «prendre per força». Viu a Andorra i a la part septentrional 
del Pallars (DCVB). A Mallorca és en desús. 
«e.l dit Deulosal tolgé lo coltel e.l di t Guillemó Tapies» 42.17 i 18. 
traure. «fer sortir». En aquest sentit és viu a Mallorca, Valência, 
Castello, Benicarló (DCVB). 
«Damanat si ranearen espases, e dix que tant era furos, que no l i ra-
corda si s'i trach armehs o no 53v.8-10. 
Així mateix, la llengua de les Balears a l'edat mitjana devia ésser 
encara més homogènia que en I'actualitat, quan h i ha algunes variants 
dialectais més o menys importants en cada una de les liles. Proven 
aquesta homonegeitat alguns mots del ms. que avui han desaparegut del 
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mallorqui modem, però que es conserven encara en les altres illes, sobre-
tot a Eivissa, que sembla ésser la que conserva un dialecte més conser-
vador. Alguns d'aquests mots perviuen en algún altre dialecte continen-
tal: cadetla, emblancar, got. Els mots del Llibre de Cort que es conser-
ven només en menorquí o en eivissenc, o en ambdós dialectes, són els 
següents:6 
casa d'abelles «rusc». Registrat a Menorca i a Eivissa (DCVB). 
«anan-se'n ves case sua ab una taula plana de buyna de bous per fer-ne 
una casa d'ebeylles» 59.25 i 26. 
mesquí «miserable, infeliç». Viu en menorquí i eivissenc. (DCVB). 
«O, tnesqinal» dix la dita dona, «que V cavaylons e I I garbes eran!» 23. 
21 i 22. 
o Per a una caracterització del d'alecte mallorqui i del balear en general, vegeu sobretot, de 
F . DE B. MOLL: Estática y dinámica del catalán en Mallorca, dins "Papeles de Son Armadans", t. 
X V I I , n.0 L (Palman 1960), 161-175; E h parlan balcàrics, dins V I I Congreso Internacional de Lin-
güística Románica (Barcelona 1953) "Actas y Memorias", t. I I , 127-136: E l habla da Mallorca, dins 
"Historia de Mallorca" coordinada per Mascaró Pasarius (Palma 1973), 353-388. Darreramcnt 
l'editorial Barcino ha fet l'edició en català d'aquesta darrera obra. 
Quant al menorquí, vegeu H . GUITER: Êtuâe de linguistique historique du dialecte menorquin 
(Montpellier 1943); F . DE B. MOLL: Estudi fonètich y lexical del dialecte de Ciutadella, dins "Miscelá-
nea filológica dedicada a don Antonio María Alcover" (Palma 1932), 397-460. També aquest article 
ha éstat publicat de bell nou a "Randa", vol 8 (Barcelona 1979), 5-48. 
Per a l'eivissenc: INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS: Curs d'iniciaciá a la Uengua (Eivissa 
1972); A. GRIERA: E l s parlars d'EMssa i Formentera, B D L L C , V I I , 1913, 26-36, i, sobretot, JOAN 
V'fiNY: Aprvxtmació a Vestudi del dialecte eivissenc, "Randa" 5 (Barcelona 1977), 5-41. 
Quant a la fistognomia deis diversos parlars baleürics, sembla que els dialectes de Mallorca i 
Menorca teñen més similituds entre si que amb l'eivissenc. De tota manera, aquest és un tema que 
La estat poc estudiat i ds possible que ens en duguem més d'una sorpresa. A l darrer article citat, 
J . Veny en diu el següent: "No s'ha duit a terme encara una estadística que posi en relleu les simi-
hluds i discrepàncies interbaleàriques. N i en el lèxic, ni en altres sectors de la Uengua. Quant al 
lèxic, una estadística elaborada sobre els 67 conceptes tinguts en compte per F . de B. Moll en el 
sou estudi sobre el parlar de Mallorca (cf. nota 79) dona aquest restütat: 7'4 % afinitats mallorquí-
eivissenc; 10'4 % afinitats raenorquí-civissene: 76 % afinitats malhrquí-menorquí. Aquí resta palés 
I'elevat grau d'afinltats de les antigües Balears, stricto sensu, i sobta un xic que les concordances 
entre les illes extremes siguin lleument superiors a les que hi ha entre Eivissa i Mallorca. No oblidem 
que, per a l'elaboració de la Uista susdita, hom h a escollit a l'atzar una seixantena de mots que 
presenten un significant diferent a alguna de les illes. 
Una altra prova basada en un total de 393 significants j a alludits (cf. 47) que ofereixen una 
roherència semántica, dóna resultais mês anivellats i potser més reals. E l menor nombre de con-
comitàncies ve representai per reivissenc-menorquí (70,4 % ) , que creix una mica entre eivissenc-
roallorquí (72,5 %) i és més ostensible entre malhrquí-menorquí (76,5 % ) , Aquesta darrera relació 
confirma, amb xifres, però menys altes, la de ¡'anterior mostra; les altres dues, en canvi, resten 
invertides: el distanciament geografic podría haver influ'it en Ies divergèneies lingüístiques entre 
eivissenc-menorquí, que a l'altra mostra no eren tan accentuades com entre mallorquí-eivissenc" (El 
subratllat és nostre) (Aproximació, p. 30). 
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perxancada «cop de perxanc o perxa». A Menorca és v iu en el sen t i t 
de «tupada», i figuradament «cop d'adversitat o desgràcia» (DCVB). 
«que.U dit Ffalip Muntaner sí donà ab la vergua o perxa de grans per-
xanquades aquells» 54v.l8 i 19. 
De vegades és una accepció especial la que segueix conservant-se en 
algún altre dialecte illenc. Per exemple: 
casa «cambra». V i u a Eivissa, on es parla de la casa de dormir «dor-
mitori», casa des blat «cambra on guarden el blat», etc. (DCVB). 
«e no romàs al dit Soler de acala ausiura, sinó que la dita Frau sa tan-
chà a I casa» 71.5-7; «e con fo al pati de la casa, que la dita Frau que lo 
santí e va's tancar en una casa per por que ach d'equel» 72.12 i 13. 
5.3. INFLUÊNCIA DEL L L A T l I DE L'OCCITA 
Sens dubte el llatí és la llengua que ha influit més en cada un deis 
idiolectes que trobam al ms. A part dels rastres que n'observam en el 
camp de la sintaxi, tenim també l'ús d'algunes formes llatinitzants. Cal 
dir, però, que tais formes són usades només en el registre jurídico-can-
celleresc, molt menys en el registre narratiu, i mai en el registre collo-
quial. Vegem-les: 1 
in solidum «solidàriament»: 
«Promeseran en Perico Sera e n'Arnau Sera, de la paròqia de Muntuyri , 
e de grat en poder d'esta present cort s'obligaren, in ssolidum, que tota 
vagada que per la cort raquests na ssaran, en poder de la cort tomaran 
en Jacmó Sera, dallat, mort ho viu» 57.17-20. 
aplicandas «aplicadores»: 
«manlevà en Jacme Prats a n'Arnau Se Manera demunt dit, lo qual pro-
mès tomar, tota vegada que per la cort sie raquest, viu o mort, o cent 
lliures al fisch del senyor rey aplicandas, e d'aquén, obliga si e tots sos 
béns» 78.15-18. 
inobidiència «desobediência»: 
«Con nós hajam compozat per certa quantitat de .moneda en Jacme 
Prats, habitador del vostre batliu, e hajam ramès a.n Bemat Poli lo 
crim, si alcun havia comès per la inobidiència feta al batle en levar 
les armes a n'Arnau Manera» 77v.22-25. 
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quondam «en altre temps»: 
«N'Asmat, sareyn, catiu de la dona Ugata, muler den Jacme Sera, quon-
dam, de la paròqia de Muntuyri» 11.23 i 24. 
i tem «també, igualment»: 
«de la qual brega foren nafrats lo di t Micolau Bufí, de colp d'espase per 
l'esquena, fins escampament de sanch. Item, en Simon Tàpies, de colp 
de lanssa jus la mamella squera, fins escampament de sanch. I tem, en 
Guillemó Tàpies, de colp de lanssa per la mà, fins escampament de 
sanch. Item, en Fransesch Tàpies, de colp de lanssa per l 'uyll esquera, 
fins escampament de sanch» 13.8-13. 
testes «testimoni»: 
«En Pere Steva, de la paróquia de Ssineu, testes, jurat, intorogat sobre 
la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella sso ssaber» 22v.9 i 10. 
inpunir (o in punir) «sense castigar». Construcció verbal formada 
per la partícula I N , prefix de privació, i el verb punir. Al text apareix 
escrit separat in punir: 
«d'on, ffo raquest al d i t ssenyor batlle les dites coses eser enquerides 
en tal manera que in punir no romanguan ne justicia no deparescha» 
22.20-22. 
especial «espccialmcnt»: 
«dix que no l i aparia que y fos més per la I que per l'altre espacial, 
con sus al mig donà» 56v.6-8. 
semblant «semblantment»: 
«e dix semblant del di t d'en Johan Lopis demunt dit» 41v.6 i 7. 
general «generalment»: 
«Ais dix no saber. Damanat general, e dix que no» 50.30 i 31. 
inhonesta «deshonesta»: 
«con digmenge vespra proppasat en Gabriel Domènech, tinentloch de 
batle en la dite perròquia, ab d'altres persones menas la guayta per la 
ville de Montu'iri, e an hora no legude e inhonesta aquest Gabriel atro-
bàs en Jacme Prats» 76.3-6. 
Encara, h i podríem afegir Tencapçalament de cada una de les en-
questes, amb la data quasi sempre en llatí, i , en tots els casos, amb 
la sentència del veguer de fora a la f i de cada enquesta. 
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Molt poca importância te l'occitá com a component del lèxic del 
ms. Sabem q u e a l g u n s mots provenen d'aquesta llengua, però en reali-
tat sembla q u e a l s e g l e X I V j a tenien suficient tradició d us com per a 
ser considerais mo I s genuínament C a t a l a n s . Podem citar els següents:7 
gint «gentilment, sense violencia»: 
«e après s í vench en Perico Tona, preverá, cyl qual l i tocà en la porta, 
cuax tot gint, enpanyent» 35.14 i 15. 
omanatja «homenatge»: 
«besan en l e s m a n s e.n la boca, faén-li ffa e omanatja a x í con d'eytals 
coses ss'acustuma, promatén, sots fa del dit sagrament e omanatja, qu.él 
c l ' e s s í avant no hoffendrà en Phalip Muntaner, del dit loch» 30v.l-3. 
queshacom «quelcom»: 
« B a n / s s é , q u e ab queshacom m'é yo a daffendra de la cadella!» 44.31 i 
44v.l. 
soZàs «diversió, esbargiment»: 
«lo dit J a c m e s í l i dixera en ssolàs: «E q u a aportes armes per mi?» 53. 
15 i 16. 
vayre, en Tantropónim Barbavayre « b a r b a de color v a r i a t » , nom 
d'un esclau grec: 
«e con fo al cantó de les vinyes d'en Pug e d'en Muntaner, aquí encontrà 
en Barbavayre, grech, catiu de la dona Pugdorffilia» 33.8-9. 
Tot al llarg deis apartáis de les Grafies i els Sons feim també men-
eio d'alguns altres trets d'influéncia occitana. 
No cal dir que els castellanismos són absents al ms. 
5.4. MOTS SINÔNIMS 
Una de les característ iques més remarcables que apareixen en cada 
un deis escrivans és I us de mots sinònims. Cal dir, però, que de vegades 
m é s que vertaders sinònims tenim, d'una banda un terme d'abast gene-
ra l , i de l'altra, un significat m á s restringit (nau / lleny; paper I escrip-
tura; capítol / áenunciació, etc. D'altres vegades ens havem amb una 
7 Per ais mots que segiieixen és interessant de consultar la rica documentació del D C V B . 
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paraula culta enfront d'una altra més popular (aplicandes I aplicador-es; 
delat I acusat; cogitar / cuidarse o pensarse; quondam / ça cntràs ; 
in solidum / cascú per lo tot; general I generalment; scmblant I sem-
blantment; especial / especialment, etc. No cal dir que cada cscrivà té 
les seves predileccions especiais per cada forma i que, en definitiva, al-
gunes de les formes apareixen usades molt mes sovint que les altres. 
Substantius i adjectius sinònims 
«acusat delat / acusat. La primera forma és culta, presa del par-
ticipi passai D E L A T U , amb el mateix significat: 
«Bernat Rosseylló, delat, confessat de dir veritat al segrament sobre la 
denunciació demunt posade» 75.12 i 13; «En Hageg, sareyn, catiu den 
Jacme Rafai, de la paròqia de Castalig, delat, jurat, intorogat en la ssua 
lig ssobre la dita denunciado» 11.8 i 9. 
«Arnau Se Manera, acusat sobre dit, jurat e interrogat sobre les coses 
denant dites» 78.1 i 2. 
«amistançada» fembra / amiga. En la Uengua de les Ules fembra 
es troba en alguna expressió fossilitzada, com és ara mala fembra «pros-
tituta» (DCVB). 
«Demanade si era de parantella, e dix que no, sinó que.n Ssimon qu.és 
son compara de una borda que ha d'equella fembra que té» 59v. 18-20. 
«ell e.n Guillem Reffal sí ss'estaven al mirador de la cortera e ahui'ren 
colps d'espases e la amiga d'en Simon Carbonell qui qridava» 58v.4-6. 
«aplicadores» aplicandas / aplicadores. La primera forma, com és 
sabut, és un llatinisme: 
«Manlevà en Jacme Prats an [sic] Arnau Se Manera demunt dit, lo qual 
promès tornar tota vegada que per la cort sie raquest, v iu o mor í , o 
cent Uiures al fisch del senyor rey aplicandas» 78.15-17. 
«lo qual promet tomar en poder de la cort tota vegade que per la 
cort sia raquest, viu o mort, o en nom de pena X X V lliures al fisch del 
senyor rey aplicadores» 51v.l6-18. 
«beina» bayna / foura. No sabem de cert el timbre de la vocal tó-
nica de bayna, [e] o [a]?8 
8 D C V B registra les dues pronunciations: [ b á i n e ] i [be jne] , com a vives a Mallorca i a d'al-
tres indrets. ° " ' 
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«lo dit Pericó Paliscr sí s'afará e s'abrasá ab lo dit Jacmó e aquell tolch 
lo coltell e.l l i trasch de la bayna» 56v.17-19. 
«atrobaran lo dit Cimon, qui estava ab l'espase en la m à ab lo /oura 
e ab tot» 59v.2 i 3. 
«béns mobles» ens movents I bens mobles: 
«ffo feta per en Johan Agost, ssag de la dita cort, manament [d]'empara 
e.n Jacmc Steva, del dit loch de Muntuyri, en tots los scus béns, axí 
siens con movens» 22.16-18. 
«anaran en la viya d'en Simon Tapies per manar e.n Berenguer Oliver, 
del dit log, lo qual en la dita viya ere, que aqual rabés e rabra degés 
en sacreste tots los béns del dit Guillem des Pug, mobbles» 69v.8-ll. 
«blat» fomen t / blat. No sabem a quina classe de blat hom al-ludeix. 
«que.n Bernat Banet, de la paróquia de Muntuyri, que p rés V garbes de 
forment» 23A i 5; «ell sí era ab en Maymó ben Jacob, jueu, que mesu-
raven fforment en la dita era» 49.17-19; «E com que.l meu forment sta 
pres del vostro, e vós lo m'aveu batut ab lo vostro, que no ye ha nagú 
blat pres del meu sino vós, que aveu batut menys de mi!» 23.27-30. 
«enhaprés, que la dona Riera sí anà en la era volent batre lo seu blat» 
23.8 i 9; «dix sobra aquela no eser ver sso que.n aquella és contangut, 
que eyl nuyl temps lavàs, ne prengués garbes ne blat-» 24.5 i 6; «avien 
pres blat, tot ab tera de delma de sso d'en Poli Brondo, per I got de vi 
que.l dit Brondo los avia donat» 25.17-19. 
«cambra» casa / cambra. A Mallorca ambdues denominacions són 
en desús, però a Eivissa hom parla encara de la casa de dormir, casa des 
Mat, etc. (DCVB).9 
«e stave's axí dins sa casa, entró a cab de pessa, que h a h u í cridar viaf-
fora» 44v.25 i 26; «e no romàs al dit Soler de acala ausiura, sino que la 
dita Frau sa tanchà a I casa» 71.5-7; «e con fo al pati de' la casa,, que 
la dita Frau que lo santí e va's tancar en una casa per por que ach 
d'equel» 72.12 i 13. 
«eyll sí era estant en la sua cambre» 44v.22 i 23. 
0 Tot i això, D C V B registra encara les accepcions següents com a vives a Mallorca "sala iii-
'erior d'una casa de senyors" (Palma); també, ses cumbres alludeixen a la "latrina", entre les monges 
c'e Santa Clara de Paíma. etc. 
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«camí» carrera J via I camí. A Mallorca carrera i via són usats no-
més en certes expressions fetes: agranar o regar sa carrera,, carrera de 
Sant Jaume «Via làctia», fer via «anar depressa», etc.: 
«eyl sí pertia de la villa de Muntuyri aportan-se'n I baral de vi , e que 
t robà en la carrera lo di t majorai» 20.22 i 23; «Enaprés, con vcnch al 
cabvespra, pres de posta de sol, que los dits Pericó e Arnau sí.s n'anaven 
per lur carera» 27.16 i 17; «viu dos bous seus en la carera del senyor 
rey» 42v.3. 
«dressant la sua via ves Talcaria de Les Donades, qui és via per la qual 
hom va a les habitacions dels dits dos frares seus» 28.20-22. 
«en lo camí reyal l i h isqué en Johan, batiat» 20.7 i 8; viu en lo camí, 
ves eyl vinent, lo dit Jacme Sera en si aportant balesta e croch sint» 28v. 
16 i 17; «Enterogat fo qesquna vagade hon los trobà con geyen en tera, 
e dix tota vagade en lo camí del rey» 42.25 i 26. 
«cantó» cantó / cantonada: 
«que.n la dita ora eyl e.n Franssesch Tàpies, d'aqucl ja rmà, sí.s sayen 
en lo cantó» 14.3 i 4; «c con foren andret lo cantó de Tórtola, Arnau 
Domànech sa cuytà primer e viu dos homens e pensá 's qe fosen los 
quetius qe aportasen les ánades» 38.8-10; «ell dit Bernat sí s'estava en 
lo cantó de Thalberch d'en Bertoli, ssabater» 45v.l i 2. 
«que.n lo dit jorn e ora eyl ssí era an aquella cantonade on los dits Tone 
e Prats eran» ¿ZSv.lS-l?. 
«carrer» carrera I via / carrer. Vegeu supra s.v. «camí»: 
«e dementre que.ll dit Pasqual se n'anave per la carera» 44.13 i 14; 
«e que.n Pere Paliser, f i l l den Guillem, sí passara per la carera ab I dart 
en la mà» 53.4 i 5. 
«huí que.n Bernat Rósalo altes vaus cridava viaforas per tota la vía» 
73v.l2 i 13. 
«e anant per lo carer I cadela del dit Bernat Claver sí l i isqué» 44.7 i 8; 
«e lo dit orna aquell molt furosement del carer lo desonrave e l l ' in ju-
riava de peraulla» 47.19-21. 
«casa» alberg / habitació / sala I casa (o cases). Alberg i habitació 
en aquest sentit són en desús a Mallorca. Quant a sala ací és emprat con-
cretament per a designar la «casa del rector».10 El plural cases avui és 
10 E n alguns pobles de Mallorca i, així mateix, en altres indrets de Menorca i el País Valen-
vià, la Sala significa "casa comunal, o ajnntament" ( D C V B s.v.). 
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corrent a Mallorca i a Menorca per a indicar «l'edifici en el camp, on 
habiten els amos i missatges i que sol teñir adherits altres cossos d'cdi-
fici destinais a estables, tafona i altres dependències de la possessió» 
(DCVB). 
«sí.s ssayhan en lo cantó de Yalberch de lur para» 13v.4 i 5; «verán axir 
I hom de dins Yalberch del rector» 40v.l0; «ell di t Bernat sí s'estava 
en lo cantó de l'halberch d'en Bertoli, ssabater» 45v. 1 i 2. 
«E sobre aqüestes peraules lo dit Jacme per t í del loch de la piasse de 
la cort e anà ves la sua abitació» 28.17 i 18; «dressant la sua via ves 
l'alcaria de Les Donades, qui és via per la qual hom va a les habitations 
dels dits dos frares seus» 28.20-22. 
«ella sí viu lo di t Tona, preverá, axir de la case o salla del rechtor» 
35v.l7 i 18; «Enaprés , lo dit Rovira sí anà a la salla, e dix» 34v. 22 i 23. 
«en casa del dit Bertomeu Boreyl» 11.14; «estave ab lo d i t Guabriel en 
la villa de Muntuyri , en case d'en Simon Tapies o en case d'en Bernat 
Navata, per sercar cortins a manlavar per tirar vi» 39.1-3; «los dits 
Arnau e Perico sí fayen lur via anan-sse'n ves lus cases» 28v.l4 i 15; «con 
fo en las cases de las covas sí trobà en Gillemó Tàpies» 42.11; «e con 
fo altre vagade endret les gases del dit Bernat Goyolons, él sí auyí pe-
raules» 42.20 i 21. 
«denunciació» capítol / denunciació. AHudeix a la denunciació feta 
de manera impersonal al batlle reial sobre el fet delictiu objecte de 
l'enquesta: 
«N'Andreva, muler d'en Pere de Qaralt, sa entrès, de la vi l la de Sineu, 
tastamoni, jurade, intorogada sobra lo demunt di t capítol o denuncia-
ció, e dix sobre aquel no eser ver» 17.8-10; «En Pere Balaguer, de la 
paròqia de Sineu, abitador de Manrase, jurat, interogat sobre la dita 
denunciasió e capítol, e dix ssobra aquella sso ssaber 18.12-14; «En Ma-
noli , grech veyl, catiu d'en Berenguer Gual de Manresa, de la paròqia 
de Sineu, tastamoni, jurat, intorogat sobra la dita denunciació ho capí-
tol, e dix ssobra aquel sso saber» 18v.l7-19. 
«descontent» no content / despagat. Ambdues formes avui inusita-
des en la llengua de Mallorca: 
«lo dit Jacme, no content de les peraules [a] aquel dites per les dites 
bones perssones, segons que prima fas apararia per la resposta del di t 
Jacme, dix aytals páranles» 28.9-12; «e lo dit Magaluf, no tanent-sa en-
cara per content del colp que donat l i avia, encara sí l i donà I buffet» 
63v.l8 i 19. 
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«dix que de tot assò no n 'à memória ne l i 'n racorda res, que tant era 
despagat e nassassitat que avia en la sua perssone, que tentost se'n tor-
na en case sua e no y tanch a ment» 54.15-17. 
«dard» dard I ascona. Amb el sentit de «arma llancívola scmblant 
a una llança petita» (DCVB). 
«lo dit Jacme sí isqué dels corals o d'elens ab balesta parade e ab dart 
enbagat» 27.18-20; «E qu.és! Ab dart hich va om per villa!» 53.5 i 6; «ssí 
viu vanir devés la cortera en Pere Paliser, f i l l d'en Guillem, ab l'espasa 
sinta e I dart en la mà» 55v.8 i 9. 
«era en la plassa de la cortera ab una escona en la mà e ab l'espasa 
sinta» 53.27 i 28. 
«escriptura» paper / escriptura. Entesa com a «instrument públ ic 
notarial»: 
«dir saber que lo dit Bernat Rosalló anava per la pobbla cridant viafo-
res ab I paper en la mà, dient que no trobava justísia» 75.3-5; «dir que 
poch avia pasat que.l v iu pasar per la carera ab lo di t Bernat, que l i 
deia que l i fes justísia portant I ascriptura an la mà» 74v.8-10. 
«esgarrapada» arrapada / arpada. En mallorquí en aquest sentit 
sembla que ambdós mots són en desús, substituits per rapinyada 
(DCVB): 11 
«E tantost ab aquell ssa afará ais cabeills, encara lo naffrà ab les mans, 
arapan-lo, de la qual [sic] arapades o arpades sanch l i ssacodí» 63v.19-21. 
«esposa» dona muller / muller. Avui dia en mallorquí el nom del 
cônjuge femení és sa dona, mentre que dona muller i muller són en desús . 
Nogensmenys, la darrera forma es troba adesiara en el cançoner po-
pular. 
«e la dona muler del dit Boreyl sí l i dixera» 11.15; «si no que.l dit ma-
jora i lo i corac afarar e ajude que ach de I masip de Sineu, ja rmà de la 
dona muler del majorai d'en Brondo, aquel dit Figuera agra mort» 20.12-
14; «Demanat qui y eran present, e dix que la dona muller d'en Bertomeu 
Ribes e la m a r á del dit Bernat e la muler d'en Bertomeu Gonyalons» 46v. 
22-24; «E acastas cosas la dita Frau sa pensa que fet aya per tal que lo 
dia matex, a ora de migdia, que la dita dona muler d'en Bernat Soler 
Nogensmenys, cal dir que tant un com l'altre foren mots ben vitis encara no fa massa anys. 
Vejen D C V B s.v. 
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acala ora avia mort a la dita Frau I galina» 71.7-9; «per què la dona 
mulcr dal dit Soler na fau clamts» 71.9 i 10. 
«c assò era en diemanja, en case del dit Bertomeu Boreyl, on ssa muler 
vania vy» 11.13 i 14; «e con viu eyl ssacuydava que ffos ssa muler» 22.1 
i 2; «que.n Moxí ben Maymó, jueu, sí estava en case ssua ab ssa mutter 
e ab ssa sogra e ab ssos infans» 66.5 i 6; «E aquí vangueran en Bemat 
Tona, preverá, e n'Arnau Domànadh, frara d'en Pere Domanach, de la 
villa de Muntuyri, ab les espases tretas, laxan-ssa anar al di t Moxí ab les 
dites espases, tirant-les aquelles per ausiura-los aquell e.lls seus infans, 
e muller e tot» 66.6-9; «e viu lo dit Moxí e ssa mutter e sa sogra cridar» 
66.20. 
«esprimatxat» esguerd / magrentí I magre. E l segon és en complet 
desús; esquerd es troba encara en les Rondaies mallorquines d'en Jordi 
des Racó, però a l'hora d'ara ja no s'usa. 
«e qua avie nom Jacme Arnau e que era om escart e magra» 18v.21 i 22; 
«e dix que era om de mija talla, e que era om blanch e ros e om ma-
granty» 18.16 i 17. 
«esquerre» sinestre I esquerre. El primer ha desaparegut com a 
designador d'aquest costat, a causa de la seva connotació maléfica. 
«Enhaprés, lo dit Bernat sí aranchà lo quoltell, del qual donà aquel 
dit Pascual per lo bras sinestre, finss escampament de ssanch» 44.16-18; 
«Enhaprés e tantost, lo d i t Bernat sí l i tirà altre colp a manera d'es-
toch, e aquel Pascual nafrà en lo bras sinestre lejament, fins escampa-
ment de ssang» 44v.9-ll. 
«Item, en Simon Tapies, de colp de lanssa jus la mamella squera, fins 
escampament de sanch» 13.9 i 10; «Item, en Fransesch Tapies, de colp 
de lanssa per l 'uyll esquera, fins escampament de sanch» 13.12 i 13. 
«estatura» tall / talla: 
«e que era hom de bon tayl e bé catallà en sses fayssons, en ssa peraulla 
e.n tots sos captanimens» 17.15-17; «e que era hom assats de mija 
taylla e que.l viu om bo e bé apariant» 17v.29 i 30. 
«extern (d'una altra població)» estranger I extern. Avui dia a Ma-
llorca extern al-ludeix a qui és d'una altra vila mallorquína que no és la 
propia, mentre que joraster designa l'espanyol de parla castellana i 
estranger el qui no és espanyol. Ací, per contra, Yestranger és, concre-
tamente algú de la ciutat de Mallorca, o d'una altra vila. 
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«Demanat qi y hera en la braga, e dix que gens hi veya, mas que eran 
estrangeras, per qué nagun no.n conaxia ne sab qui.s són» 45.25-27; 
«En Gehudà ben Ffarron, jueu de Mallorques... dix ssobre aquellas tan 
solament saber: que.l dit j o r n e ora eyll sí era en la villa de Muntuyri 
sién-sa denant la porta d'en Moxí ben Abrafim, jueu de Muntuyri, e 
stant ell axí v iu novajar de noves en Magaluf ben Mayraó ab un om, lo 
qual no conaxia, con ell fos estranger» 47.10-16. 
«En ca, f i l l de ca, que pel cab da Déu per vós laxaré la poblé e pandré 
la gariga, que pa es tern vuyl l manjar!» 50.25-27. 
«germà» frare I germà. E l primer avui és inusitat.12 
«Item, son frara en Guillemó ab colp de lansse per la mà» 13v.ll i 12; 
«dressant la sua via ves l'alcaria de Les Donades, qui és via per la qual 
horn va a les habitacions dels dits dos frares seus» 28.20-22. 
«quc.n la dita ora eyl c.n Fransscch Tapies, d'aquel jarmci, sí.s sayen en 
lo cantó» 14.3 i 4; «si no que.l dit majorai lo y corac afarar e ajude que 
ach de I masip de Sineu, j a rmà de la dona muler del majorai d'en 
Brondo, aquel dit Figuera agra mort» 20.12-14; «e que per lo carer amunt 
viu vanir en Perico Tona, preverá, e n'Arnau Domànach, j a rmà d'en 
Pere Domànach» 68.13-15. 
«habitant» habitador / habitant. El primer avui és imisitat. 
«La dona Machdallana, muler, quondam, d'en Ramon Cortey, habitador 
de Manorcha» 15.1 i 2. 
«Promeseran en Bernado Pol, ff us ter, e.n Pere Cabrer, ara habitans en 
la villa de Muntuyri» 23v.l5 i 16. 
«nen» fadrí / infant. Avui a Mallorca fadrí es diu del «solter» o 
del «jove en edat de casar-se», i infant designa un «nin petit fins a ds-
vers eis deu anys-> o, simplement, «fill peti t». Aci sembla que hom ah 
ludeix sempre a allots de més de deu anys. 
«e.ll dit Bernat que dix ha h u fadrí, f i l l d'en Bernat Tona» 49v.5 i 6; «E 
qu.és!, jueu, t u as ffet lo mal aquells fadrinsl» 51v.8 i 9. 
12 Sembla quo en aquesta época a Mallorca és més freqüent encara el mot frare enfront de 
sermã. Aix! és que tenim, en l'escrivá A , el següent esquema: /rara: 11 casos; /rare: 3 casos; i ra-
res: 14 casos. 
D'altra banda, tenim: jarmà: 3 casos; ¡armana: 1 cas. 
Sobre aquesta parella sinonímica, vegeu G . COLON: L e léxique, dins L a Unguistiqua Catalans 
{Paris 1973), 247 i 253. I, així mateix, del mateix autor: E l léxico catalán en la Romanía (Madrid 
1976), E d . Credos, 56. 
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«lo dit Bernat sí dixera I infant, f f i l l d'en Tona» 49.11 i 12; «lo dit Is-
sach sí avia braga ab en Guillemó Borell, de la vi l la de Muntuyri , e de 
I f f i l de na Pou, infants, e.ls quais donà de bons bufats» 51v.3-5. 
«lleny» nau / lleny. La nau pròpiament dita era un «vaixell ut i l i t -
zat des del segle X I I fins al X V I I , duna coberta o més i amb diferents 
capacitais i nombre de tripulants, generalment de tres pals, de buc 
molt alt, amb castell de proa, amb aparell rodó a l'arbre de trinquet i 
al major i aparell llatí a l'arbre de mitjana, amb bauprés i , eventual-
ment, amb cofa al pal major. Les naus més antigües eren de moita mà-
nega, puix que eren construides segons la fórmula del «tres, dos i as». 
Primitivament temen un sol pal al mig, amb una vela quadrada i amb 
castells de proa i de popa. Arribaren a teñir dos pals, tres i fins i tot 
quatre». També, per extensió, es deia de r«embarcació amb coberta i 
sense rems». E l lleny era una «embarcació petita, semblant a la galiota, 
propia de la Mediterrània durant l'edat mitjana» (de la GEC s. v.) 
«e puys, con lo dit Massot passara dessà ab huna nau, que en aquel 
leny sí vene lo dit Jacme Arnau» 18v.5 i 6. 
«malvolença» esquira / malvolença. E l mot esquira és en desús a 
Mallorca, però és viu a l 'Empordá, segons DCVB. 
«Intorogat fo eyls si avien squira ne malvolenssa entre eyls ne aquels 
altres, e dix que no» 13v.23 i 24. 
i 
«missatge, servent» macip / fadrí / missatge I servent(a). En aquest 
sentit macip i fadrí són en desús a Mallorca. Horn h i coneix el mot ser-
vent, però no és gaire usat. Quant a missatge, significa concretament 
«home llogat per mesos o per un any per a fer feina en una possessió 
o lloc» (Mall. Men. ap. DCVB). 
«En Ffranssoy Pons, macip d'en Bernat Lorat, testimoni, jurat, dema-
nat dir veritat» 66v.l i 2. 
«e.yl dit Arnau anà avayl ves aquels e v iu que.n Guillemó Tàpies era 
ab I ffadrí d'en Guabriel» 37v.29-31. 
«que.n Guillemó Tàpies ab en Perico Ssa Plana, missal jas d'en Guabriel 
Domànach, de la paròqia de Muntuyri, si anaven en la vi la de Muntuyri 
per manlavar cortins, per obs del dit Guabrieyl Domànach, per t irar lo 
vi» 37v.4-7. 
«Damanat si ais h i sab, e dix que hahuí dir a na Mergalida, serventa d'en 
Bernat Vert, que y avia trobades dues pilotes en la carera» 54v.32 i 33. 
«moléstia, enuig, dificultat» afany / feina / treball. Tots tres mots, en 
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aquest sentit, són ja inoits en el catalã de Mallorca actual, però es 
conserven encara en les Róndales mallorquines i en boca d'algun veil, de 
manera molt esporádica. Vegeu per a més details DCVB. 
«e que.n Simon Carbonell que l'escomés de noves furosement, e eyll, asxí 
con aquell qu i volia braga, deshaxie's d'equell axí con milis pogué, per 
ssassar-sse da affany» 58.24-26; «que.l dit Jacme sí.s laxave anar contre 
los demunt dits ffrares sseus per aquels ofendra, e que si lo senyor de 
batle no y fos, que y agüera aüdes de moltes feynas» 27v.25-28; «e a cab 
de pessa, eyla sí ahuy gran braga e hisqué defora, eylla v iu gran trabayl 
d'armes e qr idà viafòs» 14v.26-28. 
«paraules, invectives, discussions verbais» noves / páranles. El mot 
noves ací sol ésser usat formant part de sintagmes verbals: haver noves, 
prendre's de noves, haver noves de paraules en el sentit de «discutir-se». 
«auyí noves e girà-se» 42.15; «eyls auhiren que.l dit Rossaylló sí avie 
noves ab lo dit Perico Trobat» 40.20 i 21; «dix sí eser ver que.n lo dit 
jo rn e ora eyl sí ach contrast e noves an la dita dona» 24.9 i 10; «que.ls 
dits [sic] Bernat Claver sí avia braga e noves ab lo demunt dit Pascual» 
45.15 i 16; «eyl qual sí ach noves de paraules vilanes ab en Guillemó Ros-
seylló» 34v.9 i 10; «los dits Tona e Prats sí.s prengueran de noves entre 
eyls» 25.5 i 6. 
«e con fo altre vagade endret les qases del d i t Bernat Goyolons, él sí auyí 
peraules» 42.20 i 21; «Enhaprés , ajustan a les dites paraules, sens alcuna 
resposta a él fleta per los dits frares, dix» 28.13 i 14; «dix qu.és ver qu.ell 
ffo en la era on lo dit Maymó era e raonan-se de peraules, axí que.s con-
trestaven» 50v.3 i 4. 
«pastures» quintanes / pastures. Ací quintana té el sentit de «tros 
de terra immediat a una vila emprat com a pastura». 
«En Gillemó Tàpies, jurat e enterogat, e dix qe és ver qe él sí viu los bous 
en las qintanes d'en Bernat Vert, ab qi lo di t Guillemó estava» 43.79; «qe 
él sí t robà los bous d'en Bernat Goyolons en les pestures d'en Bernat Vert, 
ab qi lo dit Gillemó Tàpies estava» 42.3 i 4. 
«punyal» coltell / punyal. Ací són usats com a sinònims. En principi 
el punyal és una «arma ofensiva de fulla curta, que sois fereix de punta», 
mentre que el coltell consisteix en una «eina o arma de fulla amb un 
sol tall». El coltell anomenat ací sembla ser el coltell de tall, que era 
l'arma preferida deis almogàvers. 
«E com! Ab lo coltell vos laxau anar vós a la mia cadella!» 44.10 i 11; 
«volent-sa dafendra da haquella, aranchà lo quolteyll» 44.8 i 9; «e el dit 
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Deulosal tolgé lo coitei e.l dit Guilleraó Tàpies, e en Bemat Sabater, mi-
satge del dit Bernat Goyolons, tolch lo coltel e.l dit Bemat Goyolons» 
42.17-19; «Intorogat fo e eyl ne son para ne sson frara quines armes 
tanien, e dix que no nagunes, sinó quottels de tayl» 13v.22 i 23; « e tor-
nà-y, e con fo a yels [sic] t robà qesqú ab los coltel[s] de tay» 42.16 i 17. 
«Va aranchar I puny dl e laxá's anar al di t majorai e posàl-l i prop lo ven-
tre, si no que.l dit majorai lo y corac afarar e ajude que ach de I masip 
de Sineu, j a r m à de la dona muler del majorai d'en Brondo, aquel dit 
Figuera agra mort, e no res menys, que l i dona de grans punyades per 
la cara, con ab coíteyl dar no l i poch» 20.11-16; «Eytantost mès mans 
per lo punyal e aquel trasch irosement en contre aquell tirant-lo-li en la 
cara, volent-lo ausiura, e.l d i t Pascual, qui viu vanir lo coltéll, t irá 's 
a t rás e no.l toca» 44v.6-9; «e lo dit Bemat Goyolons a ranquà lo puyal e 
matinent dona-me'n al pits e asqorxaren-me la qara e las mans» 43.25 
i 26. 
«sageta» passador / treta. Es refereix a la sageta duna ballesta, 
«aytantost lo dit Jacme posà el peu en la balesta e aquella parà , e posà 
y I passador, e tantost aquel ab balesta parada e ab dart enbagat sí vania 
furosement» 27v.3-5. 
«E que tentost lo dit Jacme sí.s n 'aná en case sua e prés balesta ab 
tretes, escona e servalera, spase e broquer» 27.11-13. 
«vegades» veus I vegades: 
«huí que en Bernat Rosayó cridava viafòs, e asó ouí per duas vaus al 
mig dal carer de la vila» 73.4 i 5; «huí que en Bernat Rosayó qridava viva 
veu, e asó per I I I vagades» 73.16 i 17. 
«verga» bastó / brujó I perxa / perxanc / verga I Uuquet. En ge-
neral hom alludeix a una verga llarga. Una vegada ens consta explícita-
ment que era d'oliu. Avui dia, a Mallorca, el mot bur jó, variant de brujó, 
ha passat a teñir un sentit molt restringit: «perxa acabada en ganxo que 
serveix per a remoure el caliu i atiar el foe dins el fom». E l mateix s'es-
devé amb perxa, a Mallorca, concretament «barra llarga on es pengen 
sobrassades i d'altres embotits» o «pal llarg amb qué es baten les bran-
ques de certs arbres per fer-ne caure el fruit». Quant a perxanc, segons 
el DCVB, a Mallorca ha perdut el scu sentit originan i registra només 
l'accepció de «malfeiner, pererós» (Pollença), i Uuquet, diminutiu de 
lluc, inicialment «brot tendré que neix en el tronc d'una planta» avui 
s'usa només per a designar una «tija de cànem, caramutxa o d'altre ve-
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getal poc consistent que, ensofrada a un cap o a tots dos i acostada a una 
brasa, s'encén amb flama». Vegeu, per a més details, DCVB s. v. llaquet i 
Hue?* 
«Encara, dix, més, saber que dementre la braga era, que viu vanir en 
Perico Paliser, f i l l da n'Esteva Paliser, del dit loch, ab / I bestó en la mà» 
54v.33-35 i 55.1; «c con lo dit Issach ffo danant lo porxo de na Careta, 
aquí fo en Guillemó Rosseylló, f i l l den Guillem Rosseylló, ciutadà el qual 
ab jóvens saltava a òesfons» 62.4-7; «ell sí era en la carera, denant l'al-
berch de la dona Garata ab lo dit Guillemó Rosseylló e ab d'altres jóvens, 
que saltaven ab bastons» 62v.l8-20; «Intorogat ffo eyl si viu ab què.l ffa-
rian, e dix que ab bestó o ab verga e ab punys l i donava» 22.3 i 4. 
«que.l dit j o r n e ora, ell, estant ab aquells jóvens, qui saltaven ab bru-
jons en lo dit loch, que.n Pocacarn, jueu, sí pasà ab I ase» 63.21 i 22. 
«Enhaprés, sí vench en Falip Muntaner del dit loch ab una perxa en la 
mà» 54v.4 i 5; «e viu que.n Falip Muntaner sí vench a ells ab I perxa 
d'oliu» 57.5; «E no res menys, que viu que dementre que.lls dits Perico 
e Jacme estaven abrassats, que.ll dit Ffalip Muntaner sí dona ab la ver-
gua o perxa de grans perxanquades aquells» 54v. 17-19. 
«e stant axí en aquella braga sí ssobravanch en Phalip Muntaner ab I 
perxanch larch» 55v.l6 i 17; «E de present vench en Falip Muntaner, ell 
qual vench ab I gran perxanch, el qual t i r à en mig d'aquells» 56v,3 i 4. 
«auhí dir ffurosement al di t Jacme que si eyls volien aver sso del seu, que 
I lucat o ffaria tot» 27.28 i 29. 
Verbs sinònims 
«aconseguir, encertar, arribar a tocar» avenir I aconseguir / ferir. 
A Mallorca avenir, en aquest sentit ja es troba només en el cançoner po-
pular; aconseguir és inusitat, en aquesta accepció. La llengua actual em-
pra endevinar, jerir o encertar. 
«lo dit Guillemó ^quell dit Hissach sa laxa hanar, tirant-li dues péras, de 
les quals si avangut l'agués, de la una o de l'altre aquell agra mort» 51.9-
11; «e.l dit Guabriell sí l i deseará colp, mas no Vavench, e.l dit Simon 
cobrà l'espase» 59v.l0 i 11. 
13 Sobre el lluquet, vegeu també J. LLABEÉS RAMIS: E l s Hums en la historia de Mallorca 
CCiutat de Mallorca 1977) Estudis monogràfics del Museu Arqueològic de la Porciúncula n.0 4, 
p. 125 (text ciclostilat). Darrerament hom n'ha fet una edició impresa. 
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«la qual donà sí gran colp a la porta, que si aquel agués aconssaguit, que 
l'agra mort o consumát» 35.21 i 22. 
«lo qual t i rà lo dart al dit Jacmó Sera irosament, del qual lo farí en lo 
manto, e an aquell manto lo l ' i ficà» 55v.l9-21; «e salavòs lo dit Falip 
Muntaner sí l i t i rà I péra, de la quall farí en la brancha del portal del dit 
Bertoli» 54v.l5-17; «que.l dit Jacme sí l i avia tirada I pilota, de la qual 
l'avia farit al caparó que tania al cap» 54v.30 i 31. 
«acostar-se» atansar-se I acostarse. A Mallorca la forma corrent ara 
és acostar-se, l 'altra és pràct icament en desús, pero es troba encara en 
el cançoner popular i , evidentment, en les Rondaies del canonge Alcovcr. 
«e.yl dit Jacme gens per les paraules del senyor batle no s'estava d'etans-
sar-ssa aquels per ofendre'ls» 27v.7 i 8. 
«Enaxí que.l dit Jacme ab la balesta parade sí s'acostava ves aquels dits 
Pere e Arnau» 29.14 i 15; «e.yl qual sa acostà a la porta d'en Guillemó 
Rossaylló» 36.4 i 5; «e salavores e tentost aquells s 'acostaran» 53.7 i 8. 
«acotar-se» clinar-se I baixar-se. A l'hora d'ara les formes usuais 
mallorquines són acalar-se o, sobretot, acotar-se. 
«dix que bé no l i ssové a qual mes tirava, mas que viu que.n Muntaner 
sa clinà» 57.12 i 13; «e con ssa foren pertits deis cabeylls lo di t Guillemó 
Rossaylló tantost sa clinà ha una péra» 62v.l-3; «e con los agüeran per-
tits lo dit Guillemó Rossello sí.s clinà a una pé ra e aquella t i r à al dit Ma-
galuf» 63.4 i 5." 
«que.n Jacme Sera sí t i rà que.s que.s ffos, pé ra o pilota, d'equella part 
vert [sic] en Muntaner, mas que no l i 'n donà, que.l dit Muntaner ssa baxà» 
57.8-10. 
«afegir» ajustar / enadir. Ambdós verbs avui són inusitats. 
«Enhaprés, ajustan a les dites paraules, sens alcuna resposta a él ffeta 
per los dits frares, dix» 28.13 i 14; «e aná-se'n e lexá'ls star, e altres co-
ses no y hac, ajustant que ell ho í que.ll dit Jacme Prats dix dues o tres 
vegades» 77v.l5-17. 
«e dix sobre aqueles sagons que lo dit Thomàs Vilaür ha deposat, no res 
tol t n i res anedit 77.15 i 16. 
«agafar» aferrar I metre mans (per) I prendre(s) / gafar. Arab aquest 
sentit avui dia a Mallorca només s'usa agafar o gafar. 
«Va aranchar I punyal e laxá's anar al dit majorai e posà'1-li prop lo ven-
tre, sinó que.l di t majorai lo y corac afarar e ajude que ach de I masip, 
de Sineu, j a r m à de la dona muler del majorai d'en Brondo, aquel dit 
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Figuera agra mort» 20.11-14; «e tentost con yo l i agí presa l'aguyade, él 
va'm afarar e abrasar e anam-ne abdosos en tera» 43.18-20; «c an asó, 
va'm altra vagade saqudir l'aguyade, e an asó lo dit Bernat Sabatcr, 
quyat, sen vench e va'm afarar per les carnes» 43.23-25; «E tantost lo di t 
Guillemó Rosselló molt irosement e furose ssa laxà hanar en contre 
lo dit Magaluf, e aquell a ja rá en la barbe» 62.11 i 12. 
«e tantost lo dit Guillemó Tàpics mès mans per l'espase e aquella aran-
quà» 37v.31 i 32. 
«e salavòs lo dit Sanxireyl aquel prés per los cabeyls e gità'1 en tera» 
33.14 i 15; «Més avant, él, au'ides aqestes noves, prés huna aguyade en la 
mà» 42v.7 i 8; «pris-li la m à a on tenia lo coitei» 42v.l6; «E ssalavòs 
éls ss'acostaren la I a l'altre, e prengueran-ssa abrassan-ssa» 53v.6 i 7. 
«e van-me aqí gafar abdosos» 43.20 i 21. 
«ajudar» aidar / ajudar. E l primer avui és en decadência, 
«era cn la era dei dit Bernat Rovira, que aydava a batre en Pere batiat» 
23v.3; «lo di t Simon ortolà e.n Monat Colei, qui aytambé.yls aydà a de-
pertir» 39.18 i 19; «e àls no l i dix, sinó que lo dit Maymó sí quaragava 
e no avien qui.lls aydàs a caragar» 50v.5 i 6; «Yo daré e.n Tonet quatre 
diners e que y vaja e qua vénga e.ydar-vos à» 50v.8 i 9; «e anà-sa'n a la 
sua viya, hon avia vanamadós, per tal qua.ls ajudàs» 74.11 i 12. 
«barallar-se» haver contrast / contrastarse I haver noves / nova-
jar-se / novajar de noves / haver brega / jer brega I fer jorça / prendre's 
I prendre's de noves / contendre's ¡ barallar-se. Lunica forma usual 
avui dia és barallar-se, les altres son en desús. Com bé es pot veure aquest 
significat és realment un vertader «centre d'atracció sinonímica».14 
«Intorogat e si la dita dona ach contrast ab él en lo dit die e ora per les 
dites garbes» 24.7 i 8; «dix sí eser ver que.n lo dit jorn e ora eyl sí ach 
contrast e noves ab la dita dona» 24.9 i 10; «e qe auyí-u, qe en Guillemó 
Tàpies e Arnau Domànech qe.s contrestaven» 38v.4 i 5; «dix qu.és ver 
qu.ell ffo en la era on lo dit Maymó era e raonan-se de peraules, axa 
que.s contrestaven» 50v.3 i 4. 
«eyl qual sí ach noves de paraules vilanes ab en Guillemó Rosseylló» 
34v.9 i 10; «eyls auhi'ren que.l dit Rossaylló sí avie noves ab lo dit Perico 
Trobat» 40.20 i 21. 
11 Vegeu STEPHEN ULLMANN: Semántica. Introducción a la ciencia del significado (Madrid 
19672), 168 i 169. 
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«e auhí los dits Tona e Prats novajar e desonrant-sa» 25v.9 i 10; «él t robà 
en Gillemó Tapies e en Perico, misatja d'en Gabriel Domànech, e en 
Gillemó Tàpies e Arnau Domànech novagaven-se» 38-28-30; «e ben luny 
ell hohí novajar en Bernat Vergili demunt dit ab lo dit Magaluf» 47.24-26; 
«e stant ell axí v iu novajar de noves en Magaluf ben Maymó» 47.14 i 15. 
«e con fo axit de la bote, que él sí oí que la dona na Frau 5 a novayava 
ab la dona muler d'en Bernat Soler, desonrant-sa sobra dabat de I ga-
line» 71v.3-5 
«que.ls dits [sic] Bernat Claver sí avia braga e noves ab lo demunt dit 
Pascual» 45.15 i 16; «que.l dit j o r n e ora lo di t Issach sí avia braga ab 
en Guillemó Borell, de la villa de Muntuyri» 51v,3 i 4; «e que viu en 
Jacme Sera, genra seu, qui avia bragua da noves e de contrast ab en Pe-
rico Paliser» 54.7-9. 
«e que.n Muntaner que y sobravenguera, e que ab aquells ensemps fayha 
braga e par t» 53.9 i 10. 
«Nuil om no.m fassa forssa en case mia!» 55.11. 
«En Bernat, feu vostre prou, con la qort m a esqalivat, e no.m vuy pen-
dre ab vós!» 43.16 i 17. 
«los dits Tona e Prats sí.s prengueran de noves entre eyls» 25.5 i 6. 
«hoí na Frau e la dona muler del dit Bernat Soler que.s contanian e.s no-
vayavan per I galina» 71.18-20. 
«Coreu a la porta d'en Rosseyó, que veus en Perico Tona qui.s conten 
ab en Guillemó Rosseylló!» 35.1 i 2. 
«Dama[na t ] si o v iu alcuna perssone, dementre eyls sa baralaven, e dix 
que no, sino I om» 33.17 i 18. 
«brandir» {a)rramir / citar I brandir. E l verb citar en aquest sen-
t i t no apareix ais reculls lexicogràfics Catalans.15 
«e moltes e diversses vagades aquell dit Maymó la dita lanssa l i aramí» 
49.8 i 9; «Damanat ell ssi viu que.l dit Bernat l i aramís al dit Maymó lans-
sa ne espase, e dix que no» 49v.9 i 10; «al dit Magaluf Vavia ramit de I 
péra, e que lo di t Bernat l i dona ab unas coragades» 50v.l4 i 15; «e 
tantost ells ssa aramiran la I a l'altre, e tantost lo dit Bertoli ab lo di t 
Mestre e Rossaylló aquells pertiren 55v.l2 i 13; «e.l di t Guillemó sí laxa 
Tase, e aquí matex éls emdosos sí s'aramiran los punys» 62.30 i 31; «e 
prés lo bras del dit Rossalló ab qué tania Tase, e ssobra assò agüeran 
noves e aramiran-ssa los punys» 62v.24-26. 
15 Del verb llati CITARE "brandir". 
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«que.l dit Jacme ab la balcsta parade sí s'acostava ves aquels dits Pere 
e Arnau, ab la balesta sitan» 29.14-16, 
«ell ssí vench molt hirosement e furose contre lo dit Maymó ab la lans-
sa brendén» 49.6-8; «hoch encara, l i vench lo dit Guillemó ab lanssa 
branden, de la qual l i agüera donat tal colp que d'equell fóra mor t» 
62.16-18. 
«castigar» punir / castigar: 
«raquirent aquell la dita injúria eser en tal manera punida qu.eytalls 
coses ne semblans in punir no romanguen» 46v.20-22. 
«E que yo fas las vostres faynas, e vós matats viaforas! Per sert, que yo 
vos an castigaré!» 75.8 i 9. 
«caure» anar en terra / caure (en terra): 
«e an asó, yo viu-lo venir, e enpengí'l e anara en tera» 42v.l5 i 16; «e 
tentost con yo l i agí presa l'aguyade él va'm afarar e abrasar e anam-
ne abdosos en tera» 43.18-20. 
«E an asó, va'l enpèyer e qeygé» 42v.25; «e viu en Guillemó Tàpies e en 
Bemat Goyolons abdpsos qaura en tera» 42. 15 i 16. 
«cessar» recessar / cessar: 
«e que lo dit Bernat no rasasava de cridar lo viafores» 74v.6 i 7; «e.l 
desús dit Bernat no sasava de cridar lo viafores» 74v.l8 i 19. 
«deixar anar» faquir / lleixar. La forma actual és deixar. 1 
«e que jaquís lo dit catiu» 81.12. 
«E laxats Tase, en mal guany!» 62.29; «E laxau-ssà Tase, en mal guany!» 
62v.24. 
«distendre's» destendre's / desserrar-se. Sempre es refereix a una 
ballesta. 
«ssaltant la paret la balesta sí l i destanch» 29.18; «E dementre saltà I pa-
ret la balesta sí.s dessarà per si matexa» 27v.8 i 9. 
«donar» dar / donar. És s imptomàt ic que el verb dar es trobi com 
a forma única en eis diàlegs, mentre que donar h i és pràct icament ab-
sent; d'on dedu'fm que dar era la forma més usual, almenys en la llen-
gua colloquial. Avui aquesta lluita entre ambdues formes encara con-
tinua, però ara el verb dar és en decadência. 
«Bernat, da-W aqex serbox!» 42v.24 i 25; «Dats-me peyora qonaxadora, 
qe lo diner no.l vuy!» 43.22 i 23. 
«Déus vos do bona nit!» 68.16; «Dones, preneu I bestó e dau-nos-en 
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moltes!» 28v.l2 i 13; «Vols anar a Muntuyri , e digues e.n Magaluf ben 
Maymó que vénga así, que son para.U voll, e dar-t'é I I I I diners!» e.l dit 
fadrí sí dix: «DaM-los-ma!» e.l dit Bernat aquells no l i donà» 49v.6-9. 
«E no res menys, soplega aquel eser donada provesió e mació per metge, 
con ell no aja de quà» 44v.l5 i 16; «Donchs, prenets I bes tó e donats-
nos moltes!» 28.16 i 17; «Item, dix al di t Tonet que anàs al di t loch de 
Muntuyri e que digués e.n Magaluf esdentagat, f i l l d'en. Maymó, que van-
gués, que son para lo volia e dar-l'ia V I diners, mas que.lls no l i donà 
ne aquell no y anà» 50.27-30. 
«empènyer» espènyer I empènyer. La forma espènyer ha desapare-
gut en la llengua de Mallorca, però es conserva en d'altres contrades 
catalanes continentals. 
«li vench de tras e parà-li la cama denant la ssua, espanyent-lo pel mus-
clo, volén-lo endarocar, e no poch» 44v.4-6. 
«e an asó, qe el dit Bernat qe Venpengé» 43.3; «e an asó, yo viu-lo venir, 
e enpengí'l e anara en tera» 42v. 15 i 16; «E an asó, v a l enpèyer e qeygé» 
42v.25; «que.l di t Bernat Qlaver sí l i venguera detrás parant-li la cama 
denant la sua e anpanyent-\o per tal que aquell enderoquar posqués» 
44.14-16; «eyl qual l i tocà en la porta, cuax tot gint, enpanyent» 35.15. 
«entrar en un Hoc per a refugiar-s'hi» intrar {intrar-se'n o entrar-
se'n) I recollir-se. Com és evident, el mot recoUir-se expressa amb major 
precisió aquest significat. 
«Encara, intrar en dins Talberch del di t Moxí ab les espases tretes per 
aquells ausiura» 66.10 i 11; «Enaprés, lo dit Rossaylló si lasxà aquels e 
intrá-se'n en case sua» 40.17 i 18; «e tantost lo dit Guillemó Rosseló 
antrá-se'n dins la sua case» 40v.l5 i 16; «e salavòs lo dit Abram se n 'an t rá 
en case d'en Maymó ben Jacop» 47.3 i 4; 
«viu que.l dit Magaluf 5 a raqullí en case d'en Sayt ben Magaluf» 47.19. 
«e salavòs lo di t Jacme, qui aquells viu vanir, sí.s raqullí dins case del 
d i t Pere Bertoli» 54v.l4 i 15. 
«escoltar» oir I donar orella / escoltar. E l mallorquí d'ara coneíx 
només escoltar, però oir es conserva en algunes expressions més o menys 
fossilitzades, com és ara: oir missa (DCVB). 
«En Magaluf ben Maymó, ojau!» 46v.7. 
«él sí oí que la dona na Frau sa novayava ab la dona muler d'en Bernat 
Soler, desonrant-sa sobra dabat de I galine, no donant oraya qué dayan» 
71v.3-5. 
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«En Ferer Gombau, prestem l'espase, que yo veuré qui és aquest qui.ns 
hich va escottant!» 40.15-17; «Yo t'ic faré anar scollaníl» 40.211 22. 
«extenuar, consumir» gostar I consumar. La forma mallorquína ac-
tual per a aquest significai és consumir, i algunes altres més o menys 
sinònimes.10 
«si lo dit Guillemó Carbó no.s fos desat, aquel aquera mort o gostat» 
34v.5 i 6. 
«la qual donà sí gran colp a la porta, que si aquel agués aconseguit, 
que Vagra mort o consumai» 35.21 i 22; «ssi no fos lo dit Simon hortolà, 
qui aquells perty, aquell Guülem agran mort ho cunsumat» 37v.l6 i 17. 
«ficar» posar / ficar. El segon, evidentmcnt, expressa de manera 
més especial el signiñcat. 
«e con lo dit Bernat Vergili ffo pres en Maymó, él si posei o ficà la 
lanssa en terra e sobre aquellc.s racoldava» 49v.28 i 29. 
«guardar, vigilar» pensar de / guardar. Avui a Mallorca tenim, en 
aquest sentit, guardar, teñir esment. El verb pensar a Eivissa i en alguns 
altres endrets del Pirineu té el sentit de «engreixar, donar menjai ais 
animals per engreixar-los» (cf. DCVB s.v.). 
«que con agé sopat, que de present se n a n á a pensar de sos àsans» 
72.2 i 3. 
«e dix a hu fadrí q i guardava los bous 43.9. 
«insultar, injuriar de páranla» injuriar / deshonrar I avilar / vitu-
perar. De nou ens trobam amb un «centre d'atracció sinonímica». Avui 
la forma m é s usual és insultar. 
«que.ll dit oin aquell sí injuriave e avillava lo dit Magaluf ben Maymó» 
47.16 i 17; «e lo dit orna aquell molt furosament del carer lo desonrava 
e ll 'injuriava de peraulla» 47.19-21; «e con fo axit de la bóte , que él sí oí 
que la dona na Frau sa novayava ab la dona muler d'en Bernat Soler, 
desonrant-sa sobra dabat de I galine» 71v.3-5; «manasava la dita Frau de 
10 Ambdós verbs eren usats sovint en català medieval de forma repetitiva. Per exemple: "Qui 
lolament vol haver poder... consuma e gasta molta riquesa" (ap. Genebreda Cons. 139); Consumava 
s guastata mi mateix ab vans treballs", Oliver Exc. 67, etc. (ap. D C V B ) . 
Sobre la qüestió de l'ús de les parelles sinonímiques en caíala medieval, vegeu Doctrina pueril 
de R. LLULL, a cura de Gret Schib, E N C (Barcelona 1972), 22-24; D. CAVALCA: Mlral l de la Creu 
a cura de P. Busquets, vol. I I , E N C (Barcelona 1967), 203-240. SANT GREGORI: Diàlegs, a cura d'A. 
J . Soberanas, vol. I I , E N C (Barcelona 1968), 13 i 14. 
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ausiura-la e faya son esforts que matés les portes desonran-la e vitu-
peran-]a» 72.14 i 15. 
«manar» fer manament / manar. E l primer és inusitat i el segon 
va essent substituit per mandar. 
«lo qual lo senyor batia manament fau que acal asaguràs en Magaluf 
ben Maymó» 50v.l2 i 13; «él sí ohí vau cridant viafores e fau-sa defora 
en la charera, c dc present fèu manament que tothom lo sagís» 69v. 
14 i 15. 
«anaran en la viya den Simon Tapies per manar e.n Berenguer Oliver, 
del dit log, lo qual en la dita viya ere, que aqual rabés e rabra degés 
en sacreste tots los béns del dit Guillem des Pug, mobbles» 69v.8-ll. 
«matar» auciure I matar. La primera forma és totalment inusitada. 
«I tros de l'espase si esgranà, volent ausiura o hofendra lo dit Guillemó 
Rosaylló» 34.12-14; «e d'equella trasch entorn la maytat per aquell 
ofendra o ausiura si pogués» 46v.l7 i 18. 
«la qual donà sí gran colp a la porta, que si aquel agués aconssaguit, 
que Vagra mor í o consumai» 35.21 i 22; «Véus en Perico Tona, qui mata 
en Guillemó Rossaylló!» 36.19 i 20; «si no que.l dit majorai lo y corac 
afarar e ajude que ach de I masip de Sineu, j a r m à de la dona muler 
del majorai d'en Brondo, aquel dit Figuera agra morí» 20.12-14; «si lo 
di t Guillemó Carbó no.s fos desat, aquel agüera mort o gostat» 34v.5 i 6. 
«mirar» veure / mirar. Aquesta accepció del verb veure és en desús, 
«eyl e.n Guillemó Tàpies, d'aquel frara, sí.s ssayhan en lo cantó de l'al-
berch de lur para ssobre una paret, e vayhen en case de la dona Moje» 
13v.4 i 5. 
«e'stave en la plassa mirant I joch de taulles ab lo dit Magaluf, q i y 
t ambé lo mirava» 46v.29 i 30. 
«nafrar» ferir / nafrar. La primera forma té un sentit més general 
que la segona.17 
«Yo no Ye nafrat ne farit, sino que l i e prese l'agullade» 33.11 i 12; «E 
tantost ab aquell ssa afará ais cabeills; encara, lo naffrà ab les mans, 
arapan-lo, de la qual [sic] arapades o arpades sanch l i ssacodí» 63v. 19-21; 
«lo dit Bernat sí l i tirà aítre colp a manera d'estoch e aquel Pascual 
nafrà en lo bras sinestre lejament» 44v.9 i 10. 
17 Vegeu A. BADIA: Les derives phonétiques et semantiques du latin FERIRE en ibéroroman, 
dms R L i R , X I X , 1955, 39-58. 
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«obligar per força» destrènyer / convenir. 
«e d'equy, que ranunciaran a la ley e franquesa de Mallorques, qui diu 
que abans sie deslret lo prinssipal que la fermanssa» llv.16-18; «per 
qué, con ajam aquelle alongat tro a la primera visitació, manara-vos que 
per la dite rahó no.l destrengats, si dc nós altre manament no havíets 
en contrari» 78v.5-7. 
«e renuncià a son privilegi, e aneara a la ley e franquese de Malorques, 
dient que anans sie convengut lo principal que la fermansa» 78.27-29; 
«renunciant, encara, a la ley e a la franquesa de Mallorques, so és que 
diu que abans sie convengut lo principal que la fermansa» 51v.21-23. 
«parlar» raonar(se) / parlar (se). A Mallorca la forma corrent i 
general és xerrar, al costat de parlar, s inònim de conversar. 
«era beyl hom e bé catallà en parensses e fayssons e feytases e bo, e 
que l'auhi'a raonar ab lo di t Ribelles, mari t seu, moltes vagades, qui era 
de Taragona, que.s raonaven de les lurs terás e lochs» 17v.l4-16; «enaxí 
que auhí aquels raonar-sse gallardement de moltes noves del fet dei 
delmar, e de poc en poch eyls sí.s prengueran de noves injurioses, tant 
e tant que eyls sí.s lavaren» 25v. 17-19; «dix qu.és ver qu.ell ffo en la 
era on lo dit Maymó era e raonan-se de peraules, axí que.s contrestaven» 
50v.3 i 4.18 
«e qe perlaven amdosos, e en Guillemó Borel viu lespasa aranqade» 
38.13; «eyl ab en Ferer Gombau, del d i t loch, sí s'estaven a la porta 
d'en Guillemó Rosseylló parlant ab aquel» 40.11 i 12; «que.n la demunt 
dita ora ell sí estava denant case d'en Jacme Sera, e perlava ab aquell, e 
dementre que ab aquell perlava» 66.17 i 18; «dir saber que asats acala 
ora, que ela, perlant en son alberch, que oí alsguns crits q i l i era de 
viyaras que fosan crits de infant» 71.21-23; «volie que.ll senyor vaguer, 
qui ja here daffora, fos aqui, ab lo qual d'aquestes coses pogués par-
lar» 78.13 i 14; «Damanat si l i volria aver fet desalt ne si Hi volria fer, 
e dix que no, mas que no.s parla ab ell» 63.10-12. 
«pegar, flocar (tr.)» t irar I percudir I desserrar / dar / donar. Tor-
nam teñir aquí un «centre d'atracció sinonímica», Avui, amb aquest sen-
tit , tenim sobretot pegar, al costat d'algun altre verb com enflacar, etc. 
«Eytantost mès mans per lo punyal e aquel trasch irosement en contre 
aquell, tirant-\o-li en la cara, volent-lo ausiura, e.l dit Pascual, qui v iu 
18 U n altre exemple extret del mateix avxiu municipal de MontuW: "e com vench a cap de 
pessa aquesta sicnt en son portal ab la dita Maria e ab d'altres remaní del dit fet" (20-VI1-1416 
vol.95, 22v.). 
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vanir lo coltell, tirá's a t rás e no.l tocà. Enhaprés e tantost, lo dit Bernat 
sí l i tira altre colp a manera d'estoch e aquel Pascual nafrà en lo bras 
sinestre» 44v.6-10; «e aquel di t Perico Tona sí l i t ira colp d'espase, del 
qual donà gran colp a la por ta» 34.11 i 12. 
«lo dit Bernat l i percudí I colp ab una aguyada que tania, del qual l i 
donà per l'escana I gran colp» 46v.l5-17. 
«e.l dit Guabriell sí l i descara colp, mas no l'avench» 59v.lO i l l . 
«Dones, preneu I bestó e cZaw-nos-en moltes!» 28v.l2 i 13. 
«mantinent donà abatayons ab dos darts que tania per l'escana al dit 
Mateu» 31.14 i 15; «la qual donà sí gran colp a la porta, que si aquel 
agues aconssaguit, que l'agra mort o consumai» 35.21 i 22; «donà gran 
colp a la porta, que I tros de l'espase sí esgranà» 34.12 i 13; «li tra-
vassara denant aquel, tant t ro que l i donà una musclada» 41.28 i 29. 
«pensar» cuidar(se) / cogitar / pensar (se). A Mallorca actualment 
només s'usa pensar(se). Però cuidar(se) «estar a punt de fer una cosa» 
es troba tant a Menorca com a Eivissa i a Mallorca fou corrent fins 
al present segle (DCVB). 
«eyl viu en / Cimon hortollà, qui ffaria I jueu, per nom Moxí Cxiarín, e 
con viu eyl sa cuydava que ffos ssa muler, que la farís, en t ró que.ls fo 
prop, que viu que era lo jueu» 21v.21 i 22.1-3; «E Santa Maria, ten gran 
alquayt cuidau-vos eser, qe pel qui de Déu, qe sí faria negex a vós!» 
42v . l l i 12. 
«enaxí que.ll dit testimoni pensàs o cugitàs que açò digués per ell, e 
dix-li» 77v.2 i 3; «Intorogat fo si.s porie panssar que aquel dit Jacme 
Arnau fos estat moro, e dix que no» 18.8 i 9; «los quals ab eyls anaven, 
j a penssan-ssa que.l dit Jacme aquels hisqués» 29v.6 i 7; «e lo dit Gui-
llcmó dix e.n Guillemó Carbó, lo qual ab él era, penssant-sa que fos al-
tre» 34.9 i 10; «e asó hahuí d i r al dit Bernat ben dues vagades, enhaxí 
que no se'n panssava ais» 44v.24 i 25. 
«portar» portar / aportar / dur. A Mallorca els dos primers són en 
desús, però, així i tot, es conserven algunes expressions fetes, com és 
ara: portar la creu, en sentit figurat. O també, en l'argot dels caçadors, 
portar és «aportar , el gos, l'animal caçat al caçador» (DCVB).19 
18 Per contra, j a a príncipis del X V la mateixa documentació montuírera sembla indicar que 
era més freqüent el verb dur o adur. Exemples: "e lo dit Anthoni aduya dues carabasses pienes de 
vin" (5-VI-1418, vol.95; f.85); "vench en cassa de aquesta hun seu nét de adat de tres anys o aquèn 
entom, fill d'en Anthoni Picornell, lo qual seu nét duya una conqueta en lo cap" (28-XII-1416, 
vol.95; f.9). 
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«retorna ab balesta e croch sint, portant espase e broquer» 28.19 i 20; 
«viu lo dit discret batlc vanir ab lo dit Jacme, portan les dites armes» 
28.22-24; «Aqestes ánades se'n porten catius!» 38.26 i 27; «que.l dit Gua-
briel comprat havia de l'ancant de malerba per portar-lo-sse'n» 39.3 i 4. 
«eyl sí pertia de la villa de Muntuyri aportan-se'n I baral de v i , e que 
t robà en la carrera lo dit majorai» 20.22 i 23; «viu en lo camí, ves eyl 
vinent, lo dit Jacme Sera en si aportant balesta e croch sint» 28v.l6 i 17; 
«e con forcn andret lo cantó de Tórtola, Arnau Domànech sa cuytà primer 
e viu dos homens e pensá's qe fosen los quetius qe aportasen les ánades» 
38.8-10; «e que.n Pericó Paliser, passant per la carera, aportant I dart 
en la mà, lo dit Jacme sí l i dixera en ssolàs: «E que aportes armes per 
mi?» 53.14-16; «los quais aportaven spases e altres armes no legudes, 
sagons vigares del dit Gabriel» 76.8 i 9. 
«Tantes de bestonades n 'auré, qe no.n porás més ¿i/ir!» 43.15 i 16. 
«posar» metre(s) I posar(se). La forma metre és en desús, tret d'al-
gunes expressions fetes (vegeu DCVB). 
«e aprés, que.l dit Bernat baté lo seu, en lo qual mès e mescla les dites 
V garbes» 23.7 i 8; «qui manaven lo dit Jacme Sera, e aquel mat eran en 
la presó» 27v.24 i 25; «lo di t Arnau sí.s mès detrás la somera sua, la qual 
en Pere Tolrà manava» 28v.l8 i 19; «e materan-ssa detrás lo canthó» 37v. 
10 i 11; «e tantost lo dit Guillemó Tàpies mès mans per l'espase e aquella 
aranquà» 37v.31 i 32; «e con los ach meses e.l coral sí vengé en Bernat 
Goyolons e el seu misatge» 42.4 i 5; «Fadrí, tots jorns ta prech qe no ich 
mates los bous e no t e n vols estar!» 43.9 i 10; «e pris los bous e mis-Ios 
al coral» 43.10 i 11; «N'Asina, juyha, d'equell jarmana, 5a mès enmig d eis» 
46v.20; «axí con a carseller, que matés lo dit Arnau Se Manera en poder 
del senyor veguer de fora» 78.24-26; «Ve avant, barbe merdosa!» Mit-te 
primer, que yo vouré qui.s parerà devant per tolre't a mi!» 81v.l2 i 13. 
«eytantost eyl posà hal peu en la balesta e aquella pa rà e.n aquela mès 
I passador» 29.10 i 11; «e tantost posà lo peu en la balesta e aquella 
parà, vinent ves eyls ab la balesta sarade» 29v.9 i 10; «e lo dit Arnau 
la sua no aranchà, mas posá ' s lo manto al bras e posà la mà en l'espase» 
37v.32 i 33; «enaprés, que.ls viu posar les mans al collteyll, mas no v i u 
ne sab si.lls arancharen» 45.19 i 20; «Enhaprés e tantost posà la mà en 
l'espasa» 46v.l7; «Totom mat rà testimoni que.n Magaluf m'á lavada 
pêra e.n posà la mà en lo coltell!» 47.26-28; «e con lo dit Bernat Vergili 
ffo pres en Maymó, él sí posà o ficà la lanssa en terra e sobre aquelle.s 
racoldava» 49v.28 i 29. 
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«prendre, emparar-se de» tolre / arrapar / prendre. Juntament amb 
«robar» ens trobam davant un altre «centre d'atracció sinonímica». Els 
dos primers verbs són en desús. Nogensmenys, segons DCVB, arrapar 
en aquest sentit és viu a Menorca i tolre ho és a Andorra i al Pallars 
septentrional. 
«vengé en Bernat Goyolons e el seu misatge e foZien-los-li forsívolmen1-, 
e aqest defansava-lo-los» 42.5 i 6; «sí qe si no fos en Bertomeu Deulosal, 
qe l'agren mort, qi lo los tolgc dues vagades» 42.7-9; «e el dit Deulosal 
tolgé lo coitei e.l dit Gillemó Tàpies» 42.17 i 18; «íotch lo coltel e.l dit 
Bernat Goyolons ab qi él estava» 42.19 i 20; «lo dit Perico Paliser sí tania 
I coltell tret en la mà damentre estaven abrassats, lo qual avia tolt al 
dit Jacme» 54v.6-8; «lo dit Pericó Paliser sí s'afará e s 'abrasá ab lo dit 
Jacmó e aquell tolch lo coltell e.l l i trasch de la bayna» 56v. 17-19; «Ve-
nits-les ara nos tolra!» 76v.l3; «Ve avant, barbe merdosa! Mit-te primer, 
que yo vouré qui.s parerà devant per tolre't a mi!» 81v.l2 i 13; 
«c salavòs lo dit Pericó sí a rapà lo coltell al dit Jacme» 53v. 7 i 8. 
«que.n Bernat Banet, de la paròqia de Muntuyri, que prés V garbes de 
forment» 23.4 i 5; «Yo no í'e nafrat ne farit, sino que l i e prese l'agu-
llade» 33.11 i 12; «e pris los bous e mis-Ios al coral» 43.10 i 11; «À ych 
òmens del rey qui.11 prenguan, aquest om?» 58v. 15 i 16. 
«recordar(se)» sovenir(se) I haver membrança / haver memoria I 
recordar(se). A Mallorca Túnica usual és recordar o recordarse.20 
«Intorogat qual comenssà ne qual té lo tort, e dix que no l i pot bé 
sovanir ny poch tanir a ment» 25v.21-23. 
«Damanat ell si tirà dart, e dix que no n 'á menbranssa naguna» 53v.lO i l l . 
«dix que de tot assò no n'à memoria ne l i ' n racorda res, que tant era 
despagat e nassassitat que avia en la sua perssone, que tentost se'n torna 
en case sua e no y tanch a ment» 54.15-17. 
«Demanat qui foren presens a les dites peraules, dix que molts dels 
quais no l i racorden los noms dequells» 28.26-27; «Demanat si l i viu 
enbagàs lo dart, e dix que no l i racorde que u ves» 29v.l5 i 16; «entre 
20 És interessant 1'ús que horn fa ací del verb recordar. Avui és viu, a!xí maíeix, en el ma-
llorquí i l'eivissenc actuals. Vegeu el que en din J . VENY en el seu estudi sobre Teivissenc: "Recordai 
efereix també una originalitat en casos com: (1) No els hi recorda res, sinónima de No se'n recorder, 
ríe res; (2) No em recorda res, sinónima de No me'n record de res. E n les frases (1) i (2), recordai 
significa "venir a la memória", res fa .de subjecte i els hi i em, d'objecte indirecte. Aquesta cons-
tmeció es troba adesiara en català medieval (B. Metge, A . Turmeda) (Aproximació, p. 28). 
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ells agüeran moltcs noves, de les quais no l i racorden» 49v.4 i 5; «Da-
manat si ranearen espases, c dix que tant era furós, que no l i racorda si 
s'i trach armes o no» 53v.8-10; «fo dimecres proppasat, no l i racorda 
quina ora» 71v.l7 i 18. 
«robar, furtar» furtar I emblar / llevar I prendre. Actualment a Ma-
llorca els únics que es conserven són eis dos darrers. Quant al verb fur-
tar, té moita vitalitat en català occidental, però no tanta en el català 
oriental (DCVB). 
«que.l dit Hageg [en la] dita case sí furtara o amblara del di t Boreyl 
unes tesores» 11.6 i 7; «Intorogat fo eyl si viu ne ssab que.l di t Hageg 
lavàs ne furtàs en la case dei dit Boreyl unas tasores, e dix que no u viu» 
llv.6-8; «que.n Fransech Merty, de la paròqia de Muntuyri habitador, 
sí lavara e furtà e.n Romeu Company LX reyals d'or, ab un almassot e 
ab un capell da l i ligats, los quais diners diuen l i lavà dijous» 46. 2-5. 
«panssaren-ssa que fossen catius, qui aguessen emblades les hànades» 37v. 
26 i 27; «qatius an amblades aqestes ánades qe criden, coragam-hiN 
38.7 i 8. 
«dix sobra aquela no eser ver sso que.n aquella és contangut, que eyl 
nuyl temps lavàs ne prengués garbes ne blat» 24.5 i 6; «En Bernat 
Banat, en Bernat Banat, vós m'aveu levadas les mies V garbes de fer-
ment, qui jayen per la era!» 23.10 i l l ; «E que armes aveu lavadas"?» 
55v.lO. 
«que.n Bernat Banet, de la paròqia de Muntuyri, que prés V garbes de 
forment» 23.4 i 5. 
«semblar» ésser de vijares / parer / aparer / donar de parer. Els 
tres primers són en desús. Nogensmenys, en el cançoner popular mallor-
quí trobam encara usada la forma de 3." persona del singular del verb 
parer: par (DCVB s.v. parer). 
«oí alsguns crits qi l i era de viyaras que fosan crits de infant» 71.22. 
«Intorgat [sic] si l i paria que degués eser estat moro ne catiu de nuyl 
horn ne si u agues auhit dir, e dix que no, plàcie a Déu, que abans era 
bé catallà e bon om!» 18v.9-ll; «Com par que serches mal!» 40v.20 i 21. 
«mas ssagons que l i apaña , que bé a p a ñ a que aquels ofendra volgués» 
29v.l7 i 18; «e verán amunt dos liòmens vanir, qui.ls apañen enblancats, 
e panssaren-ssa que fossen catius!» 37v.25 i 26; «dix que no.n conaxia 
nagú, sinó que l i a p a ñ a que y fos en Perico Loret» 44v.32 i 33; «Dema-
nade ella lo dit colp que hahu í si era de pé ra o de bestó o d'espase, e dix 
que ans l i aparach bé que era colp d'espasa» 66v. 12-14. 
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«e salavòs lo dit Berenguer sí s'acosta al di t Matcu, dient-li: «Fiyl del 
barba merdose!», o axí l i 'n dóna de parer» 31.12 i 13. 
«sentir, oír» oír / sentir. Al ms. trobam quasi sempre oír, i , una 
sola vegada, sentir. Avui, per contra, oir és pràct icament en desús, tret 
d'alguna expressió com oir missa (DCVB s.v. oir). 
«Intorgat [sic] si l i parie que degués eser estat moro ne catiu de nuyl 
hom ne si u agués auhit dir, e dix que no, plàcic a Déu, que abans era bé 
catallà e bon om» 18v. 9-11; «e que auhí dir moltes vagades al prom en 
Berenguer Gual que.l dit Jacme Arnau que era nat de Villafrancha de Pa-
nadòs» 18v.26-28; «Tornem-nos-en dormir!», e giraren-se e auiren cridar 
ánades» 38.25 i 26; «eyls auh'iren que.l dit Rossaylló sí avie noves ab lo 
di t Pericó Trobat» 40.20 i 21; «auyí noves e girà-se» 42.15; «Mes avant, él, 
aüides aqestes noves, prés huna aguyade en la mà» 42v.7 i 8; «e aso 
hdhuí dir al dit Bernat ben dues vagades, enhaxí que no se'n panssava 
ais» 44v.24 i 25; «que.n la ora demunt dita que ell ab les portas tanca-
des era, e qua dormia en la ssua taula, so és: que bacava, e avuí cridar 
viaffora a la porta» 67v.l9-21; «el sí ohí vau cridant viafores» 69v.l4; 
«e asó ouí per duas vaus al mig del carer de la vila» 73.4 i 5; «e con fo 
axit de la bóte, que él sí oí que la dona na Frau sa novayava ab la dona 
muler d'en Bernat Soler» 71v.3 i 4. 
«e con fo al pati de la casa, que la dita Frau que lo sant í e vas tancar 
en una casa per por que ach d'equel» 72. 12 i 13. i 
«separar, departir» part ir / departir. Ambdós verbs són en desús 
en la Uengua de Mallorca, però el segon sembla que amb aquest sentit ha 
perdurat molt més temps, i encara es troba en la literatura popular ma-
llorquina de finals del segle X I X (DCVB s.v). 
«si no fos lo di t Simon hortolà, qui aquells perty, aquell dit Guillem 
agran mort ho cunsumat» 37v.l6 i 17; «Damanat si lo dit Muntaner 
e era contre alcú d'aquells, e dix que no.s sab, que ans ha hahu'ít dir 
al dit Muntaner que y era per aquells ha pertir» 54v. 22-24; «e tantost 
ells ssa aramiran la I a l'altre, e tantost lo dit Bertoli ab lo dit Mestre 
e Rossaylló aquells pertiren, -c con los agran lunyats ell v i u que.n Jacmó 
Sera, qui tirà» 55v.l2-14. 
«e salavòs aquel dit Bernat l i lanssà los darts ves I guoret e aquells 
depertí» 31.17 i 18. 
«separar-se» partirse / descorporar-se I deseeixir-se. Avui aqüestes 
formes són en complet desús en la llengua de Mallorca. 
'2? 
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«Demanat si y viu espasc ne espases tretes, e dix que no, mas que tentost 
sa pertiren la I de l'altre» 40.22-24; «qu.cl, pansant-ssa que.s fossen pertits, 
pertí-se'n e fèu-se enlà» 45.20 i 21. 
«E despuys e tantost, lo dit Jacme d'aquell sa descorporà tirant-ssa hatràs 
ves la porta d'en Bertoli» 54v. l l i 12. 
«e eyll, asxí con aquell qui volia braga, deshaxie's d'equell axí con milis 
pogué, per ssassar-sse da affany» 58.25-26. 
«tallar» segar / tallar. E l primer verb, amb aquest sentit, és en 
desús. 
«que.l gitaran an tera he l i sagaran la corega e l i 'n ffera[n] tres trozos 
e l i sagaran la bosa e l i ' n trageran V I lliures, X sous» 32.9-11. 
«avia pres I colp ssots ssa xella, lo qual l i avia tayades les robes, mas que 
no encarnà» 58v.l9 i 20. 
«teñir» haver / teñir. En aquest sentit el verb haver a Mallorca 
és en desús. Nogensmenys, es troba encara en alguna expressió estereo-
tipada (DCVB s.v.). Al ms. molt freqüentment trobam usats ambdós 
verbs com a verbs composts: haver tort, tenir tort, haver brega, haver 
noves, etc. 
«e lo dit Maymó l i respòs que no havia son para de tan bons cans, fills 
da cans nodrits, e aquí e aqu í [sic] entre ells agüeran moltes noves» 
49v.3-5; «Damanat ell ssi ssab les dites bòtas qui les ha ¡hahudes ne com-
prades, ne si ssab qui les ha, ne en poder de qui ssón, e dix que no.s 
ssab res» 65.11-13; «àls no y hac n i eyl no ssab qual comenssà ne qual ha 
lo tort 25v.l2 i 13; «Demanade si era de parantella, e dix que no, sino 
que.n Ssimon qu.és son compara de una borda que ha d'equella fembra 
que té» 59v.l8-20. 
«que l i digués que l i estojàs la faus que tania sua, qui estava en I tarat 
e.s banyava» 44.24 i 25; «Yo tench loch d'escrivá!» 58v.l7; «Digau, en 
Magaluf, qué us deg yo per la panyora que tanits mia!» 46v.8 i 9; «In-
torogat qual comenssà ne qual té lo tort, e dix que no l i pot bé sovanir ny 
poch tanir a ment» 25v.21-23. 
«tirar, llançar» Hangar / trametre / tirar. En la Mengua de Mallorca 
Túnica forma encara vigent és tirar. 
«e salavòs aquel dit Bemat l i lanssà los darts ves I guoret e aquells de-
pertí» 31.17 i 18. 
«e la dita Mario lava de tera I garot e tremès-lo al [sic] galina» 71v. IS 
i 19. 
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«Io dit Guillemó aquell dit jueu tirà I pê ra de la qual no.l ffarí» 51.22 i 23; 
«e viu-ssa da pres lo démunt di t Perico Paliser, lo qual tirà lo dart al dit 
Jacmó Sera irosament» 55v.l9 i 20. 
«tirar a terra» derrocar / enderrocar (en terra) / gitar en terra. A 
Mallorca la forma actual és tomar (en terra), tirar en terra, fer caure 
(en terra). Quant a derrocar o enderrocar, només es troben fossilitzats 
en algún topònim (DCVB s.v.). 
«e an asó, va'm altra vagade saqudir l'aguyade, e an asó lo dit Bernat 
Sabater, qunyat, sen vench e va'm afarar per les carnes, daroqam e lo 
dit Bernat Goyolons aranquà lo puny al» 43.23-25; 
«que.l dit Bernat Qlaver sí l i venguera detrás parant-li la cama denant 
la sua e anpanyent-lo per tal que aquell enderoquar posqués» 44.14-16; 
«que.l dit Jacme sí l i avia tirada I pilota, de la qual l'avia fari t al caparó 
que tania al cap, que del cab lo l i lavà e.l l i endarochà en tera» 54v.30 i 31. 
«e salavós lo dit Sanxireyl aquel prés per los cabeyls e g i t a l en tera» 
33.14 i 15.21 
«tocar, fer sonar» sonar I tocar: 
«e aquí vench en Nicolau Bufí, preverá, qui avia sonat lo seny del perdó» 
15.5 i 6. 
«Axiu e veu tocar lo seny!» 14v.l0; «Tocau-lo vós, si us piau, que yo así 
janglaré ab aqüestes masdones!» 14v.l0 i 11. 
«trencar» esgranar I trencar. Com és evident el segon te un sentit 
més general que el primer: 
«I tros de l'espase sí esgranà, volent ausiura o hofendra lo dit Guillemó 
Rosaylló» 34.12-14; «donà gran colp a la porta, que I tros de l'espase sí 
esgranà» 34.12 i 13. 
«donà gran colp a la porta, que I tros de l'espase si tranca-» 34v.4 i 5; 
«la dita Frau si t ranchà la ancha de I galina de la dita Mario» 71v.l5 i 16. 
«treure (una arma de la beina)» arrancar {ranear) / treure. El primer 
és en desús. 
«En Monet Colel, anem de qose aval, que aspasa aranqade h i veg!» 38.14; 
«e tantost lo dit Guillemó Tàpies més mans per l'espase e aquella aranquà 
en contre lo dit Arnau» 37v.31 i 32; «e con foren de prop los homens e 
la hu deis homens aranquà l'espasa» 38.10 i 11; «Damanat si ranearen 
21 Un altrc exemple del mateix escrivà Bernat Vert: "eyl qual dit asze forssagà e baragà tant 
la dita somera e aquella a tem gitã moltes vagades (24-111-1358; vol.4, q.B, f.41v.). 
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espases, e dix que tant era furós, que no l i racorda si s'i track armes o 
no» 53v.8-10. 
«Intorogat eyl si viu aquels tanir armes tretas, e dix eyl tant eser torbat 
d'equcls a partir, que eyl no poch veura si les avien tretes o no» 26.5-7; 
«Demanat si lo dit Tona tania l'espase treta, e dix que bé l i v iu l'espase 
treta tanir» 36.6 i 7. 
«trobar (se) amb algú» atrobar / trabar I encontrar {se). L'últim es 
troba encara adesiara en la parla deis pagesos mallorquins. 
«e aná-se'n a la sua era e aquí a t rohà en Maymó ben Jacob, jueu» 49v.l6 
i 17; «e an ora no legude e inhonesta aquest Gabriel a t robàs en Jacme 
Prats, ferer, Bernat Pol e Arnau Manera» 76.5-7. 
«eyl sí pertia de la villa de Muntuyri aportan-se'n I baral de vi, e que 
t robà en la carrera lo dit majorai» 20.22 i 23; «el trobà en Gillemó Tapies 
e en Pericó, misatja d'en Gabriel Domànech, e en Gillemó Tàpies e 
Arnau Domènech novagaven-se» 38.28-30; «con fo en las cases de las 
covas sí t robà en Guillemó Tàpies 42.11; «Enterogat fo qesquna vagade 
hon los t robà con geyen en tera, e dix tota vagade en lo camí del rey» 
42.25 i 26; «per qué, aquells tant no.ls sercaran ab les espases per la case, 
que no.ls trabaren, e anaren-se'n» 68.21 i 22. 
«si altre vagade t 'ich ancontre en la mie encontrada ab cap cubert, no 
saràs ben mon amich!» 40v.23 i 24; «e con ffo en la plassa, denant case 
d'en Pere Bertoli, ell encontrà en Jacme Sera» 53v.3 i 4; «e con fóra pres 
case d'en Bertomeu Ribes, batlle, aquí s'encontrare ab en Guillamó 
Rossalló» 41.24 i 25. 
«vendré» alienar / vendré. E l primer és en desús, 
«aquell, en menyspreu de la cort les dites botes alienades e tresportades 
ha, sens lissènsia de la cort» 65.4 i 5. 
«les dites botes en case sua no atrobà, ans la dita Romia aquell dix que 
per ell a provayr vanudes les avía» 65.10 i 11. 
22 Advertesc que si bé faig referencies textuais ea els següents mols polisemàntics i homòíons , 
he optat per regularitzar-ne la grafia d'acord amb la Uengua actual. Els verbs són consignais sempre 
en infinitiu. 
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5.5. MOTS POLISEMANTICS 
Substantius i adjcctius polisemàntics 
carrera22 «camí» 20.23 / «carrer» 44.14. 
casa «casa» 11.14 / «cambra» 72.13. 
era «era on es baten les messes» 49v.26 / «parada o taula d'hort» 21.9. 
fadrí «infant, nin» 49v.6 / «missatge, servent» 37v.30 i 31. 
feina «treball» 18v.5 / «moléstia, enuig, dificultai» 27v.28. 
nua «despullada» 67v.4 / «desembeinada» 59.10. 
taula «taula» 67v.l2 / «post» 59.25. 
tretes «tretes» (part, de treure, referit a espases) 40.23 / «sagetes de 
ballesta» 27.12. 
veus «veus» 74.6 / «vegades» 73.4. 
via «camí» 28.20 / «carrer» 28.21. 
Verbs polisemàntics 
aconseguir «arr ibar caminant o corrent a ajuntar-se a una persona que 
va al davant» 59v.l / «encertar, arribar a tocar» 35.21. 
arrapar «esgarrapar» 63v.20 / «prendre, emparar-se de» 53v.8. 
citar «brandir» l29.16 / «citar» 46.8. 
cometre «encomanar, lliurar» 59v.l7 / «fer una acció reprensible» 77v.24. 
cuidar «pensar» 42v. l l / «estar a punt d 'ocórrer alguna cosa a algú» 
45v.8. 
dar «donar» 49v.9 / «pegar, flocar» 28v.l3. 
desserrar(se) «pegar, flocar» 59v.l0 / «desatesar-se, destendre's (una 
ballesta)» 27v.9. 
donar «donar» 49v.9 / «pegar, flocar» 31.14. 
ferir «nafrar» 33.12 / «pegar, batre algú» 22.1 / «encertar, arribar a 
tocar» 55v.20. 
haver «teñir» 65.12 / «abastar , copsar» 63.31. 
llevar(se) «robar, furtar» 23.6 / «aixecar-se» 25.9 / «treure (el capell del 
cap» 54v.31. 
oir «escoltar» 46v.7 / «sentir» 18v.l0. 
par t i r «partir, anar-se'n d'un Uoc» 45.21 / «desseparar» 37v.l6 i 17. 
pensar «pensar(se)» 29v.6 / «teñir cura de» 72.3 / «teñir present, no 
oblidar, preocupar-se de» 73v.23. 
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posar «metre, posar» 20.12 / «ficar» 49v.28. 
prendre(s) «agafar-se» 33.14 / «furtar» 23.4. 
segar «segar (les messes)» 44.24 / «tallar» 32.10. 
teñir «haver, tcnir» 44.25 / «teñir subjecte en la mà» 36v.l8. 
tirar «tirar, llançar» 51.23 / «pegar, flocar» 44v.9 / «treure, trascolar (vi)» 
37v.7. 
tocar «sonar» 14v.l0 / «tocar» 21v.4 / «menar, dirigir una bístia» 23v.l2. 
trametre «llançar» 71v.l8 / «enviar» 50v.7. 
veure «mirar» 13v.5 / «veure» l lv .7 . 
Quant a les formes sinonímiques i poliscmàntiqucs de la resta de 
«parts de l'oració», vegeu l'apartat corresponent de Les Formes (vol. I ) . 
5.6. MOTS HOMÒFONS 
Uevarise) «furtar, aixecar-se, treure(s) el capell» / llavar «rentar». 
menar «conduir, dirigir» / manar «ordenar». 
5.7. ASPECTES DIACRÒNICS 
i 
Si comparam cl lèxic del ms. amb l'usat actualment a Montuiri o a 
Mallorca en general constatam tota una série de fets. 
Ja hem parlat d'antuvi de la imitat, a grans trets, dei català en 
época medieval. Remarquem que la llengua de Mallorca en el segle 
X I V té unes concordances prou estretes amb el català de les altres co-
marques catalanes peninsulars, no solament de l ambi t oriental s inó 
també de l'occidental. Avui el mallorqui ens apareix com un sistema l in -
guistic essencialment conservador. Nogensmenys, ha perdut bona part 
d'aquclls mots que caracteritzaven el català medieval com a llengua prou 
unificada. Cal dir, però, que bona part de tals mots es conserven 
encara arrecerats en qualque dialecte perifèric o ai'llat. I , de la mateixa 
manera, gran part dels mots d'abast pancatalà a l'época medieval avüi 
dia es veuen reduits a la llengua de Mallorca.23 
23 Sobre aquest punt, vegeu sobretot el treball ja citat do J. VENY: Paralelismos léxicos en ¡os 
dialectos catalanes, toins X L I I i X L I I I de R F E ; F . DE B. MOLL: Estática y dinámica del catalán en 
Mallorca, dins "Papeles de Son Armadans" t. X V I I , n.0 L , pàgs. 161-175. 
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Cal remarcar una vegada més el grau d'uniformitat que es palesa 
en el català medieval de les illes Balears. Ja hem citat alguns exemples 
de mots, formes gramaticais o variants fòniques, que apareixen ací al 
ms. avui desapareguts en el mallorqui actual, però conservats encara 
en menorqui i , sobretot, en eivissenc. Tanmateix, això no implica que 
tant el dialecte de Menorca com el d'Eivissa no contenguin alguns trets 
caracteristics que denoten una major evolució del sistema, en conso-
nancia amb el català oriental continental, enfront de la tendência con-
servadora del mallorqui. Per exemple, en el camp fonètic, la conversió 
de la o átona en u, en ambdós dialectes, o, en el lèxic, el mot buscar de 
l'eivissenc, en comptes de l 'autócton cercar, etc.2"1 
Nogensmenys, cal no oblidar tampoc l'existéncia en mallorqui ac-
tual de tot un seguit de dialectalismes «actius» en tots els camps lin-
guistics del sistema que l i donen una fisonomía molt especial. Tal cosa 
s'esdevé, de vegades, en el mallorqui es tàndard i també en la parla 
d'alguns subdialectes: felanitxcr, sineuer, etc.25 
Vegem a continuació com s'ha anat modificant diacrònicament el 
sistema lexical del mallorqui del segle X I V fins ara, tant a nivell formal 
com a nivell semantic, sempre segons la base que ens ve donada pel 
nostre ms. 
Canvis formais 
C A M P F Ò N I C 2 0 
Alguns mots que ací apareixen inflexionáis avui són substitu'its per 
formes semicultes: v.g. aximpli, pr ivi l l igi , l ig, avui són exemple, privile-
gi, llei. Per contra, h i ha alguns casos en qué el mallorqui actual con-
serva encara les primitives formes inflexionades: spícies, bístia, avui 
espieis, bis t i . 
Els demostratius aquest, aqueix, aquel i algún altre mot com pena 
es pronunciaven amb [e] tónica, segons , deduim de la grafia a amb 
qué són escrits sovint. Avui en montu'irer, i en general en mallorqui 
24 Vegeu notes 1 i 2. 
25 Vegeu F . DE B. MOLL: E l habla de Mallorca, dins la Historia de Mallorca, coordinada per 
Mascaré Pasarius, vol. V (Palma de Mallorca 1973), 372-378. 
26 Vegeu Els sons i Ies notes corresponents. 
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estàndard, horn 'els pronuncia amb [e ] tónica, pero la pronuncia me-
dieval es conserva en alguna localitat mallorquína, com és ara a Muro, 
a Maria, etc., encara que només en el cas deis demostratius, 
En posició átona la a i la e sempre es neutralitzaven en [e] , ades 
representada per a, adés per e. Avui, en alguns casos, tenim [e] . Per 
exemple, al ms. tenim: aspararan «esperaren», bacava, laxar, lavar, es-
parà , que es devien pronunciar amb [e] i que avui es pronuncien: 
[esperáren] , [bekáve], [desá ] , [Jevá], [ e spe rá ] . 
La terminació átona ia ha perdut la a en mallorquí estàndard actual. 
Només es conserva inalterada en la comarca de Felanitx. 
La llengua de Mallorca, tot i que conserva nombrosos casos de fo-
nética irregular, ha «regularitzat» la major part dels mots que aquí re-
gistren assimilacions, dissimilacions, ultracorreccions, metátesis , o tam-
bé contaminacions d'altres mots. Per exemple: 
Assimilacions: tastamoni, intorogat, desordonament, passaguir, etc., 
avui són testimoni, interrogai, desordenament, perseguir, etc. 
Dissimilacions: Sasília, satembri, provesió, hofasidls, aradra, avui 
són Sicília, setembre, provisió, oficiais, arada. 
Ultracorreccions: denonciat, cestembra, avui denunciai, setembre. 
Metátesis: benifasiat avui és beneficiai. 
Contaminació de mots: les formes uytubri, vuytubri han estat subs-
tituides per octubre. 
El montui'rer actual, així com també d'altres subdialectes de les Ules, 
han perdut tot rastre de la [y ] consonantica en els imperfets del tipus: 
vaya, vayhen, sayhan, deya, etc. i es pronuncien [vçe] , [véen] , [ séen] , 
[dée] També, en mots com rayal, avui [real] i en tota una partida de 
mots que han sofert iodització: or aya, Rosseyó, tayades, etc., avui [oree], 
[ççsçó] , [ t e ádes ] . 
Alguns mots que en el catalã de Mallorca del segle X I V es pronun-
ciaven amb [à] tónica avui teñen [e] , com traure, avui [ t réure ] , D'altra 
banda, algún mot, com tan, usaj sempre proclít icament, era pronunciat 
amb [e] neutralitzada, mentre que avui la llengua ha reCobrat l'antiga 
pronunciado llatina. 
E l mal lorquí actual ha restablert la V en noembre i ha aparegut la 
V antihiàtica en rahó. Així mateix, retrobara la sibilant en casos com 
escuar, deembre, doentas, vey (vest). 
H i ha hagut pas del so [z] a [z] en els verbs acabats en ejar i en 
mots com mijorn, miganit, coragades, lejament, lagia, stojaren, corega, 
mija, sijes. 
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El mal lorquí d'ara a diferència de l'eivissenc, ha perdut la / implo-
siva en: palm, colp, sa colpajaven, i ha restablert la 1 de aut «alt», pcrò 
no la de faus «falç». 
S'ha perdut, també, tota resta de n final i medial en casos com: 
Simon, cosin, manlavar i , en alguns contextos, bon i nagun. 
Així mateix, hi ha hagut pè rdua de la r final, tant en polisíHabs com 
en monosíl-labs, tret d'algun cas com pur, par «sembla». 
En molts de casos la llengua actual s'ha decidit plenament per una 
de les variants formais que apareixen aquí. Així, per exemple, formes 
com paor, muscla, carnasaria, pêra, intorogat ( i variants com ennterogat, 
entorogat, intoragat, entrorogat, entroragat), Mergarida (o Mergarita), 
Catarina, non, intraren, intrá-se'n íingués, vingueran, vaseran (o viren), 
enjuriave, etc. han estat substitu'its per les altres formes que ja aparei-
xen al ms.: por, musclo, carnissaria, pedra, interrogai, Margalida, Cata-
lina, no, entraren, entrà, tengués, vengueren, veren, injuriava. 
C A M P M O R F O L Ò G I C 27 
Dins la morfologia nominal tenim la pèrdua d'algunes formes pre-
cedents del nominatiu o vocatiu llatins: Déus, hom, sènyer, en lloe de 
les precedents de l'acusatiu: Déu, home (avui homo, en mallorquí) , se-
nyor, també consignades ací. 
Quant al gènere, podem remarcar la desaparició del femení infanta 
«nina de poca edat», substitu'it pel masculí corresponent. 
Els mots plans que conserven encara la N etimológica avui Than 
perdut en mallorquí, però l'eivissenc encara conserva aquest tret inal-
terat: hòmens, àsens, jóvens, avui han passat a ser hornos, ases, joves. 
La llengua d'ara s'ha decidit plenament per la desinência os en Hoc 
de es, en casos com: âiverses, interesses, meses, mateis, etc. 
De la l luita entre pus i más ha guanyat el darrer, però pus es con-
serva encara, en mallorquí, en oracions negatives, interrogatives o du-
bitatives i en alguna locució com pus ntai «mai més», n i m é s n i pus «ni 
mes n i menys», sense més ni pus «de sobte», etc. 
D'altra banda mills i fort han estat substitu'its per mi l lar i molt, 
respectivament. 
27 Vegeu Les formes i les notes corresponents. També a partir d'aquí don eis exemples amb 
oitografia regularitzada, tret del cas de les formes verbals. 
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Quant a Farticle, ja és sabut que la llengua de Mallorca s'ha dccidit 
per I'article derivat de I P S U / I P S A , tot i que en alguns casos segueix con-
scrvant-se el derivat dc I L L U / I L L A . 
Quant a I'article personal, que segueix usant-se en plena vitalitat, 
s'ha perdut el seu ús davant certs apeHatius, com és ara: «en ca!, en 
pagès!» etc. 
Dins els pronoms personals h i ha hagut la substitució de io, nós, 
vosaltres per jo, noltros i voltros. Precedit de preposició, amb valor de 
complement verbal, mi ha cstat substituit per* jo, a jo, per jo, etc. 
Pel que fa als demostratius, tenim la desaparició de est, eix, cell, 
substituits per aquest, aqueix, aquell. Segeix encara la lluita entre açò 
i això. A Mallorca és quasi general, tret de la parla de qualque veil, la 
forma això, però a Menorca la forma usual és aço. També ha desapare-
gut ço, substitui't per altres construccions. 
Quant ais possessius, s'han perdut mia, tua, sua, substituits per les 
formes analògiques meva, teva, seva (o meua, teua, seua). Les formes 
reduides mon, ton, son, ma, ta, sa s'uscn només precedint certs noms 
de parentiu. El mallorquí actual dcsconeix to taimen t el llur. 
Dc la lluita entre qui i que amb valor dc subjeetc, la llengua actual 
es decideix plenament per que, siguí quin sigui l'antecedent. També, la 
llengua s'ha anat decidint per l'interrogatiu quin amb valor de substan-
tiu o d'adjectiu, mentre que qual amb aquest sentit és en desús, tret 
d'algun cas molt esporàdic en boca dc qualque veil. 
Quant als numerals, vcim que la llengua actual s'ha decidit plena-
ment per les formes quatre, tots ires, dos-centes en comptes de cotre, 
tots tresos, doentes. 
Sens dubte, però, l'apartat on hi ha hagut més canvis és en els 
pronoms indefinits. Vegem-ho: 
En Hoc de alcú / algú en mallorquí tenim qualcú «algú» en funció 
substantiva i qualque «algún» en funció adjectiva. 
alcuna cosa, quesecom «alguna cosa», avui qualque cosa. 
qualque «qualsevol» avui ha passat a qualsevol, amb el mateix sentit. 
nul l I temps «qualque vegada», en oracions interrogatives, dubita-
tives o condicionais, avui és qualque vegada. Per contra, en oracions 
assertives, seguit de no, significava «mai». 
res no o no res, en oracions assertives significava «no res o res no». 
Avui la llengua actual de Mallorca empra res o no res, amb el mateix 
sentit. Per contra, res, que en oracions interrogatives, dubitatives o con-
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dicionals significava «alguna cosa», avui segueix usant-sc de la mateixa 
manera. 
cascú o quiscú ell «cadascú», avui a Mallorca cadascú o cada un 
«cadascú» en funció de substantia i cada «cada» en funció d'adjcctiu. 
De les formes àls, aire, a l tres coses «altres coses» Túnica que es 
conserva és la darrera. 
En oracions interrogatives, dubitatives o condicionais tenim actual-
ment qualcú en lloc de nidi horn, nulla persona o negú, en el sentit de 
«algú». 
En funció d'adjcctiu tenim qualque «algún» en Hoc de alcú / alcun I 
algú / algún en oracions assertivos o de negú I negun en oracions inter-
rogatives, dubitatives o condicionais. 
null horn, nulla persona (seguits dc no) en oracions assertives ne-
gatives, significant «ningú», sempre referit a persones, avui és ningi, 
dc forma general, però, encara, de manera esporádica, trobam negú. 
Tambe, en funció de substantiu i en oracions negatives en Hoc dc 
negú, negun (scguils de no) tenim cap, n i un (o cap ni un), amb el mateb 
sentit, al costal de qualque cas esporàdic de negú, en la Ucngua dels veils 
negú / neguna (seguits de no) en oracions negatives i en funció d'ad 
jectius són substi tuíts en la llengua actual per cap, sempre referit a co 
ses. També ha desaparegut la construcció no negunes, que ací aparei> 
en el sentit de «cap» en el curs d'una oració negativa i referit també í 
coses. Nogcnsmenys, és viu el mot noningú, -una «persona mancada át 
formalitat, de carácter , de moralitat, que nó mereix mes que menys 
preu» (DCVB), i el derivat noningunada «acció propia de noninguns) 
(DCVB). 
Quant a la morfologia verbal, els trets més sobresortints són el: 
següents : 
La desinência is de la 5' persona ha esdevengut u. 
Algunes formes verbals han adoptat avui terminacions incoatives 
com és ara requer, ment, que han passat a requereix, mentesc (práctica 
ment inusitat). 
La part ícula pas, aquí usada només darrere un imperatiu negatiu < 
com a simple reforç afirmatiu o negatiu, ha caigut en complet desús ei 
el dialecte de Mallorca. 
La passiva reflexa en la llengua actual es construeix sempre a basi 
de se i no amb hom. 
Han desaparegut Ies perífrasis a base de deure + infini t iu, mentr 
que la perífrasi d'obligació es construeix a base de haver de + infinitiu 
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L'auxiliar actual dels temps composts és haver, però ésser és encara 
viu entre les velles generacions amb certs verbs de moviment, pronomi-
nais, el verb ésser i algún altre. 
Quant a l'ús de ser i estar, a grans trets veim que es correspon amb 
l'ús del mallorquí actual, però h i ha qualque excepció. Així, amb un parti-
cipi passat que expressa l'estat permanent del subjecte, on aquí tenim: 
lo lum jo apagat, tant era despagat, ja est colgat? avui dirícm: es Hum 
estigué apagat, tan enfadat estava, ja es tás colgat?». 
Gran part dels verbs composts a base de ésser, donar, fer, haver, 
etc., avui ha deixat d'usar-se, tret d'algunes excepcions: esser jet (d'algú), 
donar de parer, fer cap, fer feina, fer via «anar depressa», sa&er greu. 
Quant a les alternances verbals, la llengua de Mallorca ha anat re-
gularitzant el seu sistema i va en general amb el catalã comú. 
En la llengua actual l'auxiliar precedeix sempre el participi. 
Quant ais temps verbals, cal destacar les següents car act erís tiques: 
Infinitius: la llengua s'ha anat decidint per les formes més evolucio-
nades, en el cas deis duplicats següents: 
trer -* treme acomplir -* complir 
vesser ~* veure (o vourc) auir ~* oír 
saser ~+ seure escuar -* escusar. 
Gerundis: la terminació actual del gerundi en mallorquí és ni . 
Participi: el participi de pretèrit segueix usant-se en mallorquí com 
a concertat. 
Una bona partida dels participis forts avui ha estat substituida per 
Ies formes febles corresponents: 
eser...etiquest -+ esser inquiri t era nat havia nascut (o havia 
fo raquest -+ jo raquerit nat). 
sinta -* cenyida 
Nogensmenys, són encara ben vives formes com: era fu.it, havia 
mort, en comptes de era fugit o havia fugit i havia matat. 
Present d'indicatiu: el mallorquí actual segueix sense adoptar vocal 
de recolzament en la primera persona del singular, fins i tot en els verbs 
amb consonant + líquida en el radical, i que aquí surten, com és nor-
mal, amb una e de recolzament: ancontre -* encontr. 
D'altres formes del ms. coincideixen plenament amb la llengua de 
Mallorca actual: tench «tine», vuy «vull», fas «faig», deym «diem». 
La forma requer ha passat a teñir la desinência incoativa: requereix. 
S'ha perdut la n final en 5a contén -+ se conté. 
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La desinência de 4.a pers. dels verbs en ar segueix essent a: certifi-
cam, manam., etc. 
Les formes de 5.a pers. feís / feu i vais «vets» han estat substitu'ides, 
respectivamcnt, per les formes analògiques del verb dir: deim, deis -* 
feis i veis. 
Imperfet d'indicatiu: sembla que no h i ha hagut canvis, respecte a 
la pronunciació dels imperfets deya, deyan, ieya, fay en, jay en, seya, seyan 
(o .5 sayen), vaya, vayhen, tots els quais sembla que a la segona meitat 
del seglc X I V a Mallorca eren pronunciais ja amb l'accent en la [e] i 
j a no en la [ í ] . 
Perfet simple: de la l luita entre formes fortes i febles en la 3.a i 6.a 
pers. han sortit guanyadores les febles. Així, en els duplicats que incloem 
a continuació, tots ells documentats al ms., el segon element és l'usual 
actualment: 
3.a del sing.: 
casech -* qeygé poc -* pogué 
conach -* conagué tolch -* tolgué 
.s moch -* .s mogé vene -+ vengé 
3.a del plural: verán I viren I vaseran (avui veren). 
Les altres formes fortes que trobam s'han resolt t ambé en la feble 
corresponent. Així, entre els verbs en ui : 
aparach, avui aparagué estech -+ estagué (o estigué); 
assech-ssa •+ s'assegué hach -+ hagué 
avench -* avengué sobrevench sobrevengué 
camparech -* comparegué tench -* tengué 
coree corregué trasch / trach -* t ragué 
destanch -* destengué volc -* voígué. 
Dels verbs en si: 
De 3.a pers.: 
atès, avui atengué promès -* promete 
escomes -+ escómete respòs -* respongué 
stès ~* estengué romàs romangué 
mès -* meté sosmès-ssa se so tmeté 
ofès -* ofengué tremés -* trameté 
prés -+ prengué dix -* digué 
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De la 1.a pers.: 
mis -> metí pris prengui. 
Dels perfets en I tenim viu ~* vaé -* ve. 
Són totalment normals les formes fortes dels verbs fer, esser i veu-
re: f iu, jéu, feran, foren, veran. 
Les úniques formes de 6.a pers. que aquí són fortes i , així matcix, 
ho són en català modern, formen part dels perfets en 5i, i són: feran, fo-
ren i veran. 
Quant a la 6.a pers., tenim també alguns duplicats avui resolts a favor 
de la forma més evolucionada: 
dixeren ~* digueren vingueran vangueren 
responeren ~* respongueren inlraren-* entraren 
vaseran -* viren, i veran, forma 
actual 
D'altres formes que han anat evolucionant cap a solucions aquí no 
documentades són: 
o.nam, avui anàrem sobrevingueren -* sobrevengueren 
pertim -* partirem tingueran ~* tengueren 
atañeran atengueren dixí -* digui. 
promeseren -* prometeren 
Futur i condicional: han desaparegut els futurs i condicionais sepa-
rables amb formes pronominais intercalades. 
Perfet perifràstic: avui és molt més usat que en época medieval. La 
forma pronominal avui precedeix sempre la forma verbal pròpiament 
dita: va'l enpèyer, avui seria et va empènyer. 
Pretèrit plusquamperfet: s'ha perdut tot rastre del plusquamperfet 
d'indicatiu sintètic, del tipus llevara, substi tuít pel plusquamperfet d'in-
dicatiu analitic, del tipus havia Uevat. 
Pretèrit anterior i condicional compost: avui s'usen les formes fe-
bles del verb haver: hagué, hagueren, i no hac, hagren, i d'altra banda, 
haguera, hagueren, i no hagra, hagren. 
Present de subjuntiu: tot i que encara es conserva la desinência 
a, fonèticament [e] dels verbs en er/re, ir, i la desinência o en els verbs 
acabats en ar, la llengua actual de Mallorca ha anat adoptant per ana-
logia la desinência i . I així tenim: 
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De 3.a pers.: do, avui don, i mes freqüentment doni: 
sal -»• salv -* salvi 
vaja -+ vaja -* vagi 
deparescha, avui és inusitat 
isqua, avui inusitat en mallorquí 
sia -+ sia -* sigui 
fassa faça -+ j a d 
aja haja -* hagi 
hofena -* ofenga -* ofengui 
plàcia, avui és inusitat en mallor-
quí 
puscha -+ puga -* pugui 
sàpie -* sapi o sàpiga 
tenga -* tenga -> tengui 
venga venga -* véngui. 
De la 6° pers. tenim: 
sien -> sien o sigum romanguen ~* romanguen-* romanguin 
posean -+ pugnen -+ puguin sàpien -> sapin -* sabin o sàpiguen 
pranan -+ prenguen - f prenguin vulen -* vulguen -+ vulguin 
Les formes de la 5.a pers. han perdut la desinência ts i l'han subs-
tituida per u. 
De la 2.a pers. tenim encara: fasses avui faces o, més sovint, facis; 
mates «metes», avui inusitat; hobres, avui obris. 
Pretèri t imperfet de subjuntiu: a Mallorca els verbs en ar conserven 
encara la desinência a, tot i que també hom pot sentir la desinencia ana-
lógica en e dels verbs en er, re o r. 
Deis vetbs en ar tenim, de la 3.a del sing: 
aydàs, avui aidàs i aidés 
ajudüs -* ajudas, ajudés 
anàs -* anas, anés 
asaguràs -* asseguràs, assegurés 
a t robàs ~* trobàs, trobês 
s 'aturás -* saturas, s 'aturés 
sitas, avui és inusitat, amb el sen-
t i t que té ací de «brandir» 
cugitàs, inusitat 
cr idàs -* cridàs, cridés 
donas -* donàs, danés 
enbagàs és inusitat 
.s n 'ant rás -+ se n 'entrás , se n 'entrés 
scoltàs -* escoltàs, escoltes 
estojas estojàs, estogés, pronun-
ciai estotjàs, estotgés 
furtas, inusitat 
gosàs -+ gosàs, gosés 
lavas -» llevas, llevés 
menàs -* menàs, menés 
pensas pensàs, pensés 
t iràs -*• tiràs, t irés 
tocas -+ tocas, toques 
tornas -+ tornas, tornés 
D'altra banda, la terminació e conviu amb l'analógica i en les ter-
minacions de 2a, 4a, 5a i 6a. 
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De la 6.a pers. tenim: 
Verbs en ar: 
aydassen ~* aidassen, aidassin donassen donassen, donassin 
aporlasen aportassen, aportas- .s liurasen, avui inusitat 
sin tirassen -* tirassen, tirassin. 
Dels verbs en er, re, r: 
comparaguessen, avui compara- tolguessen, avui és inusitat 
guessen o compar agues sin traguessen -* traguessen, tragues-
fessen -* fessen, fessin sin 
aguessen ~* haguessen, haguessin vessen -+ vessen, vessin 
prenguessen ~* prenguessen, pren- fossen -* fossen, fossin. 
guessin 
Dels verbs en i r : 
saguisen -+ seguissen, seguissin. 
H i ha encara alguns duplicats dels quals resta el inés evolucionai: 
dixés -+ digués iresqués -+ tragués 
posqués -+ pogués posquessen ~* poguessen o pogues-
tingués -* tangues sin. 
D'altres formes que han registrai alguns canvis son: 
daguesets, avui deguésseu o de- sobravingués, avui és inusitat 
guéssiu ves, avui ves o vegés. 
stagués, avui estagués o estigués 
Preterit perfet: cal remarcar la velarització experimentada per les 
formes de 4.a pers., com és ara: 
ajam ... alongai avui seria haguem allongat 
hajam compozat -+ haguem composat 
hajam ramès -* haguem remès. 
O el canvi de sufix en boca de les joves generacions en el cas de: 
aja jeta -* haja jeta, hagi jeta 
sie pervengut -* sia pervengut, sigui pervengut. 
Pretèrit plusquamperfet: la llengua actual vacilla entre el sufix 
e / i en: 
aguessen emblades avui seria haguessen emblades o haguessin emblades 
aguessen tolt ~* haguessen tolt o haguessin tolt 
aguessen tocade •+ haguessen tocada o haguessin tocada 
.5 jossen pertits -* se fossen partits o se fossin partits. 
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Imperatiu: val la pena remarcar que s'han registrai alguns canvis 
des del segle X I V fins ara: 
En la 2.a pers.: 
ve, ve-te'n del verb anar, avui vés, Yas!, avui jas o ges 
ves-te'n o ve-te'n pertix-ta, avui parteix 
mit-te, avui seria met-te, si tal verb tretnit, avui tramet. 
existís 
En la 5.a pers.: La desinência ts ha estat substituida per u, com 
en els al tres temps verbals: 
calats, avui callau prenets -+ preneu / preniu 
cridáis -* cridau saguits -* seguiu 
dats -+ dau tornats -+ tornau 
donats donau venits veniu. 
laxats, avui transformat en deixau 
Les altres formes d'aquesta persona que han registrai alguna mo-
dificació són: 
fets -* feis, per analogia vens, del verb veure, avui veis o 
preneu -+ preneu o preniu vegeu. 
veu, del verb anar, avui anau 
Algunes altres formes són totalment normals en el mallorqui actual, 
enfront del catalã estàndard continental: says (seis) «seieu», anau / anau-
vos-en «aneu, aneu-vos-en». 
F O R M A C I Ó D E M O T S 28 
Alguns dels sufixos aquí documentais han desaparegut o, simple-
ment, han deixai de ser productius. Per exemple el sufix às referit a ad-
jectius, amb el sentit de «tirant a»: esquivas «tirant a esquiu», foscàs 
«tirant a fose». 
Alguns dels sufixos han estat substitui'ts per uns altres: inhonesta, 
inobiâiència, avui són deshonesta, desobediencia. 
D'altres mots que aquí apareixen sense prefix avui en mal lorquí 
han pres el prefix es a causa d'un fenomen de fonética sintáct ica: tesa-
res, correjades, carceller han passat a (estesores -*) estidores, escorret-
jades, escarxeller. 
28 Vegeu l'apartat 4 Formació de mots. He regularitzat la grafia deis exemples. 
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D'entre els verbs n'hi ha alguns que han perdut cl prefix a: atrobar, 
avenir-se'n, aconseguir, han passat a ser: trabar, venir-se'n, conseguir. 
D'altres verbs han substitui't el prefix vulgar pel cuite: entrevenir 
ha passat a intervenir. 
Alguns altres mots que aci apareixen com a mots «primitius», en la 
llengua actual de les Ules han passat a teñir una forma derivada: corn, 
bufet, casa, bensé han passat a cornaló, bufetada, casera {caerá o caiera), 
bensenes (v iu només a Menorca). 
Dins el camp de l 'antroponímia cal remarcar que el sufix diminu-
t iu ó sol esser substitui't per et. Així tenim que Guillemó, Bernadó, 
Guarauló, avui serien Guillemet, Bernadet, Guarauet (inusitat). El ma-
teix podem dir quan va referit a un nom femení: Mario, avui Marieta. 
En general els llinatges han anat perdent l'element gramatical que 
introduia l'origen geogràfic: Sa Manera, S'Olivera (o Ses Olivares), Sa 
Rovira, des Camps, des Puig, de Tous, de Perdines, etc. han passat a 
Manera, Olivera, Rovira, Camps, Puig, Tous, Pardines, etc. 
L È X I C 
Una bona partida de mots que a l 'época medieval anaven damunt 
fulla avui s'han perdut irremissiblement per diverses causes. D'entre 
aqüestes cal destacar en primer Hoc les històrico-culturals. Gran part 
dels mots desapareguts pertanyen al m ó n de la cultura material. Es 
tracta de «trets» o «complexos» culturais avui en desús o substancial-
ment modificats. D'altres vegades el que ha canviat és l'actitud sub-
jectiva, la manera de veure la realitat. Vegem-ne alguns exemples: 
Dins el capítol de l'armament han caigut en desús mots com baci-
neta, ballesta, broquer, coltell, croe, cervellera, dará, ascona, passador, 
etc. 
Vestimenta: almassot, cabeç, capell de l l i , capero, gramalla, go-
nella, serboix, etc. 
Objectes: agullada, quartins, perxanc, sarria, trompes, etc. 
Jocs: joc de taules, saltar a bastons. 
Monedes: reíais d'or, reíais de Mallorques, sous, etc. 
Termes abstractes: albir, batlliu, canaliar, desalt, despler, feiteses, 
guardó, ajustalla, esquira, etc. 
Mots que indiquen cops pegats amb armes o objectes avui inusitats: 
abatallons, coltellades, perxancades, ristolades, etc. 
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Oficis, càrrecs o professions avui en desús: donzell, portansveus, 
veguer de fora, etc. -
També, en el camp dels verbs hi ha alguns termes avui en desús: 
serrar o desserrar una ballesta, per exemple. 
D'altres vegades la dcsaparició dels mots es deu a factors lingüísti-
co-estructurals, com és ara a les reestructuracions dels sistemes i sub-
sistemes lexicais amb el desplaçament de caselles que això comporta, 
a la deterioració de certs sinònims, a la col-lisió de formes homònimes, 
a Ja desaparició de mots poc consistents des del pimt de vista fònic, a 
la substitució de formes primitives per les derivades, a la substi tució 
de les formes mes cuites per formes més populars i expressives, etc. 
Molt sovint veim que de les diverses parelles de mots sinònims 
que apareixen aquí, ha guanyat el terme que apareix menys sovint, sigui 
perqué al segle X I V era una forma més popular, sigui p e r q u é tenia un 
significat més restringit o, fins i tot, perqué sonava com més vulgar. 
Aquest és, per exemple, el cas de dur, enfront de portar o aportar, o de 
sentir, enfront de oir, etc. 
No són rars els casos de parelles de mots sinònims que des de l'edat 
mitjana vénen lluitant per la supremacia i que avui dia han passat a 
ser, un d'ells, patrimoni de la generació més vella, i l'altre, patrimoni de 
la resta de la poblado. Per exemple, a Mallorca, fins no fa gaire temps, 
açò i aidar se sentien en boca dels veils, mentre que la resta de la gent 
s'ha anat decidint plenament per això i ajudar. 
De vegades el mot guanyador ha hagut d'experimentar algún canvi 
formal, en passar a la llengua actual: Ueixar ana vencent jaquir, pero 
amb el temps es t ransformé en deixar. Així mateix, consumar vencé guas-
tar, però canvià de conjugació: consumir, 
Vegeu a continuació l'evolució diacrònica seguida per les diverses 
parelles o aplecs sinonímics en cada una de les parts de l'oració:211 
Substantius i adjectius 
«acusat», A C U S A T i no delat. «béns mobles», B É N S M O B L E S i no 
«amistançada», A M I G A i no fembra. béns movents. 
«aplicadores», A P L I C A D O K E S i no «blat», B L A T i no forment. 
apticandas. «cambra», C A M B R A i no casa, en-
«beina», B E I N A i no fome. cara que avui és en desús. 
23 Vegeu eis Sinònims. També aquí he regularitzat l a grafia dels exemples. 
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«camí», CA M Í i no carrera o vía. 
«carrer», C A R R P . R i no carrera o via. 
«casa», CASA i no alberg, habitació 
o sala. 
«esprimatxat», M A G R E i no esquerd 
o magrentí. 
«esquerra», E S Q U E R R E i no sinestre. 
«estatura», T A L L A i no tall. 
«extern (d'una altra població)» 
E X T E R N i no estranger. 
«germà», G E R M À i no /rare. 
«habitant», H A B I T A N T i no habita-
dor. 
«missatge, servent», M I S S A T G E i no 
macip o jadrí. 
«paraules, discussions verbais», PA-
R A U L E S i no noves. 
«pastures», P A S T U R E S i no quinta-
nes. 
«punyal», P U N Y A L i no collell. 
«vegades», V E G A D E S i no veus. 
«verga», V E R G A O BASTÓ i no brujo, 
perxa, perxanc o lluquet. 
Verbs 
«aeonseguir, encertar», E E R I R i no 
avenir o aeonseguir. 
«acostar-se», A C O S T A R - S E i no atan-
sar-se. 
«agafar», C A P A R i no aferrar, me-
tre mans per o prendre's. 
«ajudar», A J U D A R i no aidar. 
«barallar-se», B A R A L L A R - S E i no ha-
' ver contrast, contrastarse, ha-
ver noves, novajar-se, novajar-
se de noves, haver brega, fer 
brega, fer força, prendre's, 
prendre's de noves, conten-
dré's. 
«castigar», C A S T I G A R i no punir. 
«cauro», C A U R E ( E N T E R R A ) i no 
anar en terra. 
«cessar», C E S S A R i no recessar. 
«deixar anar», L L E I X A R (avui D E I -
X A R ) i no faquir. 
«donar», D O N A R i no dar, encara 
que Túltim també s'usa. 
«empònyer», E M P È N Y E R i no es-
pènyer. 
«entrar o entrar-sc'n», E N T R A R o 
E N T R A R - S E ' N i no intrar o in-
trar-se'n ni recollir-se. 
«escoltar», E S C O L T A R i no oir o do-
nar orella. 
«guardar, vigilar», G U A R D A R i no 
pensar de. 
«manar», M A N A R i no fer mana-
ment. 
«matar», M A T A R i no auciure. 
«mirar», M I R A R i no veure. 
«parlar», P A R L A R ( S E ) i no raonar-
«pensar», P E N S A R ( S E ) i no cogitar o 
cuidar{se). 
«portar», D U R i no portar o apor-
tar. 
«posar», P O S A R ( S E ) i no metre(s). 
«prendre, emparar-se de», P R E N D R E 
i no tolre o arrapar. 
«recordar(se)», R E C O R D A R ( S E ) i no 
sovenir(se), haver membran-
ça o haver memória. 
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«robar, furtar», PRTINDRE i no far-
tar, emblar o llevar. 
«semblar», D O N A R D E P A R E R i no 
esser de vijares, parer o apa-
rar. 
«sentir, oir», S E N T I R i no oir. 
«tallar», T A L L A R i no segar. 
«teñir», T E Ñ I R i no haver. 
«tirar. Hangar», T I R A R i no Han-
gar o trametre. 
«tocar, fer sonar», T O C A R i no 
sonar. 
«trencar», TRENCAR i no esgranar. 
«treure (una arma de la beina»), 
T R E U R E i no arrancar. 
«vendré», V E N D R É i no alienar. 
Formes pronominais 
«aquest», A Q U E S T I no est. 
«aqueixa», A Q U E I X A i no eixa. 
«aquella», A Q U E L L A i no celia. 
«això», AIXÒ i no açò o ço. 
«quin (subst. i adj.)», Q U I N i no 
qual. 
Adverbis 
«tothom», T O T H O M i no tota per-
sona. 
«hom», S E i no hom. 
«altrcs coses», A L T R E S C O S E S i no 
àls o aire. 
De Hoc 
«aquí», AQUÍ o ACÍ (menys usat) i 
no ça. 
«allá», ALLÁ i no lia o çallí. 
«cap allá», ALLÁ• i no lia o enllà. 
«cap aquí», ACÍ i no deçà. 
«damunt», D A M U N T i no dessús. 
«davall», D A V A L L i no baix. 
«davant», D A V A N T i no danant o 
avant. 
«a prop, devora», P R O P i no pres 
o de pres. 
De temps 
«abans», A B A N S i no enans, enan-
ses o anbans. 
«moltes vegades», M O L T E S V E G A D E S 
o M O L T E S D E V E G A D E S i no per 
moltes veus o per moltes ve-
gades. 
«aquella hora», A Q U E L L A H O R A i 
no celia hora. 
«una estona, un poc», ( U N ) P O C i 
no una peça. 
De manera 
«corrents», C O R R E N T S O C O R R E N S O S 
{variant de C O R R E N T ) i no a 
cós fet, de cossa, a grans cas-
ses. 
«generalment», G E N E R A L M E N T i no 
general. 
«especialment», E S P E C I A L M E N T i no 
especial. 
«en bona hora, en bon auguri», 
E N B O N A H O R A i no en bon 
guany. 
De quantitat 
«molt», M O L T i no fort. 
«tant», T A N T i no aitant. 
«més» (davant adj. qual.), M É S i 
no pus. 
«un poc», U N P O C i no alcuna cos'i. 
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D'ordre 
«abans», ABANS i no enans, enan-
ses, anbans. 
«a més, endemés» E N C A R A ( M É S ) i 
no despuis, hoc encara o no 
res menys. 
D'afirmació, negació o dubte 
«sí» (reforç afirmatiu), sí i no pur. 
«també, igualment», T A M B É i no 
aítambé o negueix 
«cap a», C A P A i no vers, vert, en 
vers, devers, devert. 
«devers de, prop de (en sentit lo-
cal)», P R O P D E i no entorn de, 
pres (de) prop, envers o sus. 
«contra», C O N T R A i no en contra, 
envés o sobre. 
«entre», E N T R E i no enfra. 
«fins a» F I N S (A ) i no tro a, en-
tró a, entró en. 
«sense», S E N S E (variant de sens) 
i no menys de. 
Preposicions 
«davall, sota», D A V A L E i no jus o 
sots. 
«davant», DAVANT i no danant. 
«darrere», D A R R E R E i no detrás. 
«abans de» A B A N S D E i no anbam 
de o enantes de 
«després de», P A S S A T i no aprés 
(de). 
«a manera de» A M A N E R A D E i no 
en manera de o a guisa de. 
De coordinació 
«o...o» «en orac. interr. o dub.) 
o...o i no ne...ne o n i . . . ne. 
«però, empero», E M P E R Ò i no mas, 
mas que, mas empero, sinó 
que, sinó con. 
«sinó que, ans», S I N Ó Q U E i no ans, 
abans, anans, que, que ans. 
«d'aquí que, per això, D'AQUÍ Q U E 
i no per ço, en per ço (o em-
perçò), en per amor d'agó, 
per qué, per consegüent, d'on, 
e on, e d'aquén. 
«encara, a més», E N C A R A ( M É S ) i no 
hoc encara, no res menys, des-
puis. 
Conjuncions 
«car», Q U E i no con, cor o en quant. 
De subordinació 
«mentre», A I X Í C O M i no dementre, 
dementre que o dementres 
que. 
«estant així (que)», E S T A N T A I X Í 
( Q U E ) i no enaixí que. 
«per qué (interr.)», P E R QUÉ i no 
con, e con. 
«puix que», C O M Q U E i no pus que 
o con subj. (constr. llatinit-
zant). 
«tant com», T A N C O M (variant de 
tant con) i no aitant con. 
«de tal manera que», Q U E O A I X Í 
Q U E i no sí que o enaixí que. 
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Dentre els mots homòfons en col-lisio podem citar les parelles se-
güents: Uevar(se), que significava «furtar, prendre, re t i rar» i t a m b é 
«aixecar-sc o treure's alguna cosa de damunt» i d'altra banda l lavar 
«rentar». El resultat, com és sabut, és a favor de llevar. Un altre cas 
és el de manar «conduir, dirigir» i manar «ordenar». Tot i que a m b d ó s 
verbs segueixen vigents, sembla que l'evolució camina cap a la desa-
parició de menar, substitu'it per conduir, mentre que, d'altra banda, 
és molt freqüent el castellanisme mandar. 
És indubtable, també, que alguns mots, com és ara àl «àvol, do-
lent», dcuen la seva desaparició a la seva brevetat. 
Ja hem parlat a la Formado de mots d'alguns termes que aci apa-
reixen com a mots primitius i avui dia són derivais. Per exemple corn, 
bufet, casa, bensé, avui cornaló, bufetada, casera {caerá o calera), ben-
senes. 
Can vis semantics 
Quant a l'evolució semántica que han anat registrant els mots, 
cal dir que molts d'ells s'han mantingut més o menys «inalterats», pero 
espesses vegades s'hi ha esdevingut un canvi semàntic. És prou fre-
qüent que un mot determinai al segle X I V tingui un sentit prou ampli , 
de vegades convivint amb altres significants més o menys s inònims, i 
que després, per diverses circumstàncies, el seu camp semàntic es vagi 
reduint fins a esdevenir un mot de vocabulari més o menys especialitzat. 
Vegem alguns d'aquests casos que han registrat una minva d'abast se-
màntic: 
brujo «verga o bastó l larg en general». Avui en mal lorquí brujo 
0 burjó significa especialment «perxa llarga acabada en ganxo, que ser-
veix per remoure el caliu i atiar el foc de dins el forn» o, també, « b a r r a 
llarga que serveix per treure caliu i atiar el foc de la fornal de la tafona» 
(DCVB s. v. burjó) . 
carrera «camí o carrer». Avui en mallorquí aquests significats s'han 
anat reduint, de ta l manera que només trobam aquest mot en expressions 
fetes com carrera de Sant Jaume «Via Làctia», agranar sa carrera «es-
combrar l'espaí de carrer davant la casa propia», etc. (DCVB s.v.). 
casa «casa o cambra». En mallorquí s'ha perdut la segona accepció, 
però encara es conserva en eivissenc, en qué es parla de la casa de dormi r 
1 de la casa des menjar. 
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colt ell «punyal o ganivet». En mallorquí passà a teñir el significai 
més específic de «eina propia de boters i treballadors de fusta en gene-
ral i t ambé de basters, corretgers o treballadors del cuiro». També exis-
teix el nom de planta contell vermeil o contell (DCVB s.v.). 
era «espai de terra rodonenc on es baten les messes» i «parada o 
taula d'hort destinada al conreu d'hortalisses». En el mallorquí actual 
s'ha perdut la segona accepció. 
estranger «d'una altra població o d'un altre país». Ací al ms. hom 
al-ludeix a unes «gens...estrangeras» que es devien referir simplement a 
gent d'altres Uocs de la mateixa illa. Sigui com sigui, avui dia aquesta 
accepció és desconeguda, substituida pel mot extern, quan hom vol re-
ferir-se a «persona d'un altre poblé mallorquí que no és el propi». Hom 
diu, així mateix, foraster a la persona que prové de terr i tori espanyol 
castellano-parlant. 
fadrí «infant, nin» i , així mateix, «missatge, servent». Avui, per con-
tra, en mallorquí significa només «jove en edat de casar-se» o «solter». 
habitació «casa» i , així mateix, «cambra», La primera accepció s'ha 
perdut en la llengua de Mallorca actual. 
lluquet «bastó o verga». En mallorquí, a part d'algunes al tres ac-
cepcions més localitzades, significa «tija de cànem, de caramuixa o 
d'altre vegetal poc consistent, que, ensofrada a un cap o a tots dos i 
acostada a una brasa, s'encén amb flama». 
noves «paraules, en general». En mallorquí actual ha passat sim-
plement a designar les «noticies». 
perxa «bastó o verga llarga». En mal lorquí ha anat reduint el seu 
abast semàntic i avui es diu només de la «barra llarga penjada horit-
zontalment i que té claus o ganxos on es pengen sobrassades i altres 
embotits de porc» o, t ambé del «pal Uarg amb qué es baten les branques 
d'oliveres, ametllers o noguers, per fer-ne caure el fruit» (DCVB s. v.) . 
sala «casa, ací referint-se concretament a la casa del rector». En 
la llengua de Mallorca el significat es va anar perfilant fins a significar, 
per antonomasia, la «casa de la vila» (DCVB s. v.). 
taula «taula» o també «post». Ací, en el segon sentit, es refereix con-
cretament a una dona que se n'anava a casa seva «ab una taula plana de 
buyna de bous per fer-ne una casa d'ebeylles». Avui la segona accepció 
és en desús en la llengua de Mallorca. 
via «camí» o «carrer». Ambdues accepcions només es conserven en 
frases fetes com fer via «anar de pressa» o fer poca via «anar poc a poc», 
fer mala via «ennuegar-se», etc. 
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D'entrc els verbs podem destacar: 
arrapar «esgarrapár» i «prendre, emparar-se de». En la llengua d e 
Mallorca la segona accepció és ja desconeguda. Per contra, la primera 
encara es troba d e vegades en el cançoner popular. 
citar «brandir» i «donar cita». La primera accepció és totalment 
inusitada, i fins i tot no é s registrada ais reculls lexicogràfics C a t a l a n s . 
colpejar «donar cops». En mallorquí actual, la variant copejar sig-
nifica «fer senyal d ' inflamació e n els teixits del cos per l 'extravasació 
d e l a sang», «fer clot o clots a la superficie d ' un cos solid, per caiguda 
o contacte violent amb u n altre cos» o «produir alteració e n l a molla 
d 'una fruita, per caiguda o contacte violent» (DCVB s. v.). 
cometre «encomanar, lliurar» i «fer una acció reprensible». La pri-
mera accepció h a desaparegut substituida per encomanar. 
desar-se «apartar-se, retirar-se». En mallorquí actual «estojar, posar 
una cosa a u n Hoc o n estigui ben guardada» o «nctejar i posar les coses 
en orde i ais seus llocs corresponents» (DCVB s. v. adesar). 
llevar(se) «robar, furtar», «treure(s) (el capell)» o «aixecar-se». A 
Mallorca l a darrera accepció és e n desús, tret d'alguns casos molt con-
crets, com és a r a «treure del mar Ies xarxes o aparells de pesca que es 
tenien calats», etc. (DCVB s. v.). 
oir «escoltar» o «sentir». A Mallorca només es conserva en oir mis-
sa, oir de comptes (DCVB s. v.) . 
pensar (de) «pensar», «teñir present» o «teñir cura de». La darrera 
accepció és en desús. 
portar «dur, por ta r» . ' En mallorquí es diu només en alguna ex-
pressió com portar la creu, en sentit figurat o en especial «sostenir un 
infant pels braços entre dues persones i caminar els qui e l sostenen 
de manera que l 'infant no toqui amb eis peus a terra». També, e n 
l 'argot del caçadors «anar carregat el ca amb alió que agafa i fer-ho 
arribar al seu amo o a algú que l i ho demana» (DCVB s. v.). 
segar «tallar» o «segar». Avui dia només s'usa en el sentit de «se-
gar les messes» o, e n sentit figurat, «perdre tota la força els braços o 
les carnes per efecte d e cansament, de depressió moral, d 'una emoció 
forta» (DCVB s. v.). 
També, entre els adverbis i partícules de relació hi ha hagut res-
tricció d e significai en: 
despuis «després», «igualment, a més» i seguit de que «després que». 
En mallorquí actual tal mot apareix només en despuis-dhir o despús-áhir 
«abans d ' ahir» i despuis-anit o despús-anit «la ni t d'abans d ' ah i r» . 
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pus «mes». Com ja hem dit, en el català medieval de Mallorca podia 
modificar, en aquest sentit, tant un adjectiu, un verb, un adverbi i , en-
cara, formava part de diverses locucions adverbiais. 
Actualment s'usa només en frases negatives, interrogatives o dubi-
tatives i en alguna expressió particular com: pus! per a indicar a un 
infant que no en queda més , del que volia que l i donassin, o en locucions 
com pus mai «mai més», n i més ni pus «ni més ni menys», sense més 
ni pus «de sobte». (DCVB s. v.). 
sino que (o si no que) «però, o empero», «sino que, ans», amb valor 
exclusiu, «sinó que», amb valor restrictiu. En mallorquí actual s'ha 
perdut la primera accepció. 
sobre «damunt», «contra», «tocant a». L'única accepció viva a Ma-
llorca és la darrera. 
Molt menys freqüent és el cas dels mots que des del segle X I V 
fins ara han anat registrant una ampliació semántica. Són nombrosos 
els casos de translació metafórica, des d'un objecte o acció lligat a la 
cultura material fins a assolir una base semántica molt més àmplia. 
Per exemple: 
beina «beina, estoig». Amb el temps hom anà aplicant aquesta de-
nominació a diversos conceptes de la cultura etnográfica. També, a 
Mallorca hom diu beina a un «home dolent o depravat» (DCVB s. v.). 
dona «dona». A part del seu sentit genèric passà a significar «es-
posa», substituint, a Mallorca, dona muller o muller. 
desserrar-se «desatesar(se), destendre(s), una ballesta». Amb el temps 
passà a significar «disparar» o «deixar anar violentament» v iu encara a 
l 'Empordá, segons DCVB. En menorquí té el sentit de «esbravar-se par-
lant, dient a qualcú tot allò que es té desig de dir-li amb violência». 
esgranar «desfer de gra en gra». Després s'aná estenent el seu abast 
semàntic en sentit figurat. Aquí, per exemple, significa «escapollar, es-
capçar», referint-se a una espasa. 
cap a. Inicialment significava «amb el cap o part anterior del eos 
cap envant». Més tard anà desbancant tots els altres significants amb 
el mateix sentit: vers, vert, envers, devers, devert. 
Algún mot que aquí apareix en un sentit perfectament transparent, 
en la Uengua vulgar de Mallorca ha passat a usar-se només en sentit 
figurat i en expressions fetes. Per exemple: 
trallat «cópia d'un escrit». Avui a Mallorca només es coneix no 
treme trellat, no treme cap n i t reüat «no poder aclarir una cosa» 
(DCVB s. v. trellat). 
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5.8. INTERÉS CRONOLÓGICO-LINGÜÍSTIC DEL LLIBRE DE CORT30 
Finalment, un dels punts on radica el major interés d'aquest llibre 
de Cort Reial és en el fet d'establir una data més reculada en l a crono-
logia de prop de dos-cents mots que fins ara es trobaven documentats en 
época més moderna en els grans reculls lexicogràfics C a t a l a n s , o que 
fins i tot no h i figuren de cap manera. 
D'aquests mots que ara passam a estudiar n'hi ha que no son re-
gistrais encara com a tais significants ais diccionaris C a t a l a n s . Tenim, a 
més, significais especiais o funcions documentats per primera vegada, 
variants formais no registrades, mots o locucions no registrats, signi-
ficais especiais no registrats i variants formais documentades per pri-
mera vegada. 
Classificació lingüístico-gramatical dels mots estudiáis 
La llista d'aquests mots segons l lu r filiació lingüístico-gramatical és 
la següent: 
Subs tantius i adjectius 
abatayons, almassot, altària, arapades, arpades, axavagade, besto-
nade, brancha, brujons, bufats, buyna, cadalassa, cadana, cantonade, 
caragols, casa d'ebeylles, coltalades, continent, coragades, corn, cortins, 
cotag, dabat, enquesta, eras, espasma, esquena, faus, feynas, feytases, 
garot, invesió, lucat, maliffí, mirador, mores, muscíada, oliu, pallissa, 
parantella, parensses, passas, pedrada, perxanch, perxanquades, planter, 
por, portel, ristoladas, romaguer, salla, serbox, sobornado, tabart, taylla, 
testes, tralat, venga, xella; barber, braser, carseller, enblancats, escart, 
escorxador, esdantagat, esglayat, estern, furós, magranty, merdose, qo-
naxadora, sarador. 
SO Des de la lectura de ¡a tesi doctoral (novembre del 1978) han aparegut els tres primers 
volums del Diccionari etimoldgic complementari de la ¡lengua catalana, de Joan Coromines (Barcelona 
1980-82). Per tant. en rigor, per a aquest capítol hauria de teñir en compte aquest gran recull lexico-
aràfico-etimològic. Nogensmenys, he optat per limitar-me a reproduir, amb alguna simple correcció, 
el text original de la tesi, tant per manca de temps com perqué al cap i a la fi veig que el D C E L C 
noraés en alguns casos registra exemples més antics dels mots o locucions documentats en el llibre 
de cort. Aquests casos (fins a F I ) són, concretament, els mots barber, branca "d'un portal", correjades 
"icgnes", corn "cornaló", rfe.sar "retirar, amagar", espènyer, eixa i fauç "falç". 
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Verbs 
ajunyiren, amatia, anara en tera, aposades...avien, aramí, arapan-
java, arapan, avangut...agués, avia braga, bacava, badocajar, batre, sa 
baxà, fayha braga, avem composat, cotajade...an, dafugia, delmar, de-
sats ha, áessarà, destanch, dóna de purer, donant oraya, ss'encaragava, 
encaran, s 'entortoüá, s'escaballaren, escuxau, esgranà, espanyent, à es-
qalivat, estania, estirassagava, faent la via, fallen, fassa forssa, fay an cab, 
fèu manament, furtara, van gafar, garbajà, geyan, giraren cap, hofendre, 
huxava, janglava, maltralaran, à memória, merssajant, mitigant, nova-
jar, posa, (e)s prengueran ele noves, rabatent, ragintnave, rasasava, sa 
ravalà, sitan, sodegaven, tench sa via, trava, tremés, vayhen, vituperan. 
Adverbis i locucions adverbiais 
alment, ananses, anil , banssé, daffore, denpeus, endecemps, gallar-
dement, legament, poder, salavores, salí; ah cor de penssa, a cós fet, a 
grans cosses, al cabvespra, al sol hixén, altes vaus, a ora del perdó, a poch, 
aprés a un poch, aquén entorn, arera culles, cap a, costa avayll, de pla, 
de poc en poch, de qose aval, en mal guany, oltra vohntat, ora baxa, 
poch menys, poch més o poch menys, posta de sol, pres de, prima fas, 
sens més ne menys, sens més o menys, sens pus e sens més. 
Formes pronominais 1 
exa, queshacom, que.s que.s fos, qui.s qui.s fos, 
Locucions conjuntives 
axi con, en tant con que, tant e tant que. 
Locucions preposicionais 
a istànsia de, anantes de. 
t 
Interjeccions 
gara, hudè (huldt) . 
Classificació cronológico-lingüística dels mots cstudiats 
Des del punt de vista cronològico-lingiiístic podem fer la següent 
classificació: 
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1. Mots que com a significants apareixen aquí per primera vegada: 
a istància de, attària, altes vans, aquén entorn, a ramí , arapades, 
arapan, arpades, axavagade, bacava, barber, bestonade, braser, brujons, 
bufats, buyna, al cabvespra, cantonade, cap a, caragols, casa d'ebeylles, 
coltalades, coragades, cortins, cotag, cotajadc.an, dabat, dafugia, delmar, 
denpcus, de pía, de poc en poch, desats ha, dessarà, destanch, dona de 
parer, donant oraya, enblancats, encaran, endecemps, en mal guany, en-
questa, s'escabullaren, escart, escorxador, escuxau, esdantagat, esglayat, 
esgranci, espanyent, espasma., à esqalivat, estern, exa, faent la vía, jassa 
forssa, jaus, jayán cab, juros, jurtara, van gafar, gara, garot, huxava, in-
vesió, janglava, legament, lucat, magranty, maltrataran, merdose, mi-
rador, mitigant, móres, musclada, oliu, ora baxa, pallissa, parantella, pa-
rensses, pedrada, perxanch, planter, posta de sol, prima jas, queshacom, 
qui.s qui.s jos, rabatent, ragintnave, rasasava, romaguer, serbox, sobor-
nado, sodegaven, tabart, taylla, tench sa via, testes, travà, venga, vitu-
peran, xella. 
2. Significais especiais o funcions documentats per primera vegada: 
ajunyiren, axí con, batre, sa baxà, brandia, cadana, avem composat, 
continent, corn, dafjore, eras, esquena, estania, jallen, gallardement, 
geyan, hofendre, merssajant, pasas, poder, portel, salla, sarador, vayhen. 
3. Variants formais no registradas fins ara ais reculls lexicogràfics: 
dlmassot, alment, al sol hixén, ananses, anantes de, anara en f e r a , 
a ora del perdó, arera culles, cadalassa, s'entortollá, estirassagava, hudé 
(huldè) , malifjí, à memoria, oltra volentat, (e)s prengueran de noves, 
que.s que.s jos, sa ravalà, ristoladas. 
4. Mots o locucions no registrais: 
abatayons, ab cor de penssa, a cós jet, a grans cosses, aprés a un 
poch, avia braga, banssé, costa avayll, de qose aval, en tant con que, jèu 
manament, novajar, poch menys, poch más o poch menys, salí, sens més 
ne menys, sens més o menys, sens pus e sens més, tant e tant que. 
5. Mots amb un significat especial encara no registrat: 
amatia, anit, a poch, aposades...avien, arapanjava, avangut.. .agués, 
badocajar, ss'encaragava, jeytases, garbajà, giraren cap, perxanquades, 
posa, pres de, qonaxadora, sitan, tremés. 
6. Variants formais documeñtades per primera vegada: 
carseller, jeynas, por, salavores, tralat. 
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Estudi cronológico-lingüístic dels mots o construccions més interessanis 
Heus ací, a continuació, cada un d'aqucsts mots amb cls comentaris 
que hem considerat pertinents. 
abatayons. Subst. Ací «cops donáis amb un dard». 
«mantinent dona abatayons ab dos darts que tania per l'escana al dit 
Mateu» (8-VIII-1358; 31.14 i IS).3' 
La forma abatayons (variant ortográfica amb iodització de aba-
tallons) no és registrada al DCVB. Es íracta duna forma dissimilada del 
postverbal abatoH > *abatolló > *abatalló «cop d'abatoll o de batoli», mot, 
aquest primer, que devia ser sinònim de batalla «bastó llarg per batre cls 
arbres i fer-nc caure Ia fruita» (Ribes, Ripoll, Pena-Roja, Morel la, segons 
el DCVB). Del sentit restringit de «cop d'abatoll» ( < B A T T U C U L U M ) de-
gué passar més tard a significar un cop pegat amb qualsevol objecte 
allargassat que fos semblant a aquest hipotètic *abatoll o "batoli, com és 
el cas del dard. Escrig Dice, registra abatoll «acte d'abatollar», i DCVB 
diu d'aquest verb: «tupar amb batolls el brancam de certs arbres fruiters 
per fer-ne caure el fruit» (Morella, Benassal), cast, varear, «Uns pals 
llargs que usen els llauradors per a abatollar cls arbres», Salvador FB 16. 
El fet, però, és que DCVB no registra despres l'accepció de batoll amb el 
sentit aplicat en aquesta cita. Així, dones, ignoram si Salvador es re-
fereix al mot batoll o al mot batalla, (vcg. supra). DCVB diu de batoll: 
«acte de batollar» (Val.). Refr. «A Sant Mateu, verema i batoll arreu» 
(Alcoi). Batoll és, d'altra banda, un postverbal de batollar / / 1. «Batre 
cls arbres per fer-ne caure la fruita, principalment les nous, garrofes, 
ametlles, etc. (Pena-roja, Llucena, Val.) / / 2. «Batre amb batolles els 
cereals o llegums per separar la bajoca o la palla del gra» (Empordà, 
Pla de Bages, Lluçanès, Pena-roja, Vistabclla del M.). El mot batalla, del 
llatí B A T T U C U L A , pl . de B A T T U C U L U (var de B A T T U A c m . U «batall») significa / / 
1. Bastó llarg per batre els arbres i fer-ne caure la fruita (Ribes, Ripoll, 
Pena-roja, Morella). / / 2. pl . Conjunt de dos bastons units d'un cap per 
una corda o corretja, un deis quais serveix de màncc i l'altre de batedor, 
per batre els cereals i llegums» (Empordà, Berga, Pla de Bages, Lluçanès, 
;31 D'altrcs mendons d'aquest mot en documents del mate'x arxiu són les següents: "alsà la 
¡ansa que aduya e donfi abaínyom al musclo del dit Smrana" (15-11-1420, vol.95; Í.112v.); vehé que 
lo dit P. donà a aquell abatayons per l'csquena hun colp ab una lansa e hun dard" (2-V11I-1383, 
vol.94, f.58v.). 
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Pena-roja); cast, mayal. Es documenta ja al scglc X I V : «I vergueta, I I ba-
toylles.» (Bol. Ac. B. L. V I , 472). Quant al sufix ó, que denota un acte exer-
cit amb brusquedat, és infrequent cu aquesta época. Tota aquesta familia 
de mots derivais de DATrrcui.u ha anat desapareixent en l'área lingüís-
tica mallorquína, i atxí és que l'acció designada per abatollar o batallar 
és avui espolsar. Sembla, però, que hi ha un derivat, que ha registrai 
una translació metafórica: bataionada, en mallorquí actual «dita absurda, 
desbaratada, irracional» (DCVB s.v.). 
Et im: der. de abatoll o batoll < BATIUCULU , i sufix ó < ONE. 
ab cor de penssa. Loe. adv., «intcncionadament». 
«sí acordadement e ab cor de penssa ab l'espasc treta sus en lo cantó de 
la sua case del dit Carbonell agoytà en Guabriell Domànach» (18-VIII-
1359; 58.4-6). 
DCVB no registra aquesta locució, però inclou s.v. cor: de cor i 
pensa i de cor a pensa amb un sentit antonímic respecte a la nostra 
locució «sensc reflexionar, per simple impuls sentimental» (Bare. Pi-
neda), sense documentació antiga. Així mateix, s.v. pensa, registra de 
pensa acordada, amb pensa deliberada «deliberadament» doc. al 1333. 
/ / De pura pensa «de simple pensament, sense comprovació experimen-
tal, sense dades o indicis; casualment» doe. a Vilanova Obres, IV, 9. Dice. 
Aguiló inclou s. v. acordadament «de propósito, con intención»: «pensa-
ren-sc que fos de les dels genovesos (lanau) que acordadament hagués dat 
en terra per prendre la ciutat» Tirant, I , 312; Cost, de Tortosa, 38 v.° E l 
mallorquí actual desconeix totalment aqüestes locucions. 
a cós jet. Loe. adv., «corrents». 
«e puys viu-los que giraren amunt, a cós fet, tornant-se'n» (14-XI-1358', 
39.5 i 6). 
DCVB tampoc no registra aquesta locució. Nogensmenys, cita nom-
brosos altres usos del mot cós, que demostren a les clares la seva gran 
vitalitat sobretot en la llengua antiga. Actualment a Mallorca cós és viu 
en el sentit de «Uoc on es fan les corregudes (d'homes, d'animals, de ve-
hicles) per obtenir un premi», sentit ja documental al 1419 (Jocs. Fl. 
1895, 195), en la forma cors ( < CURSU «curs»). A més, es troba en locu-
cions arcaitzants, com és ara esser més llarg que un cós «no acabar-se 
mai», anar en cós «cossejar», present encara en el cançoner popular. En 
mallorquí actual la locució que ens ocupa ha desaparegut totalment, subs-
tituida per locucions com corrents, corrensos, de quatres, de pressa, etc. 
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a grans cosses. Loc. adv., «corrents». 
«los quais dits I I I òmens tantost giraren cap, e a grans cosses se'n tor-
naren amunt» (ll-XI-1358; 37v.9 i 10). 
DCVB no registra aquesta locució, pe rò sí anar a cossa batuda «anar 
a tot galop» (Borén, ap. Griera Tr.) i alguns altres sentits de c o s 5 a que no 
intercssen ací. Aquesta locució ha desaparegut també en la llengua ac-
tual. 
Etim. format a base de cossa < C U R S A «correguda». 
a istànsia de. Loc. prep., «per sol-licitud de», 
«en Pere Ergenter, sag de manament del senyor batle, maná ais dits 
Arnau Sera e.n Perico Sera, frares del desús dit Jacme, a istànsia del di t 
Jacme, que de present denant lo dit batlle comparaguessen» (3-Vin-1358; 
28v. 3-6). 
DCVB registra aquesta locució s.v. instância «A instancia e reques-
ta nostra» Pere IV, Cròn. 100. 
Etim. pres del llatí I N S T A N T I A «acció d'instar». 
ajunyiren. Intr., «arr ibar fins a algú, ajuntar-se». 
«ell sa laxava anar ves lo dit Guabriell molt furosament, sinó que.ll dit 
Guabriell sí l i daffugí, en t ró que ajunyiren moltes perssones, qui aquells 
pertiren» (18-VIII-1359; 59v. 11-13). 
Entre d'altres accepcions DCVB registra s.v. ajunyir l'accepció de 
«assolir, arribar fins a algú o a alguna cosa». «Ab intenció de fer un mal 
joch a totes quantcs ajunyir ne pusqués» Decam., jorn . 9.a, nov. 2.a En 
mallorquí actual aquest verb j a no s'usa, però sí en altres comarques 
(Puigcerdà, Fraga, Lleida, Alg., etc. segons DCVB), encara que en sentit 
diferent del d'aquí. 
Etim. del llatí A D J U N G E R E «unir, afegir». 
al cabvespra. Loc. adv., «entrada de fose, el temps que es pon el sol 
i va entrant la nit». 
«Enaprés, con vench al cabvespra, pres de posta de sol, que los dits Pe-
rico e Arnau sí.s n'anaven per lur carera» (3-Vni-1358; 27.16 i 17; «Ena-
prés, con vench al capvespra, entorn del ssol post, los dits Arnau e Pe-
rico sí fayen lur via anan-sse'n ves lus cases» (3-VIII-1358; 28v.l3-15); 
«aquella ora ne de tot aquel! j o r n fins al cabvespra, ell en lo loch de 
Muntuyri no ffo» (19-Vni-1359; 56.14 i 15). 
DCVB inclou s.v. capvespre, l'accepció d'ací: «Lo di t dia a capves-
pre part í en Johan de Maella» Ardits, I I , 120 (a. 1451). També registra 
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el sentit de «espai de temps compres entre el migdia i la posta de sol»: 
«Vull que cada dia, a ca'l conco em deix anar el capvespre» Penya Poes, 
34. Avui dia a Mallorca ambdues accepcions s'interfereixen, àdhuc en u n 
mateix poblé. A Montuiri , en concret, és m é s freqüent per al segon sen-
t i t el mot horabaixa, mentre que capvespre sol ésser usat per a la p r i -
mera. Per tant, aquest tractament coincideix en principi amb el del ms. 
Nogensmenys, en alguns altres pobles les coses van totalment a la in-
versa (Muro, Campanet, etc.). 
Etim. compost asindètic de cap i vespre ( = cap del vespre). 
almassot. Subst. der. de almussa «caputxa que s'estenia fins a cobrir 
els braços». 
«sí lavara e furtà e.n Romeu Company LX reyals d'or, ab un almassot e 
ab un capell da l i ligats» (14-VII-1359; 46.3 i 4). 
Segons DCVB l'almussa era una peça d ' indumentár ia eclesiástica. 
Nogensmenys, sembla que no devia ser exclusiva d'aquest estament j a 
que aquest Romeu Company, que duia aquest almassot, no ens consta que 
fos eclesiàstic. 1.a doc. de almussa, segons DCVB: «Semiramis regina de 
Niniue, qui primer t robà bragues e guants a portar anells ais dits e mi-
tanes, e capiró e almuga de cap», Eximenis, 11, Reg., cap. 31. 
Etim. E l mot almassot és dissimilació, de álmossot < almussot < 
almussa, del baix llatí A L M U C Í A , d'origen incert (DCVB). Per a més details 
sobre l e t im , vegeu DCELC s. v. muceta i DCVB s.v. mussa. 
alment. Adv. contracció de àvolment «d'una manera àvol». 
«dix a la dita dona que eylla.n mantia alment e falssa» (26-VII-1358; 
23.11 i 12). 
DCVB no registra la variant alment, però sí àvolment. 1.a doc. «Quax 
tot quant fan es fet àvolment e falsa» Pere IV , Cròn. 267. E l mot àvol 
ha desaparegut de la llengua parlada, però , segons DCVB, a Pollença 
concretament, és el nom de la «figa seca mínvola que deixen per ais 
animais». 
Etim. del llatí H A B I L E «manejable», segons Coromines, DCELC, 1, 342. 
al sol hixén. Loe. adv., «a la sortida del sol». 
«Danunciat ffo al discret en Bertomeu Ribes... que diluns, que om comp-
tave X V I I I I del mes d'egost, anno a Nathivitate Domini MCCCLVIII I , al 
ssol hixén» (18-VIII-1359; 58.1-4). 
DCVB cita, entre d'altres locucions adverbiais temporals: a sol ixent 
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«a la sortida del sol, o a la part per on surt el sol», però sense docurncn-
tació antiga; al sol eixit «tot seguit que ha sortit el sol». «E nos vinguem 
al sol exit», Jaume I , Cròn. 527, i s.v. ixent: sol ixent «sortint; orient». 
«En la partida devers sol ixent». Pere I V , Cròn. 40. En mallorquí actual 
aquesta locució s'ha deixat d'usar. 
altària. Subst., «alçària». 
«e que era om escart e magra en la cara c assats de Yaltària del dit Fran-
cese» (16-111-1357; 18v.22 i 23). 
1.a doe. Villena Vita Chr., cap. 223. «De altaría e ampiaría havia 
quatre palms e mig» (DCVB). Avui dia és viu a pràcticament tot l'antic 
Regne de Valência, Alguer i Balears (DCVB), tot convivint amb alçària, 
més usat en el català gironí-barceloní, sobretot. 
Etim. de alt < A L T O «alt» i sufix A R I A . 
altes vaus. Loe. adv., «en veu alta», 
«si no.s fos tancada an una casa e no agés cridat altes vaus viafores» 
(10-X-1359; 71.14 i 15). 
DCVB registra s.v. veu: en veu alta, a veus altes o altes veus. «E cri-
daren en altes vaus», Muntaner Cròn., c. 58. «Facm cantar ab altes veus:>, 
Pere IV, Cròn. 135. «Dix altes veus axí». Scahs 21. Tal locució és també 
en desús. 
amatia. Imp. de emetre «fer anar cap a algú». 
«lo ca de l 'ortollá sí.ls ladra, e l'ortollá, qui los huxava lo ca e.l los amatia, 
e.yl ca pur s'acostava a eyls» (6-IV-1358; 21v.l2-14). 
DCVB consigna s.v. emetre l'accepció de «Uançar cap a l'exterior», 
referint-se a monedes, segells, raonamerits, opinions. «Aquelles tres milia 
cen sexanta vuyt lliures vuyt sous y dos diners, les quals són amesos 
[sic] en la scarada del dit sech», doc. a 1541 (Geogr. Bare. 681). 
Etim. del llatí E M I T T E R E «Uançar cap a l'exterior». 
à memória. Pres. de haver memória «recordar». 
«Damanat ell si viu nagú d'aquells que tirassen peras ne pilotes ne darts 
ne que traguessen coltells ne espases, e dix que de tot assò no na me-
mória» (19-VIII-1359; 54.13-15). 
DCVB registra s.v. memória, no tenir memória «no recordar»: «No s 
té memori de que I'ayga del Bram haja endanyat a ningú» Vict. Cat. Sol.55. 
Etim. de haver < H A B E R E «tenir» i memór ia < M E M O R I A , mat. sig. 
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ananses. Adv. variant de enans «abans». 
«e.l dit Perico anawses gira's e sí l i respòs dient-li» (19-VIII-1359; 53v.5 i 6). 
DCVB registra enans, doc. ja al 1251, però no enanses. 
Etim. del llatí I N A N T E + es adverbial. 
anantes de. Loe. adv. variant de enant «abans». 
«uñantes de ora de vespres él sí era vángut de la Siutat» (2-X-1359; 69v.3). 
DCVB consigna enantes «abans» (val ) . «Giques de bones cases, re-
parases enantes, / ixen desvergonyides a fer de comediantes». Llorente 
Versos, I , 178. Així mateix, s'hi troba la variant enans, pròpia, com l'an-
terior, de les comarques valencianes. «Deu dies enans de carnestoltes», 
doc. a 125r(Pujol Dice). En les altres comarques ambdues formes són 
en desús, substitu'ides per abans o, menys freqüentment, abantes, tot 
i que el castellanisme antes és de cada vegada més freqüent per tot arreu. 
Etim. del llatí Í N A N T E «davant» + s adverbial. 
anara en tera. V. intr., «caure». 
«e an asó, yo viu-lo venir, e enpengí'l e anara en tera» (4-III-1359; 42v.l5 
i 16); «e tentost con yo l i agí presa l'aguyade él va'm afarar e abrasar e 
anam-ne abdosos en tera» (4-III-1359; 43.18-20) 
DCVB documenta la variant anar a terra: «Molts ne anaren a terra» 
Paris e Viana 5. 
í anit. Adv., «a la nit». 
«que dijous anit, die anno predicto, a ora del sseny del ladre callat» (18-
X-1358; 34.3); «Danunciat fo al senyor en Bernat Paliser, batle en Mun-
tuyri per lo senyor rey, que dissabta anit, en lo canallar desús escrit» 
(16-VI-1357; 13.2 i 3); «dichmanja anit, que om copiava X V I del mes e 
any demunt dit , a ora del seny de la oració o aquén entorn» (17-VI-1359; 
44.21-23). 
DCVB cita s.v. anit l'accepció de «aquesta nit», tant per a designar la 
ni t proppassada com la nit venidera o la present. «Are.m fets sert d'un 
somni que fiu anit», Graal 74. Nogensmenys, ací alludeix a la ni t mateixa 
del dia de la setmanan que hom cita, la qual no tenia pe rqué ésser el 
dia anterior en qué hom escriví la denunciació. Avui dia a Mallorca 
anit alludeix concretament a la nit del dia present o a la n i t del dia an-
terior, tot i que en l u l t i m cas és corrent també anit passada o sa nit pas-
sada. 
a ora del perdó. Loe. adv., «toe de campana que es feia a entrada 
de fose com a senyal per a dir la salutació angélica». 
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«Danunciat ffo e.yl ssenyor en Bertomeu Ribes, batlle reyal en Montuyri 
per lo senyor rey, que lo di t die e any desús escrit, a ora del perdó ho 
aquén entorn, que.n Jacme Prats en [Bernat] Tona sí ssayen e estaven 
en lo cantó d'en Pere Domànach, de la dita villa» (25-VII-1358; 25.2-5); 
«Damanada entarogada quina ora sa colgà, dix a ora del say dal pardo» 
(10-X-1359; 71v.20 i 21); «que con agé sopat, que de present se n 'aná a 
pensar de sos àsans, e que estach alguna ora de la ni t denant la porte 
d'en Polat e dins la casa d'en Polat, e tocat lo sey del perdó, que sa n 'aná 
en son alberch e mès-sa al Hit, que no.s lavà tro que.s fau gorn» (10-X-
1359; 72.2-6); «que.n la dita ora eylla sí sopava ab la dona Moje, mará 
sua, [denant] la sua porta, de caragols, e aquí vench en Nicolau Bufí, 
preverá, qui avia sonat lo seny del perdó» (16-VI-1357; 15.4-6). 
DCVB considera s.v. seny que tal locució és sinónima de seny de 
l'oració o de VAvemaria. 1.a doc. «De continent que.l seny del perdó 
tocará», any 1406 (BSAL, X X I , 348). 
a poch. Loe. adv., «al cap de poc temps». 
«e con fo allá eyla viu en [Mijcolau Bufí, preverá, qui ssayha en la case 
de la dita Moge, que janglava ab ellas, e a poch, ss'estach que vench lo 
regtor» (16-VI-1357; 14v.4 i 6). 
DCVB inclou s. v. poc aquesta locució, però amb el sentit de «gairebé, 
mancant-hi poc». cast, por poco, com a sinónima de per poc, o de poc. 
l . t doc. «E a poch no sclatava», doc. segle X I V (Aguiló Dice). 
aprés a un poch. Loe. adv, «al cap de poc temps». 
«Demanat si sab aquala ora lo senyor de bat ía hon era, d i [ r ] no saber, 
sinó que aprés a un poch que él que v iu vanir lo batia» (2-X-1359; 73v.6 
i 7). 
DCVB no inclou aquesta locució. Tant aquesta com a poc han desa-
paregut en la Uengua actual. 
aquén entorn. Loe. adv., «aproximadament», en sentit temporal, 
«dimarts, die anno predicto, a ora de dinar o aquén entorn» (3-IV-1358; 
20.3 i 4); «dimarts , X X I I I I del present mes e any desús dit, a ora de ves-
pres o aquén entorn» (26-VII-1358; 23.3 i 4); «lo dit die e any desús 
escrit, a ora del perdó ho aquén entorn» (25-VII-1358; 25.3 i 4); «divenres, 
a ora de mi jorn o aquén entorn, die e anno supradicto» (3-VIII-1358; 27. 
3 i 4); «dichmanja, die anno predicto, a ora de posta de ssol o aquén 
entorn» (16-IX-1358; 33.4 i 5); «dichmanja, que om comptava a X I del 
mes e any demunt dit, a ora del seny del ladra o aquén entorn» (11-XI-
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1358; 37v. 3 i 4); «dimecras, die et anno predicto, a ora de seyn de ves-
pres o aquan antorn» ' (2-X-1359; 69.3 i 4). 
1.a doc. «Un infant poch de set anys o aqucn entorn» doc. a 1384 
(Col. Bof. V I I I , 230, segons DCVB). Avui aquesta locució és en complet 
desús. 
Etim. del llatí vg. E C C U I N D E «d'aquí» i I N T O R N O «al voltant». 
arapades. Subst., «acte i efecte d 'arrapar». 
«E tantost ab aquell ssa afará ais cabeills; encara, lo naffrà ab les mans 
arapan-lo, de la qual [sic] arapades o arpades sanch l i ssacodí» (22-VIII-
1359; 63V.19-21). 
Quant a arrapar pot teñir diversos significais. Ací es refereix concre-
tament a «ferir amb les ungles». DCVB no registra documentació antiga 
de arrapada (Val., Mall., Men.). Avui dia a Mallorca és en desús, però 
Unos Amigos, Dice, i Amengual, Dice, encara el consignen amb el signi-
ficai que té ací-
Etim. der. de arrapar < A R R A P A R E , germ, I - I R A P O N «arrancar, pendre 
violentament» (Diez EW b 264 i Meycr-Lübke REW 7057). 
arapan. Ger. de arrapar, «ferir amb les ungles». 
«E tantost ab aquell ssa afará ais cabeills; encara, lo naffrà ab les mans 
arapan-lo, de la qual [sic] arapades o arpades sanch l i ssacodí» (22-VIIÍ-
1359; 63v.l9-21). 
1.a doc. de arrapar amb el sentit que té al nostre ms.: «Hi'l gat ab 
gest simple prou voltes arrapa». Proc. Olives 297. Encara es troba, 
així mateix, en el cançoner popular de Mallorca: «Tu te devies pensar / 
que en sebre-hu, m'arraparia / . N'he tengut mes alegria / que es qui 
s'ha de casar» (DCVB). Avui, però , aquest mot és en desús en el mallor-
qu í actual. 
Etim. Cf. s.v. arapades. 
arapanjava. V. tr. imp. de arrepenjar, «agafar fort una persona o cosa 
tot recolzant-s'hi». 
«Intorogat ffo eyl si viu ab què.l ffarian, e dix que ab bestó o ab verga 
e ab punys l i donava, e per los cabeyls lo arapanjava e.yl garbajave» 
(6-IV-1358; 22.3-5). 
DCVB cita arrepenjar, només com a variant de repenjar, viva al 
Camp de Tarragona. Aquest ú l t im verb és consignai al mateix diccio-
nari, però documentai en época molt moderna: «S'atura, al mànec del 
càvec, repenjat», Atlântida I X . 
Etim. de re i penjar, del l lat í P E N D I C A R E , der. de P E N D E R É , mat. sign. 
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arera culles {arrera cules). Loc. adv., «de cul arrera». 
«e que l l dit Guabricll sí dafugia al dit Symon, cuax arera culles» (18-
Vm-1359; 58v.9 i 10). 
DCVB registra s.v. cules: cules-arrera: «Les penitentes precedeixen 
a la Mare de Déu, caminant culesarrera, braços en creu» (Serra Cal end. 
folkl . 94). A més tenim a rerecules (Vallès, Penedès), a recules, de re-
cules, a reculons, de reculons, amb el mateix significat, però sense docu-
mentaeió medieval. 
Etim. de arrere < AD R E T R O , mat. sign, i cules, derivat de cul < 
C U L U , mat. sig. 
arpades. Subst., «ferida produ'ida amb les ungles». 
«E tantost ab aquell ssa afará ais cabeills; encara, lo naffrà ab les mans 
arapan-lo, de la qual [sic] arapades o arpades sanch l i ssacodí» (22-Vin-
1359; 63v. 19-21). 
DCVB no inclou documentació antiga d'aquest mot. Avui dia a Ma-
llorca arpada es diu només de la ferida causada per les arpes d'un gat, 
tot i que de fet, el mot més comú per a designar qualsevol tipus de ferida 
produ'ida amb les ungles és rapinyada. 
Etim. derivat de arpa, der. de H A R P A R E «agafar fort» REW 4056. 
avangut... agues. V. tr . Plusq. de subj. de avenir «encertar». 
«lo dit Guillemó aquell dit Hissach sa laxa hanar, tirant-li dues peras, de 
les quals si avangut l'agués, de la una o de l'altre aquell agra mort» (16-
VIII-1359; 51.9-11). 
DCVB registra, entre d'altres, l'accepció de «encertar», però només 
en sentit figurat «fer bé una cosa, fer-la amb el resultat que es desitjava». 
En aquest sentit es troba ja documentat a Villena Vita Christi, c. 108: 
«Creixqué en molta ira vehent que no la hauia avenguda». Apareix també 
sovint al nostre cançoner: «Això és pena que jo tenc!/ (sa mare deia a sa 
fia): si't cases i no l'avens, / acabada és s'alegria» (DCVB s. v. avenir). 
Dice. Aguiló registra, però, l'accepció de «encertar», doc. a Curial 323: 
«No pensava ho avengués». 
Etim. del llatí ADVENIRE «arribar, anar fins a algú». 
axavagade. Subst., «palla que cap dins una aixàvega»: 
«lo dit Falip sí avia caragada I axavagade de paylla d'ordi a Les Do-
nades de so d'en Ribes» (6-IV-1358; 21v.8-10). 
I . " doe. a doe. vigatà de l'any 1422 (cf. Aguiló Dice). Aquí el mot 
aixàvega al-ludeix a la «xarxa de cordes, de malla molt ampla i quadrada, 
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que serveix per traginar gran quantitat de palla en un carro o a esquena 
de bístia» (Penedès, Bálaguer, Lleida, Pla d'Urgell, Castelló, Mallorca, 
Menorca). 1.a doc. «Item una axavagua sotil per paylla» doc. 1434 (arx. 
parr. de Sta. Col. de Q., segons DCVB). 
Etim. der. de aixàvega, de l'arab SABARA «xarxa, grellat» (Cf. Dozy 
Supl. I , 722). 
axí con. Loe. adv. temporal que denota simultaneitat d'accions («men-
tre»). 
«e verán vanir lo rector e.n Micolau Bofí e.n Guillemó del ractor, e axí 
con passaven lo dit Guillemó Tàpies sí dixera» (16-VI-1357; 14.4-6). 
DCVB registra s.v. així aquesta locució, que com a temporal es do-
cumenta a 1393 (Col. Bof. X L I , 37): «Que a cascun deis dits confrares, 
axí com será rebut en confrare, sien legits e donats a entendre los capi-
teis». 
Etim. de així < ACCU'SIC i com < QUOMODO. 
bacava. Imp. de becar «fer becaines». 
«que.n la ora demunt dita que ell ab les portas tancades era, e qua dor-
mia en la ssua taula, so és: que bacava» (23-IX-1359; 67v.l9 i 20). 
1.a doc. «Ells s'adormiren... lurs ajudants ventlos becar...massa tar-
dar, los despertaren» (Spill 15449 segons DCVB). 
Etim. der. de bec, del cèlt. BEC «boca d'ocell», segons DCVB. 
badocajar. V. intr., «estar com un badoc». 
«En mal guany, tot die.m fareu badocajar d'exa ssomera que.m daveu 
prestar!» (19-VIII-1359; 53v.l i 2). 
DCVB registra s.v. badoquejar «badar, mirar sense fixesa». 1.a doc. 
«Cusint y cantant sense distreure's para badoquejar». Vilanova Obres, 
I X , 13. Ací sembla que és usat més tost en sentit figurat, tot aHudint sens 
dubte a badoc, en el sentit de «ximplet, el qui per curtor d'enteniment o 
per distracció és fácil d'enganyar o sorprendre», l . " doc. «Dinés...fan onor 
a molt badoch» Turmeda Amon. 
Etim. der. de badoc, de badar < 11. vg. BATARE , onomatopeia de l'ac-
te d'obrir la boca, segons DCVB. 
banssé. Adv. reforç afirmatiu «per descomptat, és ciar, na tura lment» . 
«Entre tant , lo di t barber sí isqué a la sua porta molt furosement, dient 
al dit Pascual: «E qu.és! Ab lo quoltell vos laxau anar a la mia cadela!» 
e lo dit Pascual l i respòs: Ban I ssé, que ab queshacom m ' é yo a daf-
fendra de la cadella!» (17-VI-1359; 44.29-31 i 44v.l). 
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DCVB registra s.v. bensenes «adv. molt difícil de definir i de tra-
duir usat únicament a Menorca. Té dos usos principals: a) Serveix per 
acompanyar una frase rectificativa o expressadora de certa contradiccio 
amb la frase anterior; i en aquest cas es pot traduir aproximadament 
per les locucions castellanes después de todo, al fin y al cabo, y eso que... 
Exemple: «He comprat una mala f i de llibres, i bensenes no els llegiré? 
(o «i no els llegiré, bensenes»).— b) Serveix per expressar una suposició 
quasi certa, i es pot traduir quasi exactament per les locucions castella-
nes desde luego, seguramente, por supuesto. Exemple: «Bensenes vin-
dràs, eh? «Ets allots no saben de llctra y no m'escriuen... Bensenes, no 
saben ahont estich de casa», A. Ruiz Pablo (Catalana V I , 180)». Ens 
trobam, per tant, amb l'anella anterior del mot bensenes, que a l'edat 
mitjana devia teñir un abast molt mes ampli que no Tactual. 
Etim. Sens dubte té raó J. Coromines quan diu: «bensenes es pot 
explicar per una locució ben sé ( < BENE SAFIO) amb una terminació -nes 
comparable a la de la forma dialectal aixines derivada de així» (DCVB). 
barber. Subst, «barber». 
«que.n Pascual Gillabert, braser, sí pasara denant la porta den Bernat 
Claver, barber» (17-VI-1358; 44.4 i 5). 
1.a doc. segle X I V : «Feu venir hun barber que l i rahés la ba rba» 
(Boll . Lu!. X, 52, segons DCVB). 
Etim. der. de barba < BARBA, mat. sig. 
ssa baxà. Peri. simple de baixar-se «acotar-se, acalar-se». 
«mas que no l i 'n donà, que.l dit Muntaner 5 5 a baxà» (19-VIII-1359; 57.10). 
DCVB registra s.v. abaixar la nostra accepció. 1.a doc: «Al abaixar-
se el jove per cullir-la» (Canigó, e l . ) . 
Etim. del 11. BASSU «baix». 
batre. V. tr. Aci «batre, ferir repetidament la collita de cereais o 
llegums per separar el gra de la palla». 
«antorn posta de sol, eyl sí estania ordi per batre en la sua; era ab la 
sua companya» (8-VIII-1358; 31.5 i 6). 
El mot batre té diverses accepcions més o menys consemblants. En 
el sentit de «donar cops repetits a qualcú, per fer-li mal o per altre fi» 
ja es troba documentai a Llul l Felix, pt. V I I , c.6: «Ell tallaría cinch ver-
gues...e batria tant sa muller t ro que totes les hagués trencades» (DCVB), 
però amb el sentit que té aquí no el trobam fins al 1385: «No gos... 
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batre encara alguns blats, ni lagums en la plaça del dit loch» (BRABL, 
X I I , 191 ap. DCVB). ' 
Et im. del llatí vg. B A T I E R E (el. BATTUERE , mat. sig.). 
bestonade. Subst., «cop pegat amb un bastó», 
«que.l dit Bernat Vergili l i avia donade I bona bestonade al dit Maga-
luf» (22-VII-1358; 47.8 i 9). 
1.a doc. a Pere IV, Cròn. 105: «Un cavalier...dona bastonades al nos-
tre cavall» (DCVB). 
Etim. der. de bastó < BASTONE, der. de BASTUM , mat. sign. (cf. Wart-
burg FEW, I , 279). 
brancha. Subst. Ací «serie vertical de pedrés que fan can tó amb To-
bertura d u n portal o finestra». 
«e salavòs lo di t Falip Muntaner sí l i t i rà I pêra, de la quall farí en Ia 
brancha dei portal dei dit Bertoli» (19-VIII-1359; 54v.l5-17). 
DCVB registra com a 1.* doe. d'aquesta accepció: «Les deix a sol y 
serena / a la branca dei portal», Salvà Poes. 56. Així mateix, registren 
aquesta accepció els Dices. d'Amengual i de Figuera. Avui amb aquest 
sentit el trobam a Guardamar, Mallorca i Eivissa, segons DCVB. 
Et im. del llatí t a rdà BRANCHA «pota», tal vegada d'origen cèltic (cf. 
Wartburg FEW, I , 498). 
braser. Adj. «jornaler que trebàlla en el camp per cavar i altres fci-
nes de braços». 
«na Simona, muler d'en Simon Rog, braser e s iutadà de Mallorques» 
(16-VI-1357; 14v.21). 
DCVB registra com a primera documentació: «Los bracers de la 
vostra ciutat de Valencia», doc. a 1392 (Col. Bof. X L , 414). 
Et im. der. de brag < B R A C H I U mat. sign. 
brujons. Subst., «bastons llargs». 
«ell, estant ab aquells jóvens, qui saltaven ab brujons en lo di t loch, que.n 
Pocacarn, jueu, sí pasà ab I ase d'en Maymó ben Jacob» (22-Vin-1359; 
63.21-23). 
DCVB registra brujo com a llinatge existent a Barcelona, Girona, 
Figueres, Lledó, etc. i com a variant de burjó, existent a Mallorca. I s.v. 
bur jó «perxa de fusta que serveix per burxar». 1.a doc. «Llampegueja 
en sos ulls Tira com en sa dreta'l burjó» (Verdaguer Fug. 56). En sentit 
especial tenim a) «Perxa llarga acabada en ganxo, que serveix per re-
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moure el caliu i atiar el foe de dins el forn» (Cerdanya, Empordà, Rupit, 
Mall.), b) «Barra llarga que serveix per treure caliu i atiar el foe de la 
fornal de la tafona» (Mall.,). E l mateix diccionari inclou també s.v. bri t jó: 
«burjó, pal que serveix per remoure i atiar la caliuera del forn», v iu a 
Eivissa. Vegeu encara, per a mes details, Dice. Aguiló, s.v. burjó; Tresor 
de la Llengua s.v.; J. AMADES; Vocabulari del pastor, BDC (Barcelona 
1932) 102, també s.v. burjó, 
Etim, der. de burjar < 11. BURDICARE «furonar» (cf. Wartburg FEW). 
bufais. Subst. «bufetades». 
«que.l d i t jorn e ora lo dit Issach sí avia braga ab en Guillemó Borell, 
de la villa de Muntuyri, e de I f f i l l de na Pou, infants, e.ls quais donà de 
bons bufats» (16-VIII-1359; 51v.3-5). 
Amb el sentit que té ací de «cop pegat amb la m à plana a la cara», 
és registrai a Eiximenis I I , Reg. c. 64: «La reyna leva's e donà un gran 
bufet al di t Baal (DCVB). Avui dia ha estat substituit en quasi tot el ter-
r i t o r i lingüístic pel derivat bufetada. Nogensmenys, els dices, mallor-
quins d'Amengual, Unos Amigos i Un Mallorquí registren encara la va-
riant bufet, amb aquest mateix sentit. 
Etim. der. de l'arrel onomatopeica buff (cf. DCVB s. v. bufet). 
buyna. Subst., «excrement de bou», 
«la dita Fransescha sí pertia del raff al den Pere Domànach, anan-se'n 
ves case sua ab una taula plana de buyna de bous» (18-Vin-1359; 59.24-
26). 
DCVB inclou com a l . " doc. «Un ventre de bou pie de buyna», do:, 
mal lorquí del 1390. Quant a l'extensió geográfica actual d'aquest mot, 
cf. DCVB s.v. 
Etim. del Uatí BOVINA «excrement de bou». 
caddlassa. Subst. augmentatiu de cadella «femella del gos». 
«e con fo denant la porta d'en Bernat Claver, berber del dit loch de 
Muntuyri , una caâalassa del di t barber sí isqué de la case» (17-VI-1358; 
44.25-27). 
DCVB registra s.v. cadell l'augmentatiu cadellàs, però sense docu-
mentació antiga. Així mateix consigna cadella «femella del ca», mot viu 
encara a Ribagorça i Eivissa. 1.a doc. de cadella: «Una cadella havia ca-
dells en un lloch» Llul l Félix, pt. V I I I , c. 34. A l'edat mitjana aquest mot 
era freqüent com a insult aplicat a una dona despreciable (DCVB). Avui 
dia a Mallorca tal mot és en desús, substituit per cussa o quissona, perú 
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es troba encara ais dices, mallorquins Amengual, Figuera, Un Mallorquí, 
amb aquest mateix s'entit. 
Etim. del llatí CATHLLA «cusseta». 
cadana. Subst. Ací «lligam de cadenes de ierro que va unit amb les 
cabeçades damunt la part inferior del cap d'un cavall o altra cavalca-
dura». 
«e stant axí que staven denpeus, el d i t Jacme tania en la m à una cada 
[na] de bísties e una agullade e l'espase ssintha e un tabart vert» (19-
Vin-1359; 56.21-23). 
DCVB registra s.v. cadena la nostra accepció. I afegeix: «Encara 
que la cadena pròpiament dita és el lligam d'anelles de ferro que va da-
munt el morro, per extensió es diu cadena tot el conjunt de cabeçades 
i dogal del qual forma part el dit lligam de ferro (Malí.). És molt possi-
ble que la nostra cita es refereixi per extensió a aquesta accepció. 1.* 
doc. «Collars, cadenes, bastets, i tota mena d'arreus per al rossam» Vict. 
Cat., Ombr. 36. Cal dir, pero, que en el seu sentit originan el mot cadena 
j a es troba al segle X I I I . Cf. DCVB I . Dice. Aguiló s. v. 
Etim. del llatí CATENA «cadena». 
cantonade. Subst., «angle sortit format per dues parets contigües 
d'un edifici». 
que.n lo dit j o r n e ora eyl ssí era an aquella cantonade on los dits Tone 
e Prats eran» (25-VII-1358; 25v.l5-17). 
DCVB registra com a 1.a doc: «Neguna altra fembra publica o qui 
stiga en cantonada», a 1433 (BSAL I I , 255). 
Etim. derivat de cantó, der. del pre-romà cantas «angle». 
cap a. Loe. prep., «devers, en direcció a», 
«hoch encara, qu.eranchà altre vagade lo quoltell ficant lo cap, volent-lo 
ficar per lo ventre, al dit Bernat, si fer-ho posqués, sino que lo dit Ber-
nat, dafanent-ssa d'equell, lo seu coltell aranchà, rabatent-li los colps, los 
quais aquell l i donava» 45v.l9-22; «eyls ssí verán vanir avayl tres homens, 
los quais dits I I I òmens tantost giraren cap, e a grans cosses se'n tor-
naren amunt» 37v.9 i 10. 
Ens trobam davant dos exemples amb la locució cap a encara no 
totalment gramaticalitzada. 1.a doc. «Prou se coneix que va cap avall» 
Proc. Olives, 354. (DCVB s. v. cap). 
Etim. CAPITE AD «de cap a». 
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caragoh. Subst., «caragols, mol-lusc de la família dels helícids». 
«que.n la dita ora eylla sí sopava ab la dona Moje, mará sua, [denant] la 
sua porta, de caragols» (16-VI-1357; 15.4 i 5). 
1.a doc. segons DCELC s.v. caracol: «Fortuna e Prudência ENC, 99. 
28 i Cròn. de Pere el Cerimoniós, 194. 
Etim. Molt dubtosa Cf. DCELC, s.v. caracol. 
carseller. Subst., «guardia de la presó», 
«axí con a carseller que matés lo d:t Arnau Se Manera en poder del senyor 
veguer de fora» (14-1-1360; 78.24-26). 
DCVB inclou com a 1.a doe.: «Com a carcelers alcuns de aquells 
irán en la dita armada» al 1370 (H.B de Sóller, I I , 23). La variant carcerer 
es documenta més prest: «An Berenguer Pallisser carcerer deis janove-
ses qui son preses en la ciutat de Barchinona» doc. al 1358 (arx. mun. 
de Barcelona). La variant carxeller es documenta encara en els dices. 
Amengual i Un Mallorquí. D'altres variants són escarxeller i escarxitler; 
1 ultima és registrada, així mateix, en el Figuera i TAmengual. 
Etim. carceler, variant de carcerer prové de CARCERARIU , mat. sign. 
casa d'ebeylles. Subst., «msc». 
«anan-sc'n ves case sua ab una taula plana de buyna de bous per fer-ne 
una casa d'ebeylles» (18-VIII-1359; 59.25 i 26). 
DCVB consigna s.v. casa el sentit que té aquí aquest mot. 1.a doc 
«Unum par bovum et quinquaginta cases apium sive abeyas» al 1388 
(BSAL, X I , 168); «Una casa de abcles» doc. al segle X I V (arx. de Mont-
blanc). Avui dia tal mot és viu a Menorca i Eivissa, però a Mallorca ja 
és en desús, substituít per casera, caerá i calera (DCVB). Nogensmenys, 
Figuera i Amengual el consignen encara com a viu en l lu r época, tot i que 
documenten, així mateix, casera i caerá. 
Etim. de casa < CASA «edifici rústic» i abelles < APICULAS , mat. sig. 
coltalades. Subst., «cops o ferides produ'ides per un coltell». 
«e lo dit Bemat sí l i dix moltes vagades: da bones lanssades/com l i donàs 
e de bones coltalades» (7-VIII-1359; 49v.32 i 33 i 50.1). 
1.a doc. «Donà-li gran coltellada al muscle dret», Tirant, c. 377 (ap. 
DCVB). 
Etim. der. de coltell < C U L T E L L «ganivet». 
avem composat. V. pret. perf. de composar. Ací «pactar, fer convenir 
per atorgar o obteñir una concessió, especialment a base de diners». 
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«Ccrtificam-vos que nós avem composat en Jacme Prats, ferer del vostro 
batlliu» (20-X-1358; 26v.5 i 6). 
1." doe. d'aquesta acccpció: «Licencia plenária donam...pugats pro-
curar e administrar...composar comprometre e fer avinença», doc. a 1418 
(Col. Bof. X L I , 303, segons DCVB). Però en el sentit primigeni de «com-
pondré, formar un tot per la combinació de diverses par ts» ja es troba 
a Cost. Tort. I l l , X I I , 8: «Si fa parets de peres mal composades o mal 
fermades» (ap. DCVB). 
Et im. de compondré, amb substitució del verb simple pondré per 
posar < PAUSARH, mat. sig. 
continent. Subst. Ací «aire i actitud del cos; i , per extensió, dispo-
sició de la voluntat cap a una manera determinada d o b r a r » . 
«Demanat si viu que.l dit Muntaner aquella tiràs ne.s ffes lo continent, 
e díx que no» (19-VIII-1359; 56.8 i 9). 
DCVB inclou diverses accepcions més o menys en relació amb la 
nostra. 1." doc. de la d'ací: «Tramès a la dita Vila de Església per veure 
lo continent quo aquclls qui h i eren farien» Pere IV , Cròn. 39. Designant 
d'altres accepcions es troba ja en nombrosos passatges lullians. E l dice. 
d'Amengual registra la nostra accepció com a viva a la Mallorca del seu 
temps. 
Etim. del Ilatí CONTINENTE «que conté». 
coragades. Subst. variant de corretjades «manat de corretges o de 
cordes unides per un cap i destinadas a assotar». 
«e que lo di t Bernat l i donà ab unas coragades, que lo Bernat tania an 
las mans, I colp en presèneia dal batia e d'altres persones» (28-IX-1359; 
50v.l5 i 16). 
1." doc. «La dita reyna tenia en la m à dreta unes correiades e en 
la squerra un cantell de pa» (ap. DCVB). El mateix diccionari registra 
el sentit actual que té a Mallorca: «instrument compost d'un garrot que 
a un cap duu una Henderá per a pegar a les bísties». 1.a doc. Ignor. 33: 
«La major part d'homos polítichs del dia bailan segons es so que los 
toca es qui du ses corretjades». És t ambé corrent a la nostra i l la la va-
riant escorrei jades, amb l'article a manera de prefix. 
Etim. del Uatí CORRIGIATA , der. de CORRIGIA «corretja» (cf. Gamills-
cheg Gallorom. Wortbild. 5). 
corn. Subst., «cadascuna de les dues bosses o recipients de la sàrria». 
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«e dementre quel l dit Guillemó s'estava salí e Tase passave, si l i donà 
ab lo corn de la ssària al costal gran colp» (22-VIII-1359; 63v.11-13). 
DCVB inclou entre d'altres significats metafòrics el que tenim ac, 
però no en dona documentació antiga (viu a Vic, LI . , Penedès, Camp de 
Tarr., Conca de Barberà, Ribera d'Ebre, Peníscola, segons DCVB). Cora 
a sinònim de «banya» ja es troba a un doe. dc 1252: «carga de corns de 
bou» (Campmany Mem, I I , 21). Ült imament a Mallorca horn utilitzava 
per a aquesta accepció la variant cornaló. 
Etim. del llatí CORNU «banya». 
cortins. Subst. variant de quartins «mesura de líquids». 
«sí anaven en la vila de Muntuyri per manlavar cortins per obs del di t 
Guabrieyl Domànach, per t irar lo vi» (ll-XI-1358; 37v.6 i 7). 
Segons DCVB el quartí de vi tenia 26'67 litres de capacitaL i es divi-
dia en sis quarters i mig o en 26 quarles. 1.a doc. «Un cortí ab sércols de 
ferre», doc. a 1434 (BSAL, I I I , 324). 
Etim. derivat de quart < QUARTU «quart». 
cosía avayll. Loe. adv., «cap avall». 
«e.lls dits Bemat e Guillcm costa avayll y coragueran» (18-VIII-1359; 
58v.6). 
DCVB inclou s.v. costa, nombroses accepcions. Entre d'altres, «pen-
dent del terreny en general, carrer, camí, etc. que té el sòl inclinat». 1' 
doc. Graal 120: «Veus ya mon companyó que ya a devalado la costa». 
Així mateix, inclou la locució adverbial que ens ocupa, però no en duu 
documentació antiga. Sí en duu, però, Dice. Aguiló s.v. costas «Promus-
a-um: Cosa cosía avall», Nebrissa Gram., 131. 
Etim. de costa < COSTA, mat. sig. i avall < AD VALLE , «a la valí». 
cotag. Subst. variant de coteig «acte de cotejar», 
«e la qual prova e coíag de la. . .» (22-VII-1357; lv.5). 
Aquest mot es troba en un dels primers folis, en pèssim estat i 
amb penes és Ilegible. Aci hom al-ludeix a un coteig de llenya que havia 
estat robada. 1.a doc. Viudes Donz. 706, segons DCVB: «En adquirir y en 
ymitar / tan subtil orde / y és l'altre tot fam y desorde / fent-ne coteg». 
Etim. der. postverbal de cotejar. 
cotajade...an. V. perfet compost de cotejar «comparar una cosa amb 
una altra tenint-les totes dues a la vista». 
«ab aquela cotajade Van» (22-VII-1357; lv.5). 
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També aquest verb es troba entre els primers fulls deteriorais del 
ms. 1." doc, segons DCVB: «En aprés tocar e cotejar ab la toca real o 
assajar ab lo assayador» al 1409 (Arx. Cor. Ar. reg. 2626, fol . 149). 
Et im. del Uatí QUOTA «quanta» i el sufix ejar. 
dabat. Subst., «discussió». 
«e con fo axit de la bóte, que él sí oí que la dona na Frau sa novayava ab 
la dona muler d'en Bernat Soler, desonrant-sa sobra dabat de I galine» 
(10-X-1359; 71v.3-5). 
1.a doc. «Estants en aquest dabat, lo termini passaria de la dita re-
questa» Pere IV , Cròn. 121. (DCVB). 
Etim. der. postverbal de debatre, de batre < BATTUERE «batre» i el 
prefix de. 
daffore. Adv., «fora», 
«e sobre açò, abans que no fos mès en presó, volie que.ll senyor vaguer, 
qui ja here daffore, fos aquí» (25-7-1359; 78. 12 i 13). 
DCVB cita aquest mot com a preposició, com a adverbi i com a 
substantiu. Com a adverbi, indicant situació exterior, com aci, apareix 
a Eximenis Conf. 6: «Més pecca l'hom fahent mal en la església que 
no defora». Indicant direcció del moviment es troba abans: «E brock als 
de la vila, sí que exiren defora» Jaume I , Cròn. 21. Com a preposició ja 
es troba en Llul l Gentil 7: «Com foren defora la ciutat e la un viu l 'altre». 
Et im. del llatí DE F O R I S , mat. sig. i 
dafugia. Imp. del verb defugir «esquivar, eludir», 
«e que.ll dit Guabriell sí dafugia al dit Symon, cuax arera culles» (19-
VIII-1359; 58v.9 i 10). 
DCVB consigna s.v. defugir 1.a doc: «Si aqüestes coses los dits vi-
caris...no volguessen donar loch o defugissen, que fos procehit contra 
ells» (Metge Somni 11). 
Etim. del 11. DEFUGERE , mat. sig. 
delmar. Verb. Ací «separar una garba de cada deu, en comptar-les 
després de segar, destinant aquella desena part a t r ibutació al senyor, 
a l'església, etc». 
«enaxí que auhí aquels raonar-sse gallardement de moltes noves del fet 
del delmar» (25-VII-1358; 25v.l7 i 18). 
DCVB registra per a l 'accepció de «delmar caps de best iar»: «No 
gossen vendré anyells n i cabrits tro que hagen delmat e's sien avenguts 
ab los delmers del Sr. Rey», doc. a 1400 (BSAL, IX , 244). Quant a Tac-
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cepció que ens ocupa: «Vosaltrcs, lauradors, tots sou inmundcs per ra-
pines... retenint-vos los béns dels spitals, e de testaments, e mal delmar, 
o que no y donau» (Sermons SVF, I , 131). 
Etim. del 11. DECIMARE , mat. sig. 
denpeus. Adv., «dret». 
«e salavòs lo dit Prats sa lava denpeus e aranchà lo puyal» (25-VII-1358; 
25.23 i 24). 
Ia doc. Miret Bech Oques, I I , 73: «Feu-ho a ella testimonia dem-
peus» doc. a 1408 (ap. DCVB). 
Etím. de cí'en peus (grafia aglutinada). 
de pía. Loe. adv. «de pia o de pie», 
«e aquí que.l maltractaran ab péras e ristoladas e.b espazadas de pía tant 
e tan fort fins a hopta de mor t» (28-VIII-1358; 32.7-9). 
El grafema a de pía tant pot representar una [a] tónica (pía), com 
una [e] {pie). Ambdues locucions son registrades pel DCVB: pegar o 
donar de pía «donar un cop amb una arma o eina aplicant-la de manera 
que feri amb la seva superfície mes ampla i no amb el tall o amb la 
punta: «Si algú.. .prengués altra volta la lança en la mà / en loch de ferir, 
daria de pia», Proc. Olives 2139. També tenim de pie o de pie a pie «direc-
tament, sense obstacles»: «Lo giyn... ferra de pie la torre del esperó e de 
lone en lone tot lo castell», doc. segle X I V (Catalana, IX., 28). 
de poc en poch. Loe. adv., «poc a poc, gradualment»: 
«enaxí que auhí aquels raonar-sse gallardement de moltes noves del 
fet del delmar, e de poc en poch eyls sí.s prengueran de noves injurioses» 
(25-VIM358; 25v.l7-19). 
Ia doc: «Axí ve lo m ó n a terra de poch en poch» ap. Eximenis 
Terç, c. 110. 
de qose aval ( = de cossa avail). Loe. adv., «corrents cap avall». 
«En Monet Colel, anem de qose aval, que aspasa aranqade h i veg» (14-
XI-1358; 38.14). 
DCVB registra s.v. cossa, la loe. anar a cossa batuda «anar a tot 
galop» (Borén, ap. Griera Tr . ) , sense documentació antiga. 
Etim. de corsa < CURSA «correguda» i avall < AD VALLEM «a la valí». 
desats ha. V. perf. compost de desar «retirar, guardar, etc.». 
«per qué, lo d i t Jacme Steva desats ha tots los sseus béns movens» (6-
VII-ISSS; 22.19 i 20); «En Monet, En Guillemó Boreyll, desau-vos vosal-
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tres detrás lo cantó e yo ffer-m'é avayl, e vauré qui són» (l l-XI-1358; 
37v.27-29). 
E l primer exemple té el sentit de «guardar, estojar», encara v i u 
en el mallorquí actual. 1.a doc. «Que per vuy tot dia avien desades totes 
vigues, fusta, pedrés» (per la processo del Corpus), doc. a 1409 (arx. 
raun. d'Igualada, segons DCVB). El segon exemple que addu'im ací sig-
nifica «retirar-se, apartar-se». 1.a doc. «Fetes desar les altres monges, e 
ella ab la Abadessa romasa sola» Curial I , 30 ap. DCVB. 
Et im. del 11. ADDENSARE O DENSARE «espessir o acostar-se» (REW 151 
i 2557). 
dessarà dcsserrà) V. perfet simple de desserrar «disparar o pe-
gar, flocar». 
«E dementre saltà I paret la balesta sí.s dessarà per si matexa» ( 3 - V I I I -
1358; 27v.8 i 9); «e.l di t Guabriell sí l i deseará colp, mas no l'avench, 
e.l dit Simon cobrà l'espase» (19-Vin-1359; 59v.l0 i 11) 
1.a doc. de «disparar(se)»: «Desserrau las ballestas e muyran los tiay-
dors» al 1451 (ap. Parera Crest. 221). En el sentit de «flocar, deixar anar 
violentament» el DCVB diu el següent: «Com n'hi desserra, d'aigua!»: que 
plou de fort! (Empordà); «N'hi vaig desserrar,de páranles!»: n'hi vaig 
dir, de penjaments! (Llofriu). a) Absol. Esbravar-se parlant, dient a qual-
cú tot allò que es té desig de dir- l i amb violência (Men.) «Quan vaig veure 
lo que feia, vaig desserrar, i n 'h i vaig dir de verdes i de madures» (Ciuta-
della). No inclou, però, documentació antiga d'aquesta accepció. 
Et im. de des i serrar < SERARE «tancar». 
destanch ( = destene). V. perf. simple de deslendré «desatesar (se), 
disparar(se)». 
«E dementre lo senyor batle s'acostava aquel, eyl, ssaltant la paret, la 
balesta sí l i destanch» (3-VIII-1358; 29.17 i 18). 
Ia doc. «Y'ls jóvens no teñen contrasts ni tempestes, / y adés en le-
vant y adés en ponent, / puix nunqua destenen les sues ballestes, / na-
veguen ab calma, fortuna y ab vent», Proc. Olives 1625. 
Et im. compost del prefix des i el verb tendré < TENDERE «atesar». 
dona de parer. Pres. de donar de parer «semblar», 
«e salavòs lo dit Berenguer sí s 'acostá al di t Mateu, dient-li: «Fiyl del 
barba merdose!», o axí l i 'n dona de parer» (8-VIII-1358; 31.12 i 13). 
Ia doc. segons DCVB: «E donà-li de parer que ves entrar per la por-
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ta del retret una donzella». Tirant c.ó.Aquest mateix dice, registra es ser 
de parer o esser en parer, present adesiara en l'obra de Llu l l . 
donant oraya. Ger. de donar orella «posar atenció en alguna cosa, 
escoltar». 
«e con fo axit de la bóte, que él sí oí que la dona na Frau sa novayava 
ab la dona muler den Bernat Soler, desonrant-sa sobra dabat de I ga-
line, no donant oraya qué dayan» (10-X-1359; 71v.3-5). 
DCVB registra s. v. orella donar o prestar orella «escoltar favora-
blement»: «Al qual consell lo dit rey de Sicília donà ho relia» Pere I V , 
Cròn. 388. 
enblancats. Part, de emblancar «pintar de blanc». 
«e verán amunt dos homens vanir, qui.ls aparien enblancats» (11-XI-
1358; 37v.25 i 26). 
DCVB cita s.v. emblancar «fer tornar blanc o pintar de blanc». 
«Si fos dona de bona vida e honesta, no anara alcofollada ne enblancha-
da ne mudarla de faysons», doc. a 1453 (arx. mun. de Bare). En el sen-
ti t restringit de «donar a les parets una passada de calç» és viu a Ber-
ga, Barcelona, Llucmajor, Maó, Ferreries, segons DCVB. Ia doc. a 1753 
(arx. de Ciutadella). Ferrer Farpai cita t ambé s.v. emblancar l'accepció 
de «enganar qualcú», com a corrent en la Menorca del seu temps. 
Etim. derivat de blanc. 
encaran. Ger. de encarar «dirigir una arma a la part anterior duna 
persona». 
«lo dit Jacme sí isqué dels corals o d'elens ab balesta parade e ab dart 
enbagat en contre aquels per aquels dits Perico e Arnau hoffendra, e si 
no ffossen alscunes perssones, les quais aqui sobrevingueren, aquels 
agüera hofesos o morts. Encaran contre aquels ofès lo batle, en tant 
con qu.éls ab él anaven» (3-VIII-1358; 27.18-23). 
Ia doc. a Moradell Prel. 12: «Los que estaran a la mà esquerra, 
han de teñir encaradas las bocas deis mosquets» (ap. DCVB). 
Et im. der. de cara. 
s'encaragava. Imp. del verb encarregar-se, ací «afuar-se, abordar-se, 
abalançar-se». 
«e viu que.ll d i t Guabriell sí daffugiha aquell, cuax arera cullas, e que.ll 
dit Ssimon molt hirosement sobra aquell ss'encaragava, sinó que.ll dit 
Guillem Rafal e Bernat Romanyà ab d'altres los pertiren» (19-VIII-1359; 
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59.10-12; «e que.ll dit Guabriell sí dafugia al dit Symon, cuax arera culles, 
e.ll dit Simon fortmen't envés aquell s'ancaragava, sinó que'lls dits Bernat 
e Guillem ab d'altres q i y a tañeran aquels pertiren» (19-VIII-1359; 58v. 
9-11). 
DCVB no registra aquesta accepció. 
Etim. del 11. vg. INCARRICARE «encarregar». 
endecemps. Adv., «juntament». 
«Promeseran en Bernado Pol, ffuster e.n Pere Cabrer, ara habitans en 
la villa de Muntuyri , endosos endecemps e cascú d'éls per lo tot» (27-
VII-1358; 23v.l5 i 16). 
DCVB registra s.v. endesems «Prometen la una part a l'altra y o 
las duas endecemps», doc al 1620 (Bofarull Mar. Cat. 111). Així mateix, 
s.v. ensems: «Los privilegis de la una se comunicaren a la altra endc-
semps» (Ordin. Univ. 1596). 
Etim. dei 11. INSEMUL var. vulgar de INSIMUL , mat. sig. amb la par-
tícula de epentética. 
en mal guany. Loe. adv., «en orri». 
«e amá-sse'n [sic] lo dit Perico Tona dient: «Vet-en en en [sic] mal 
guany» (18-X-1358; 34v.l0 i 11). 
DCVB registra s.v. guany aquesta locució, ja documentada en Metge 
Somni I I I : «Ve en bial guany, vilana traydora». 
Etim. de mal i guany, postverbal de guanyar. 
enquesta. Subst., «investigació judicial d'un delictiu». 
«Encontinent, ffeta la demunt dita denunciació, lo discret en batle desús 
d i t comenssà de rabre la present enquesta qui.s ssagax» (3-Vni-1358; 
27.23-25). 
Ia doc. «Y fetes nostres enquestes donam sentència» Pere IV Cròn. 
282 (segons DCVB). 
Etim. forma fem. de enquest, part. pas. de enquerre, forma arcaica 
de inquirir. 
en tant con que. Loe. conj., «car». 
«Encaran contre aquels ofès lo batle, en tant con qu.éls ab él anaven» 
(3-VIII-1358; 27.22 i 23). 
DCVB ni cap altre recull lexicogràfic catalã no documenta aquesta 
locució. 
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s'entortollà. PcrfcL simple de entortollar «embolicar en espiral al-
guna cosa». 
«E tantost lo dit Sera sí s'entortollá lo manto en lo bras» (19-VIII-1359; 
56.31 i 32). 
DCVB registra s.v. entortellar o entartillar «entorcillar, retorcer», 
i com a 1." doe.: «Ciris de totes mides...y tots entortellats de garlandcs» 
(Vict. Cat. Sol. 68). Aqucst mateix aplec lexical cita també, amb el ma-
teix sentit: entortelligar, entortolligar, entortemalligar, etc. I , així ma-
teix, el Tresor de la Llengua ens parla de ent artillar, entortillar-se, en-
tortolligar, entortolligar-sc, etc. A Mallorca avui només tenim mrevolti-
llar o cntorcillur. 
Etim. del 11. INTORTTCULARF. «retòrccr». 
eras. .Subst. Ací «parada o taula d'hort, espai de terra planer, de 
forma quadrangular l imitat per quatre cavallons i dcstinat a plantar-h¡ 
una hortalissa determinada». 
«c.l dit ase sí coree a la somera, e travassava per les eran del collet» 
(6-IV-1358; 21.8 i 9). 
1.* doc. d'aquesta accepció: «Ha bun ort ab dues eres de cols, c vcus 
que.l senyor, per tal que les pugue reguar ara una era, fa una canal d'ar-
gent per la qual vingua l'aygua a la una era de les cois, c l 'altra fa-y una 
canal de fust tot negre e podrit c corquat» (Sermons SVF, I , 257). 
Etim. del 11. ARIJA «era». 
s'escahallarcn. Pcrf. simple de cscabellar-se «estirar-se els cabells». 
«e asalavòs tornaren-sa afarar la I a l 'altre a cabeills e a barbes, e aqui 
¡'escaballarcn una pessa» (22-VIII-1359; 63.31-32). 
1° doc: «Escabellar a una dona: Fcminae comam deturbare», ap. 
Lacavalleria Cazoph. 
Etim. der. parasintòtic de cabell < CAPILI.U , mat. sig. 
escart. ( = esquerd) Adj., «esprimatxat, escardalenc». 
«c qua avie nom Jacme Arnau e que era om escart c magra en la cara» 
(16-111-1357; 18v.21 i 22). 
1" doc. «Tothom l i deia an aquella jaicta esquerda i rebenta» Al-
cover Rond. V I I 281. Amengual i Figuera encara el consignen en llurs 
dices., però avui és en desús. 
Etim. Tal vegada és derivai de esquerda (Cf. Meyer Lübke, REW, 
7979). 
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escuxau. Pres. de escuixar «separar violentament les cuixes». 
<do dit Guillemó sí prés ab dues mans Tase per lo peu darer e aquell 
cstirassagava [c] en Magaluf ben Maymó, jueu del dit loch, el qual sí 
l i dix: «Údà, e per qué escuxau lase?» (22-VIII-1359; 62.7-10). 
Ia doc. «Envest es pollastre rostit, l'escuxa, l i obri sa pitera, l i de-
canta ses ales» Aurora 255 (ap. DCVB). 
Etim. der. de cuixa < COXA mat. sig. i el prefix, ex. 
esdantagat. Part, de esdentegar «mancat de dents». 
«Tonet, yo't daré V I diners e ve'm a Muntuyri, e digues e.n Magaluf es-
dantagat e digues-ly que venga assy» (7-Vni-1359; 50.3 i 4). 
1° doc. «Esdentegat veil, veil sense dents» (Lacavallcria Gazoph. ap. 
DCVB). Figuera i Unos amigos encara el consignen com a viu a la Ma-
llorca del seu temps. 
Etim. compost parasintètic de dent < DENTE, mat. sign. 
esglayat. Part, de esglaiar «que sent esglai». 
«viu en Fransoy Pons, qui vench devés la case del dit Guillemó Rosseylló 
qridant esglayat» (18-X-1358; 36v.3 i 4). 
DCVB el consigna ap. Pcre IV, Cròn. 147: «Tant era esglayada la 
gent». Avui és pràcticament en desús, sobretot entre els joves. 
Etim. derivat de glai < GLADIU «espasa». 
esgranà. Pcrf. simple de esgranar. Aci «cscapollar, escapçar, tren-
car». ! 
«c aquel dit Perico Tona sí l i t i rà colp d'espase, del qual donà gran colp 
a la porta, que I tros de l'espase sí esgranà» (18-X-1358; 34.11-13). 
DCVB registra s.v. esgranar «desgranar» com a l2 doc: «E vist que 
en ells / fall la calor / ja natural, / e vist que d'ells / j a lo perpal 
/ está sgranat». Somni J. Joan 2764. Amcngual cita l'accepció especial 
de «escapollar, escapçar,» com a viva en la llengua del seu temps. 
Etim. der. parasintèt ic de gra, amb el prefix es. 
espanyent. Ger. de espènyer «empènyer»: 
«li vench de tras e parà-li la cama denant la ssua, espanyent-lo pel mus-
clo, volén-lo endarocar, e no poch» (17-VI-1359; 44v.4-6). 
Ia doc. a Pere IV, Cròn. 132: «En l'altra [n i t ] espenguem-nos mes 
avant per semblant pluja e vent que haguem». És mot viu a l 'Empordá, 
Segarra, Camp de Tarragona, Urgell, Balaguer, Vinaròs, Castelló, Va-
lência, segons DCVB. 
Etim. dei 11. EXPINGERE , mat. sig. 
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espasma. Subst., «rigidcsa i convulsió dels nervis o músculs». 
«Dixcrcn que si lo dit Simon Tàpics está en vincla ne en dassiplina, que 
per la dita nafíra no tcm mort ne dabillitat nc espasma ne altre dan 
alcun» (2-VI-1357; 15v.9-ll). 
1.a doc. Spill 5245: «Lo pobrellet / pres-lo l'espasme» (ap. DCVB). 
Amengual i Un mallorquí registren s.v. espauma el mateix significat. 
Etim. del ü. SPASMc, mat. sign. 
à esqalivat. Pcrf. compost de escalivar. Aeí «fer agafar recel, des-
confiança a causa del càstig obtingut». 
«En Bcrnat, feu vostre prou, eon la qort m'a esqalivat, c no.m vuy pendre 
ab vós!» (4-III-1359; 43.16 i 17). 
1" doc. d'aquesta accepció: «Comensa un atlot per mascarar una 
paret y no l'cscalivan» Ignor. 19 (ap. DCVB). Avui a Mallorca aquesta 
accepció és perfectament viva. Les altres accepcions d'aqucst mot són 
també posteriors a la nostra documentació. 
Etim. der. de caliu < CALIVU , mat. sig. 
esquena. Subst., «part posterior del cos humà des dels muscles fins 
a la cintura». 
«de la qual brega foren nafráis lo dit Micolau Bufí de colp d'espase per 
l 'esquena» (16-VI-1357; 13.8 i 9). 
1" doc. d'aquesta accepció, segons DCVB: «Les fcmbrcs...lurs cabclls 
fan-los caure per mig de la squena, e sovent escampais per los muscles» 
(Metgc Somni I I I , ap. DCVB). En el sentit de «esquena de muntanya» 
es troba ja en un doc. de 1031 (Balari Orig. 72). 
Etim. del germ, SKINA «os prim, post» (cf. Mcyer-Lübke REW 7994). 
estania. Impcrfet de es tendré. Ací «escampar el gra damunt l'era 
per a batre». 
«antorn posta de sol, eyl sí estania ordi per batre en la sua era ab la sua 
companya» (8-VIII-1358; 31.5 i 6). 
DCVB no registra documentació antiga d'aquesta accepció. En d'al-
tres sentits ja es troba en l'obra de Llul l . 
Et im. del 11. EXTKNDKRB «posar tot llarg o pía». 
estern. Adj., «estrany, d'altra terra o localitat». 
«per vós laxaré la poblé e pandré la gariga, que pa estern vuyll manjar!» 
(7-VIII-1359; 50.26 i 27). 
Ia doc. segons DCVB: «Joscp fou venut a gent esterna» (Turmeda 
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Divis. 32). Avui dia a Mallorca horn din extern a una persona que no 
es de la propia localitat, però que és mallorquí. 
Etim. Del 11. EXTEKNU mat. sig. 
estirassagava. Imp. dc esliressagar «estirar amb força», 
«lo dit Guillemó sí pros ab dues mans I'ase per lo peu darer c aqucll 
estirassagava» (22-V1II-1359; 62.7 i 8) . 
DCVB registra cstirassar, cstircganyar, estiregonyar (o estirgonyar), 
cstiriguissar, estiregomar, estiregassar (o cstirgassar) però no consigna 
esliressagar. P doc. de estiregassar: «S'entretcnia ab los mollets que pen-
jan de la llumenera a estiragassar los caps del ble» (Vilanova Obres IX, 
51). A Mallorca aquest últim verb s'usa encara avui en el sentit de «avesar 
ais treballs, fatigues, adversitats»: «Ja s'estiregassará, ja, en es servici! 
Allá perdía sa veciadura» (ap. DCVB). 
Etim. der. intcnsiu de estirar, del verb TIRARE , d'origen dcsconegut 
(cf. RF.W 8755) amb el prefix es < r.x. 
exa. Forma pronominal demostrativa, «aqueixa». 
«En mal guany, tot die.m fareu badocajar á'exa ssomera que.m daveu 
prestar» (19-VII-1359; 53v.l i 2). 
P doc. Turmeda Divis. 16: «Eix es mestre Nicolau» (segons DCVB). 
Avui dia a Mallorca aquesta forma és en desús, substituida per aqueixa, 
però el dice, de Figuera encara la consigna. 
Et im. del 11. IPSA «la mateixa». 
faent Ia via. Ger. de jer la via «anar en direcció a aquell Hoc, endre-
çar-s'hi». 
«aven-se'n per la carnisaría, faent la via de Les Donades» (3-VIII-1358; 
27.13). 
1.a doe: «Diu-se que lo dit Mossèn Johan Torrelles ab la dita calavera 
faria la via de la costa vers Cobliure», doc. a 1452 (BSAL, I X , 335, ap. 
DCVB). 
Etim. de fer < FACERÉ i via < V I A mat. sig. 
fallen. Pres. de fallar «esser dc menys, esser absent, faltar», 
«vós m'aveu batudes aqüestes V garbes qim ffallen e aveu-les mesclades 
ab lo vostro blat!» (26-VII-1358; 23.23 i 24). 
Amb aquest sentit la l " doc. que dona DCVB és: «Ells han contat 
e troben.. .CIII milia e setcentes persones fallen entre presos e morts 
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Tirant, c. 146. Amb el sentit de «no arribar els cereals o llcgums a donar 
bon esplet; granar malament» ja es troba a Llull Cont. 121, 19: «Nos 
veem com los lauradors an mal any e són fallats luis esplets». 
Etim. del 11. vg. < F A L L I A R E , derivat de F A L L E R E «enganyar, mancar». 
fassa forssa. Impcratiu de fer força «obrar per vencer una resisten-
cia». 
«Nuil om no.m fassa forssa en case mia!» (19-VIII-1359; 55.11). 
r d o c : «Car no fa forces / ia part carnal / servicial /a la rahó», Spil l 
10074. 
Etim. de fer < FACERÉ mat. sig. i força < FORTIA mat, sig. 
faus. Subst. «falç». 
«que l i digués que l i estojàs la faus que tania sua» (17-VI-1358; 44.24 i 25). 
1* doc: «Un aradre, una lança. . .una fauç, un striyol aul. . .» doc. a 
1380 (BALL, V I , 472). La varietat de falç bosquera «falç molt resistent 
per a tallar branques d'arbusts» (ap. DCVB) es troba ap. Miret Templers 
562. doc. a 1377: «Una forca de ferre, una fanga e una axada, I I faus 
bosqueres». 
Etim. del 11. FALCE , mat. sig. 
fayan cab. Imp. de fer cap «anar a un Hoc per passar-hi més o 
menys temps». 
«eyl vaya que tots aquels pròmens de Manrese sí fayan cab e posaven 
[en ca]sa sua» (16-111-1357; 18.1 i 2). 
1° doc. d'aquesta accepció, segons DCVB: «A França, hont han fet 
cap soldáis de totes les terres». P. Aldavert (Catalana I , 462). També pot 
teñir el sentit de «habitar a un Hoc o pendre'! per residência»: «E feyen 
cap de les cases de les santes dones» Pere Pasqual (Obres I , 39). 
Etim. de fer < FACERÉ i cap < CAPUT mat. sig. 
fayha braga. Imp. de fer brega «barallar-se». 
«e que.n Muntaner que y sobravenguera, e que ab aquells ensemps 
fayha braga e part» (19-VIII-1359; 53.9 i 10). 
DCVB registra s.v. fer entre d'altres accepcions fer armes o fer 
d'armes en el sentit de «guerrejar o combatre», pero no la forma que 
addu'im ací. 
Etim. de fer < FACERÉ i brega, del germ, brekan «rompre» (cf. Wart-
burg FEW, I 513). 
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fèu manament. Perf. de jer manament «manar», 
«él sí ohí vau cridant viafores e fau-sa defora en la diarera, e de present 
fèu manament que tothom lo sagís» (2-X-1359; 69v.l4 i 15). 
No és registrai al DCVB. 
Etim. de fer < TACERE i manament de manar <.MANDARE «donar» 
feynas. Subst., «dificultais, penes» 
«e que si lo senyor de batle no y fos, que y agüera aüdes de moltes feynas» 
(3-VIII-1358; 27v.27 i 28). 
DCVB registra ja la variant faena en diversos passatges de L l u l l i en 
les diverses cròniques catalanes medievais. La forma feina es troba a 
Ardits I , 13: «En la matinada...ploch, que los cavadors se hagueren a 
jaquir de feyna», doc. a 1391 (ap. DCVB). Amb l'accepció que té al nostre 
ms. es troba ap. Spill 6233: «Dar-t'ha faena / viuràs ab pena» (ap. DCVB). 
E l mallorquí actual coneix només la variant feina, i no faena. 
Etim. de FACIKNDA «coses que s'han de fer». 
feytases. Subst. pl . de feitesa «feta, acció». 
«nuyl temps eyla no u hahuy dir a nulla perssona del món, que aquel 
di t Jacme Arnau ffos estat moro ne catiu, ne aquel ssemblansses no n'a-
via, ans era beyl hom e bé catallà en parensses e fayssons e feytases» 
(16-111-1357; 17v.l2-14). 
DCVB registra aquest mot, però només en el sentit pejoratiu de 
«feta dolenta o inconvenient», sense documentació antiga. Avui dia és 
en complet desús. 
Etim. del 11. FACTITIA «acció». 
furós. Adj. «furiós». 
«e dix que tant era furós, que no l i racorda si s'i trach armes o no» (19-
VIII-1359; 53v.9 i 10). 
1.a doe. ap. Francese Oliver (Cançons Univer. 293, ap. DCVB): «Ni 
pot exir de vostre furós cor». La variant furiós es troba en Pere IV, Cròn. 
128: «E lo dit rey tot furiós respes». La llengua actual coneix només 
furiós. 
Etim. del 11. FURTO su, mat. sig. 
furtara. Plusq. sintètic de furtar «robar», 
«e que.l dit Hageg [en la] dita case sí furtara o amblara del dit Boreyl 
unes tesores» (¿-1357; 11.6 i 7). 
Ia doc: «Fien més de una cativa o de una serventa quids port lagots 
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o'ls furt ço que pot, que de lurs mullers» Metge Somni IV. El verb 
furtar té encara vitalitat en català occidental i meridional, però és pràc-
ticament en desús en cátala oriental i en balear. 
Etim. del 11. PORTARE , mat. sig. 
van...gafar. Perif. de gafar «agafar, subjectar amb força una per-
sona». 
«e tentost con yo l i agí presa l'aguyade él va'm afarar e abrasar e anam-
ne abdosos en tera, e vench en Bernat Sabater, quyat del dit Bernat, e 
van-me aqí gafar abdosos» (4-111-1359; 43.18-21). 
Ia doc: «Si no vols d'ests crochs esser gaffat» (Fcbrcr Inf, X X I , 50 
(ap. DCVB). La variant agafar en les seves diverses accepcions és prou 
moderna (cf. DCVB). 
Etim. der. de gafa, de l'arrel germ, de gaff (ap. DCVB). 
gallar dement. Adv., «vivament, animadament». 
«enaxí que auhí aquels raonar-se gallardcment de moltes noves del fer 
del delmar» (25-Vn-1358; 25v.l7 i 18). 
DCVB no registra la nostra accepció. I " doc. de gallardament «be-
llament»: «La cosa gallarda et bella fa estar gallardament et bella cas-
cuna cosa per sa rahó» Pere IV Cavall 46. Nogensmcnys, aquest dice, 
per a l u l t i m a accepció inclou el següent text amb un sentit molt aproxi-
mat al que addui'm: «Si la tramuntana, bufa gallardament» (Agusti 
Serr. 3). 
Etim. de gallará, probablement del fr. gaillard o occ. antic galhari. 
Cf. DCELC s.v. gallardo. 
gara. Interj . d a m e n a ç a o d'advertiment de perill: 
«e.n Prats, que tania la mà alta e deya: «Gara d'equí!» (25-VII-1358; 25v.5). 
Ia doc. segons DCVB: «Mas gara no salteu la bardiça» (Ouar. 1413). 
Etim. de l'imperatiu del verb provençal garar «atendré, observar, 
guardar». 
garbajà. Perf. simple de garbejar. Ací «sacsar, agitar», 
«e no res menys, ab punys e ab peus aquel legament farí, e pels cabeyls 
lo garbajà molt e assats» (6-IV-1358; 21.13 i 14). 
DCVB no registra aquesta accepció s.v. garbejar. L'acte de « t n -
ginar les garbes del camp a l'era» es troba ap. Alcover Cont. 264: «Hal l 
a espigolar e a garbetjar e a batre!». 
Etim. der. de garba, del germ, garba, mat. sig. 
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garot. Subst., «bastó gmixut». 
«e la dita Mario lava dé tera I garot» (10-X-1359; 71v.l8). 
I " doc. Spill 13172: «Garrots, armelles / romputs, lancats» (ap, 
DCVB). 
Etim. der. de garra, tal volta dcrivat del cèltic garra «cama» (veg. 
DCVB i DCELC s. v. garrote). 
geyan. Imp. de jaure. Ací «estar en posició horitzontal (una cosa ina-
nimada)». 
«que.n Bernat Banet, de la paróquia de Muntuyri, que prés V garbes de 
forment, les quals geyayi en la era d'en Bernat Sa Rovira» (26-VII-1358; 
23.4 i 5). 
Ia loe. d'aquesta accepció: «La sua senyera geya en terra» (Pere IV, 
Cròn. 48). Tractant-se d'alguna persona que está ajaguda en posició ho-
ritzontal ja es troba en nombrosos fragments lul-lians (ap. DCVB). 
Etim. del 11. IACERE , mat. sig. 
giraren cap. Perf. de girar cap «girar-se, donar mitja volta», 
«c con fforen entorn del rafal d'en Pere Domànach eyls ssí verán vanir 
avayl tres homens, los quals dits I I I òmens tantost giraren cap, e a grans 
cosses se'n tornaren amunt» (ll-XI-1358; 37v.8-10). 
DCVB cita amb documentació antiga diversos sintagmes verbals: 
girar íes costes, girar les testes, girar la cara, girar les espatlles, girar 
l'esquena, amb el mateix sentit de «donar mitja volta». Així mateix, 
cita girar el cap, però només amb el sentit de «moure el cap dirigint la 
cara a enrere o a un costat, a un Hoc o a una cosa», i sense doc. antiga. 
Etim. del 11. GYRARE «donar voltes» i cap < CAPUT, mat. sig. 
hofendre. V. Ací «atacar, agredir», 
«sobre les quals en Bernat Tona sí.s lavare arencan la sua espase e 
vench sobre lo dit Prats per aquel hofendre» (25-VII-1358; 25.7 i 8). 
Ia doc. d'aquesta accepció: «Encara per offendre y damnificar los 
enemichs» (Pere IV. Cròn. 331). En el sentit de «ultratjar» j a es troba en 
l'obra luHiana. 
Etim. del 11. OFFENDERE , mat. sig. 
hudè (o uldè). Interjecció variant de odà, equivalent de oidà, que 
expressava sorpresa i admiració. 
«e tantost aquel ab balesta parada e ab dart enbagat sí vania furosement 
en centre aquels, e lo ssenyor batlle aquell deya: «Hudè, bacayllar, à k 
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cort, à la cort!» (3-VIII-1358; 27v.4-6); «lo dit Guillemó sí prés ab dues 
mans I'ase per lo peu darer e aquell estirassagava, [e] en Magaluf ben 
Maymó, jueu del dit loch, el qual sí l i dix: «JJdà, e per qué escuxau Tase?» 
(22-VIII-1359; 62.7-10); «e lo dit Bernat que respòs per so con no lí faya 
justísia, e raspòs lo dit batia: «Uidè, no vats que ya fas los vostres fets!» 
(2-X-1359; 69v.l8-20). 
DCVB no registra udè ni uldè però si udà, odà i oidà. La forma udè 
apareix adesiara en El cavalier i l'alcavota, republicai per Jaume Riera 
(Barcelona 1973), procés medieval barceloní d'un extraordinari interés. 
Vegeu-ne alguns fragments on apareix aquesta interjecció: «Udà, ma f i l ia , 
e com stàs?» (f.12); «Udà, mossèn, ¿e són paraules de semblant hom que 
vós sots, aquexes?» (f. 42); «Udè, na bagassa, i encara hic venits?» (f.53). 
Ia doe. de odà, segons DCVB: «Respòs-li així «Odà, germà car, e beguam 
primerament...Odà, frare meu, ¿ qué havem a contendré tu e yo». Tam-
bé ap. Pau Regles 189: Evita de dir...uda uda per dir oda oda. (ap. 
DCVB). 
Etim. desconeguda. 
huxava. (o auxava). Imp. de uixar o aüixar «aquissar, atiar un gos 
perqué acometi». 
«e con foren pres lo saffarag lo ca de Tortollà sí.ls ladra, e Tortollà, 
qui los huxava lo ca e.l los amatia» (6-IV-1358; 21v.l2 i 13); «e con ac 
fermat lase, eyl sí s 'acostá ves lo ssafarag, e.l ca d'en Simon si l i la-
drava, e.l di t Simon lo l i aüxava» (id. 21.6-8). 
DCVB registra s.v. uixar l'accepció de «fer fugir els animals com 
mosques, gallines, etc.» (Ribes, País Valencià): «No'ls deu fer gens de 
gràcia quels tallen el rabo, que tanta falta els fa per a huyxar-se les 
mosques» Martí G. Tip. mod. I I , 295. També s.v. ahüixar, amb el mateix 
sentit: «Sc quedà en la cua feta, però sense poder ahuyxar-se les mosques» 
Martí G. Tip. mod. I I , 309. Així mateix, s.v. abuixar «aquissar, incitar un 
animal (especialment un gos) perqué acometi (Puigcerdà, Solsona, An-
dorra, Tremp, Pallars, Ribagorça): «Jo, en adonar-me de l'intent de la 
Ccndrosa, vaig «abuixar-li» el gos» Lluís Rec. 10. I s.v. embuixar, t ambé 
en aquesta última accepció, sense documentació antiga, viu a Eivissa. 
A Mallorca l'accepció de «aquissar, atiar un gos» és designada mitjan-
çant acabussar, ajuar, abordar, mentre que en aquesta i l la i a Tortosa la 
variant arruixar significa «engegar, fer fugir a crits o a cops» (ap. DCVB). 
Etim. de uix, interjecció, < 11. vg. USTIU , var. del 11. el. OSTIU «porta». 
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invesió. Subst., «atac». 
«hajam ramcs lo crim a n'Arnau Sc Manera, del vostre batliu, delat 
de invesió feta e.n Gabriel Domenech» (20-X-1359; 78v. 14-16). 
DCVB registra com a Ia doc: «A invasió secreta c soptosa no y- ha 
negun remey sinó scapar c fugir-lí», Eximenis Dotzè c. 254 (ap. Aguiló 
Dice.). 
Etim. pres del 11. INVASTONE, mat. sig. 
janglava. Imp. de junglar «fer jangla, fer broma»: 
«Tocau-lo vós, si us piau, que yo así janglaré ab aqüestes masdones!» 
(16-VM357; 14v.l0 i 11). 
Ia doc. segons DCVB: «Comensà de riurc e janglar ab la dita Eulália 
(Miret Bech Oques 67). A Mallorca ha dcsaparegut totalment, però a 
Valencia encara es conserva (Veg. DCVB s.v. jangla i DCELC s.v. j inglar). 
Etim. de JANGULARE, der. del fràncic JANGELON «fer burla» (Veg. Meyer-
Dübke REW 4574). 
Ugament. Adv., «lletjamcnt, greument». 
«e salavòs en Simon hortol là aquell dit jueu ssa laxa anar ab bes tó e 
aquel legament farí» (6-IV-1358; 21.11-13). 
I " doc. a 139ó (BSAL, I I I , 36): «Neguna persona...no gos jurar le-
jament de nostro Senyor Déu» (ap. DCVB). 
Etim. de lleig, del fràncic LAIG , mat. sig. i ment < MENTE , mat. sig. 
lucat. (== lluquet). Dim. de lluc «brot tendré d'una planta». 
«Per lo cab de Déu, que pus que axí és, I lucat ho ffarà tot» (3-VII1-1358; 
28.12 i 13). 
El mot lluc, amb la mateixa accepció que té ací és viu a Conflent, Pa-
llars, Ribagorça, Conca de Tremp, Urgell, Lleida, Fraga, Sta. Col. de Oue-
ralt, Igualada, Camp de Tarragona, Priorat. DCVB no n'inclou doc. an-
tiga, per a aquesta accepció. Quant a la variant lluquet, DCVB cita el sig-
nificai que té avui a Mallorca «tija de cànem, de caramuixa o d'altre ve-
getal poc consistent, que, ensofrada a un cap o a tots dos i acostada a 
una brasa, s'encén amb flama». P doc: «Ulls qui parien luquets quant 
se comencen a encendre», Curial, I I I , 22. 
Etim. dim. de lluc, d'etimologia incerta (Veg. DCVB s.v. lluc'). 
magranty. Adj. «magre, esquerd». 
«e dix que era om de mija talla, e que era om blanch e ros e om ma-
granty» (16-111-1357; 18.16 i 17). 
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l " doc. ap. Victor Català Vida 250: «Ella, ágil i magrantina» (ap. 
DCVB). Avui és en desús a Mallorca. Nogensmenys, Griera el registra 
com a viu a Borén (Tresor de la llengua, s.v.) i cls dices. Aguiló i Aladern 
també el consignen, encara que sense doc. antiga. També, segons R. 
Volart, a principis del segle present era mot viu a la Cerdanya (Veus de 
català de Cerdanya, BDC, I I , p. 55 (Barcelona 1914). 
Et im. der. de magre < MACRU, mat. sig. i el sufix í < ÍNU , dim. 
maliffí. Subst. variant de malefici «malifeta». 
«Demanade ella si viu ne sab qui era aquells, qui aquest malifjí ffayen, 
e dix que no» (23-IX-1359; 66v.l4 i 15). 
DCVB no registra malifí, però sí malifici, doc. a 1396 (Col. Bof. V I I I , 
457) i malefici, forma que ja apareix en Llu l l Félix, ph. V I I I , c. 33. 
Etim. de MALEFICIO «malefici». 
maltrataran. Perf. simple de maliraclar «tractar malament». 
«Denonciat ffo al senyó en Bertomcu Ribas, bal-la en Muntuyri, que di-
marts a X X V I I I del mes d'egost, a hora de miganit pasada, que maltra-
taran n'Uget Mare» (28-VIII-1358; 32.1-3). 
1" doc. ap. Pere IV, Cròn. 398: «Lo comte Joan de Empóries maltrac-
tava a hun cavalier» (ap. DCVB). 
Etim. de mal < MALE , mat. sig. i tractar < TRACTARE , mat. sig. 
merdose. Adj., «merdpsa». 
«Bagassa merdose, que male ye sou vengúele!» (26-VII-1358; 23v.6); «e 
salavòs lo dit Berenguer sí s'acostá al dit Mateu, dient-li: «Fiyl del barba 
merdose!» (8-VIII-1358; 31.12 i 13); «E qi sou, vosaltres, merde merdosa!» 
(4-111-1359; 42v.21 i 22). 
Ia doc. «Ab les ungles merdoses» Febrer Inf. X V I I I , 131. A l'época 
medieval s 'usá molt com a expressió insultant, acompanyada d'altres 
mots: «Barba merdosa, banyut» doc. a 1373 (Hist. Sóller, I , 384). 
Etim. del 11. MERDOSU, mat. sig. 
merssajant. Ger. de mercejar «anar d'una banda a altra venent mer-
caderies de mercer». 
«eyl sí vania de les alcaries merssajant, e anave darcra Tase» (3-IV-1358; 
20v.4 i 5). 
DCVB registra l'accepció de «regraciar» en Llul l : «Amorosament 
e mercejant vos deman, Sènyer, do de gràcia» (Cont. 41.30), però no in-
clou la nostra accepció. 
Etim. der. de mercê < MERCEDE , mat. sig. 
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mirador. Subst., «lloc d'un edifici des don es pot mirar al l luny». 
«ell e.n Guillcm Reffàl sí ss'estavcn al mirador de la cortera» (18-Vil I -
1359; 58v.4) 
1.a doc. «Les monges.../temprades pugen / al mirador, / del par-
lador / tart se'n partixen» Spill 5409. 
Etim. del 11. MIRATORE «que mira», de mirar < M I R A R E «esguardar», 
en 11. vg. 
mitigant. Gcr. de mitigar «pacificar, calmar», 
«fforen aquí moltes bones perssones, mitigant lo dit Jacmc ab lo di t Pe-
rico c Arnau Sera» (3-VIII-1358; 28.8 i 9). 
Ia doc.: «Partí lo senyor Duch...per mitigar la discordia» doc. a 
1391 (Ardits, I , 10). 
Etim. del 11. MITIGARE , mat. sig. 
mores. Subst., «mores de romeguer». 
«Vuy no e manjat sino mores de romaguer» (3-VIII-1358; 29.5). 
Scgons DCVB designant el «fruit de la morera» es troba ja a Curial, 
I , 24: «Entorn de les faldes de la roba arbres ab les rayls lo tronch...de 
perles...e lo fruyt que eren mores, era compost de marachdes, balaxos 
e safirs» (ap. DCVB). E l significai d a d «fruita del romeguer» es troba 
mes tardanament. ap. Colom Juven. 15: «Flors d'ulls plens de vida / mo-
res d'esbarzer / morenor florida / dins ocult verger.» (ap. DCVB). 
Etim. del 11. vg. MORA, var. del el. M O R t i S , mat. sig. 
musclada. Subst., «cop donat amb el muscle». 
«Encara, lo dit Guillemó altre vagada l i travassara denant aquel, tant 
tro que l i dona una musclada, injuriant aquel» (16-XII-1358; 41.27-29). 
1° doc. ap. Pero Martínez 73: «Permet Déu mi l batiments, axí com buf-
fets, muscladcs, bastonades» (ap. DCVB). En el sentit de «moviment fet 
amb el muscle en senyal d'indifcréncia o menyspreu» es troba ja en u n 
doe. mall, del segle X I V (Aguiló Dice): «Molts cerquen roydo ab foils 
esguarts, ab musclades, ab paraules punyitives». 
Etim. der. de muscle < MUSCULU «múscul» i sufix ada < ATA. 
novajar. Inf. de novejar «discutir fort, disputar-se». 
«c auhí los dits Tona e Prats novajar e desonrant-sa» (25-VII-1358; 25v. 
9 i 10); «él t robà en Gillemó Tàpies e en Perico, misatja d'en Gabriel Do-
mànech, e en Gillemó Tapies e Arnau Domànech novagaven-se» (11-XI-
1358; 38.28 i 30); «e stant ell axí v iu novajar de noves en Magaluf ben 
Maymó» (22-VII-1359; 47.14 i 15); «hoí na Frau e la dona muler del d i t 
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Bernat Soler que.s contanian e.s novayavan per I galina» (10-X-1359; 
71.18-20); «e con fo axit de la bóte, que él sí oí que la dona na Frau sa 
nevayava ab la dona muler den Bernat Soler, desonrant-sa sobra dabat 
de I galine» (10-X-1359; 71v.3-5). 
DCVB no registra aquest verb, però sí: portar noves, demanar de 
noves, posar o metre en noves, estar en noves, fer noves, teñir a noves, 
prendre les noves, teñir o haver noves, fer passar amb noves, etc. 
Etim. del 11. NOVA «nova» i sufix ejar. 
oliu. Subst., «olivera», 
«e viu que.n Falip Muntancr sí vench a ells ab I perxa á'oliu» (19-Vin-
1359; 57.5). 
1° doe. Ferrer Par. X X I , 115: «Fet de liquor d'oliu» (ap. DCVB). Avui 
dia aquesta forma es l imita al Rosselló: «L'oliu crema tot viu» «Per Sant 
Andriu, la perxa sobre l'oliu» (ap. DCVB). 
Etim. del 11. OLIVU , mat. sig, 
oltra volentat. Loe. adv. variant de ultra voluntat «sensc voler». 
«e sodegaven les portes de les dones, oltra lur volentat» (25-?-1360; 76.23). 
Ia doc. Decam. I I , 18: «Lo rei d'Anglaterra...ultra ma voluntat, me 
volia maridar amb lo rci d'Escócia» (ap. DCVB). 
Etim. de ultra < ULTRA «més enllà» i volentat, var. de voluntat < 
VOLÚNTATE, mat. sig. 
ora baxa. Adv. Ací «a la tarda, des de després de dinar fins que 
el sol és post». 
«E aprés, assats ora baxa, lo dit testimoni viu lo dit discret batle». (3-
VIII-1358; 28.22 i 23). 
Ia doc. d'aquesta accepció: «Fins es dissapte de Pasco horabaixa» 
(ap. DCVB). Designant el «temps pròxim a la posta de sol» es troba ja 
en Tirant c. 277: «Com fon l'hora baxa, que los metges se'n foren par-
tits» (ap. DCVB). Vegeu per a més details, la locució adverbial al cab 
vespre, en aquest mateix apartat. 
Etim. de hora < H O R A , mat. sig. i baixa < BASSIA var. de BASSU, 
mat. sig. 
pallissa. Subst,, «lloc cobert de teulada destinai a guardar-hi la 
palla». 
«el dit Pere, anan-se'n ves case sua, e con fo denant la pallissa d'en Pere 
Crus ell sí v iu que.l dit jueu sí fugia per lo carer, e que.ll dit Guillemó 
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Rosseylló sí l i coria darera e aquell encalssava, e denant la dita case o 
palissa aquell sí l'aconsaguí» (16-Vni-1359; 51.16-20). 
Ia doc. a 1564 (Segura HSC 202): «Estave a la era del Colom o pa-
lissa (sic)» (ap. DCVB). Accepció viva a Ripollès, Garrotxa, Empordà, 
Lluçanès, Plana de Vic, Valles, Penedès, Conca de Tremp, Pla d'Urgell, 
Segarra, Priorat, Camp de Tarragona, Calasseit, Ribera d'Ebre, Maestrat, 
Castello, Val., Al . , Balears). Avui día a molts indrets de Mallorca el. mot 
pallissa designa el «lloc on dorm i menja el bestiar» (ap. DCVB). 
Etim. der. de palla < PALEA , mat. sig. 
parantella. Subst., «vincle familiar, relació de parent a parent». 
«Damanat ell si era de parantella de nagú d'equells, e dix que no» (17-
VI-1359; 44v.33 i 34). 
Dice. Aguiló cita com a l3 doe: «qui a ella fos pus prohisme en 
línea de parentela» al 1410. 
Etim. del 11. PARENTELA , mat. sig. 
parensses Subst. pl . de parenga «aspecte exterior», 
«ne aquel sscmblansses no n'avia, ans era beyl hom e bé catallà en pa-
rensses e fayssons e feytases e bo» (16-111-1357; 17v.l3-15). 
Ia doc. ap. Corbatxo 38: «Ultra alió que natura e lur bellesa o pa 
renssa ha prestat, ab m i l enginys e colors se pinten» (ap. DCVB). 
Etim. del 11. PARENTIA, der. de PARERE «mostrar-se, aparèixer». 
pasas. Subst. mase, «petjades». 
«e que la dita Frau mostra los pasas per on lo dit Bernat Soler era an-
trat» (10-X-1359; 71.13 i 14). 
Com a Ia doc. el Dice. Aguiló registra s.v. pas: «aquest mateix pri-
vilegi es dat a la sgleya, no solament en dins, ans encara defora per spay 
de X X X passos, e si la sgleya es seu bisbal ha de gràcia que aquell qui 
s'i es recullit puxa eixir fora per XL passos» l ' * del Crestià, c. 223. Dice. 
J. March. DCVB no registra documentació antiga d'aquesta accepció. 
Etim. del 11. PASSU, mat. sig. 
pedrada. Subst., «tret de pedra», 
«lo dit jueu sí lavà una pêra ab la qual dona gran pedrada ha I ca del 
dit Simon» (6-IV-1358; 21v.l i 2). 
Ia doc: «Matava ab grans bastonades e padrades [sic] bous vaquas 
oveyas» (a. 1374 dins Hist. Pollensa, I , 135). 
Etim. der. de pedra < PETRA , mat. sig. 
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perxanch. Subst., «estaló o perxa». 
«e viu en Muntaner, qui estava entre los altres ab hun perxanch al mig» 
(19-VIII-1359; 55.21 i 22); «e stant axí en aquella braga sí ssobravanch 
en Phalip Muntaner ab I perxanch larch» (id. 55v.l6 i 17); «E de pre-
sent vench en Falip Muntaner, ell qual vcnch ab I gran perxanch, el qual 
tirà en mig d'aquells» (id. 56v.3 i 4). 
Ia doc. a Fontanet Conró 64: «A los morers los posau burjons y per-
xanchs entrevesats y lligats, y pujan axí com voleu» (ap. DCVB s.v.). 
Etim. der de perxa < PÉRTIGA, mat. sig. 
perxanquades. Subst., «cops de perxanc». 
«que.ll dit Ffalip Muntaner sí dona ab la vergua o perxa de grans per-
xanquades aquells» (19-VIII-1359; 54v.l8 i 19). 
DCVB s.v. perxancada registra l'accepció «tupada, i fig. cop d'advcr-
sitat o desgràcia», com a propia de Menorca: «Damunt m'he vist un 
etzà / de feresta perxancada» (Ballester Xex.). 
Etim. der. de perxanc, de perxa < PÉRTIGA, mat. sig. 
planter. Subst., «lloc on es crien les plantes petites». 
«sí l i malmateran dues eras de planter de colls» (6-IV-1358; 21.20) 
1° doc. Spill 15.188: «Dóna'm planter / e sementer». 
Etim. del 11. PLANTARIU , mat. sig. 
poch menys. Loe. adv., «poc més o menys». 
«lo dit Tona sí dixera: «E com! Taniu-nos per enbriachs?», e que.l di t 
Prats sí dixera: «Poch menysl» (25-VII-1358; 25.20-22). 
DCVB no registra aquesta locució. 
Etim. de poc < PAUCU, mat. sig. i menys < MINUS, mat. sig. 
^ poch més o poch menys. Loe. adv., «poc més o menys». 
«en la devant dite hora, poch més o poch menys» (25-P-1359; 77.22 i 23). 
DCVB no registra aquesta loe, però sí poc més o menys, poc més 
poc manco o poc ga poc lia, amb el mateix sentit. 
poder. Adv., «potser». 
«desau-vos vosaltres detrás lo cantó, c yo ffer-m'é avayl, e vauré qui són, 
que ssi us vayan molts ffugirien, poder» (ll-XI-1358; 37v.28 i 29). 
Ia doe. segons DCVB: «Qui sap..., pudè sí que haurem de menester 
de la bona gent», Scriptorium, febrer 1927. A Mallorca tal forma ha estat 
substituida per potser, tal vegada, pentura, per ventura, etc. 
Etim. del 11. vg. POTERE , «poder». 
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por. Subst., «torbament de l 'ánim davant un perill real o imaginari». 
«e va's tancar en una casa per por que ach d'equel» (10-X-1359; 72.13). 
La variant paor ja es troba en doc. del 1250 (Pujol Doces.) i en Ies 
Homilies d'Organyá. 2. Ia doc. de la variant por segons DCVB; «Tot quant 
Amor e Por me pogren noure» (ap. Ausias March XCII ) . 
Etim. del 11. PAVORE , mat. sig. 
portel. Subst. Variant de portell. Ací «obertura estreta deixada en 
una paret o marge per a permetre el pas a homes o a bestiar». 
«e con foren endret del portel de la viya d'en Pere Domànech» (14-XI-
1358; 38.22). 
1" doc, d'aquesta accepció, segons DCVB: «Sois pach mundatge / 
e Tescurim, / tragai tarquim / del seu portell» ap. Spil l 14805. Viu 
segons aquest mateix dice, a Cerdanya, Ripollès, Pallars, Ribagorça, Gan-
desa, País Valencia, Mall . Men.). 
Et im. der. de porta < PORTA , mat. sig. 
posà. Perf. simple de posar, ací «posar quelcom en terra», 
«e salavòs lo dit Tona posà I infant que tania» (25-VII-1358; 25.24 i 25). 
Dice. Aguilo registra l'accepció de «reposar, descansar» en Eixime-
nís : «pregué'ls que jequissen un poch posar lo meu car f i l l * . 
Etim. del 11. PAUSARE «aturar-se». 
posta de sol. hoc. adv., «a l'hora que el sol es pon». 
«Enaprés, con vench al capvespra, pres de posta de sol» (3-Vin-1358; 
27.16 i 17); «Enaprés, lo dit die, aprés posta de ssol» (3-Vni-1358; 27,29 
i 30). 
Ia doc. segons DCVB: «Quiscun dia a posta de sol» (ap. Segura HSC 
107. 
Etim. de posta < POSITA (part. pass, de PONERÉ «posar») i sol < S O L E , 
mat. sig. 
(e)s prengueran de noves. Perf. de prendre's de noves «teñir parau-
les fortes». 
«e aquí los dits Tona e Prats sí.s prengueran de noves entre eyls, moltes 
e injurioses» (25-VII-1358; 25.5 i 6). 
DCVB registra s.v. nova: prendre les noves «prendre la paraula, po-
sar-se a parlar». 1" doc. Tirant c. 211: «Plaerdemavida pres les noves e 
dix». 
Etim. de prendre < P R E H E N D E R E , mat sig. i noves < NOVAS, mat. 
sig. 
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pres de. hoc. adv., «quasi». 
«ja con vench en lalcarie de Manrese estar, que ja era veyl e ab la barba 
pres de tota blandía» (16-111-1357; 18.17-19). 
DCVB no registra aquesta accepció. 
Etim. del 11. vg. PRESSU, mat. sig. 
prima fas. Loc. adv., «a primera vista», 
«segons que prima [as apararia per la resposta del dit Jacme» (3-VIII-
1358; 28.11). 
Ia doc. ap. Faules Isop. 93 (segle X V I ) : «Encara que a prima fay 
semblen vertaderes». 
qonaxadora. Adj., «d'un cert valor, d'una certa importancia». 
«Dats-me peyora qonaxadora, qe lo diner no.l vuy» (4-III-1358; 43.22 i 
23). 
DCVB no registra aquesta accepció. 
Etim. de conèixer <COGNOSCERE, mat. sig. 
queshacom. Forma pronominal, «quelcom». 
«Ban/ssé, que ab queshacom me yo a daftendra de la cadella!» 44.31 i 
44v.l. 
DCVB registra s.v. quesacom: «Ayats les casóles he matets-hi que-
sacom d'oli» Flos medic. 243. 1 
Etim. del 11. OUALECUMQUE, var. de QUIDDAMCUMQUE (segons DCVB) 
o d'un ètim llatí QUALE-QUOMODO, segons Spitzer (Misc. Fabra 264-269). 
que.s que.s fos. Forma pronominal, «fos que fos». 
«Demanat si abans qu.ell sa raqulís si avia tirat lo dit Jacme so que tira, 
e dix que abans qu.ell sa raqulís dins la case, que ja avia tirat contre 
aquells que.s que.s fos» (19-VIII-1359; 54v.26-28). 
DCVB cita s.v. quesque «qualsevol cosa que»: «Alegre vaja e siga 
e dorma e vetlle, e quesque fassa, tota hora sia alegre...Sia que sien pin-
tures o entretallaments o murs o torres o barbacanes o quesque sia» ap. 
Llu l l Cont. 2.17 i 104, 26, respectivament. I , així mateix, s.v. quesque sia 
«qualsevol cosa»: «Dóna'm quesque sia per berenar» (Men.). També ap. 
E l cavalier i l'alcavota de J. Riera (Barcelona 1973) trobam: «E puys 
parlà-li a la órela que.s que.s fos» (f.26 del ms.). Mes o menys contem-
porani d'aquest úl t im ms. és el següent fragment extret d'un deis llibres 
de cort de l 'arxiu municipal montu'irer: «e aquest stant a la porta del 
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dit pare seu hoya que lo di t lochtinent de batle dix que.s queu jos, no 
recorda aquest qué, al dit Arbós (vol. 95, f. 67). 
Etim. del 11. QUID QUOD i jos, del verb esser. 
qui.s qui.s jos. Forma pronominal, «fos qui fos». 
«Item, hahuí dir a qui.s qui.s jos qui dix que la dona muler del dit Mun-
taner que avia lavat lo caparó del cap al dit Jacmó Sera» (19-VIII-1359; 
55.2-4). 
DCVB registra s. v. quisquí com a l1 doc: «Aquesta és la costuma 
general...que quisquí será hereu del vassall defunt...deu aquell hereu 
venir» (ap. Comm. 191). I , així mateix, «En temps passat, quisquí fos 
arcabisbe de Tarragona sabia-ho esser» (Epist. Pere 178). 
Etim. del 11. QUISQUÍS, mat. sign, i jos, del verb ésser. 
rabatent. Ger. de rebatre «rcpeHir amb força, contrarrestar amb un 
cop el cop contrari». 
«sinó que lo dit Bernat, dafanent-ssa d'equell, lo seu coltell aranchà, 
rabatent-\i los colps» (17-VI-1358; 45v.21 i 22). 
DCVB registra com a Ia doc: «Donaren-li en lo braç e trenquaren-lo-
l i . . . e no pogué rebatre lo colp» (Sermons SVF, I , 251). 
Etim. de batre < B A T T E R E , amb el sufix re, 
ragintnave. Imp. de reguitnar «tirar guitzes». 
«sí prés lase que.l dit jueu manave per la came darera, e Tase ragint-
nave» (22-VIII-1359; 63.23-25). 
I3 doc. d'aquest mot segons DCVB: «Si tot ella's sap reguitnar» 
(ap. Fasset v. 1240). A Mallorca aquest verb es troba encara en el can-
çoner popular en el sentit de «rondinar, renyar»: «Si me fos enamorada / 
d'un jove lladre o traidor, / així tendríeu r aó / d'haver-me tant reguit-
nada» (ap. DCVB). 
Etim. Possiblement és un creuament de eguinar < EQUINARE i gui-
tar, d etim incert, però en tot cas format sobre guit. 
rasasava. Imp. de recessar «descansar, reposar, cessar», 
«e que lo dit Bernat no rasasava de cridar lo viafores» (2-X-1359; 74v.6 i 7). 
DCVB registra aquest verb com a v iu encara al Pallars, però no en 
porta doc. antiga. 
Etim. de cessar < CESSARE, mat. sig. amb el prefix re. 
sa ravalà. Perf. simple de revellar-se «rebel-lar-se». 
«E ssalavòs lo dit Pericó Pallisser ssa ravalà contre lo dit Jacme e aquell 
t i rà lo dart» (19-VIII-1359; 54v.5 i 6). 
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DCVB registra la forma revcllar, com a grafía incorrecta de rebelíar, 
i , com a I1 doc: «Per fer execució contra lo jutge d'Arborea, vassall nos-
tra, que a nós ha reballat» (al 1370 dins Hist, de Sóller I I , 23). No inclou, 
però, les variants revelarse, reveUar-se, revellar-sc, que segueixen I'evo-
lució normal de REMELLARE. 
Etim. del 11. REBEELARE, mat. sig. 
ristoladas. Subst. «cops d'aristol», 
«e aquí que.l maltractaran ab peras e ab ristoladas» (28-VIII-1358; 32.7 
i S).34 
DCVB no registra risiolada, pcrò sí aristolada, Ia doc: «A grans em-
pentes de cavalls e d'aristoladcs», doc. a 1391 (Archivo, V, 186). 
Etim. del 11. vg. ARISTUEA «petita aresta» 
romaguer. Subst., «romeguera». 
«Vuy no c menjat sino mores de romaguer» (3-VII-1358; 29.5). 
Ia doc. d'aquest mot segons DCVB: «Tayl arbres e branques de ar-
fares, e romaguers, e altres coses», (al 1370. BABL XII,12S). 
Etim. del 11. RUMICARIU «esbarzer». 
saíavores. Adv. var. de cellavors «aleshores». 
«c que.l di t Jacme que dixcra ho voller, e saíavores e tentost aquells 
s'acostaran» (19-Vni-1359; 53.7 i 8) 
DCVB registra com a Ia doc. d'aquesta variant: «Los dits almoyners 
qui saíavores serán» (a. 1401 ap. Col. Bof. X L I , 195). 
Etim. de ECCE ILLAS HORAS «aleshores». 
salí. Adv., «allí». 
«sí s'estava en lo cantó de l'halberch d'en Bertoli, ssabater, so és: salí 
en la plassa» (17-VI-1359; 45v.l i 2). 
No apareix registrai en cap deis grans reculls lexicogràfics Catalans. 
Etim. Compost de ça i allí. 
salla. Subst. Var. ort. de sala, ací «casa, concretament casa del rec-
tor o rectoría» 
«en Jacme Arbonès e.n Bernat Tona, para del dit Pcricó, sí y coragueran 
e ab en Banyeras, siutadà, e aquel dit Perico Tona delà pertiran e mana-
s2 Un altre testimoni de lo vitalitat d'aquest mot en la Mallorca medieval és el següent: "e lo 
dit Guillemó Rosseyó no dix res, s inó que li comcnsíl de donar aquest seu {ill alsgunes aristolades 
Ver la squena ab him glavi" (16-1-1416, vol.95; f.lOv.). 
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ren-losc'n a la salla» (18-X-1358; 35.3-5); «Enlretant , sí vane en Jacme 
Arbonès e n Bcrnat Tona, para del dit Perico, e I jova qui à nom en Ba-
nyeras, de Siutat, los quals aquel dit Perico se'n manaren en la ssalla 
del regtor» (18-X-1358; 35.24-26 i 35v.l); «viu que.n Perico Tona, preverá, 
sí isqué de la ssalla del rechtor e ab un fadrí anant a v i en so d'en Loret» 
(18-X-1358; 35v.6 i 7); «ella si viu lo dit Tona, preverá, axir de la case o 
salla del rechtor» (18-X-1358; 35v.l7 i 18). 
DCVB registra s.v. sala entre d'altres l'accepció de «casa d'una sola 
habitació». 1.a doe. Villena Vita Christi. c.207: «Dauid, ensemps ab los 
cantors, tocava la sua cíthara en la sala o casa del Senyor». A continua-
ció inclou: la sala de la Vila (Maestrat) o simplement La Sala (viu a 
Dénia, Valí de Gallinera, Vilajoiosa, Biar, El Pinós, Monnòver, Mail., 
Men.,). 1° doc. ap. Ardits, I , 8 (a. 1390): «Lo dit batle... estant e seent 
en la sala o casa del concell». No trobam, però, l'accepció de «sala del 
rector o rectoria». 
Etim. del germ, sal «casa d'una sola habitació». 
sarador. Adj., «qui té per oñci serrar»: 
«que viu en Jacme Arnau, para del dit Franssesch, en Ssasília fer fayna, 
que era sarador» (16-111-1357; 18v.4 i 5). 
Segons DCVB la 1° doc. d'aquesta accepció és: «Los serradors de 
f i l han de doblera per mujol X I I diners». (doc. a 1377, ap. Dice. Aguiló). 
Etim.-der. de serrar < SERRARE, mat. sig. 
sens mes ne menys (o sens mês o menys). Loe. adv., «ni més ni 
menys». 
«e dix sobre aquela eser ver tot sso e cuant en lo demunt di t testamoni 
d'en Bernat Gonyalons contengut és, ssens més ne menys» (8-VIII-1358; 
31v. 4-6); «e dix sobre aquella eser ver tot so e cuant en lo testamoni 
d'en Guarau Viguat .s contangut, sens més o menys» (5-XII-1358; 40v.2-4) 
DCVB no registra aquesta loe. però sí les següents, totes elles amb 
el mateix sentit: s.v. menys: n i més ni menys, sens més e sens menys; 
s.v. més: n i més ni pus, n i mês ni menys; s.v. pus; n i més n i pus (Malí.), 
n i pus n i més (Ross.), sense més ni pus (Ignor.19). També el Die. de Car-
ies Ros cita: n i pus ni menys. 
sens pus e sens més. Loe. adv., «ni més ni menys». 
«e dix sobra aquella tan solament sso saber: que.n lo tastamoni de na 
Machdalana, fiylla ssua, ssa contén, sens pus e sens més» (16-VI-1357; 
15.12-14.) 
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Aquesta loe. tampoc no apareix registrada en cap dels reculls lexi-
cogràfics consultais. DCVB, però, registra sense més ni pus viva a Ma-
llorca, amb el sentit de «sense més ni manco, de sobte». 
serbox. Subst. «barret de forma triangular». 
«Bernat, da-li aqex serbox!» (4-III-1358; 42v.24 i 25). 
Ia doc. a 1366 (Rubio Docs. cult. I , 209): «Una forradura de cerboix 
d'escarlata». 
Etim. de l 'árab SARBUX, mat. sig. 
sitan. Ger. de citar, ací «brandir». 
«Enaxí que.l dit Jacme ab la balesta parade sí s'acostava ves aquels dits 
Pere e Arnau, ab la balesta sitan» (3-VIII-1358; 29.14-16). 
DCVB no recull aquesta accepció. 
Etim. del 11. CITARE «brandir». 
sobornació. Subst., «subom». 
«Demanat si per amor ne per favor ne per prechs ne per paor ne per 
malvolenssa ne sobornació en lo dit testamoni en res à proceyt, e dix 
que no» (19-VIII-1359; 55v.37-39). 
DCVB registra com a 1.a doe: «Alcuna subornació, salari o servici», 
doc. a 1378 (Sanchis Vida 56). 
Etim. del 11. SUBORNATIONE, mat. sig. 
sodegaven. Imp. de sodegar «somoure». 
«de nits anaven per la ville de Montuir i e sodegaven les portes de les 
dones, oltra lur volentat» (25-P-1359; 76.22 i 23).33 
DCVB cita com a 1" doe: «Lo giny major . . . t i rà a la dita casa...e fe-
rí-la d'algunes pedrés, e la sodegà fort e aucís lo que era capità de la 
casa» (ap. Pere IV , Cròn. 189). Segons aquest mateix die. a Manacor exis-
teix la variant sodoguejar «importunar amb preguntes per adquirir su-
breptíciament alguna noticia». 
Etim. Incerta. 
tabart. Subst. «vesta d'abric que cobria des del coll fins més avail 
de la cintura». 
«el dit Jacme tania en la mà una cada [na] de bísties e una agullade e 
l'espase ssintha e un tabart vert» (19-VIII-1359; 56.21-23). 
«8 E n un altre lübro d'cnquestes de la mateixa cort reial de Montuiri trobam la següent cita: 
"ü donà altre colp en les barres, del qual cop li sodegà una dent, la qual astà en perill de perdre" 
(22-IV-1396, vol.94; f.l3v.). 
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Scgons DCVB la l . " doc. registrada, s.v. tavard és la següent: «Un 
tabart blau oldà (doc. s. XIV, arx. de Montblanch). Així mateix DCELC s.v. 
tabardo cita: «tant no.ls irets derrer, / levant busques ne payles / deis 
tabarts e gramayles» (s.XIV). 
Etim. del fr. ant. tabart, tal volta d'origen germànic. 
tant e tant que. Loe. conj., «fins a tal punt que», 
«e de poc en poch eyls sí.s prengueran de noves injurioses, tant e tant que 
eyls sí.s lavaren» (25-VII-1358; 25v.l8 i 19). 
DCVB no registra aquesta loe. 
taylla. Subs., «alçada o estatura d'una persona», 
«e que era hom assats de mija taylla» (16-111-1357; 17v.29 i 30). 
1.a doc. d'aquesta accepció segons DCVB: «Homens qui són entre 
dues talles, n i massa grans ni massa pochs, aquells són aptes a tenir ferm 
en batalla» (ap. Scachs 40). 
Etim. der. postverbal de tallar, del 11. vg. TALEARE, mat. sig. 
tencH sa via. Perf. simple de tenir sa via «seguir cl seu camí». 
«e diu qe tentost vench en Simon ortolà qi.Is pertí , e qesqú tench sa via» 
(14-XI-1358; 38.16 i 17). 
1° doc, ap. Pere I V , Cròn.: «Tencb sa via vers Valência». 
Et im. de tenir < TENERE «sostenir» i via < VIA, mat. sig. 
i 
testes. Subst., «testimoni». 
«N'Arnau Sera, del dit loch, testes, jurat, intorogat» (3-VIII-1358; 28v.l). 
Ia doc. a 1374 (Miret Bech Oques, 11, 39): «E11 testes e lo dit Mar-
qués eren en un loch». 
Et im. del 11. TESTIS, mat. sig. 
tralat. Subst., «trasllat d'un escrit». 
«Tralat de la confasió de n'Arnau Domànach» (ll-XI-1358; 37v.20). 
DCVB registra s.v. trellat com a Ia doc: «De les quais vos enviam 
trallat dins la present*, doc. a 1399 (Roca Medie. 165). També consig-
na s.v. trasllat, com a 1" doc; «De decretz d'envantaris e de translatz 
de cartes» (a. 1295 RLR, V, 80). 
Et im. del 11. TRANLATU «transferit , t ransportai». 
travà. Perf. simple de travar «posar trava, subjectar». 
«davalía eyl e lo fiyl d'en Ssayt e t ravà Tase ab lo cabestre» (6-IV-1358; 
21.5 i 6). 
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DCVB inclou com a Ia doc. d'aquest mot: «Y fo travat l'asc y encara 
maixcava» (Brama Llaur. 206). 
Etim. del 11. TRABR «biga». 
tremés. Perf. simple de trametre, ací «tirar, Uançar». 
«e la dita Maiió lavà de tera I garot e tremès-la al [sic] galina» (10-X-
1359; 71v.l8 i 19). 
DCVB no registra explícitament aquesta accepció, però entre els 
exemples adduits per a l'accepció de «enviar» cita el següent exemple 
d'un valor consemblant al nostre: «Dauid.. .pres una pedra e posà-la en 
la basege, e tramès-la al gigant e donà-li tal colp» (ap. Serra Gèn. 107). 
Etim. del 11. TRANSMITIERE «enviar». 
venga. Subst. var. ort. de venja «venjança». 
«Grans alqayts sou vosaltres, qe as rechtor vos fot vostre cosina jar-
mana, qc no.n feu naguna vengal» (4-III-1358; 42v. 33 i 34). 
Ia doc. ap. Eximenis Scala: «Per mes glorificar nostre Déu fent-li 
venja de nostres demèrits». 
Etim. der. postverbal de venjar < VINDICARE, mat. sig. 
vituperan. Ger. de vituperar «blasmar», 
«faya son esforts que matés las portes desonran-la e v t f M p e r a n - l a » (10-
X-1359; 72.15). 
DCVB registra com a Ia doc: «Quc.l nostre poder és tal que no deu 
esser vituperat per ell n i per altre rey» (ap. Epist. Pere 126). 
Etim. del 11. VITUPERARE, mat. sig. 
xella. Subst. Var. de aixella «part inferior de la juntura del b r a ç 
amb el eos». 
«sinó que viu en Guabriell Domànech, qui avia pres I colp ssots ssa 
xella» (18-VIII-1359; 58v.l8 i 19). 
1° doc: «Sota les exelles [sic] on purga moltes fumositats e humi-
ditats» (segons DCVB, ap. Albert G. Ques. 37). 
Etim. del 11. ASCFXLA, var. del el. AXILLA, mat. sig. 
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5.9. ELS ANTROPÒNIMS 
L a població de Montui r i ais anys 1357-1360 
Quant a la població montuírera durant l'ópoca que estudiam, po-
dem disposar de dues fonts complementàries. Es tracta de dues Uistes 
de pobladors, que si bé no són exhaustives respecte al nombre total d'ha-
bitants, ens permcten deduir unes dades demogràfiques segurament for-
ça aproximades a la realitat. 
D'una banda tenim la Ilista d'homes cristians naturais o habita-
dors de Montui'ri que apareixen al ms. durant els anys citats: 127. Cal 
afegir-hi els jueus: 6, i els esclaus: 9. Tenim, per tant, un total de 142. 
Feim constar, així mateix, que en aquesta relació s'hi troben alguns 
eclesiàstics i t ambé una partida de joves encara fadrins. També, alguns 
apareixen només com a habitadors circumstancials de la vila, a causa 
de les messes o per altres qüestions. Sigui com sigui, per a saber el nom-
bre total d'habitants montu'irers creim que caldria multiplicar la xifra 
esmentada pels coeficients aproximatius 4, 4,5, 5, Ia qual cosa ens do-
nará com a resultat: 568, 639, 710.S4 
D'altra banda disposam d'una altra llista que pertany al 1359. Es 
tracta concretament d'una relació exhaustiva dels homes d'armes mon-
tu'irers, de 14 a 60 anys, amb un total de 130 noms diferents. Cal teñir 
en compte que en aquesta llista apareixen els eclesiàstics i els jueus, 
però no els esclaus. En tot cas, si aplicam els mateixos coeficients ja 
citats el càlcul ens dona com a resultat: 520, 575 i 650.35 
Hem de pensar, per tant, que la població de Montuiri durant aquests 
anys devia osciHar entre els 550 i els 650 o, a tot estirar, els 700 habi-
tants. 
Quant ais jueus, en la primera relació h i ha 6 jueus i 4 jueves, la 
majoria relacionats per Uaços de parentiu. En la segona trobam 9 jueus 
amb edat de portar armes. Tot això ens indica que Ia comunitat jueva 
montuí rera devia constar, més o menys, d'una trentena de membres; és 
a dir, que representaven si fa no fa el 5 % de la població total de la vila.26 
34 Vaig publicar aquesta llista fa alguns anys com a Contribució a Yestudl de la població me-
dieval mallorquina, I I a "Mayurqa" (Palma de Mallorca 1974), 99-123. Ara, però, hi he fet nom-
brosos retoes i ampliacions, entre els quais destaca la llista d'homes d'armes del 1359. 
85 Vaig publicar aquesta llista d'homes d'armes, extreta de l ' A D M (secció de Sueltos mamucrí-
tos) (28-2931), en la fulla parroquial "Bona Pau" de Montuiri el gener del 1975. 
86 Els jueus de Montuiri formaven un grup compacte, Uigat per llaços de sang i de religió i 
ecupaven alguns albergs situats al carrer Major. Molt possiblement vivien a Tactual illeta que va 
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Saber el nombre exacte d'esclaus resulta mes difícil. Ja hem dit 
que no figuren en la segona llista, i en la primera només surten noms 
d'esclaus masculins, i no sabem si eren casats ni si tenien filis. De tota 
manera, hem de suposar que devíen ésser molts més de 9, que són cls es-
claus citats, j a que en realitat en la primera relació només surten docu-
mentats eis més baralladissos o bé els testimonis deis fets delictius. 
Si comparam la població d'aquests anys amb les dades anteriors de 
qué disposam: any 1312: de 500 a 600 habitants; anys 1332-1333: de 650 
a 750, constatam que hi ha hagut una minva considerable de població 
des de la darrera data, fet que evidentment podem atribuir a la mortí-
fera pesta del 1348, que delmà la població en molts indrets.37 
Dividim la població en tres grups: cristians, jueus i esclaus. En 
aquesta relació nominal figura el prenom i llinatge de la persona amb 
la mateixa grafia que surt en general al ms., les referències familiars, 
l'origen geogràfic i l'ofici i , finalmcnt, les dates extremes en qué apareix 
documentai amb l'expressió del foli i ratlla. Gràcies a això podem cs-
tablir en alguns casos un petit esquema familiar, com en el cas deis jueus 
montu'írers, emparentáis i veins casa per casa quasi tots ells. Endemés, 
do cos metgc Forrando al cantó de l'ajitic café do sa Mata. Com que cls jueus eren sovint victimes 
d'atacs per part dels cristians, majorment per raons cconòmiqucs, surten espesses vegades al nostre 
tlibre de Cort reial. Això fa que sigilem informais sobre el nombre de membres de la comunilat, 
parentiu entre ells, noms, ofici, vestimenta i d'altres details. Sabem que la gran majoria d'ells feien 
<le prestamistes. És per això que surten al Hibre de cort en nombrases baralles sobre qüestió de 
pagaments i dentes. Sembla que cap a la meitat del segle X I V el cappare de la comunitat era un 
Maymó ben Jacob, que ja apareix documental el 1319. Estava casat amb una tal Mayinona (la 
qual segurament havia pros el nom del marit). U'aquest jiieu sabem que almenys tengué qualre filis 
i una filia; Magaluf ben Maymó, casat amb Aniña (o Alzanina), Moxi ben Maymó, que l'any 1373 
ja consta coro a jueu de Mallorques, casat amb una Rossa (o Rossata). Aquests tengueren atmenys 
una filia: Flor, casada amb David Xatíen. L'altre fill de Maymó ben Jacob fou Jacob ben Maymó, 
que el 1373 j a consta com a jueu de Manacor. E s casà amb Azuza. Arran de l'assalt del Cali de 
1391 i de la conversió més o menys forçada que se'n seguí, prengué el nom de Pere Onís i l a seva 
muller el de Clara. Un altre dels filis va ser Juseff ben Maymó, casat amb una Ateiza. Uua filia 
de M a y m ó ben Jacob nomia Asina (o Sina), i es casà amb Sayt ben Magaluf. Tenim després un 
?.Hre membre de la comunitat, que molt possiblement era germà de Maymó ben Jacob: Magaluf 
ben Jacob. Aquest es cas i amb una Atzaayra (escrit altrcs vegades Atzayare, Aszusayra, Atzayrc). 
Moxí ben Abrafim, fill d'una tal Estela, era cosí de M a y m ó ben Jacob. E s maridi amb Buülara. 
L'any 1373 aquest Moxí ja apareix com a jueu de Mallorqucs. Arran de la conversió de 1391, pren 
el nom de Ferrer Guanyalons, Tengueren almenys un fill: Davit ben Moxí, que pel mateix motiu 
abans exposal prengué cl nom de Jordi Brondo. Un altre deis membres de la comunitat era Magaluf 
ben Abrafim, possiblement germà de Moxí ben Abrafim. D'aquest sabem que era fill d'Abrafim ben 
Hissach, jueu de Mallorques, ja difunt el 1355, i de Settahüm. Els altres membres eren un tal 
Salamó Bellembó i un enigmittic Leó, deis quals no sabem pràcticament res. 
R7 Arribam a aqüestes conclusions en els trcballs següents: L a població de Montuiri durant 
t\ regnat de S a n ç 1 (1311-1324), a "Lluc" gener 1970, pàgs. IS-IO, per a l'any 1312, i Contribució 
a l'estudi de la població medieval mallorquína, a "Mayurqa", vol. V (Palma 1971), pàgs. 75-97, per 
ais anys 1332-1333. 
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sabem noves bcn valuoses sobre els carrees públics i oficis de la vila de 
Montu'íri i , així mateix, de fora d'aquesta localitat. D'aquesta manera 
som informais que l'any 1360 el governador general del regne de Ma-
llorques era l'honrat mossèn Bernat de Tous, i que eis veguers de fora 
dels anys 1357 al 1360 foren Guillem Rubert (13-V-1358), Miquel de Ger-
ba (27-XI-1358), Bernat d'Oms (8-11-1359), assessorai pel discret Arnau 
de Roaix, savi en dret, i Bernat de Pertagàs (3-IX-1359), assessorat peí 
venerable Bercnguer d'Horta. Tots aquests veguers eren donzells, és a 
dir, nobles no adobats cavaliers.38 D'altra banda, l'ofici de batlle, que 
era nomenat de bell nou cada any en la festa de Pentecosta, fou exercit 
pels següents pobladors de Montu'íri: Pere Trobat (1356-1357), Bernat 
Paliser (1357-1358), Bertomeu Ribas (1358-1359), Pere Domànach (1359-
1360). E l rector de Montu'íri nomia Ramon Lorens, segons les denuncia-
cions ben afeccionat a les faldes i a la brega, i eis preveres eren Jacme 
Arbonès, Bernat Cuch, Micollau Bufí i Perico Tona, que gaudia d'un 
benefici a l'església de Santa Eulalia de la ciutat de Mallorca. Els saigs 
eren Johan Agost, Thomàs Vilaür, Pere Ergenter, i el corredor fiscal era 
un tal Mateu Vergili. E l regent de l'escrivania de la cort reial de Mon-
tu'íri era Bernat Vert, que fou també batlle del senyor bisbe, tinentlloc 
de batlle reial i batlle reial, tutor, etc. Coneixem el nom d'un deis sots-
escrivans a sou que treballaven en la Cúria reial: Gabriel Domènech. 
Trobam, encara, d'altres oficis o professions: barber, bracer, escorxa-
dor, hortolà, ferrer, fuster, sastre,1 traginer, sabater, etc., i a part resten 
encara els noms d'alguns majorais o missatges. 
Els prenoms 80 
Quant a I'origen dels prenoms, veim que a diferència de la situa-
ció antroponímica quasi immediatament anterior han minvat considera-
blement Ies referencies a antropònims d'origen germànic: Bernat, Gui-
llem, Berenguer, Arnau, Ramon, Guaraüló (dim. de Garau), Uget (dim. de 
Hug), mentre que de cada vegada són més nombrosos els que al-ludeixen 
a personatges bíblics, alguns d'origen hebraic: Gabriel, Johan, Macià, 
Matheu, Miquel, Pasqual, Tomás, d'altres d'origen greco-llatí: Antoni, 
88 E l carree de veguer era anual. Segons sembla, aquest funcionan visitava les viles qua-
tre vegades l'any. Durant el període que estudiam (1357-1360), les visites tingueren Hoc en les 
dates següents: 13-V-1358; 27-XI-1358; 8-II-1359; 2-Vr-13S9; 3-IX-1359; 14-XI-1359 i l-V-1360. 
39 Vegeu Bibliografia sobre; Onomástica de les Balears. 
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Esteva, Jacme, Micollau, Tere, Phalip, Poli (der. de Pol, variant de Paul), 
Domingo, Lorens. A part resten alguns prenoms que no aHudeixcn a 
sants i sí a noms d'oficis, malnoms, mots comuns, qualitats, etc.: Boràs, 
Carboneyl, Ferer, Romeu. 
El mateix s'csdcvé amb els noms de dona. La majoria es refereixen 
a noms de santes o són feminitzacions d'origen greco-Uatí o hebreu: Ca-
talina, Franssescha, Machdallana, Andreva, Mergalida, Johanata, Mansey-
lla, Mario, Simona, Tomase, etc. Cal comptar, a més, amb els antropò-
nims d'origen llati que no aHudeixen a sants: Benvengude, Careta, Marina, 
Rumia. És curiós, però, que el nom més abundós: Alichssèn,*0 sigui d'ori-
gen germànic, així com també en són Guillemona, Ugata. 
Els jueus porten encara tots ells noms hebreus. Quant ais prenoms 
d'esclaus, n 'hi ha d'origen greco-llatí: Andreu, Astamaty, Falip, Jordi, Ma-
nolí, Pere, al costat d'algun d'hebreu: Johan. Són d'origen àrab: Hasmat, 
Hatgeg, Maffumet, Massot. Són, segurament, malnoms: Barbavayre i 
Xanxirell. 
Vegeu a continuació la relació total deis prenoms de cada una de 
les comunitats: cristians, jueus i esclaus. Sempre que ens ha estat pos-
sible tenim en compte la llista dels pobladors que apareixen al nostre 
ms. (LC) i la llista d'homes d'armes (HA). 
P R E N O M S D E L S C R I S T J A N S M O N T U I R E R S 4 1 
L C HA LC HA 
1. Pere (o Pericó) 30 25 7. Berenguer 5 "5 
2. Guillem (o Guillemó) 20 17 8. Fransesch 4 2 
3. Bernat (o Bernadó) 20 16 9. Mateu 3 2 
4. Jacme (o Jacmó) 9 12 10. Johan 2 5 
5. Bertomeu 6 11 11. Ramon 2 3 
6. Arnau 6 3 12. Antoni 2 2 
40 Escrivim Alichssèn amb accent greu perqué sembla que devien pronunciar aquest nom amb 
una [c] tónica. A i x ò podem deduir de la grafía amb a tónica, que trobam adesiara al ms. i a d'altres 
documents coetanis. 
^ l He xespectat la gralia més frequent del llibre de Cort. Quant ais prenoms de cristians, la 
situació antroponímica d'aquesta vila en comparació amb la d'alguns anys abans (1311-1343) no 
divergeix gaire. E ls anys precitats els noms de pila masculins més abundants eren els segiients: 
Pere (69 casos), Bernat (55), Guillem (35), Berenguer (26), Jacme (21), Arnau (20), Bartomeu (19), 
Francesa (14), Ramon (14), Joan (11), Miquel (7). Segueixen a continuació tot un conjunt ben nom-
brós formal per noms de molt escassa freqtlència. Els noms femenins més coneguts en aquests ma-. 
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L C HA L C HA 
13. Ferer 2 1 21. Astavanoy 1 1 
14. Simon 2 1 22. Domingo 1 1 
23. Pasqual 1 0 
24. Uget 1 0 
15. Tomás 2 0 
16. Micollau (Nicholau) 1 2 
17. Romeu 1 2 
18. Falip 1 1 25. Guarau (a Guarauló) 1 0 
19. Gabriel 1 1 26. Mart í 0 1 
20. Salvador 1 1 27. Julià 0 1 
teixos anys dóna els següents resultais: Elksi>n (12), Caterina (8), Gulelma (7), Maria (7). Francesca 
(6), Sanra (4), Antónia O) , Cibília (3), Blanca (3), etc. (Vegeu el nostre article Contríbució a 1'estudi 
de la poblaciâ medieval mallorquína, "Mayurqa", V (Palma 1971), 77 i 78. 
A Llucmajor (Mallorca) l'any 1359 l'estnictura antroponímica dels noms de pila era la següent, 
sobre un total de 224 pobladors Cristians masculins: Pere (45), Guiüem (28), Bernat (24), Jacme (24), 
Francese (14), Bartomeu (12), Amau (7), Miquel (7), Berenguer (7), Ramon (7), Antoni (6), Romeu 
'4), /onn (4), Bonanat (4), IJorenç (3), Domingo (3), Pascual (2), Ferrer (2), Gabriel (2), Bertran (2), 
f/nran (2), /orrfí (2), Mcir/Í (2), D/ego (1), /ii/iá (1), Aíafeu (1), Masqueràs (1), Per/.? (1), Narfa/ (1), 
Vicenç (1), Maymó (1). Esteva (1), Tomás (1), Andreu (1). H i ha, dones, un evident paraHelisme amb 
Montuiri, tret d'alguns casos aberrants, com Tabsència total de Miquel i el retrocés de Berenguer 
en les Mistes de Montu'iri ais anys 1357-1360. (Vegeu B. FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor, I 
^Mallorca 1972), 366-370). 
Fora Mallorca, concretament a la ciutat de Barcelona, la situació no és tampoc massa diferent. 
[.'investigador E . MOREU-REY ha duit a terme alguns tails sincrònics en diferents anys en tres parrò-
quics diferents de Barcelona, i per a l'any 1378 arriba a les següents conclusions: " . . .E l s resultais 
obtinguts confirmaren la preeminência nlcshores, a tots els barris de la ciutat, del nom de pila 
P e n (trobat respectivament 99, 86 i 85 vegades), davant Bernat, que arriba en segona posició en 
dos banis i en tercera a l'altre (51, 75, 42) i Guiüem (36, 45, 48)... 
Se situa a continuació un nom relatrvamcnt nou —contràriament ais precedents— puix que la 
seva introduced al nostre país data dels darrers anys del segle anterior només, i píen realment em-
bianzida precisament a mitjan segle X I V : Francese, que arriba en quarta posició (34, 31, 34). Els 
segueixen en la Uista, per ordre ¿'importancia minvant, i en un grup aproximativament equivalent: 
Jacme (17, 25, 31), Berenguer —nom tradicional que va perdent posicions (19, 19, 24)—, i Joan 
•—un nou vingut que ascendeis ràpidamcnt (25, 24, 11)—. 
Els fan companyia més avail Ramon, Arnau, Antoni, i Bartomeu (amb totals que van de 51 a 
53), amb una vintena de mencions només, Nicolau, Miquel i S imó ("Simón"); i, després de Bonanat 
(16) i "Domingo" o Domènec (12), una cinquantena de noms de pila escassament o rarament em-
prats: Alfons (1), Asbert (2), Antic (9), Andreu (5), Agusti (1), Astruc (1), Bertran (4), Besauluc (1), 
Capdal (1), Cardona (1), Castaió (1), Dalmau (1), Daniel (1), Esteve (3), Eiximèn (1), Feliu (3), 
Ferrer (8), Ferran (2), ambdós "Ferrando", Felip (1), Guerau (10), Galceran (7), Garsia (6), Guitart 
t l ) , Gombau (1), Gilabert (1), Gabriel (3), Huguet (3), Jordi (2, un deis quais almenys és foraster: 
giec), Jover (1), Julià (1), Llorenç (9), L leó (1), Lluís (1, "Lois"), Lleonard (1, foraster), Margalit (1), 
Major (1), Macià (3), Marc (1), Mateu (8), Manuel (1), Marti (8), Ponç (3), Pasqual (5), Prat (1), 
komeu (1), Pol (1), Salvador (A), Tomás (2), Vicenç (3)" (ap. Antropdnims a Barcelona a h segles 
X I V i X V , dins "Estudis d'História Medieval", de la Sodetat Catalana d'Estudis Històrics, vol. I H 
(Barcelona 1970), 113-120. 
L a situació, dones, no és gaire diferent a la mallorquina. M é s envant, quan el mateix autor 
comenta un altre tall sincrònic, els deis anys 1405-1406 ( A H C B . Index deis Llibres desapareguts 
de la Taula de Canvi, 1405-1406), en referir-se ais prenoms femenins diu: ".. .Entre les dones 
(sobre un total de 108), i en un ventall molt més variat eis noms més freqüents aleshores són: 
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Cal remarcar que en LC manquen els prenoms Mart í i Julià, conten-
guts en HA. Per contra, en aquesta úl t ima relació manquen els prenoms 
Tomás, Pasqual, Uget i Guaran inclosos en l'altra. No sabcm el prenom 
que tenien en Padrolla i en Polat, consignais en LC. De la llista Ha sa-
bem que en Deulosall nomia Bertomeu i que el rector era Ramon, de 
nom de pila. 
Podem afegir encara els següents prenoms de montu'írers que figu-
ren ja com a difunts en LC: Bernat (2), Macia (1), Bertomeu (1), Pere 
(1), Guillem (1) Jacme (1). 
Prenoms de no montui'rers: Bernat (4), Pere (3), Guillem (3), Ar-
nau (2), Berenguer (2), Jacme (2) Poli (1), Miguel (1), Lorens (1), Pa.s'-
qual (1), Boràs (1), Bertomeu (1), Simon (1), Carbonell (1). Ignoram el 
prenom dels anomenats Banyeras, Figuera, Quatre Ayns. 
Prenoms de no montui'rers ja difunts: Jacme (3), Ramon (2), Pere (2), 
Franssesch (1), Berenguer (1), Bernat (1), Domingo (1), Bertomeu (1). 
P R E N O M S D E L E S C R I S T I A N E S 
De Montuir i : Alicsan (o Alicssòn, Elichssèn, Halicssèn) (5), Catalina 
(o Catarina) (4), Fransescha (o Franssescha) (2), Machdalana (2), Merga-
lida (2), Bevengude (1), Endreva (1), Ilarmasstn (1), Guiamona (1), /O/ÍG-
mzía (1), Manscylla (1), Marina (1), Mario (1), Rumia (1), Ugata (1), Al-
guns dels noms són evidentment feminitzacions del llinatgc del mari t : 
Borella, Frau, Gránela, Pou, Pugdorjilla, Pujalta, Riera, Sera, Tomase. 
Hi ha un malnom: Careta. 
Cal sumar-hi, a més, els següents prenoms de cristianes no mon-
tuíreres: Machdallana (2), Alichssm (1), Andrcva (1), Catalina (1), Fran-
sescha (1), Guiamona (1), Simona (1). 
Constança (14), Francesca (13), Margalida (9), Caterina (7), Antónia (5), Agnès , Viotant (4), Antigona, 
Ifarlomeva, FAiIàlia, Isabel, Joana, Maria, Sibília, Serena (3), Alamanda, Blanca, Sília, Tomassa 
(2)" (p. 116). 
Aci cal destacar 1'absència total n Montuiri dei nom Constança, que a Barcelona ocupa eJ 
rrinucr Hoc i , a la inversa, a Barcelona sembla que no es donava el nom de Elicsèn, que a Mon-
nuri, i en general a Mallorca, anava damunt fulla part damunt bona part dels altres. 
Així mateix, Morca-Rey aHudeix ais possibles parallelismes antroponfmics amb altres fonts 
documentais: "Podem afegir a títol comparatiu, les indicacions valuoses publicades per A. Duran 
y Sampere sobre aquest tema, bé que només reflecteixen la situació d'una classe social determinada, 
1 amb unes séries un xic deficients quantitativament. A l llarg de tot el segle X I V , la llista deis 
noms do baptisme portals pels consellers barcelonins é s la scgilcnt, per ordre descendent: Guillem 
en primera posició —que ja ocupava el mateix Hoc al segle anterior— (33 casos), seguit de Pere 
(30), Jacme (24), Francese (19), Ramon (18), Bernat (17), Arnau (15), Berenguer (14), Joan (9), 
etc., sobre un total de dos-cents cine prohoms documentats (pp. 116) i de L o s antiguos Conselleres 
de Barcelona y sus nombres de pila, AST, 28 (1955), de l'aHudit Duran i Sampere". 
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P R E N O M S DHLS J U E U S 
Els jucus montuircrs scgons LC duen cls noms següents: Moxí (2), 
Maymó (1), Salamó (1), Sayt (1), Magaluj (1). 
Segons la llista de HA: Moxí (2), Magaluff (2), Maymó (1), Sayí 
(1), J i i s c f i ( l ) , Salamó (1), Led (1). 
Jueus no montui'rers, segons LC: Habram (1), Gehudà (1), Issach 
(1), Jusef i ( l ) , Moxí (1). 
Prenoms de jueves, segons LC: Butllara (1), Snza (o Asma) (1), Rossa 
(1) i May mona, que és la feminització del nom del marit (Maymó). 
P R E N ' O M S D E L S E S C I . A U S 
Esclaus montui'rers: Andreu (1), Astamaty (1), Faii'p (1), Hasmat (1), 
Johan (1), / o n i í (1), Pere (1), i dos mes que són segurament malnoms: 
Barbavayre i Xanxireyl (o Xinxareü, Xinxirel, Sanxireyl) (l).42 
Esclaus no montuircrs: Hatge.g (1), Maffumet (1) Manolí (1), Massot 
( D -
Els cognoms 
Si comparam els cognoms deis montui'rers que apareixen en LC i en 
HA, observam que h i ha un total de 112 llinatges diferents. Cal fer men-
ció especial dels qui aliudeixen a topònims situats en l 'área del dialec-
te oriental, sobrelot de les comarques barcelonines i gironines. Això 
prova una vegada mes que el repoblament de Mallorca fou dut a ter-
me, major i tàr iament , per gent d'aquestes comarques. I això explica, en 
conseqüéncia, que durant els primers temps de l 'época medieval hom 
parlas una modalitat lingüística consemblant tant a les illes Balears 
com en aquelles comarques continentals.43 
••a Barbavayre significa "barba de color variat". Quant a Xanxireyl, és , ara com ara, un 
enigma. 
43 Aquesta afirmació es troba en nombrosos trcballs de diferents filòlcgs Catalans. Així, per 
exemple: "Els repobladors de les Balears procedien, en gran part, de la Catalunya Oriental", de 
F . DE B. MOLL, en £7* parlors baleurics. Act. Cong. Bare. 2, (1955), 127-136; Estática y dinámica del 
catalán en Mallorca (Madrid, Palma de Mallorca 1960) "Papeles de Son Armadans" n.0 50, 
161-175 i, últimament, en E l habla de Mallorca, dins Historia de Mallorca coordinada per Mascaró 
Pasarais (Palma 1973) tom. V , pigs. 353-388. També, Joan Coromines en E l que s'ha de saber de 
la llengua catalana (Palma 19704), dins el capítol de "Els dialectes Catalans. L a unificació i norma-
lització de la llengua literária", pàgs. 53-62, etc.: "Primitivament els parlars de la Catalunya 
francesa constituien una mera varíetat del catali oriental i en els segles que seguiren de prop a la 
Reconquesta a les Balears es parlava igual que a ta zona costera al Nord de Barcelona i en el País 
Valcnciü igual que a les terres de Tortosa i Lleida. N o m é s hi havia, dones, essencialment dos dia-
lectes abans del segle X V : oriental i occidental..." (p. 54). (E l subratllat és nostre). 
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Vegeu a continuació les dues Ilistcs de manera conjunta dels Cog-
noms dels cristians montulfrers: 









































Bajes (o de Bajes) 





































de Romanyà (o Romanyà) (4) 
des Camps 
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des Pou (o Pou) 
des Pug (o Pug) 
Deulosal 
Domànach (3) 



































lons, Gonyalons, Ganyollons) (4) 
Gramatja 
Oliver (3) 






Mercús (o Marchús) 
Mars 
Massil 





Miraylles (o Mirayes) (2) 
Moge 
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95. Sa Manera (o Manera) 
96. Sa Plana 
97. Sa Rovira (o Rovira) (2) 
98. Sera (3) 
99. Ses Oliveres (o S'Olivera) 
100. Soler 
101. Susia 
J02. Tàpies (3) 
103. Taxidor 
104. Tolrà (o Tollrà) (2) 
105. Tona (3) 
106. Trobat (2) 
107. Ugat 
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108. Vergili (2) Vcrgili (3) 
109. Vert (2) Vcrt (2) 
110. Vigat Viguat (o Viguet) 
111. Vilaür — 
112. Vinyoles Vinyolles 
Llinatgcs de niontu'ircrs que apareixen a LC com a difunts: Arnau, 
(1) B o r e y f ( l ) , Cold (1), Pol (1), Pons (1), Schanela (1), Sera (1), tots 
clls compresos en les llistes precedents. 
Llinatgcs de no montuirers: Balaguer (1), Banyeras (1), Brondo (1), 
Coste ( l ) , de Jerba (o Gcrba) (1), de Pertegàs (1), de Pcrdines (1), de Roax 
(1), de T O I I S ( \ ) , d'Oms (1), F i l i a r a (1), Gülabert (1), Guall (IX Lobet (1), 
Mari (1), Massanet (1), Aíar/í (1), Picorneyl (1), iíog (1), Rossaylló (1), 
iíwèerí (2), Salivera (1), Síeva (1), Tápics (1), Tayhó (1). N'hi ha un que 
és segurament malnom: Quatre. Ayns. 
Llinatgcs de no montuírers difunts: Aman (1), Arnaudilla (1), Ba-
laguer (1), CarM (1), Cortey (1), c/c Qara/í (1), d'Ortha (1), GwaZ (1) 
/on/flí (1), Moge (1) i ía /a í (1), Ribellas (1). 
CLASSIFICACIÓ D E L S C O G N O M S 
1. Llinatges que representen noms de Hoc d'origcn, de residência o 
de propietat: Arbonés, Argenter (o Argentó), Ascarp,u Bajes (o de Ba-
jes), Barceló, Berbarà, Bosch, Castellar, Catalã, Coleü, Crus (o Creus), 
de Romanyà (o Romanya), des Camps, des Cros, des Pou (Pou o Pouet), 
des Pug (Pug o Puig), Figuera, Holiver, Janovart, Mars («Mas»), Massil, 
Mates (Matás o Matons), Mieras, Miraylles, Moje, Muntanyans, Novata, 
Padrolla, Palou, Parayllada, Porta, Prats, Rafal (Raffal), Ribes, Ripoyl, 
Rossaylló (Rosseyó), Rubí, Rupià, Sa Menera (o Manera), Sa Plana, Sa 
Rovira, Sera, S'Olivera (o Ses Oliveres), Soler, Tàpies, Tolrà (o Tollrà), 
Tona, Vilaür, Vinyoles (o Vinyolles). 
H i podem afegir, encara, alguns al tres llinatges de no montu í re rs : 
Balaguer, Banyeras, Brondo, Cortey, Coste, de Jerba (o Gerbo), de Per-
tagàs, de Perdines, de Qaralt, d'Ortha, de Roax, de Tous, d'Oms, Mas-
sanet, Ribellas, Tayhó. 
M Aíxò és si no cal Ilegir esquerp "asprc, intractable", en el qual cas ens haurícm davant 
i.n Ilinatgc-malnom. 
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Dentre nqucsts la majoria aíludcixcn a topònims situats cn 1 area 
del cátala oriental: 
Argentar (o Argentó): d'Argcntona, vila del Marcsme. 
Bajes (o de Bajes): de Bagcs. 
Barceló: de Barcelona. 
he rba rá : de Barbera, pobles del Valles i Montblanc. 
âe Romanyà (o Romanyà): de Romanyà, pobles de l 'Alt Empordà i de 
la Selva. 
Figuera: de Figucres, capital de l'Alt Empordà . 
Mieres: de Mieres, a la comarca de la Garrotxa. 
Miraylles: de Miralles, nom de diversos pobles, castells, puigs de l 'Alt 
Empordà, Vallespir, Anoia, etc. 
Moje: de Moja, poblet de devora Olèrdola, a l'Alt Penedès. 
Navata: de Navata, vila de l 'Alt Empordà . 
Pálou: de Palou, nom de diversos pobles del Girones i de l 'Empordá. 
Ribes: de Ribes, nom de pobles de) Ripolles i del Penedès. 
Ripoyl: de Ripoll, al Pirincu. 
Rossayllá (o Rosseyó): de la comarca del Rosselló. 
Rossaylló (o Rosseyó): de la comarca del Rosselló. 
Rubí: de la vila de Rubí, prop de Barcelona. 
Rupià: de la vila de Rupià, al Baix Empordà . 
Tàpics; de la vila de Tàpics, a l 'Alt Empordà . 
Tona: de Tona, a la comarca d'Osona. 
Vilaür: de Vilaiir, poblet de l 'Alt Empordà . 
Cortey: de Cortei, antiga quadra del municipi de Sant Pere de Ribes 
(Garraf) i enclavainent del municipi de la Granada (Alt Penedès). 
de Pertagàs: de Pertagàs, nom d'una riera, prop de Sant Celoni. 
de Qaralt: de Queralt, nom d'una muntanya de devora Berga, d'un an-
t ic Caste l l de l a Segarra, etc. 
de Tous: de Tous, nom d'un poblé de l a Segarra. 
d'Oms: d'Oms, nom d'un poblé del Vallespir. 
Massanet: de Maçanct, vila de Maçanet de Cabrenys (a l 'Alt Empordà) , 
Maçanet de la Selva (a la Selva). 
Per contra, els llinatges que provenen de llocs situats c n el domini 
del català occidental són molt pocs: 
Ascarp: nom d'un monestir del Segrià. 
Balaguer: ciutat de la comarca de la Noguera. 
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Alguns cognoms poden refcrir-sc tant a localitats del domini oriental 
com dc I'occidental: 
Castellar, nom d'alguacs localitats de la Garrotxa, Girones, Bergucdà, 
Valles i Solsonòs. 
Català: de Catalunya. 
Banyercs: nom d'alguns poblcs i ve'ínats del Baix Empordà , Baix Pene-
des, l 'Alcoiá i l'Alt Urgell. 
de Pcrdines: nom d 'un poblé del Ripollès i d'un despoblat en el terme 
d 'Albalat de la Ribera, al País Valcncià. 
Ribelles: nom d 'una vila de la Garrotxa i d u n a a l t r a a la comarca de la 
Noguera. 
D'altres designen topònims n o pròpiamcnt Catalans: 
Arbonès: dc Narbona. 
Tolrà: natural dc Tolosa. 
Brondo: d c Bróndolo. 
Janovart: de Genova. 
de Jerba (o Gcrba): de Tilla de Djcrba, al golf de Trípoli. 
de Roax: de Roaix, a v u i Edessa, a la Mesopotâmia. 
Alguns altres alludeixen a topònims menors, de vegades j a inusitats 
en la llengua actual, com és a r a masies, llogarets, accidents o i ' O g r á f i c s , 
arbres o plantes singulars, etc: Crus ( o Creus), des Cros, Mars (—mas); 
Massil, Padrolla, Parayllada, Rafal, Su Plana, Sa Rovira, Sera, Soler, 
Vinyoles, d'Ortha, Bosch, Colell, des Camps, des Pou {Pon o Pouei), des 
Pug (o Pug), Holiver, Mates (Matós, Matons o Mators), Muntanyans, 
Porta, Prats, S'Olivera ( o Ses Oliveras), Costa, Tayhó. 
2. Són patronímics els següents Uinatges: 
De montuí rers : Arnau, Aymarich, Banat, Bertoli, Dachs, Domànach, 
Esteva, Paran, Gombau, Gonyalons, Lorens, Maro, Marcús, Mateu, Merty, 
Parató, Pol (Polat), Pons,** Ramis, Sabrià, Sallibert, Ugat, Vergili, Vigat. 
De no montuírers : Armudil la , Gillabert, Guall, Rubert. 
Ouant a l'origen etimològic, tenim: 
D'origen germànic: Arnau, Aymarich, Bertoli, Dachs, Paran, Guall, 
Arnaudilla, Gillabert, Rubert, Gombau, Gonyalons, Ramis, Sallibert, Ugat, 
Vigat. 
45 £ s possible que Pons siguí una allusió al municipi de Ponts, a la comarca de la Noguera. 
Si fos així, hauria d'anar a la llista de cognoms d'origen geogràfic. 
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D'orígen llatí o posteriors als temps bíblics: Banat, Domànach, Lo-
rens, Merty, Pons, Vergili, Sabrià. 
De sants del Nou Testament: Esteva, Marc, Maten, Marcus, Pol, 
Paraló. 
3. Llinatges que designen noms de carree, dignitat, ofici o professió: 
De montu'irers: Bender, Blanquer, Burgas, Cabrer, Claver, Ferer, 
Gramatge, Masip, Mestre, Muntaner, Paliser, Sabater, Taxidor. 
De no montu'irers: Mari. 
4. Llinatges que foren originàriament malnoms: 
De montui'rers: Astrap, Blanch, Boreyl, Bufí, Carbo, Carbone!, Cla-
vell, Cuch, Garrer, Loret,i<s Moscari, Picorneyi, Vert. 
De no montu'irers: Lobet, Jornat, Rog. 
5. Llinatges referents a circumstaneies del naixement, consagracions 
benediccions i auguris: ¿Igosf, Company, de Bonastre,47 Deulosal, Janet, 
Susia, Trobat. 
6. Llinatges d'origen no català: Faurat, Lopis, Maymó, a més dels qui 
al-ludeixen a topònims, com és ara Brondo, Rafal, etc. 
7. Llinatges d'origen incert: Escandía , Frau, Lupia (o Lupia). 
i 
A L G U N S C O G N O M S D E C R I S T I A N E S 
Alguns dels noms de dona que aparcixen al ms. són formes feminit-
zades del llinatge del marit . Cal dir que en alguns casos hom afegeix 
una a: Gránela, Borella, Pujalta, Fraue, Tomase, Simona. Però h i ha 
també casos de cognoms inalterats: Pou, Pugdorfila, Riera, Sera. 
E L T R A C T A M E N T A N T R O P O N Í M I C E N T R E E L S J U E U S I E S C L A U S 
Quant als jueus mallorquins, duen en primer Hoc el prenom al qual 
segueix el nom del pare, molt sovint precedit de ben. Així tenim: 
40 E n aquest cas, Loret (— Lloret) no té ros a veure amb el municipi de Lloret, s inó que 
és un diminutiu de llor "fose, entre blanc i negre". 
47 També aquí 6s molt possible que ens trobein davant un llinatge d'origen geogràfic en 
relaeió amb el municipi de Bonastre, a la comarca del Tarragonès, 
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Maymó ben Jacob amb els seus fills Magaluf ben Maymó, Moxí ben 
Maymó, Jacob ben Màymó i Juseff ben Maymó. Dal t ra banda, tenim un 
Moxí ben Abrafim i un Sayt ben Magaluf, que devien ésser fills d'un 
Abrafim i d'un Magaluf, respectivament. Només en un cas veim que h'i 
manca la part ícula ben: Salamó Bellembó. 
Entre els jueus no montuirers trobam un Gehudà ben Ffarron, i , 
da l t ra banda, un Abram Ssen Tou, un Moxí Sxiarin (o Cxiarin) i un Ju-
seff del qual no sabem res mes. Finalment, un cas de malnom: Issach 
Pocacarn. 
Entre les jueves la solució general és un sol nom: Butllara, Sina 
(o Asina), Rossa —possiblement un malnom—, i Maymona, segurament 
una feminització del nom del marit, Maymó ben Jacob. 
Eis esclaus sempre són anomenats amb el prenom tot sol, i de 
vcgades amb un simple malnom: Barbavayre, Xanxireyl. Només e n el 
cas deis esclaus grecs francs sembla que h i trobam un llinatge o malnom: 
Jordi Ros, Nicholau Lupia o Lupià. 
Vegeu a continuació cada un dels cognoms deis C r i s t i a n s . Feim cons-
tar que la lletra entre parèntesi es refereix a la classificació que fa Mol l 
en Els Uinatges Catalans (Palma 1959, o en la segona edició del 1982). E l 
mateix podem dir de la página del final entre parèntesi.48 
C O G N O M S D E L S P O B L A D O R S C R I S T I A N S 
Agost (D). «Nom del vuitè mes de l'any» (segons Mol l , p. 307). 
Arbonès (B) . «Reducció de Narbonès, nadiu de Narbona. La forma 
Narbonès ha estat interpretada com si fos N'Arbonès (amb la N ' de l'ar-
ticle personal), i per això s'ha redu'it a Arbonès-» ( ibid. p. 219). 
Argenter (o Argentó) (B) . «Forma masculinitzada del topònim Ar-
gentona (vila del Maresme), com Barceló de Barcelona.. .» ( ibid. p. 176). 
Arnau (3). (De Arnoald, «águila govemant» (p.142). En la ed., 
segons Mol l «dominador de 1 águila» (p. 95). 
Amaudilla (B). No és registrai en la monografía de M o l l n i al DCVB. 
Es tracta d'un compost de Arnau i Il la, municipi del Rossello. (Veg. GEC 
s.v. I l la) . 
48 Les Uetres A , B, C , D , E , F , representen el tipus de llinatge d'acord amb la segíient 
classificació: A : Nom del pare de l'mdividu interessai; B: Nom del país, poblé o lloc de 
procedencia en general; C : Noms de proíessió, càrrec o dignitat; D : Mots referents a circums-
tãncies del naixement, a consagracions, devocions i benediccions o auguris; E : Malnoms o sobre-
noms. F : Noms d'origen desconegut o incert. E n principi, la paginació es refereix a la l ,a edició. 
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Ascarp (B). No aparcix tampoc en la 1.* cd. d'Els Uinatges Catalans, 
pcrò sí en la segona. Possiblement esta en rclació amb Escarp, norn d'un 
moneslir del Scgrià. DCVB el registra com a cognorn existent a Alear-
ràs, Lleida, etc. 
Astrap (E).49 Com a llinaige no és registrai al recull de Moll ni al 
DCVB. Etim. del germànic STREUP «cstrep». 
Aymarich (A). «De HAIMRICII «casa poderosa» (p. 149). 
Bajes (o de Bajes) (B) . «Del nom de comarca Dagas, d'origen prero-
mà» (p. 177). 
Balaguer (B). «Norn de la ciutat de la comarca de la Noguera 
(Lleida). Segons Balari, el nom prove d'un substantiu Balaguer, que 
devia significar «camp de bhlec», nom duna llegurninosa» (p.177). 
Banct (Benet) (A). «Del llatí BI-NIJUICTUS «beneit», nom del famós 
fundador de Toide benedictina» (p. 122). 
Bender (C). «De banda; «guardià de la propiciai rústica que castiga 
amb bans les infraccions» (p. 291). 
Berbarà (B). «Barbem. Barbarei. Nom d'un poblé del Valles i d'una 
vila del Montblanc (Tarragona). Del llatí BAKBARIANUS, derivat del nom 
personal BARHARIUS» (p. 178). 
Barceló (B). «Forma masculinif/ada de Barcelona, nom de la capi-
tal de Catalunya. Barcclonus (1213)». (p. 178). 
Bcrtulí (A). Dim. de Bartol. D'aqucst, E. Bague en el seu estudi Atoms 
personals de Vedat mitjana diu el següent: «Bartol. Nom de llinatgc i 
antic nom propi d'bome» (p. 88). Segons Moll {2" ed.) Bartolí i Bartrol í 
poden derivar del nom personal germànic Berchtwold o del derivat 
hipocorístic de Bartholomocus (p. 318). 
Blanch (E). «De l 'adjecüu bhmc (germànic BLANK), nom de color» 
(p. 316). 
Blanquer (C). «De blanquer « a s s a o n a d o r de pells» (p. 293). 
Banyeras (B). «Nom d'una vila valenciana i d'alguns pobles Catalans. 
Del llatí BALNEARIAS» (p. 177). DCVB registra algunos viles catalanes 
amb aquest nom a l 'Empordá, Pcnedòs, Seu d'Urgcll, etc. 
Borcyl (Borrcyll o Borrell) (E). «Borrel l , del llatí BURREUAJS «ver-
mcllet», que en l'edat mitjana era un nom personal freqüent a Catalu-
nya» (p. 316). 
i » Llegiu Estrep. 
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Bosch (B) «Bosch. Del substantia bosc (d'origen gcrmànic) «lloe 
poblat dc molts arbres» (p. 273). 
Brondo (F). «I.linatge existent a Mallorca des del scgle X I I I i pre-
cedent del Hoc venecià de Bróndolo» (p. 358). 
Bufí (E) «Bofill, Bonfill, Bofí, Bufill . Del llatí BONUS FILIUS «bon 
fill». Apareix usat com a nom personal a Catalunya en el segle X: Bono-
fil io (949), Bonafilius (989). Les grafies Bofí i Bufí representen formes 
de pronuncia molt dialectais» (pàgs. 325 i 326). 
Burgàs (o Burgués) (C). DCVB s.v. burgués o burgès el defineix de 
la següent manera: «En l'edat mitjana, persona de bona posició econó-
mica, que vivia sense exercir ofici ni comerç i que formava part de la 
classe social intermedia entre els nobles i els mercaders i menestrals». 
Per a mes details, vegeu també GEC s.v. burgès. 
Cabrer (C). «Dc cabrer «pastor de cabres» (p. 294). 
Carbó (E). «Del substantiu carbó (llatí CARBONF.). Guillelmi Rodballi, 
quem vocant Carbonem (1146)» (p. 340). 
Carbonel (E). «Carbonell. Derivat diminutiu de Carbó. Carbonéllus 
(1172)» (p. 340). 
Castellar (B) . «Del llatí tarda castcllare, «territori agregat a un cas-
tcll»; nom de diversos poblcs Catalans» (p. 184). 
Catalã (B). «Nadiu de Catalunya» (p. 220). 
Claver (C). «De claver (del llatí CLAVARIUS) «dipositari de les elaus 
d'una caixa, d'una casa, etc.» (p. 294). 
Clavcll (E). «Del substantiu clavel!, nom d'una flor (del llatí CLA-
VELLUS «clau») (p. 337). També antigament era el nom del «clau de cla-
var» (Moll, Els llinatges, 2" ed. p. 292). 
Colell (B). «Collell, Colell. Cuhll . Derivat diminutiu de Colh (p. 232). 
Company (D). «Del substantiu Company (llatí COMPANIO), aplicat 
joiosament a un infant considerant-lo com a vingut p e r a fer companya 
ais seus familiars» (p. 309). 
Cortcy (B). «Cortell. Cortey. Probablcment derivat diminutiu de 
cort» (p. 257). DCVB registra el topònim Cortei a l 'Alt Camp de Tarra-
gona i a Mallorca. 
Coste (B). «Costa, Lacosta, Sacosta. Del substantiu costa «terreny 
inclinat...» (p. 234). 
Crus (Creus) (B). La mateixa persona Pere Crus (o Curús) , habita-
d o r de Montu'iri, és anomenada en la llista d'homes d'armes Pere Creus. 
Creus és el nom d'alguns punts geogràfics: cap de Creus, c o l l de Creus, 
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vcinat de les Creus (Maçanet de Cabrenys) (Veg. GEC s.v.)- Mol l en diu: 
«Creus. Greus. Crous. Lacreu. Sacreu. Del nom comú creu. La forma 
Crous representa el plural de l'arcaic crou (del llatí CRUCE), del qual 
procedeix el modern creu. Les formes Lacreu i Sacreu duen aglutináis 
els articles: equivalen a la creu i sa creu» (p. 257). A l'obra Orígenes his-
tóricos de Cataluña de J. Balari (Barcelona 1899) trobam citada una mun-
tanya que porta aquest nom «Del monte âe crus habla un documento 
del año 1060 como situado en términos de Sant Feliu de la Garriga, ca-
serío independiente de Vilademat en el condado de Empuries» (p. 109). 
E t im . del provençal crotz < CRUCE «creu». 
Cuch (E). No és inclòs a la monografia de Moll n i al DCVB. 
Dachs (A). «Dach. Dacs. «Dachs. De Daco o Dago, que en antic ger-
m à n i c significava «dia» ( i es podia interpretar com a calor) i que en 
cèltic significava «bo». Daco (907); Dacho (978)» (p. 147). 
de Bonastre (B) «Grafia aglutinada de bon astre «bona estrella»; 
nom usat com a bon auguri» (p. 308). També és probable que tengui 
relació amb Bonastre, municipi del Tarragonès. (veg. GEC s.v.). 
de Romanyà (B). Es refereix sens dubte a Romanyà, nom duna vila 
de l'Alt Empordà i d'una altra a la Selva. «D'un gentilici ROMANIANUS 
derivat de ROMANUS» (p. 113). 
des Camps (B). «Substantiu ben conegut, del llatí CAMPUS...» (p. 232). 
des Crus (B). En català antic eros significava «clot». El Cros és el 
nom de diversos llocs de les comarques del Maresme, Camprodon, Prio-
rat, etc. (DCVB). 
des Pou (B). «Del mot comú pou (dei llatí PUTEUM)» (p. 229). 
des Pug (B). «Del nom comú Puig (dei llatí PODIUM)» (p. 243). 
de Gerba (B). No és registrat a la monografia de Moll n i al DCVB. 
Al-ludeix a Tilla de Djerba, al golf de Tr ipol i . 
de Perdines (B). «Pardina. Pardines. Pardinas. Del llatí PARIETINA 
«lloe de parets», «parets ruinoses»... (p. 269). DCVB registra diversos to-
pòn ims amb aquest nom al Ripollès, Albalat de la Ribera, etc». 
de Pertagàs (B). «Partagàs. Pertegàs. D'un topònim Pertegàs, avui 
nom d'una riera, però que també devia designar un nueli de poblaeió, 
que ve dei llatí medieval PERTICACEUS «mida longitudinal de dues passes» 
Adalbertus de Perticacio (1033)» (p. 201 ^ 
E0 Pertegàs és la denominació d'un vei'nat del municipi de Sant Celoni al Valles Oriental, 
prop de la riera de Pertegàs (vegeu G E C s.v.). 
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de Qaralt (B). «Queralt, Caralt, Quered, Caral. Nom d'una muntanya 
del Berguedà, d'un antic castell de Ia Segarra, etc. Compost de quer alt 
«roca alta» (p. 203). 
de Roax (B) . «Ruaix. Probablement del topònim medieval Roaix, nom 
d'una ciutat de Mesopotâmia, que avüi és anomenada Edessa» (p. 218). 
DCVB registra la variant Roaix, com a llinatge mallorquí del segle X I V 
i la variant Ruaix en molts altres llocs deis Pai'sos Catalans. 
de Tous (B) . «Nom d'un poblé de la Segarra...» (p. 210). 
de Ulmis (d'Oms) (B). AHudeix segurament al municipi d'Oms, a 
la comarca del Vallespir, d o n provenen cls Oms mallorquins. (Vegeu 
GEC s.v.). 
Deulosal (D). «Grafia aglutinada de la frase arcaica «Deus lo sal». 
(DEUS IIXUM SALVET), «que Déu el sal vi», nom aplicat com a bon auguri 
a la naixença d'un infant» (pàgs. 309 i 310). 
Domànach (A). «Domenec. Domenech. De DOMINICOS, nom que sig-
n iñea «del Senyor». Ellcmar Dominico (1040)» (p. 124). 
d'Ortha (B) . «del llatí HORTA «horts» (p. 268). És possible que es 
refereixi a l 'Horta, nom d'una comarca del País Valencià. 
Escanella (G). Segons Mol l : «Escandías. Potser de Sconehildis, nom 
de dona que significava «bell combat». Schinildis (913)» (p. 149). DCVB 
el registra com a llinatge a Mallorca i a Eivissa. Quant a l 'etimologi^, 
diu que és incerta, però sembla relacionada amb el mot esconelles, i , 
per tant, amb el llatí SCAMNELLAS «banquetes». DCVB diu del mot esco-
nelles: «enginy de transport, compost d'un bastiment de barres combi-
nades amb cordes formant a banda i banda del bast... que s'emprava per a 
traginar garbes o feixos de llenys». Es podría tractar, així mateix, d'un 
diminutiu plural de ascona «dard o espécie de llança curta». 
Esteva (A). «Esteve. Esteva. Estebe. De STEPHANUS, nom grec del 
primer már t i r cristià. Stevano (912); Stefanus (937)» (p. 117). 
Paran (A). «Ferran, Parran, Ferrant, Ferra, Farrà. Nom de baptisme, 
adaptació del germ, FREDENAND. ..» (p. 150). 
Fercr (C). «Ferrer. Ferré. Forré. Ferrés. Farrés. De jerrer (del l latí 
FERRARIUS «qui treballa el ferro» (p. 296). 
Faurát (F). Dim. de jaure «Del provençal /aure «ferrer» (p. 357). 
Figuera (B). «Nom d'un arbre i de la ciutat capital de l 'Al t E m p o r d à . 
Ficarias (962)» (p. 198). 
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Frau (G). Segons Mol l : «Frau. Dc FRAWT, que cn gòtic significava 
«senyor», i cn antic all alemany «alegre» (p. 150). Ens inclinam, més tost, 
per una altra teoria segons la qual tendría relució amb frau «fondalada 
o pas cstret i no gaite llarg entre dues muntanyes o pcnyals». Etim. dei 
llatí r-RAGUM «trencadura». 
Garrer (E). No documentat cn Els Mnatges Catalans de Moll. AHu-
deix possiblcment a guerrer amb el sentit de «qui festeja Fcnamorat o 
enamorada d'un altre» (DCVB). 
Gillabcrt (A). «Gelabert. Gilabert. De Gilabert o Gilbert, dc gisil 
«sageta» i berth «brillant» (p. 153). 
Gombau (A). «Gombau. Gtnnbaii. De Gundobald «aaclaç en la ba-
talla». Gombaldus (845); Gomhallus (1031)» (p.157). 
Gramatge (C). «Gramatgc. Gramatches. Del llati GRAMMATICUS «gr?.-
màtic». En francês hi ha el cognom Gramache, variant dc Tantic occità 
gramatge «advoeat, escrivã» (p. 297). 
Gonyolons (A). «Gonyalons. Dc Wanilonc, derivat del radical WAN 
«esperança»; Gudalonis (913); Gudilotiis (913); Gualaonsiis (988)» (p. 157). 
Gual (A). «Gual. Gol. De Waldo «regnant». Awaldtts (909); Aqualdtis 
(913). Es possible, així mateix, que ens trobem davant una aplicació an-
troponímica del substantiu gual «indret d'un r iu en qué hi ha poca fon-
dària d'aigua i cl fons és prou bo perqué hi puguin passar caminant». 
També és possible que provengui del nom germànic WADAI.D (DCVB). 
Holiver (B). «Nom de I'arbrc que fa olives. Oliver era cn l'cdat mit-
jana un nom dc baptisme, divulgat potser per la fama dei famós Olivier 
dc la gesta carolíngia. De totes rnancres no era un nom d'origen germà-
nic sinó llatí» (pàgs. 282 i 283). 
Janer (D). «Gener. Janer. Jané. Jené. Gmer. Giné.'jChiné. Del nom 
del primer mes de l'any» (p. 311). 
Janovart (B). Variant ortográfica dc genovard. «Probablcment equi-
valia a «genovês»; devia esser un derivat de Génova amb el sufix arei 
(com el fr. Savoyard derivat de Savoye)» (p. 221). 
Jornat (E). «Jornet. Diminutiu dc jorn (llatí DIURNUS), «dia». També 
és topònim, nom d'una riera que desemboca a Badalona. Jurnetus (1170)» 
(p. 342). 
Lobet (E). «Llobet. Llovet. Diminutiu de Hop. Molt usat en l'edat 
mitjana com a nom personal, lobeto (987)» (p. 334). 
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Lopis (F). «Llopis. Del cognom Lopez, dcrivat del nom de baptismc 
Lope (=-=Llop)» (p. 356). 
Lorens (A) «Loraiç. Llorens. De LAURCNTIUS, nora de diversos sants» 
(p. 127). 
Lorct (E). Ací es tracta d'un mal nom segurament diminutiu de 
Üor «de color fose». 
Lupià (o Lupia) (B). Segurament alludeix a Llupià, poblé situat 
en el cantó de Tu'ir (Rossello). Si, per contra, es llúpia o llupia, ales-
hores cns trobaríem davant un malnom («bony produ'it per un tumor 
indolent gencralment a la cara o en el cap», segons DCVB). Sigui com 
sigui, no es troba a la monografia de Moll. 
Marc (A). «March, Marc. Del prcnom llatí MARCUS, nom d'evangelis-
ta» (p. 119). 
Marcús (A). «Dc MARCUTIUS, dcrivat de MARCUS, nom d'evangelista» 
(p. 119). 
Mari (C). «Dc man' (del llatí MARINUS) «marincr» (p. 299). 
Mars (B). Es tracta sens dubte d'una forma ultracorrecta en comp-
tes de Mas, de la matcixa manera que cars ^ cas, Mators —Maids, etc., 
que apareixen al nostre ms. El cognom Mas, que ha durat de manera 
ininterrompuda fins ara a Montu'iri, prové «Del substantiu mas (del llatí 
MANSOS), «casa de camp habitable per ais conradors», «finca rústica», etc. 
(pàgs. 259 i 260). 
Massil (B). Moll no el registra, però sí DCVB i GEC, encara que 
només com a topònim de diverses comarques valencianes. Etim. de l'á-
rab num7.il «hostal, posada». 
Masip (C). «Macip. Mas sip. Masip. De macip (del llatí MANCIPIUM) 
«servent», «aprenent» (p. 298). 
Massanet (B). Nom de diverses localitats catalanes, com és ara Ma-
çanct de Cabrenys (a I'Alt Empordà) i Maçanet de la Selva (comarca de la 
Selva) (p. 194). 
Mates (Matos, Mators o Matons) (B) «Mata. Mates. Matas. Lámala. 
Delamata. Nom de planta silvestre, d'origen preromà segons alguns filò-
legs, d'origen llatí segons altres» (p. 280). 
Mateu (A). «De MATHAKUS, nom d'un evangelista» (p. 119). 
Maymó (F). «Maimó, "Maymó. "Mimó. De l'árab Maimún, nom per-
sonal» (p. 354). 
Merty (A). «Martí. De Martinas, cognom llatí, nom d'un sant bisbe 
de Tours que era molt popular en l'edat mitjana» (p. 128) . 
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Mestre (C). «Mestre. Mestres. Dc mestre (del llatí MAGISTER «home 
que es dedicava a ensenyar)» (p, 300). 
Mieras (B). «Mieres. Nom d'un poblé de la Garrotxa». Miliarios 
(834)» (p. 195). 
Miraylles (B). «Nom d'un castell de l 'Alt Empordà , i de diferents 
pobles i muntanyes de Catalunya. Originàriament significava «talaia de 
guaita» (derívat de mirar). Miralias (982)» (p.195). 
Moje (B). Moll no registra aquest llinatge, però sí Mòger, Motger, 
Mutjé, que no sabem si en són variants. Quant a Moje, creim que cal 
posar-lo en relació amb el poblet de Moja, del municipi d'Olérdola, a l 'Al t 
Penedès. És probable que el llinatge mal lorquí actual Mòger fos, al seu 
inici , aquest mateix llinatge i que mes tard hagués adoptat la r fina), 
(que no sona en la pronunciació), a causa de l'analogia amb altres noms 
de Hoc mallorquins com: Bóquer, Dúger, Cúber, Miner, etc. 
Moscari (E). En realitat es tracta d'un malnom, per bé que en la 
llista d'homcs d'armes apareix com a cognom. Veg. Els malnoms. 
Muntaner (C). «Muntaner. Montaner. Munlané. Del nom comú antic 
muntaner (del llâtí vulgar MONTANARIUS) «guai'da de muntanyes o garri-
gues» (p. 300). 
Muntanyans (A). Mol l registra la forma Montanycv. «Montanyà. De 
MONTINIANUS (derivat del cognom MONTINIUS), segons Meyer-Lübke. Tam-
bé pot ésser una aplicació antroponímica de l'adjectiu muntanyà «mun-
tanyenc» derivat de muntanya» (p. 112). Muntanyà i Munlanyana són 
també els noms de dos pobléis , el primer al Solsonòs i el segon a la 
Ribagorça. (Veg. DCVB i GEC (s.v.). 
Navata (B). Moll no el registra. Es tracta del nom d'una vila de l 'Alt 
Empordà . 
Padrolla (B). «Pedrola. Derivat diminutiu de pedra», (p. 241). És 
també el nom d'una riera a Canet d'Adri (Vegeu DCVB s. v.). 
Paliser (C). «Pellisser. Pellicer. Pellicé. Pallisser. Paüissé. Del subs-
tantiu pellisser, «que trcballa o comercia en pells» (p. 302). 
Palou (B). «Palol. Palou. Del topònim Paiol (nom de diversos pobles 
del Gironès i de l 'Empordá) , del llatí palatiolum «palau petit» a través 
de la forma intermédia Palazol» (p. 201). 
Para tó (A). Derivat diminutiu de Pere (Mol!, 2.a ed. p. 78). 
Parayllada (B). «Parellada. Perellada. Del substantiu parellada (de-
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rivat de parell) extensió de terra que es llaurava normalment en un dia 
per un parell de bous» (p. 270).51 
Picorncyl (E). Moll es l imita a dir-ne «Picomell. Nom de bolet» 
(p. 284). Ací es tracta d'un malnom: «en Jacme, apallat Picorneyl (fol . 
7.5 i 6); «en G. Rcyal, appallat Picorneyl, de la paròqia de Castalig» (AHM 
22-X-1358; vol. 2, q. LL , fol. 14). Quant a l'etimologia, pot tractar-se 
d'un derivat diminutiu de picorna, picòrnia o picorni, -variants de bigor-
nia < BIGORNIA.62 
Pol (A). «Del nom Uatí PATJLUS, nom de sant» (p. 121). 
Pons (A). «Ponç, Pons. Del cognom PONTIUS (derivat de PONTOS «la 
mar») , nom de diversos sants. Poncius (970)» (p. 130). És possible que es 
refereixi a alguna de les nombrases localitats que teñen també aquest 
nom. (Vegeu GEC i DCVB s. v.). 
Porto (B). «Porta. Portas. Laporta. Del substantiu por ta» (p. 263). 
Prats (B). «Prat. Prats. Del nom comú prat (del llatí PRATUM)» p. 242). 
Rafal (F). «Rafal. De l 'árab rahl, «casa de camp», «hostal» (p. 354). 
Ramis (A). «Sembla venir d'un nom germ. Rami o Ramis» (p. 167). 
Ribellas (B) . «Ribdles. Del llatí RIPELLAS, forma diminutiva de RIPAS 
«voreres» (p. 248). També és possible que aHudeixi a alguns dels pobles 
que duen aquest nom, un a la comarca de la Noguera i l 'altre a la Gar-
rotxa. 
Ribes (B). «Riba. Ribes. Ribas. Rivd. Rivas. Larriba. Sarriba. Del nom 
comú riba (del llatí RIPA) «vorera de mar o de riu». La variant de Ribes 
o Ribas, en plural , pot venir del topònim Ribes, població pirinenca» (p. 
248). 
Ripoyl (B). «Ripoll. Ripol. Nom d'una famosa vila pirinenca, que 
en les llatinitzacions medievais aparcix en formes com Ripüllo o Rivi-
pullo, relacionant l'element pol i amb el llatí pullus «gall» (p. 204). 
Rog (E). «De l'adjectiu roig «vermellós» (p. 323). 
Rossaylló (B). «Rossello. Del nom de comarca ultrapirinenca Ros-
selló (de l'antic RUSCINONE)» (p. 382). 
Rubert(A). «Robert. Rubert. Nom de baptisme. De HRODBERTH , com-
post de hrod «fama» i berth «brillant» (p. 169). 
E l També é s el nom d'una casería del municipi del Pla del Penedès (Alt Pencdès) i d'un 
veinat de masies del municipi de Torrelles de Foix, prop del riu de Foix (GEC s.v.). 
C2 Vegeu el nostre article Sobre l'etimologia deis ¡linatges Sacies (Sacia i Sociats) i Picomell, 
a "Mayurqa" (Palma de Mallorca 1976), vol. 16, pàgs. 367-373. 
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Rubí (B). «Rubí. Robí. Nom duna vila situada prop de Barcelona. 
Sembla venir del llatí RUPINUS «rocós» (p. 205). 
Rupia (B). «Poblet del Baix Emporda; probablcment procedent d'un 
gentilici RUPIANUS» (p. 206). 
Sabatcr (C). «Sabater. Sabaté. Sabatés. Del subs tanüu sabater «qui 
fa sabates» (p. 303). 
Sabría (A). «Cebriii. Sabrià. De Cyprianu, nom de sant» (p. 123). 
Sallibcrt (A). Forma dissimilada de Salaberl. De Salabcrth, compost 
de salla «sala» i berth «brillant» (p. 170). 
Sa Manera (o Manera). (B). Moll en diu el següent: «del substantiu 
manera; en francés hi ha el cognom Maniere, que Dau/at interpreta com 
«qui a la maniere» (moderation, mesure)» (P- 328). En la Z'1 cd. inter-
preta que pot venir de I'adjecliu mancr «mansuct» (p. 283). Nogens-
menys, cree mes tost que cal posar en rclació aquest cognom amb el 
topònim la Menera («la mina»), nom d'un poblet del Vallespir, prop de 
Prats de Molió. 
Sa Plana (B). «Plana. Planes. Planas. Laplana. Del llatí PLAN'A «ter-
reny pía» (p. 242).r•:, 
Sa Rovira (B). «Rovira. Ruvira. Rohira. Rubiras. Ruira. Rtiyra. Del 
llatí ROBERF.A «roureda» (p. 286). És possible que es refereixi a alguna 
de les localitats amb el nom de Ruvira e.xistents en algunas comarques 
catalanes. 
Sera (B). «Serra. Serres. Serras. Del nom comú serra «cadena de 
muntanyes» (p. 249). També són diverses les localitats catalanes amb 
aquest nom. 
Ses Oliveres (o S'Olivera) (B). «Olivera. Olivcres. Oliveras. Saliveras. 
Nom de l'arbre que fa olives», (p. 283). 
Soler (B). «.Soler. Solé. Sulé. Del llatí SOLARIUM, derivat de SOLUM 
«sol, terreny, solar» (p. 250). També és el nom d'una partida de ma-
sies i partides rurais de tot Catalunya. 
Susia (D). Scgons Mol l : «Sacias. Sacies. (Amb l'accent sobre, la /). 
Potser de Sociais, amb desplaçamcnt de l'accent» (p. 351). Nogensmenys, 
crcim que cal partir més tost d'una altra etimologia, segons la qual ens 
t robarícm davant dos mots aglutinais: saul (o sau) < SALVU, i sia < SIAT 
13 f.s possible que sigui uno rcfertncia n alguna de les nombroses comarques i viles amb 
aquest nom (vegeu GEC s.v.), 
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(o said / san síes), que mes tat'd evolucionaren a Sosia, Sosies (o Susia 
i Susies i d'altres variants gràfiques)/"* 
Tapies (B). «Túpia. Tàpies. Tàpias. Do! nom comú tàpia «tros de 
parct fet amb motile» (p. 264). Es possible, així mateix, que es refereixi 
al poblet de Tàpies de la comarca de l 'Alt Empordà . 
Taxidor (C). «Teixidor. Tcxidor. Teixidó. Tcxidó. Del nom comú tei-
xidor «qui teixeix» (p. 305). 
Tolrà (B). «Tolsà. Tolrà. Toldrii. Tuldrci. Formes que representen 
una contracció de tohsci «nadiu de Tolosa» (p. 223). 
Tona (B). «Del nom de poblé Tona (comarca d'Osona), que proba-
blcment és pros del substantiu tona «bota» per la característica forma 
dels turons que volten el d i l poblé» (pàgs. 209 i 210). 
Tayhó (B). Telló. Diminutiu de tell. Scgons Moll : «re//, Tel, Tey. Del-
t e l l Nom d'arbre (del llatí TIUUM). Dd te l l és grafia aglutinada del tel l 
(p. 287). DCVB registra la forma Telló com a llinatgc existent a Igualada. 
Trobat (D). Vegeu Els Uinatgcs, de Mol l , (2.a ed.) p . 266. Es tracta 
d'un llinatge que al-ludeix a les circumstàncics de naixement. DCVB el 
registra com a cognom de Celrà, Hostalrie, Mallorca, etc. 
Ugat (A). «Huguct. Auget. Forma diminutiva de Hug» (p. 161). DCVB 
el documenta com a nom de pila i com a llinatge. 
Vergili (A). «Dissimilació de la forma Virgi l i , nom de diversos sants» 
(p. 132). 
Vert (E). Segons Moll : «Verd. Vert. De l'adjectiu verd, nom de co-
lor. Del llatí viKtoE, amb el mateix significat» (p. 324). És mês probable, 
però, que hom alludeixi a l'accepció de «jove, vigorós» que tenia verd 
en català medieval. 
Vigat (B) . Segons Moll (ap. 2.° ed. Els Uinatges): «Derivat diminutiu 
català de Vigo» (p. 124). 
Vilaür (B). «Vilahür. Vilahú. Nom d'un poblé de l 'Alt Empordà» 
(p. 212). 
Vinyoles (B). «Forma plural de vinyola (del llatí VINEOLA), diminu-
t iu de vinya» (p. 288). És també el nom d'algunes localitats catalanes. 
Podem afegir-hi encara alguns Uinatgcs de cristianes montu'ireres 
no citats en la llista precedent: 
Vegeu nota 52. 
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Granella (E). Forma femenina de Gramil . Segons Moll «probable-
ment dcrivat diminutiu de gran, encara que també podria ésser diminu-
t i u de grã-» (p. 319). 
Pugdorfilla (B). «Grafia aglutinada de puig d'Orfila (nom personal 
germànic)» (p. 245). 
Pujalta (B). Femení de Pujalt, no registrat a I'assaig de Moll . DCVB 
d ó n a Pujalt com a llinatge i com a topònim de la comarca d'Anoia i 
del municipi de Lledó (Alt Empordà) . 
Riera (B). «Riera. Barriera. Del nom comú riera (del llatí RIVARIA) 
«r iu de poca aigua» (pàgs. 229 i 230). DCVB registra diverses localitats 
catalanes amb aquest nom.55 
Els malnoms rin 
Es poc freqüent que els malnoms pròpiament dits aparcixin en els 
documents medievais mallorquins. Així s'esdcvé almcnys en viletes pe-
tites com Montu'iri. Nogensmenys, això no significa que en realitat no 
existissen. Ara bé, en una societat tan movedissa com és la medieval, 
sobretot ais scglcs X I I I i XIV, i en poblets en qué encara no abundaven 
les families amb els mateixos llinatges, no era necessari en la documen-
tac ió especificar res mes que el nom de pila i el llinatge pròpiament dit, el 
qual, no cal dir-ho, sovint provenia d'un vertader malnom que s'havia 
anat fent hereditari de pares a filis. Només mes tard, sobretot al segle 
X V I , quan es produeix un estancament de la població i es comencen a 
notar els fruits de l 'endogámia ais pobles, s'anirá fent necessari afegir 
a l a persona documentada alguna marca per tal d'ajudar a la identificació. 
De vegades, però, ja a l'edat mitjana, l'cscrivá es decideix a emprar el 
malnom devora el prenom i el cognom, precedit de la indicació «en 
altra manera apcllat», o simplement «apellat». D'altres vegades, fins i 
to t , el malnom arriba a bandejar el cognom tradicional. Finalment, so-
bretot entre esclaus, trobam un simple malnom per a designar la persona 
e n qüestió. 
Entre els Cr i s t ians , els malnoms que hem trobat són els s e g ü e n t s : 
en De tots aquests llinatges, els únics que s'han conservat a Montmn fins avui de manera 
ininterrompnda són els següents: S a Manera (aviii Manera), Mas, Miralles, Oliver, Ribes, Sucia (avui 
Sacias), Vert. 
oo Vegcu nmiiografia, secció d'Orwmástica balear. 
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Perico Pons, en altra manera apelat Mosqari 43v. 1 i 2. Possiblement 
es tractava d'un individu provinent de Moscari, llogaret de Campanet, 
on encara abunda el llinatge Pcms.157 En HA apareix consignat com a p. 
moscari ( i p. mosqup.ri). 
En Pere, ssabater, appallat Pare Bertoli 63v. 28 i 29; altres vegades 
anomenat Perico, sabater 44v.l7; Pcre Bertoli 55v. 5; Bertoli , ssabater 
45v.2. 
Tot i que aquí al ms. no consti explícitament, almenys dos noms de 
cristians que h i apareixen com a cognoms, en realitat eren malnoms: 
En Guülem Picorneyl (de Castellitx) 11.4 apareix en d'altres papers 
del matebt arxiu com a «G. Reyal appallat Picorneyl, de la paróquia de 
Castalig» (22-X-1358; vol. 2, q. LL, f. 14). 
En Pere o Perico Loret 44v.33, en un altre document apareix com a 
«P0 Endreu apalat Loret» (30-Vn-1354; vol. 2, q. C, f. 9). 
Hi ha també un Quatre Ayns ISv.l, de Sineu, propietari d'un Massot, 
esclau, que deu ser també un malnom. 
Entre les cristianes veim només una tal Careta 62.5, denominació que 
sembla ésser t ambé un sobrenom. 
Entre els jueus tenim un Issach Pocacarn 62.3, f i l l den Juseff, 
que en realitat devia ser Issach ben Juseff. Sembla t a m b é que el nom 
de Rossa 68.9 pot ésser malnom. 
Entre els esclaus tenim un Barbavayre «barba de color variat» 33.9, 
un Jordi Ros, grec franc 23v.l, i tal volta un Xanxireyl 33.2 (Xinxirel 
33.10, Xinxarell 81.5, Sanxireyl 33.14), d'origen incert.08 
67 E n un altre document el trobam com a: "P0 Pons apallat moscari de las halgorfas" 
I30-VU-1354; vol.2, q.C f.9v.). 
58 És possible que Sanxireyl (i les seves variants) siguin les formes de diminutiu de Sanxts a 
Xanxis, amb el sufix ell. De fet, hi ha un personatgo anomenat Xanxo Xanxis, que apareix adesiara 
en la documentació montu'irera d'aquesta época. Per exemple: "dona Joyha, grega, miller del ma-
jorai qui fo d'en Xanxo Xanxis" (3-VII-1354; vol.17, f.19). Sigui com sigui, ara com ara é s impos-
sible determinar la relació que pugui tenir aquest esclau negre Xanxirell amb aquest Xanxis. 
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Apèndix 
E L S C R I S T I A N S 
Nom de crislians montuirers.™ 
Johan Agost (saig): 6-VII-1358, f.22.16; 2-X-1359, f.73.26. 
Jacme Arbonès (preveré): 3-VIII-1358, f.27.8; 18-X-1358, f.34v.l3. 
Bertomeu Argcntcr (o Argentó, espòs de Magdalena): 23-IX-1359, f.66v.5 
(Argentó); f.66v.8 (Argenter), 
Fransesch Amau (habitador del Hoc de Montuiri): 16-111-1357, f.17.4; 
23-IX-1359, f.66.15. 
Pere Astrap: 28-Vni-1358, f.32.16. 
Harnau Aymarich (pare de Mateu): 8-VIII-1358, f.30v.7. 
Mateu Aymarich (f i l l d'Arnau): 8-VIII-1358, f.31.7. 
Jacme Bajes (o de Bajes): 4-Vni-1357, f.3.3; (de Bajes) 3.14. 
Salvador Banat: 3-VIII-1358, f.29v.26. 
Bernat Banet: 26-VII-1358, f.23.4. 
Tomás Bender: 2-X-1359, f.73.11. 
Pesqual Berbarà: 6-IV-1358, f.22.7 i 8. 
Pere (o Perico) Bertoli (sabater): 17-VI-1359, f.44v.l7 (En Bertoli, Sa-
batcr), ll-IX-1359, f.63v.29 (Pere, sabater, appallat Pere Bertoli). 
Guillem (o Guillemó) Blanch (f i l l de Pere i cosí de Guillemó Rossello): 
22-VIII-1359, f.62v.5 i 6. 
Pere Blanch (pare de Guillem): 22-VIII-1359, f.62v.l5; ll-XI-1359, f.63v.28. 
Guillem Blanquer: 17-VI-1359, f.45v.25. 
Bertomeu Boreyl: 1357, f.11.2. 
Guillem (o Guillemó) Boreyl (nebot d'Arnau Domènech): ll-XI-1358; 
f.37v.l4 i 15; 10-X-1359, f.71v.l. 
Micollau Bufí (preveré): 16-VI-1357, f.13.5. 
Pere Burgàs (espòs de Margalida): 19-VIII-1359, f.55.16; 2-X-1359, f.73v.l8. 
Pere Cabrer (habitador de Montuiri): 27-Vn-1358, f.23v.l5. 
Guillemó Carbó (f i l l de Pere Carbó, de Campos): 18-X-1358, f.34.9 i 10. 
BO E n In transcripció deis noms de pila he desenvolupat sempre Ies abreviatures. Així és 
(¡ue represerUam P. per Pere, Bn. per Bernat, Bng. per Berenguer, etc. Pel que fa a les dades 
de parentiu, origen geográfic, ofici, etc., que represent entre parèntesi, he optat per la modernització 
üe la grafia d'aquestes dades. 
E n la present Uista incloc també eis antropònims que he pogut llegir dels primers 11 folis, els 
quals, com ja he dit, es troben en un estat mot deficient. 
Després del nom he procurat consignar les dates extremes en qué apareix documental í el 
foü i ratlla. 
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Simon Carbonel (hortolà): 6-IV-1358, f.21.16; 14-XI-1359, f.60v.4. 
Bernat Claver (barber, espòs de Joaneta): 17-VI-1359, f.44.5; 23-IX-1359, 
f.67.10. 
Monat (o Guillcmó) Colell: ll-XI-1358, f.37v.23; 14-XI-1358, f.38.5. 
Romeu Company: 14-VII-1359, f.46.3 i 4. 
Pere Crus (habitador de Montuiri): 20-X-1358, f .26v.l l ; 2-X-1359, f.75.6. 
(Curús). 
Bernat de Romanyà: 4-VIII-1357, f.3.9; 18-VIII-1359, f.58v.l. 
Perc des Camps (de Montuiri i habitador de Castellitx): 16-Vin-1359, 
f.51.7 i 8; 2-X-1359, f.73v.9. 
Guillemó des Cros: 22-VIII-1359, f.62v.6. 
Arnau des Pou (o Pou): 25-VII-1358, f.25v.l4; 2-X-1359, f.73.13. 
Guillemó des Pug: 2-X-1359, f.74.18; (Guillem Pug) 75.16. 
Bertomeu Deulosal: 4-III-1359, f.42.9. 
Guabriel Domànach (tinentlloc de batlle): ll-XI-1358, f.37v.5; 31-III-
1360, f.78v.l6. 
Arnau Domànach (germà de Pere i oncle de Guillemó Borrel l) : 11-XI-
1358, f.37v.l2; 23-IX-1359, f.66.7. 
Pere Domànach (avonclo de Guillemó Borrell i cunyat d'Arnau Manera): 
25-VII-1358, f.25.5; 14-1-1360, f.78.23. 
Pere Ergenter (saig): 3-VIII-1358, f.28v.3. 
Bernat Eschanella (de la parroquia de Montuiri): 22-VII-1357, f.1.5. 
Perico Escand ía : 7-VIII-1359, f. 49.19 i 20. 1 
Antoni, escorxador: (?)-XII-1357, f.19.9. 
Guillemó Esteva: 22-VIII-1359, f.62.22. 
Jacme Paran: 17-VI-1357, f.l5v.4. 
Pera Farer: 2-X-1359, f.74v.l3. 
Bernat Ffaurat (espòs de Catalina): 19-VIIM359, f. 60.2 i 3; 10-X-1359, 
f. 71v.7. 
Bertomeu Ferer: 10-XII-1358, f.40v.27. 
Pere Ffiguera (majorai de Guillemona, muller de Francese Arnaudilla): 
3-IV-1358, f. 20.4. 
Perico Frau: 10-X-1359, f.72.8. 
Ferer Gombau: 5-XII-1358, f.40.11; 16-XII-1358, f.41v.5. 
Bertomeu Goyalons: 22-VII-1359, f.46v.24. 
Bernat Gonyallons: 8-VIII-1358, £.31.2; 16-X-1359. £.72.18 (Gòyolons). 
Ferer Goyolons: 4-III-1359, f.43v.l. 
Pere Gramatge: 25-VIII-1358, f.26.1. 
Bcrcnguer Holiver: 18-X-1358, f.35v.22; 2-X-1359, 74.13. 
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Johan Lopis: 16-XII-1358, f.41.30; 19-VIII-1359, f.60.3. 
Ramon Lorens (rector): 16-VI-1357, f.13.5. 
Bernat Loret (sastre, espòs de Catalina): 18-X-1358, f.34v.l8; 23-IX-1359, 
f.66v.l. 
Pere (o Pericó Loret): 17-VI-1359, f.44v.33; 2-X-1359, f.74v.l. 
Guillemó Marc (missatge del rector): 16-VI-1357, f.13.6. 
Uget Marc: 28-VIII-1358, f.32.3. 
En Marcús: 2-X-1359, f.73.19; 2-X-1359, f.75.6 (an Marcus).00 
Berenguer Masip: 18-X-1358, f.35.12. 
Jacme Mates: 13-XI-1359, f.80.24; 18-XI-1359, f.80v.3 (Jacme Matos). 
Berenguer Maten: 1MX-1359, f.63v.28. 
Anthoni Matós: 13-XI-1359, f.80.12; (Anthoni Mates) f.80.19. 
Fransesch Merty (habitador de Montuiri) : 14-VII-1359, f.46.2 i 3. 
Guillcm Mestre: 19-Vm-1359, f.54.21. 
Pericó Mieras: (?)-XII-1357, f.19.10. 
Phalíp Muntaner (cunyat de Pericó Pelliscr i sogre de Jaume Serra): 
7-VIII-1358, f.30v.3; 2-X-1359, f.75.20. 
En Muntanyans: 4-VIII-1357, f.3.11.01 
Bernat Navata (espòs de Catalina): 14-XI-1358, í.39.2; 19-Vni-1359, f. 
59v.23. 
En Padrolla (majorai de la dona Guiamona): 27-VII-1357, f .2v . l l . 
Bernat Paliser: 16-VI-1357, f.13.2; 19-Vin-1359, f.57.27. 
Esteva Paliser (pare de Pericó): 19-VIII-1359, r.54v.35. 
Guillem Paliser (pare de Pericó): 9-VI-1357, f.15.16; 19-VIII-1359, f. 53.4 
(quondam). 
Pericó Paliser (f i l l d'Esteva): 19-VIII-1359, f.54v.34. 
Pericó ( o Pcre) Paliser ( f i l l de Guillem i cunyat de Felip Muntaner): 
9-VI-1357, f.15.16; 3-IX-1359, f.53.4. 
Berenguer Parató: 8-VIII-1358, f.31.8. 
Guillem Parayllada (habitador de Montuir i ) : 28-VII-1357, f.2.2. 
En Jacme apallat Picorneyl: 1357, f.7.5 i 6. 
Bernadó Pol (fuster, habitador de Montuir i ) : 26-VII-1358, f.23v.l5; 25-
Vn-1358, f.25v.7. 
<5o Noraia Arnau, segons la llista d'homes d'armes. E n un document del 1337 trobam un 
"Arnaldo de Marqus, lapicida", que havia cobrat 15 sous per dues piques de pedra (1337, tom 17, 
f.32v,). Segurament es tracta de la mateixa persona. 
c l Deu tractar-sc de Guillem de Muntanyans, el qual surt, així mateix, a la llista d'homes 
d'armes. 
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Bernat Pol (traginer, espòs de Catalina): 17-VI-1359, f.44v.30; 28-X-1359, 
f.77v.24. 
En Polat: 10-X-1359, f.72.4.C2 
Fransoy Pons ( f i l l de Bernat, quondam): 1S-X-1358, f.36v.3; 23-IX-1359, 
f.66v.l. 
Guillemó Pons: 2-VI-1357, f.l5v.3. 
Pericó Pons (àlias Moscari): 4-III-1359, f.43v.l. 
Pere Porta: 13-XI-1359, f.80-3; 18-XI-1359, f.80v.5. 
Jacme Prats (ferrer): 25-VII-1358, f.25.4; 14-1-1360, f.78.21 i 22. 
Perico Qlaver: 18-(?)-1357, f.5.1. 
Guillem Rafal: (?)-XII-1357, f.19.12; 19-VIII-1359, f.58v4. 
Bertomeu Ribes: 6-VII-1358, f.22.15; 2-X-1359, f.75.1. 
Pericó Ribes ( f i l l de Bartomeu): 18-X-1358, f.34v.l2. 
Bernat Rossayíló (germà de Guillem i espòs d'Andreva): 10-XII-1358, 
f.40v.27; l-V-1360, f.75.32. 
Guillemó Rossayíló ( f i l l de Guillem i cosí de Guillemó Blanch:) (?)-
XII-1357, f.19.10; 10-X-1359, f.71.24. 
Berenguer Rubí (espòs de Rumia): 25-VII-1358, f.26.10; 14-XI-1359, f. 
65v.4. 
Domingo Rupia: (?)-1357, f . l l v . l l i 12; 19-VIII-1359, f.56.1. 
Ramon Rupià: 5-XII-1358, f.40.19 i 20. 
Bernat (o Bernadó) Sabater (missatge i cunyat de Bernat Gonyalons): 
4-III-1359, f.42.18; 8-VIII-1358, f.31.19. 
Arnau Sa Manera (cunyat de Pere Domànach): 14-XI-1358, f.38v.l0; 
3-IV-1360, f.78v.9 i 10. 
Perico Sa Plana (missatge de Gabriel Domànach): ll-XI-1358, f.37v.5. 
Bernat Sa Rovira (o Rovira): 26-VII-1358, f.23.5; 7-VIII-1359, f.49.5. 
Guillem Sa Rovira (o Rovira, espòs de Magdalena): 18-X-1358, f.34v.l5. 
Harnau Sera (germà de Pericó i de Jacme): (?)-Xn-1357, f.19.16; 19-
Vin-1359, f.57.17. 
Jacme (o Jacmó) Sera (gendre de Felip Muntaner): 3-VIII-1358, f.27.4; 
23-IX-1359, f.66.17. 
Pericó Sera: 3-VIII-13S8, f.27.5; 19-VIII-1359, f.57.17. 
Pere (o Pericó) Solivera (o Ses Oliveres): 25-(?)-1359, f.76.26. 
Bernat Soler (espòs de Mario): 10-X-1359, f.71.3; 14-XI-1359. f.72.27. 
Jacme Steva: 6-VII-1358, £.22.17; 25-VII-1358, f.25v.l. 
62 Polat ( = Polet) és diminutiu de Pol. 
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Mateu Susia: (?)-1357, f.11.11. 
Fransesch Tapies (gcrmà de Guillcmó i f i l l de Simon): 16-VI-1357, f.13.7. 
Guillemó Tàpies (missatgc de Gabriel Domènech): 16-VI-1357, f.13.8; 4-
III-1359, f.42.2. 
Simon Tàpies (espòs d'Elicsén): 16-VI-1357, f.13.7; 2-X-1359, [.69v.l3. 
Bernat Taxidor: 26-VII-1358, f.23.15. 
Pere (o Perico) Tolrà (germà de Guillcmó): 3-Viri-1358, f.27v.2; 22-VIir-
1359, f.62v.5. 
Guillcmó Tollrà: 3-VIir-1358 f.27.26. 
Bernadó Tona (fill de Bern'at): 7-VIII-1359, f.50.22; (Tonet) f.50.3. 
Bernat Tona (espòs d'Elicsén): 9-VI-1357, f.15.21; 10-X-1359, f.71.16. 
Pericó Tona ( f i l l de Bernat, preveré): 18-X-1358, f.34.4; 23-IX-1359, f.67v.l4. 
Pere Trobat: (?)-1357, f.11.1; 22-VIII-1359, f.62v.8. 
Pericó Trobat (fil l de Pere): (?)-XIM357, f.19.9; 22-VIII-1359, f.62v.6. 
Jacmc Ugat: 16-VIII-1359, f. 51.27. 
Bernat (o Bernadó) Vergili (de Monlu i r i , habitador de Castellitx): 22-
VT-1359, f'.46v.4; 7-VIII-1359, f.49.2 i 3. 
Mateu Vergili (corredor fiscal): (?)-XII-1357, f.19.3; 20-XI-1359, f.81.2. 
Bernat Vert: 3-IV-1358, f.20.2; 19-Vni-1359, f.54v.33. 
Perico Vert: 22-VII-1359, f.46v.24. 
Guarau (o Guarauló) Vigat: 5-XII-1358, f.40.9. 
Thomàs Vilaür (saig): 25-(?)-1359, f.76.27. 
Guillemó Vinyoles: 22-VII-1357, f.1.18. 
Montüirers dijunts documentais 
Macià Arnau (espòs de Margalida): 19-VII1-1359, f.56v.31. 
Bertomeu Boreyl (espòs de Marina): 18-X-1358, f.35v.3. 
Pere Coiel (espòs d'Elicsén): 2-X-1359, f.73.1. 
Guillem Pol (espòs de Mancella): 18-X-1358, f.36v.l. 
Bernat Pons (pare de Françoi i espòs de Benvenguda): 18-X-1358, f. 36.13. 
Bernat Schanela: 28-VII-1357, f.2.4. 
Jacme Sera (espòs d'Hugueta): (?)-1357, f.11.23. 
Cristianes tnontuireres 
Alicsan (muller de Pere Collell): 2-X-1359, f.73.1. 
Alicsan (muller de Bernat Tona): 10-X-1359, f.71.16. 
Alicssèn (muller de Simon Tàpies): 10-VII-1357, f . l5v.l8. 
Bevcngude (muller de Bernat Pons, quondam): 18-X-1358, f.36.13. 
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La dona Bordia: 18-X-1358, f.35.6. 
Na Careta: 22-V1II-1359, f.62.5. 
Catalina (muller de Bcrnat Fauret): 10-X-1359, f.71v.7. 
Catalina (muller de Bcrnat Pol): 17-VI-1359, f.45.3; 23-IX-1359, f.67v.l. 
Catalina (muller de Bernat Lloret): 26-IX-1359, f.67.1. 
Catarina (muller de Bernat Nava ta): 18-VIII-1359, f.59v.23. 
Elichssèn (marc de Pere Domènech): 22-VII-1359, f.47.8. 
Endrcva (muller de Bernat Rossello): 7-VIII-1359, f.50.8. 
Fransescha (muller d'Arnau des Pou): 19-VIIM359, f.59.21; 2-X-1359, f. 
73.13. 
Franssescha (muller de Bernat Esscanclla): 22-VII-1357, f.1.10. 
Na Frau: 10-X-1359, f.71.4. 
La dona Gránela: 28-VIIM358, f.32.13. 
Guiamona: 26-VII-1357, f.2.4. 
Ilalicssèn (muller de Guillemó Tàpies): 18-(?)-1357, f.4.5. 
Harmassèn: 1357; f.4v.9. 
Johanata (muller de Bernat Claver): 23-IX-1359, f.67.14. 
Machdalana (muller de Bartomeu Argenter o Argentó): 23-IX-1359, f. 
66v.8. 
Machdalana (muller de Guülem Rovira): 18-X-1358, f.35v.l4. 
Manseylla (muller de Guillem Pol, quondam): 18-X-1358, f.36v.l. 
Marina (muller de Bartomeu Borrell, .sa entràs): 18-X-1358, f.35v.3. 
Mario (muller de Bernat Soler): 10-X-1359, f.71v.l2. 
Mergalida (muller de Pere Burgàs): 19-VIIM359, f.55.16; 2-X-1359, f.73v.l8. 
Mergalida (filia de Macià Ai-nau i serventa de Bernat Vert): 19-VIII-1359, 
f.54v.32 i 33. 
Na Pou: 16-Vin-1359, f.Slv.S. 
La dona Pugdorfilla: 16-IX-1358, f.33.9. 
La dona Pujalta: 16-IX-1358, f .33.7. 
La dona Riera: 26-VII-1358, f.23.6. 
Rumia (muller de Berenguer Rubí): ll-IX-1359), f.65.8. 
La dona Sera (mare deis germans Serra): 3-VIII-1358, f.29v.23. 
La dona Tomase: 5-XII-1358, f.40.14. 
Ugata (muller de Jacme Serra, quondam): (?)-1357, f.11.23. 
Cristians no montuirers 
Pere Balaguer (de Sineu, f i l l de Ramon, habitador de Manresa): 16-111-
1357, f.18.12. 
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E n Banyeras (ciutadà): 18-X-1358, f. 34v.l2. 
p o l i Brondo (ciutadà de Mallorques): 3-IV-1358, f.20.6; 20-XI-1359, f.81.3. 
Pere Coste (ciutadà de Mallorques): 2-X-1359, f.73v.l. 
jVliquel de Jerba (o de Gerba, donzell veguer de fora): 8-VIII-1358, f.30v.l0; 
27-XI-1358, f.24.15 i 16. 
Bernardus de Partagassio (Bernat de Pertegàs): 14-XI-1359, f.60v.2; 1-V-
1360, f.75.31. 
Lorens de Perdines (ciutadà de Mallorques): 20-XI-1359, f.81.7. 
Harnau de Roax (savi en dret): 8-VIII-1358, f.30v.9; 2-VI-1359, f.43v.l5. 
Bernat de Tous (cavalier, governador general del regne): 31-111.1360; 
78v.l3. 
Bernardus de Ulmis (Bernat d'Oms, veguer de fora): 8-II-1359, f.41.14, 
2-VI-1359, f.43v.l6. 
L'honrat Figuera (savi en dret i jutge): 2-X-1359, f.75-17. 
Pasqual Gillabert (bracer, de la ciutat de Mallorques): 17-VI-1359, f.44.4. 
Berenguer Guall (de Manresa, f i l l de Bernat): 17-VI-1358, f.45.14; 17-VI-
1359, f.45.14. 
Bernat Lobet (saig de Manacor): 20-XI-1359, f.81v.3. 
E n Mari (metge): 2-VI-1357, f.l5v.3.C3 
B o r à s Massanet (ciutadà de Mallorques): 3-VIII-1358, f.27.8 i 9. 
Bartholomeo Mertini (Bartomeu Martí, procurador del fisc): 3-IX-1359, 
f.57v.8. i 
Guil lcm Picorneyl (de Castellitx): (?)-1357, f.11.4. 
E n Quatre Ayns (de Sineu, propictari de l'esclau Massot): 16-111-1357, 
f.ISv.l. 
Simon Rog (bracer, ciutadà de Mallorques, espòs de Simona): 16-VI-1357, 
f.l4v.21. 
Guillem Rossaylló (ciutadà de Mallorques, pare de Guillemó, germà de 
Bernat i onde de Guillemó Blanch): (?>XII-1357, f.19.10; 2-X-1359, 
f.69.6. 
Berenguer Rubert (donzell): 6-IV-1358, f.21v.6; 15-1-1360, f.78v.3. 
Guil lemó Rubert (donzell veguer de fora): 9-VI-1357, f.15.25 i 26; 13-V-
1358, f.12.2. 
"3 Gràcies a un document coetfini sabem que aquest personatge nomia Jacme, feia de 
metge i habitava a Porreres: "mana en Jacmc Mar!, metge habitador en Foreras, lo qual avia 
curat en P. Mirayes de la villa de Muntuyri da una nafra de la qual en B n Soler damunt dit és 
ciallat" (26-IX-1355; vol.3, f.75). 
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Jacme Solivera (de Sincu): 16-111-1357, f.l7v.24. 
Pere Stcva (de Sineu): -6-VIII-1358, f.22v.9; 12-VII-1358, f.22v.l5. 
Arnau Tapies (de Campos): 9-VI-1357, f.15.19. 
Carboneyl Tayhó (de Sineu): 16-111-1357, f.17.14. 
Cristians no moiituirers ja difunts 
Jacme Arnau (de Vilafranea de Pencdès, pare de Francese, resident a Si-
neu): 16-111-1357, f.17.15. 
Fransscsch Arnaudilla (espòs de Guillemona, donzell): (?)-1357, f.11.26; 
3-IV-1358, f.20.5. 
Ramon Balaguer (de Manrcsa, pare de Pere): 16-111-1357, f.l7v.2. 
Pere Carbó (de Campos, pare de Guiilemó): 18-X-1358, f.34.17. 
Ramon Cortey (habitador de Menorca, espòs de Magdalena): 16-VM357, 
f.15.1. 
Pere de Qaralt (de Sincu, espòs d'Andreva, pellisser): 16-111-1357, f.17.8. 
Berenguer d'Ortha (de Sineu, notari de Malíorques): 16-111-1357, f.l7v.7; 
l-V-1360, f.75.30. 
Bcrnat Gual (de Manresa, pare de Berenguer): 16-111-1357, f.18.27. 
Domingo Jornat (mariner i ciutadà de Valência, espòs de Catalina): 16-
VÍ1357, f . H v . l . 
Bertomeu Moge (espòs de Francesca): 16-VI-1357, f.15-10. 
Jacme Rafal (de Castellitx): (?)-1357, f.11.5; ll-XI-1358, f.37v.8. 
Jacme Ribellas (nacliu de Tarragona, habitador de Sineu, espòs de Gui-
llemona): 16-111-1357, f.17.23. 
Cristianes no montu'ireres 
Alichssèn (de Barcelona, esposa de Jacme Arnau): 16-111-1357, f.l7v.3. 
Andreva (de Sineu, muller de Pere de Queralt): 16-111-1357, f.17.8. 
Catalina (muller de Domingo Jornet): 16-VI-1357, f . l4. í . 
Fransescha (muller de Bartomcu Moge o Moja): 16-VI-1357, f.15.10. 
Guiamona (de Sineu, muller de Jacme Ribellas): 16-111-1357, f.17.23. 
Machdallana (muller de Ramon Cortey, habitador de Menorca): 16-VI-
1357, f.15.1. 
Machdallana (filia de Bertomeu Moja): 16-VI-1357, f.15.13. 
Simona (muller de Simon Rog, bracer i ciutadà de Malíorques): 16-VI-
1357, f.l4v.21. 
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E L S J U E U S 
Jueus de Monlu i r i 
Salamó Bellembó: 17-VI-1359, f.44.6; 19-Vni-1359, f.56.12. 
Moxi ben Abrafim (espòs de Butllara i cosí de Maymó ben Jacob):04 22-
VII-1359, f.46v.6; 23-IX-1359, f.67v.8. 
Maymó ben Jacob (espòs de Maymona):05 6-IV-1358, f.21.5; 23-IX-1359. 
f.68,1. 
Sayt ben Magaluf (cunyat de Magaluf ben Maymó): 3-IV-1358, f.20v.l; 
2-VII-1359, f.47.19. 
Magaluf ben Maymó ( f i l l de Maymó ben Jacob):00 22-Vn-1359, f.46v.7; 
2-VIII4359, f.62.8 i 9. 
Moxí ben Maymó (espòs de Rossa i f i l l de Maymó ben Jacob): 23-IX-
1359X66.5. 
Jueves de Montu'irl 
Asina (o Sina, germana de Magaluf ben Maymó): 22-VII-1359, f.46v.l9. 
Butllara (mullcr de Moxí ben Abrafim): 23-IX-1359, f.67v.8. 
Maymona (muller de Maymó ben Jacob): 23-IX-1359, f.68.1. 
Rossa (muller de Moxí ben Maymó); 23-IX-1359, f.68.9. 
Jueus no montüi rcrs 
Abram Sscn Tou (jueu de Mallorqucs): 22-VII-1359, f.46v.26. 
Gehudà ben Ffarron (jueu de Mallorques): 22^11-1358, f.47.10. 
et Deu ser el mateix jueu que cita Antoni Pons al seu estudi; Los jiidíos de! Reino de M a -
llorca durante los xlglos X I I I y X I V , "Hispânia" (Madrid 1960), tom X X , pàgs. 163-256: " E ! judío 
Mosse ben Abrafim, del pueblo de Monttiiri tiene la satisfacción de. ver canceladas las deudas de sus 
ilfudores (8 de noviembre de 1359) (p. 201)". Consta que a consequência de l'assalt al Call a l'any 
1391 es canvià de nom per Ferrer Guauyakms (citat a QUADRADO, 3. M.a'. T,a judería en Mallorca 
en el siglo X I V (Palma 1967), amb prftleg de Joan Muntaner, pàg. 66, Sabem també que a la mort 
del fnmós mctgc jueu Mosconi adquirí un deis seus llibres per 12 sous ( B S A L , vol. X (1904) a 
yinventarl de la herctat i llibreria del metje juheii Jahuda o Lleo Mosconi (1375) (p. 140). 
G"> E s tracta del jueu montu'irer potser mfo doctimentat. Vegcti per exemple qué en diu A. 
Pons en rattiele ia citat: " E l judío de Montuiri Maymon ben Jacob conseguía de los secretarios 
Ja cobranza de la imposición a que estaban sujetos sus correligionarios fuera de la ciudad, de 
cuatro dineros por cuartera de trigo y doce por libra, derivados de censos y alquileres. Dicho 
¡ccaudador se encontraba al final de la comisión y eran muchos los insolventes, como era cos-
tumbre en estos casos. E l gobernador remitia a los bailes unas órdenes por escrito a fin de que 
presionasen a los deudores a ponerse cabales con M a y m ó n y les cerraba al propio tiempo el 
camino a toda apelación (tom X V I (1956), p. 385). 
o» Pons el cita també: "Magaluf ben Maymó, vecino de Montuiri insta al baile de Porreres 
para que proceda a la incautación de un buey y una vaca propiedad de los hermanos Berenguer y 
Guillermo Gcnovart, de su jurisdicción municipal, por razón de diez libras que les adeudaban 
(1360) (tom X X , p. 201). 
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Issach Poca earn (jueu de Mallorques, f i l l de Juseff): 22-VIII-1359, f.62.3. 
Juseff (jueu de Mallorques): 16-VIII-1359, f.51.3. 
Moxí Sxiarin (jueu de Mallorques):07 6-IV-1358, f.21v.ll í 12 (Cxiarin) 
E L S E S C L A U S 
Els esclaus de Montuíri 
Andreu (grec catiu de Bcrnat de Romanyà): 4-VIII-1357, f.3.13. 
Asmat (catiu de la dona Hugueta): (?)-1357, f.11.23. 
Astamaty (grec catiu): 26-VII-1357, f.2v.5. 
Barbavayre (grec catiu de Ia dona Puígdorfila): 16-IX-1358, f.33.9. 
Falip (grec catiu de l'honrat Berenguer Rubert): 6-IV-1358, f.21v.6. 
Johan (batial de Poli Brondo): 3-IV-1358, f.20.8. 
Jordi Ros (grec franc): 26-VII-1358, f.23v.l. 
Pere (batiat franc): 26-VII-1358, f.23v.3. 
Xanxircyl (Xinxarell, Xinxirel, Sanxireyl, batiat negre catiu de Poli Bron-
do): 16-IX-1358, f.33.2; 20-XI-1359, f.81.4 i 5. 
Esclaus no montuirers 
Hatgeg (de Castcllitx, sarraí catiu de Jacme Rafal): (?)-1357, f.11.8. 
Maffumet (de Castcllitx, sarraí catiu de Guillem Picornell): (?)-1357, 
f.11.28. 
Manolí (de Manresa de Sineu, grec veil, de Berenguer Cual): 16-111-1357, 
f . l8v.l7. 
Massot (sarraí catiu, de Sineu, d'en Quatre Ayns): 16-111-1357, f.ISv.l . 
L L I S T A D E L S H O M E S D'ARMES D E M O N T U I R I 
A continuació, don a conèixer la llista d'homes d'armes de Montuíri 
de l'any 1359 contenguda en la série Sueltos manuscritos 28-2931 de l 'Arxiu 
Diocesà de Mallorca. Cal dir que la llista es troba en doble columna i 
BT E s tracta, sens dubte, de Mosse Cehanin, que apareix entre els propietaris d'albcrgs del 
cali de Ciutat: "Martis X X I V octobris... 10. Alaffin Couhen.—Petras Safortesa.—Tria hospitia. 
1m, versus L a Torre del Amor; 2m, versus carraronum de Mosse Cehanin; 3m, versus idem den 
Vidal.—Locare" ap. L a judería en Mallorca, de José M.a Quadrado (Palma de Mallorca 1967), 
p. 57. 
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que a la fi de cada una aparcix consignada la suma total d'homes en edat 
de portar armes, des dels 16 anys fins als 60. Inclou, com ja he dit abans, 
els eclesiàstics i els jueus, però no els esclaus. Com es podrá vcure hi ha 
noms que es repeteixen dues vegades. Això ens fa pensar que aquest ms. 


























X X I I I I hòmens 
p0 pellisser f i l d'en G.Peliser. 
Ar. Marchus. 
P0 pelicer f i l d'en Esteva palisser. 

















































X X I hòmens . 
















bn de romanya. 
G. de muntayans. 
p0 palisser f i l d'en G. 
Anthoni ripoyl. 
p. blanch. 
X X I hòmens . 
foi . 60v. 
p. cretis. 
Arnau mercus. 



























jacme f err an. 
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p" lorat. 
Matheu Sussia. 
P. des camps. 
Arnau samanera. 
Barthomeu borreyll. 





















































moxi ben abraffim. 
sayt ben magaluff. 
magaluff ben maymo. 
moxi ben maymo. 
juseff ben maymo. 
salamo belembo. 
Leo. 
magaluff ben abrafim. 
...que munten totes aqüestes V I I sumes que y ha homens d'armes 
exxx. 
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5.10. £ L S TOPÒNIMS™ 
Englobam els noms de Hoc del ms. en els dos tipus clàssics de to-
pònims: majors i menors. Entre els primers hi ha alguns noms d'abast 
geogràfic divers. Així, al costat de noms com Catalunya h i veim aHu-
sions a illes: Manorcha, Sasüia, ciutats i viles, algunes del continent: 
Berssalona, Taragona, ViUafrancha de Panadès, Valencia, llocs d'origea 
de bona part dels pobladors de Tilla, i d'altres de la mateixa Mallorca: 
Alcúdia, Campos, Castalig, Mallorques (o la Ciutat, Ciutat, la ciutat de 
Mallorques), Menacor, Muntuyri, Sinew, pobles alguns d'ells, particular-
ment lligats a la vila de Montui'ri per llur proximitat geográfica.69 
Pel que fa a la toponimia menor, hem registrai tots aquells noms 
del llibre que designen un indret qualsevol, encara que sigui d'extensió 
molt redu'ída. No cal dir que la gran majoria d'aquests «topònims» 
menors degueren teñir poca durada i , de fet, principalment en els casos 
de terrenys amb el nom del propietari, hom degué canviar-los-ne la deno-
minació quan aquest els vené o eis deixà en herencia. Això fa que actual-
ment sen conservin pocs d'identificables. En realitat, per a determi-
nar-ne la denominació caldria resseguir-ne l'evolució histórica a t ravés 
dels cadastres, llibres de talles, d'estims, etc. 70 Per altra banda, en la 
major part de casos, les referències de localització d'aquests topònims 
són, ací, molt migrades i inconcretes. Altres vegades, per contra, el 
nom s'ha conservat fins avui més o menys inalterat, com és el cas de 
Les Donadas (avui ses Domdes), las Covas (sa Cova), la Tora (sa Torre), 
lo carer Major (es carrer Major), la plassa (Plaça o sa Plaga), l'esglayha 
(l'Iglesi), Sabor, Santa Ullàlia de Mallorques (Santa Eulari), sen Merty 
(sant Martí). 
D'entre els topònims menors n'hi ha que designen propietats si-
tuados dins la vila i fora vila precedides de les partícules so (o sso) 
68 Vegeu Bibliografia, secció á'Onomástica balear. 
so Tant Castelütx (avui Algaida) cora Sineu són viles situades a menys de 10 quilòmetres 
de Montui'ri, 
TO Vegeu qué en diu Rosselló Verger sobre aquesta qüestió: "Malgrat una miraculosa per-
duració d'alguns topònims, gairebé inalterats en set o més segles, molts d'ells han suportat modifi-
cocions o substitucions per diferents motius. L a raó política no ha ultrapassai el carreratge de les 
viles; la mutació basada en causes religioses complicades amb problemes raciais, pogué haver-se 
donat amb la ünplantació arábiga sobre l'element cristià romànic anterior, i sens dubte se verifica 
en sentit invers, al minvar successivament el cabal toponímic àrab, predominant a principis del s. 
X I I I , bé qne moltes vegades hom podria trobar millor explicació amb el desús original per la 
parcellació o divisió. . ." (dins Anotacions a la toponomástica del migiorn i xaloc de Mallorca, 
B S A L , Tom X X X I I , 26). 
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i d'en, encara amb el seu significai gramatical ben transparent: 550 d'en 
Berenguer Guàll, sso d'en Berenguer Masip, so d'en Dernat Loret, sso 
¿ ' e n Muntaner, sso d'en Poli Brondo, so d'en Prats, sso d'en Ramon 
•Balaguer,71 so d'en Ribes, sso d'en Salvador Banal. 
D'altrcs designen noms de rafais, alqueries o altres edificacions si-
tuados fora vila:72 l'alcaria blanca de sso d'en Simon Tàpies, l'alcaria 
de Les Donades {Les Donados o loch de Les Donades), (l'alqueria d'en 
JBernat Goyolons, la casa o cases d'en Bernat Goyolons), ¡'alquería d'en 
Guabriel Domànach), l'alcaria d'en Perico Sera, {la casa d'en Perico 
Sera), {lo rafal d'en Bertomeu Deulosal), lo rajal d'en Pere Domànach, 
{ l o rafal d'en Pericó Escanella), en Gosalbo, Ssabor, la Tora. " 
Noms de camins: /o camí reyal {lo canú del rey o la carera del 
senyor rey), {la via de Les Donades). 
La pobla de Montuiri, places i carrers: la poblé, ¡a piasse de la 
c a m i s e r í a , la piasse de la Cort {la plasa general o la plassa), la plassa 
de la Cortera, lo carer d'en Marcús, lo carer Major. 
Albergs o cases: l'alherch de la dona Garata, l'albcrch del regtor {la 
salla del regtor, la case del rechlor, la salla), l'alherch de na Frau, l'al-
herch d'en Antoni Matós, l'halberch d'en Bertoli, sabater {la casa d'en 
Pere Bertoli), lo alberch d'en Phalip Muntaner {la casa d'en Falip Mun-
taner), l'alherch d'en Pere Crus {la casa o pallissa d'en Pere Crus), l'al-
herch d'en Simon Tapias {¡a case d'en Simon Tapies), {la) case de la 
dona Moje, {la casa de la dona Tomasa), {la) case la dona Sera, {la casa 
T i Pel context dedu'im que so d'en Bernat Loret estava dins la pobla, mentre que sso d'en 
R a m o n Balaguer consta expressament que estava fora del terme montui'rer, a Manresa, avui Lloret 
dc Vis ta Alegre, popularment Llorito. 
L a designació de la partida de terra a base del nom àrab es dóna de manera massiva al segle 
X I I I , l 'endemá de la conquesta. A l segle següent es perden bona part deis topònims d'arrel àrab i 
s ó n s u b s t i t u í s pels noms dels nous propictaris, prccedits bona part de vegades per les particules 
ç o i" d'en. Durant el segle X V I comencen a aparèixer els primers topònims amb el compost Son 
< ç o d'en j a totalment graraaticalitzat. (veg. sobretot M. SANGUIS GUARNER: L a partícula Son de 
Son Armadans y los demás predios mallorquines, dins "Papeles de Son Armadans", año V , tom 
X V H (Palma 1960), 176-184. Per a la partícula xo d'en del rossellonès veg. V. VERDAOUEU: E l 
c a t a l ã a l Rosse l ló (Barceona 1974), 83 i 84. 
L'alqueria era una agrupació de cases a í o r a vila, mentre que el rafal era «na sola 
cusa, generalment, situada així mateix fora del micli urbà. Ambdós tipus de construccions foren 
els normals dins tota la part forana fins a la fundació pel rei Jaume I I de les pobles reials de 
l'uny 1300. E n l'actualitat a Montuiri es conserven encara Aleoraia, E s Rafal, a la dieta de la 
carretera de Montuiri a Llorito, devora Sa Mudaina, E s Rafal Ahat, devora Mcià, a la dreta de 
la carretera de Montuiri a Sant Joan, E s Ra/a l Franc, a Tesquerra de la carretera de Montuiri a 
Porretes, enfront do la possessió de Son Miró, Aquests topònims, jmtoment amb Sa Mutíama i 
Sabor, s ó n els únics noms de lloc d'origen àrab o, millor dit islàmic, que conservam a Montuiri. 
18 L a Tora, juntament amb la plasa de la Carnissaria són dos topònims que aporeixen en els 
primers onze folis del ms., que com j a he dit, són molt deteriorats. 
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de n Arnau Pon), (la) case d'en Arnau Sera, (la casa d'en Berenguer 
Holiver), (la casa d'en Bernat Clavar), (la) case d'en Bernat Navata, (la 
casa d'en Bernat Pol) o testable d'en Bernat Pol, (la casa d'en Bertomeu 
Boreyl o la taverna d'en Bertomeu Boreyl, (la) case d'en Bertomeu Ri-
bes, (la) case d'en Guillem Picorneyl de Castalig, (la casa d'en Guillemó 
Esteva), (la casa d'en Guillemó Rosseylló), (la) case d'en Jacme Sera 
(o Vhabitació d'en Jacme Sera), (la casa d'en Mateu Vergili), (la) case 
d'en Maymó ben Jacop, (la) case d'en Moxí ben Abrafim, la case d'en 
Moxí ben Maytnó, (la casa d'en Pere Burgas), (la casa d'en Pere des 
Camps), (la casa d'en Perico Trobat), la case d'en Ramon Rupia, (la) 
case d'en Salamó Bellembó, (la) case d'en Sayt ben Magaluf, la case 
d'en Simon Carbonell o la case d'en Simon ortolà, las cases de las Covas. 
Altres llocs i edificacions de Montuíri: lo cantó d'en Pere Domà-
nach (o la cantonada d'en Pere Domànach) la carnissaria, (lo) collet de 
Les Donades, (lo) coral de ¡a hajustaya, lo coral de Les Donades, la cort 
reyal (la cort), ( lera d'en Bernat Gonyallons), la era d'en Bernat Sa Ro-
vira, Vera d'en Muntaner, l'esglayha, (lo) forn, Vort de Les Donades, (lo) 
mirador de la cortera, les pestures d'en Bernat Vert (las qintanes d'en 
Bernat Vert o les posasions d'en Bernat vert), lo porxo del rey, lo por-
xo de na Careta, lo pou, (lo) prat, la presó, la cortera, la viya d'en Pere 
Domànech, la viya d'en Simon Tàpies, les vinyes d'en Pug e d'en Mun-
taner. 
Topònims menors no taontuirers: Valearle de Monrese, lo carer 
d'en Carboneyl Tayhó, Sen Merty, Ssanta Ultàlia de Mallorques. 
Toponimia major74 
Alcúdia. Municipi de Mallorca, al nord-est de Tilla, entre Pollença 
al nord, i Sa Pobla i Muro al sud. E l 1298 el rei Jaume I I la declarà 
vila i cap del seu terme parroquial. El 1965 comptava amb 3608 habi-
tants. Etim.: de l 'árab al-kudja «el pujol». 
«que.n Bertomeu Boreyl sí era en Alcúdia» 11.13. 
Berssalona (Berssallona). E l primer cens conegut d'aquesta ciutat 
és contemporani del nostre ms.: any 1365. Segons aquest tenia un total 
de 7641 focs. Et im.: 11. BARCINONE. 
74 Per a ]a confecció de les notes històrico-demogràfiques deis topònims majors ens ha 
ef-tat particularment útil la informació subministrada per la Gran Enciclopédia Catalana. 
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«e que con vania de Sasilia, que romàs en Berssalona» 18v.ll i 12; 
«e Ia dita Halicsèn, eius uxor, que era de Berssallona» 17v.5 i 6. 
Campos. Municipi de Mallorca Oriental, situat entre la Marina do 
Llucmajor a l'oest i Santanyí a Test. Fou vila fundada l'any 1300 pel 
r e i Jaume I I . Al segle X I V la parroquia del terme es traslladà des del 
Palmer a Campos. E l 1970 comptava amb 6662 habitants. Etim.: del 11. 
parlat pels mossàrabs CAMPOS «camps». 
«n 'Arnau Tàpies, de la paróquia de Campos» 15.19 i 20. 
Castalig. AHudeix a Castellitx, caseriu i antic poblé del municipi 
d'Algaida (Mallorca), al vessant septentrional del Puig de Randa. Es 
tracta d'una antiga alquería islámica i d'una de les parròquies de Tilla, 
organitzada el 1236. Al llarg del segle X I V la població s'aná traslladant 
a Algaida, de la qual depòn eclesiàsticament des de la tercera década 
del segle XV. La primitiva esglesia (s. X I I I ) fou ampliada els segles 
X V I i X V I I . Horn hi venera l'antiga Mare de Déu de la Pau. Etim.: del 
11. CASTELLUM mes el sufix ÍCTUM transformai en [is] en la pronunciació 
mossaràbica . 
«s t an t salavòs en case d'en Guillem Picorneyl de Castalig» 11.4. 
Catalunya (Catallunya, Cataluya). Segons el fogatgc de 1365 hi havia 
104.069 foes o families, que han estat avaluats com a equivalents a 
468.000 habitants. L'etimologia d'aquest topònim és dubtosa.75 
«Jacmc Arnau, que era vangut de Catalunya» 18.20 i 21; «li auhí dir que 
era de Catallunya» 18v.8 i 9; «e que vingueran de Cataluya» 18v.25 i 26. 
Mdllorques (Ciutat, la Ciutat, la ciutat de Mallorqu.es). Antiga deno-
minac ió de Palma, capital de Tilla de Mallorca. Durant Tèpoca islâmica 
f o u denominada Madína Mayürqa. Al segle X I V , conerctament Tany 1364, 
tenia uns 24.000 habitants. Al segle X V I I I , arran dei decret de Nova Plan-
ta , hom volgué generalitzar Tantic topònim romà de Palma, posat j a en 
c i rculae ió per alguns erudits dei segle X V I . Segons la tradició, la Palma 
romana ocupava el mateix emplaçament que Tactual. Nogensmenys, no 
han mancat historiadors que han batallat prou per atribuir Tassentament 
de Tantiga ciutat romana en altres indrets de Tilla. Darrcrament, el co-
negut arqueòleg Guillem Rosselló i Bordoy, gràcies a noves troballes ar-
queològiques i a una nova revisió a fons de molts materials ha arribat 
70 Vegeu-ne l'estat de l a qüestió a G E C , s.v. Catalunya. 
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a la conclusió, d'acord amb la tradició, que Tactual Palma no ha tengut, 
de fet, solució de continu'ítat des de lepoca de la Palma romana.78 
«en Pascual Gilabert, brasser de la ciutat de Maüorques» 44. 19; «N'Abram 
Ssen Tou, jueu de Malhrques» 46v.27; «Na Simona, muler d e n Simon 
Rog, braser e s iutadà de Malhrques» 14v. 21; «lo dit Arnau Sera prestade 
l i avia per anar-na en Ciutat» 28v.30; «e I jova, qui à nom en Banycras, de 
Siutat» 35.26; «viu vanir en Falip Muntaner, lo qual vania de la Ss iuta t» 
53.28 i 29; «que.n Perico Tona, preverá benifasiat en Ssanta Ullàlia de 
Maüorques-» 34.3 i 4. 
Manorcha. Illa de les Balears. La població de Menorca a l 'época del 
regne de Mallorca independent arribava aproximadament ais 4.000 habi-
tants. Etim.: del 11. MINORICA. 
«La clona Machdallana, muler, quondam, d'en Ramon Cortey, habitador 
de Manorcha» 15.1 i 2. 
Menacor. Municipi de Mallorca Oriental, a la costa, el més poblat des-
prés de la Ciutat. E l nueli antic és centrai per Sa Bassa, antiga confluên-
cia de camins, la plaça del mercat i l'església parroquial i arxiprestal de 
Santa Maria, que ocupa el mateix emplaçament que una antiga església 
gótica començada el segle X I V . També és del segle X I V la torre de ses 
Puntes (o torre d'en Mir ) , casal fortificat. De la residência reial (el Palau"), 
bastida al començament del s. X I V com a Hoc de dcscans del rei de Ma-
llorca, en resta només una torre. La població de Manacor correspon a un 
nueli islàmic o, potser, roma. En el repartiment, el districte de Manacor 
fou assignat a Nunó Sans, pe rò aviat torna a la corona, i el 1300 Jaume 
I I de Mallorca creà la vila de Manacor, entre d'altres. E l 1234 la parroquia 
de Manacor depenia de la de Santa Maria de Bellver (Sant Llorenç des 
Cardassar), però fou construida parroquia independent el 1248. La vi la 
adquir í una gran vitalitat a part ir del s. XIV. El 1785 tenia 7425 habitants 
i el 1970 en tenia 23.278. Ètim dubtós. 
«Bernat Lobet, saig de Menacor» 81v.3. 
Muntuyri (Montuyri, Muntüiri, Montueri, Montieri [ s i c ] , Montu i r i ) . 
Vila mallorquina situada vers el centre de Tilla, dalt d'un t u r ó . La p r i m i -
tiva església parroquial, existent ja el 1248, estava al barr i del Molinar, 
TO Vegeu un resum d'aquesta qüestió tan controvertida en el Corpus de Toponimia de M a -
llorca, vol. I I s.v. Palma (1964), 944-960. i, sobretot, en Mallorca Musulmana Estudis d'Arqueolo-
gia,, de G. EOSSELLÓ I BORDOY (Palma 1953), dins el capítol L'evoUició urbana de Ciutat de M a -
llorca a l'antiguitat, 49-113. 
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el sector mes alt i més antic del poblé. E l segle X I V fou edifjicat un nou 
temple, al centre de la nova pobla, dedicat a Sant Bartomeu, ampliat al 
scgle X V I I i força reformat el segle X V I I I . Montu'iri fou cap d'un dels 
districtes islàmics en qué cs dividia Tilla abans de la conquesta de Jau-
me I , i cómprenla, a més del terme propi actual, els d'Algaida, Llucmajor, 
Campos i Santanyí.77 Fou una de les pobles reíais fundades pel rei Jaume 
I I l'any 1300. Quant a la població, sabem que l'any 1312 tenia entre 500 i 
600 habitants. Durant l 'época del rei Jaume I I I , en els anys 1332-1333, coin-
cidint amb una etapa especialrnent próspera , tenia entre 650 i 750 ha-
bitants. Durant els anys 1357-1360 la població devia oscillar entre els 550 i 
els 650 habitants. L'any 1970 tenia 2.546 habitants.78 Pot ser que l'étim tin-
gui relació amb una forma llatina *MONTUARIU «monticle».79 
«en Mateu Ssusia, de la villa de Muntuyri» 11.11; «en Bertomeu Ribes, 
batlle reyal en Montuyri» 25.2 i 3; «en Gillemó Borel, de la vila de Mun-
tüiri» 38.2; «en Bernat Resalló, de la vila de Montueri» 69.5; «en Pere 
Domenech, batia rayal en Monlieri» 69.2; «en Pere Domènech, batle de 
Montuiri» 75.15. 
Sasília. AHudeix a Tilla de Sicilia, 
«viu en Jacme Arnau, para del dit Franssesch, en Ssasília» 18v.4 i 5. 
Sineu. Vila situada al bell mig de Tilla de Mallorca. A partir del 
1319 començà a residir-hi el veguer de fora i el 1309 h i foren iniciades 
les obres del Palau reial. L'any 1970, després duna llarga i intensa emi-
gració, comptava amb 3070 habitants. È t im desconegut. 
«en Jacme Arnau, sa en t rás , que axí avia nom, sí estava en la villa de 
Sineu» 17.12 i 13. 
Taragona. Capital de Tactual provincia de Tarragona, 
«e que Tauhía raonar ab lo dit Ribelles, marit seu, moltes vagades, qui 
era de Taragona» 17v.l5 i 16. 
Valènsia. Capital de Tantic Regne de Valência. 
«[Cata] l ina, muler d'en Domingo Jornat, quondam, mariner e s iu ta [dà] 
de VoZènsia» 14v.l i 2. 
17 Des de l'any 1926 Ses Salines forma municipi independent de Santanyí. 
78 Per a més informació sobre la producció, demografia, cultura, etc. de la vila de Montuiri, 
vcgeti J . MIRALLES: Uri poblé, un temps (Palma 1974), sobretot les pàgines 17-58. 
TO Vegcu el meu article Entorn de ¡'etimología de Mallorca: estat de la qüestió, "Randa", 
Homenatge a Francese de B. Moll /1 , vol. 9, (1979), pilgs. 17-24. 
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Viüajrancha de Panadés (Villajrancha). Capital de la comarca del 
Penedos. 
«aquel era cstat nat en Viüajrancha de Panadès» 17.10 i 11; «hahui'a dir, 
an aquel temps, quel dit Jacme Arnau que era nadiu de Villafrancha de 
Panadès» 17v.4 i 5; «li auhí dir moltes vagades que eyl que era de Villa-
francha» 17.14 i 15. 
Toponimia menor 
P O S S E S S I O N S O P A R T I D E S D E T E R R A P R E C E D I D E S D E ÇO d 'etl 
sso d'en Berenguer Guall: 
«vania de sso d'en Berenguer Guall, cavalcant ab lo seu rossí, e con ffo 
a la plassa» 45.14 i 15. 
sso d'en Berenguer Masip: 
«era vangut de sso d'en Berenguer Masip, on avia ssopat» 35.12. 
50 d'en Bernat Lorat: pel context dedu'im que es refereix a un Hoc 
del barri actual del Molinar, a Montuiri.80 
«viu lo dit Tona, preverá, axir de la case o salla del rechtor, anan-se'n 
ab I fadrí en 50 d'en Bernat Lorat a vi» 35v.l7-19. 
sso d'en Muntaner: a l'encontrada de Les Donades, possessió situa-
da a un quilòmetre al nord-oest de la vila de Montuiri . 
«aven-se'n per la carnisaria, faent la via de Les Donades, e aquí, en lo 
coral de Les Donades, en sso d'en Muntaner» 27.13 i 14. 
sso d'en Poli Brondo: 
«avien pres blat, tot ab tera de delma de 550 d'en Poli Brondo» 25.17 i 18. 
50 d'en Prats: 
«e.yl dit Franssoy sí.s n'anave ves 5 0 d'en Prats, ferer» 36v.l2. 
5 5 0 d'en Ramon Balaguer: dins el terme de Manresa, avui Lloret de 
Vista Alegre. 
«fayan messes en 550 d'en Ramon Balaguer de Manrese» 17v.l i 2. 
5 0 d'en Ribes: a l'encontrada de la possesió de Les Donades. 
«lo dit Falip sí avia caragada I axavagade de pay Ha d'ordi a Les Donades 
de so d'en Ribes» 21v.8-10. 
550 d'en Salvador Banat: 
«e aná-sse'n en sso d'en Salvador Banat» 29v.26. 
so És un error pensar que el ç o d'en {a-nú san o çorí) designava sempre un Hoc de fora vila. 
Ac i , per exemple, so d'en Bernat Loret és un topònim urbà. 
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l'alcaria blanca de sso d'en Simon Tapies: prop de Tactual cami dc 
Pina.81 
«eran vangudes d'espigollar de falcaría blanca dc sso d'en Simon Tàpies» 
14v.24. 
l'alcaria de Les Donades (Les Donades o loch de Les Donadcs); Tac-
tual possessió de Ses Donades está situada a un quilòmetre de la vila 
de Montuir i al nord-oest, molt prop dc Son Pastor. A principis del segle 
X I V era propietat de les monges de Santa Margalida. 
«dressant la sua via ves l'alcaria de Les Donades, qui és via per la qual 
hom va a les habitacions dels dits dos frares seus» 28.20-22; «e con fo 
pros dc Tort de l'alcaria apallade Les Donades eyl sí s 'en/contrá ab en 
Jacme Sera» 28v.30 i 31 i 29.1; «sí vania de Ssabor e passava per Tort de 
Leí Donades» 21v.20 i 21; «e con foren pres del loch de Les Donades» 
27.18; «passan per la carnissaria del dit loch, faent la vida de Les Dona-
des» 27v.21 i 22; «avcn-sc'n per la carnisaria, faent la via de Les Donades» 
27.21 i 22; «aven-se'n per la carnisaria, faent la via de Les Donades, 
e aquí, en lo coral de Les Donades, en sso d'en Muntaner» 27.13 i 14; «lo 
dit Falip sí avia caragada I axavagade de paylla d'ordi a Les Donades de 
so d'en Ribes» 21v.8-10. 
(l'algueria d'en Bernat Goyolons, casa o cases d'en Bernat Goyolons); 
situades prop de les cases de les coves i del camí rcial, a Tactual barri del 
Molinar. 
«En Bernat Goyolons, delat, jurat e enterogat sobre la dita denunsiasió, 
e dix qe és ver qe él sí astava en la sua alqeria adobant huna aradra, e 
qe viu dos bous seus en la carera del senyor rey, en lo qual loch él entcn 
aver enpríu» 42v.l-4; «En Bertomeu Deulosal, del dit loch, jurat e ente-
rogat sobre la demunt dite denunsiasió, e dix qe és ver qe él se nanava 
e.l seu rafal, e qe con fo en las cases de las covas sí t robà en Gillemó 
Tàpies, e l i dix: «Déu vos sal, en Gillemó!», e.l dit Gillemó que l i dix: «Bé 
siau vengut!», e qe viu en Bernat Goyolons, qi venia devés la sua cassa ab 
huna aguyade e.l qol, e qe se'n venia ves en Gillemó Tapies, e con fo en-
81 Aquesta alquería blanca estava en el terme parroquial de CastelHtx, limitant amb el torrent 
i el camí dc Pina: "quandam sortem seu petiam terre quam dictus ugetus... in termino alquería 
vocant alquería Mancha que est in petechia de castiligio... Affrontat dicta sors seu pecia terre, 
ex una parte cum honore bernareli revire, et ex alia parte cum camino que itur apud Pinam, et 
ex alia parte cum honore simonis tapies et ex alia parte cum torrente" (ARM, Prot. vol. 101 
(¡357) , fol.l22v.). 
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dret de les cases del dit Bernat Goyolons auyí noves» 42.9-15; «e en Bemat 
Goyolons eslava en lo sen figaral adobant huna aradra, e aná-se'n a quasa 
c prés l'aspasa e la basinata e hima aguyade en la mà, e vench ves m i 
furossament a les cases de les coves, c dix-me» 43.11-13. 
{I'alqueria d'en Guabriel Domanach): vers el cantó sud-oest de la 
vila de Montuir i . 
«En Guabriel Domànach, de la paròqia de Muntuyrí . . .dix qu.és ver qu.él 
vania de la sstia halcaria, e con ffo entrant la poblé, en dret del seu carer, 
del dit Simon Carbonell» 58.21-24. 
l'alcaria d'en Perico Sera (la casa d'en Perico Sera): estava situada 
prop de la possessió de Les Donadcs. 
«e con fo pres de l'ort de l'alcaria apallade Les Donades, eyl sí s'en/con-
t r à ab en Jacme Sera, lo qual vania devés l'alcaria d'en Perico Sera» 28v. 
30 i 29.1; «viu lo dit Jacme, que vania devés case del dit Pericó Sera-» 27v.l. 
(lo rafal d'en Bertomeu Deulosal): cap al cantó sud de la vila. Per 
anar-hi hom devia passar per Tactual camí de Sa Cova. 
«En Bertomeu Deulosal, del di t loch, jurat e enterogat sobre la demunt 
dite denunsiasió, e dix qe és ver qe él se n'anava e.l seu rafal, e qe con 
fo en las cases de las covas» 42.9-11. 
lo rafal d'en Pere Domànach: prop de Tactual carrer de Santa Ca-
talina Tomás. 
«con foren passat lo rafal d'en Pere Domànach eyls sí verán tres hòmens, 
qui anaven avayl ves lo dit rafal, c puys viu-los que giraren ámunt, a cós 
fet, tornant-se'n, e con foran al cantó d'en Simon Carboneyl» 39.4-7; «e 
con fforen entorn del rafal d'en Pere Domànach eyls ssí verán vanir avayl 
tres homens, los quais dits I I I òmens tantost giraren cap, e a grans cosses 
se'n tornaren amunt, e materan-ssa detrás lo canthó de la case d'en Ssi-
mon ortolà» 37v.8-ll. 
(lo rafal d'en Pericó Escandía) : 
«En Pericó Escanella, de la vi l la de Muntuyri, testimoní, jurat , damanat 
di r veritat ssobra la demunt dita denunciació, e dix ssobra aquella assò 
ssaber, que.ll d i t jo rn e ora él ssí pertén-ssa de la villa e anan-se'n al seu 
rafal» 49v.22-25. 
en Gosalbo: molt possiblement aquest nom, cataíanització del caste-
llà Gonzalvo, está en relacíó amb un tal Guosalbo Onis, personatge que 
apareix en els documents montu'irers de devers Tany 1344.82 
És possible que Gosalbo donãs Hoc a Gossauba, nom d'una possessió de Sant Joan. 
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«a hora de miganit passada que hi vagera homens a I prat, hu poc aval 
d'en Gosalbo» 32.6 i 7. 
Sabor: possessió situada al nord de la vila, a 1'esquerra de la car-
retera de Montu'iri a Lloret, dalt un turó de l'anomenada serra des Fonoi. 
Segons DCVB prove d'un nom propi personal de larab persa Sabor.83 
«sí vania de Ssabor e passava per l 'or t de Les Donades» 21v.20 i 21; 
«era en la plassa de la cortera ab una escona en la mà e ab l'espasa sinta, 
que se n'anave en Ssabor, e que viu vanir en Falip Muntaner, lo qual vania 
de la Ssiutat» 53.27-29. 
la Tora: es refereix a Tactual possessió de Sa Torre, al nord-est de la 
vila de Montu'iri, molt prop des Velar de sa Torre.84 
«sí passava per la Tora o per alscuns lochs d'equela» 2v.6; «e.yl dit Sta-
mat# sí travassava per les possassions de la Tora» 2v.l3 i 14. 
CAMINS o VIES 
lo camí reyal (lo camí del rey o la carera del senyor rey): aMudcix al 
camí de Sa Cova del barri del Molinar, segurament en un punt de la con-
fluência d'aquest camí amb la carretera de Manacor.85 
«en !o camí reyal 1¡ hisqué en Johan» 20.7 i 8; «en lo camí del rey, en les 
encontrados de les posasions d'en Bernat Vert» 42.26 i 27; «viu dos bous 
seus en la carera del senyor rey» 42v.3. 
(la via de Les Donades): al-ludeix al camí que va de Montu'iri cap a 
Ses Donades, i que surt de Tactual carrer de Bonavista.80 Segons veim 
aquest camí devia continuar fins a Sabor, però avui está tallat vers la 
meitat del seu trajéete. 
«dressant la sua via ves Talcaria de Les Donades, qui és via per la qual 
hom va a les habitacions dels dits dos frares seus» 28.20-22. 
8.1 Sabor, juntament amb S a Mudaina, Es Rafal, Son Fornes, Galiana, formen un redol on 
abunden les restes arqueològiques megalítiques, sobretot a Son Fornós, on s'está excavant un 
deis poblats talaiòtics més importants de Mallorca. 
Si Sa Torre i Miañes sembla quo eren les úniques possessions de Montu'iri on hi bagué 
torres de guaita a l'etlat mitjana. 
8» E r a l'antic camí de Marina, que duia a Porreres. E n l a confluencia amb la emetera de 
Manacor s'hi trobaren a principis del present segle algunes tombes. Hi ha també algunes coves que 
foren habitades durant l'cdat del bronze. 
86 També se'n deia camí de Sa Mostra, Hoc on es feicn les exhibicions de tir de ballesta 
i les mostres militars. 
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la poblé: nucli u rbà de la vila de Moníuíri, fundat pel rei Jaume I I 
Fany 1300. Formava una espécie de rectangle («Es Codrat» entre els veils), 
avui encara perfectament conservai. Els limits de la pobla reial de Mon-
t u i r i eren els següents: ais extrems, en sentit transversal h i havia els 
camins que duicn ais pous comuns dc la vila, que eren els actuais carrers 
des pou dei Rei i des Pou Nou. Per la banda del Pou dei Rei la línia que 
marcava el per ímetre seguia pel carrer de la Barrera de Son Rafei Mas, 
avui carrer del P. Vicenç Mas, i , per la banda dei Pou Nou seguia pel 
carrer dc l'Amargura. En sentit longitudinal els limits eren: el carrer de 
Sant Bartomeu, antigament carrer de s'Arraval i carrer de sa Bodega, i 
el carrer del rei Jaumc I I , antigament carrer de sa Quintana de Baix, i el 
carrer de sa Posada. Dc l'altra banda, al migjorn, el carrer de ses Tres 
Creus i el carrer de Sant Antoni, antigament carrer de sa Costa, i el carrer 
de Baix. La columna vertebral d'aquest establit era, com en el moment 
actual, la plaça Major, el carrer Major i el carrer des Pujol des Porrassar. 
Aquests carrers continuaven, respectivament, cap al camí veil de Sant 
Joan de Sineu, avui carrer de sa Trona, i cap al camí de Llucmajor.87 
«per vós laxaré la poblé e pandré la gariga» 50.26; «és ver qu.él e Arnau 
Domànech e en Gillemó Borel qe pertien de la poblé, e qe se n'anaven 
dormir al rafal d'en Pere Domànech» 38.19-21; «e dix qu 'és ver qu.él 
vania de la ssua balearia, c con ffo entrant la poblé, endret del seu carer, 
del dit Simon Carbonell» 58.22-24. 
la piasse de la camisería: era anomenada així perqué h i estava em-
plaç.ada la carnisseria. Avui se'n diu plaça Vella.88 
«era en la piasse de la Camisería ab d'altres» 5.11 i 12; «eyl sí estava en 
la camisería de Muntuyri, e que viu la dita Elichssèn denant case d'en 
Simon Tàpies» 5v.2-4. 
ST Pel que fa a l'ordenació urbanística de les noves pobles de Jaume H, vegeu G . ALOMAR: 
Urbanismo regional en la Edad Media: las Ordinacions de Jaime I I (1300) en el reino de Mallorca 
(Barcelona 1976). Vegeu un deis testimoniatges de l'establiment de la nova pobla reial de Montuiri 
extret de l'arxiu municipal montuírer: "P. Pons, batle de vila reyal de Montuyri, a instancia I le-
tra tramesa a él per en R. des Bruy e per en P. de Suau, fèu cridar poblicament per en Solanes 
ele Bonastre, corador póblich de la dita pobla, que tots los pobladors deyen estar e habitar con-
tinuadament... la dita pobla e encara que deyen aver abrades [sic] casses e vinya plantada d'aqí a 
Nadal vinent, sots l a pena que.l senyor rey y a possada" (15-XM305, vol.16; fol.21). 
Vegeu, per a més details, J . MIRALLES l MONSERRAT: Eis carrers de Montiíiri. Cap a una nomen-
clatura popular, "Congrés de Cultura Catalana" (Ciutat de Mallorca 1977), 3 i 4. 
88 Veg. E l i carrers, pàgs. 35 i 36. 
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la piasse de la Cort {la plasa general, la plassa): es refcreix a Tac-
tual plaça Major. Deu el seu nom al fct d'havcr-hi la cort reial del batlle o 
la cúria reial.89 
«lo dit Jacme perti del loch de la piasse de la Cort» 28.17 i 18; «açò ha 
fet an la plasa general de la ville de Montu'iri» 81.7 i 8, «vania de sso den 
Berenguer Guall, cavalcant ab lo seu rossí, e con ffo a la plassa» 45.14 
i 15; «s'estava en lo cantó de l'halberch d'en Bertoli, ssabater, so és: salí 
en ta plassa» 45v.l i 2; «que.l demunt dit die e ora ell sí estave en la plassa 
mirant I joch de taulles» 46v.28 i 29; «e con ffo en ta plassa, denant case 
d'en Pere Bertoli, ell encontra en Jacme Sera» 53v.3 i 4; «stava en la 
plassa, denant la porta d'en Pere Bertoli, sabater» 54.24 i 25. 
la plassa de la Cortera: es tracta de Tactual plaça de ses Tres Creus, 
on h i havia Tedifici de la quartera en qué hom venia cereals i llcgums.80 
«era en la plassa de la Cortera ab una escona en la mà e ab Tespasa sinta, 
que se n'anave en Ssabor, e que viu vanir en Falip Muntaner, lo qual venia 
de la Ssiutat» 53.27 i 29; «la I en lo carer Mayor de la vila de Montueri, 
Taltre e Taltr[e] en la plasa de la Cortera, e Taltre danant lo carer de d a n 
Marcús [sic] 73.17-19. 
lo carer d'en Marcús: no en sabem la localització. H i vivia n'Arnau 
Marcús o de Marcús, que en la documentació coetània apareix com a «la-
picida». 
«la I en lo carer Mayor de la vila de Montueri, Taltre e Taltr[e] en la 
plasa de la Cortera, e Taltre danant lo carer de d'an Marcús [sic]» 
73.17-19. 
lo carer Major (o to carer Mayor): es tracta de Tactual carrer Major, 
fins fa pocs anys oficialment anomcnat carrer del general Franco. És 
Tartèria principal de Tantiga pobla reial. D'una banda continua cap a 
Tantic camí de Sant Joan de Sineu, i de Taltra, cap a Tantic camí de 
Llucmajor. Durant el segle X I V sabem que hi vivia la comunitat j u ;va 
local.01 
«vench en lo dit loch de Muntuyri en lo carer Major, denant case d'en 
Moxí ben Abraffim, jueu» 46v.5 i 6; «la I en lo carer Mayor de la vila de 
Montueri, Taltre e Taltr[e] en la plasa de la Cortera, e Taltre danant lo 
carer de d'an Marcús [sic]». 73.17-19. 
so Veg. E h - carrers, pàgs. 34 i 35. 
80 Veg. E l s carrers, pàg. 43. 
«1 Veg. E h carrers, pàg. .11. Segons dedifím pel nostre mamiscrit, al carrer Major, a part de 
la comunitat jueva, hi vivien almenys els següents vesins: Jacmo Sera, Bertomeu Argenter, Bemat 
loret, Pere Burgils, Bcrnat Claver, Bernat Pol, Domingo Rupià, etc. 
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l'alberch de la dona Garata: 
«ell sí era en la carera, denant l'alberch de la dona Garata» 62v.l8 i 19. 
l'alberch del regtor (la salla del regtor, la case del rechtor, la salla). 
es trobava prop de l'església antiga dedicada a Santa Maria (s. X I I I ) . Se-
gons una cópia feta per Tex-secretari de l'ajuntament de Montu í r i Bar-
tomen Verger i Arbona, la qual conté algunes notes his tòr iques locals, 
originals del preveré Jeroni Cloquell i Maten, consta que la rec tor ía an-
tiga estava en Tactual casa de can Prats, avui carrer des Molinar n0 22, 
del barri del mateix nom. Entre els papers i fitxes inèdits del P. Andreu 
de Palma, autor d'un catàleg de l'arxiu municipal d'aquest pob lé trobam 
la mateixa afirmació en diferents notes escrites de Ia seva m à , però res 
no sabem sobre les bases en qué es fonamenten els dits investigador-;. 
També hi ha una tradició popular que sembla confirmar aquesta dada.0-
«sí isquera de l'alberch del rechtor anan-se'n ves case sua» 40,4 i 5, «si 
passave pel carer, pertent de l'alberch del regtor, aven-se'n ves la plassa» 
41.22 i 23; los quals aquel dit Perico sen manaren en la salla del regtor» 
35v.l; «viu lo dit Tona, preverá, axir de la case o salla del rechtor, anan-
se'n ab I fadrí en so d'en Bernat Lorat» 35v. 17-19; «en Per icó Trobat sí 
isqué de case del rechtor-» 40.13 i 14; «Enaprés, lo dit Rovira .sí anà a la 
salla» 34v.22. 
i 
l'alberch de na Frau: 
«se n 'entrá en l'alberch de na Frau» 71.4. 
l'alberch d'en Anthoni Matos: 
«eyl, astant bandajat, ha menjat e bagut per moltes de vegades en l'al-
berch d'en Anthoni Matós de la dita perròquia» 80.11 i 12. 
l'halberch d'en Bertoli, sabater (la casa d'en Pere Bertol i ) : en la 
plaça Major, devora l'edifici de la Cort. 
«s'estava en lo cantó de l'halberch d'en Bertoli, ssabater, so és , salí en la 
plassa» 45v.l i 2; «e con ffo en la plassa, denant case d'en Pere Bertoli, 
ell encontrà en Jacme Sera» 53v.3 i 4. 
lo alberch d'en Phalip Muntaner (la casa d'en Falip Muntaner): prop 
de la Plaça Major. 
92 L'única relíquia que tenim d'aquesta antiga rectoría del Molinar és una piqueta d'aigua 
bene'ida que es trobava a i'entrada de can Prats i que dim a baix un relleu que representa una 
mà. Avui és en poder dels propietaris de la fonda L a s Palmeras de la plaça Major de Palma. 
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«e raquirent [?] aqüestes peraules al di t senyor batle en lo d i l loch de 
Montui'ri aprés lo alberch d'en Phalip Munlaner» 75.18-20; «era dins en 
case sua, ell sí auhí cridar e braga defora en la carera, cuax denant la 
porta d'en Bernat Pol, traginer» 54.4 i 5. 
Valberch d'en Pere Crus (la casa d'en Pere Crus o la pallissa d'en 
Pere Crus): estava prop de la plaça de la Quartera, possiblemcnt a Tac-
tual carrer de ses Tres Creus. 
«e asats prop de l'aíberch d'en Pere Crus-» 76v.23 i 24; «e asats prop de 
l'alberch d'en Pere Cros aquests trabaren en Jacme Prats» 77.6 i 7; «ss'es-
taven al mirador de la cortera...e.lls dits Bernat e Guillem costa avayll 
sí y coragueran, c con foren davayll lo cantó de la palissa d'en Pere Crus» 
58v.4-7; «e con fo denant la pallissa d'en Pere Crus ell sí v iu que.l dit jueu 
sí fugia per lo carer, e que.ll dit Guillemó Rosseylló sí l i coria darera 
e aquell encalssava, e denant la dita case o pallissa aquell sí l 'aconsaguí» 
51.17-20. 
l'alberch d'en Simon Tàpias (la case d'en Simon Tapies): prop de 
l'església actual de Sant Bartomeu, possiblemcnt al carrer de sa Quin-
tana. 
«e con fo en l'alberch d'en Simon Tàpias, esperant que lo dit Berenguer 
Oliver agés descaragade la somada, él sí ohí vau cridant viafores» 69v.l3 
i 14; «dix sobre aquella so saber, que.l dit die e ora eyl sí estava en la 
camisería de Muntuyri, e que viu la dita Elichssèn denant case d'en Si-
mon Tàpies» 5v.2-4; «sí.s ssayhan en lo cantó de l'alberch de lur para 
ssobre una paret, e vayhen en case de la dona Moje, pres l'esglayha» 
13v.4-6. 
(la) case de la dona Moje: estava devora l'església, tal volta a Tac-
tual carrer de sa Quintana. 
«sí.s sayhan en lo cantó de Talberch de lur para ssobre una paret, e vay-
hen en case de la dona Moje, pres l'esglayha» 13v.4-6. 
(la casa de la dona Tomasa); prop de la casa del rector i de la casa 
d'en Guillemó Rosseylló, segurament al Molinar. 
«clementre qu.éls pcrlaven ab aquel, en Perico Trobat sí isqué de case 
del rechtor, e con fo endret lo portal de la dona Tomase ell sí sen torna 
en case del rachtor» 40.12-15. 
(la) case de la dona Sera: 
«lo dit Jacme sis pertí de la cort, e assèn en case la dona Sera, mará d'a-
quel, per retra-li I carta de donació» 29v.23 i 24. 
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(la casa de n'Arnau Pon): 
«La dona Ffransescha, muler den Arnau Pou, de la villa de MuntuyrL. 
que.l demunt dit jorn e ora, en la demunt dita denunciado expressado, 
la dita Fransescha sí pertia del raffal d'en Pere Domànach, anan-se'i) 
ves case sua ab una taula plana de buyna de bous per fer-ne una casa 
d'ebeylles, e.n lo camí en Guabriell/ Domànach sí la aconsaguí, e ana-
ven-se'n endosos, e con foren en lo cantó de la case d'en Ssimon Carbonell 
aquí atrobaran lo dit Cimon» 59.21-27 i 59v.l i 2. 
{la) case d'en Arnau Sera: 
«eyl sí vania de case d'en Arnau Sera ab una ssomera cavalcant, la quai 
lo dit Arnau Sera prestade l i avia per anar-na en Ciutat, e con fo pres de 
l 'ort de l'alcaria apallade Les Donades» 28v.29-31. 
(la casa d'en Berengucr Holiver): casa ve'ina de l'alberg d'en Gui-
ílemó Rosseylló, segurament al Molinar. 
«e.l dit Pericó Tona sí s 'haturá a la porta d'en Guillemó Rossaylló e 
aranchà l'cspasa dient una vagade e moltes al dit Guillemó: «Obri, bort , 
hobri! hix deffora!», e.yl dit Guillemó sí cridà alta veu en Berenguer Ho-
liver, vey d'equel» 35v.l9-23. 
(la casa d'en Bernat Claver): pel context sembla que devia estar en 
la plaça Major, prop de la casa d'en Bernat Pol. 
«que.n Pascual Gillabert, braser, sí pasara denant la porta d'en Bernat 
Claver, barber, anant en case d'en Ssalamó Bellembó, jueu» 44.4-6; «E 
demanat e on era ne fo la bragua, e dix que denant la porta de Testable 
d'en Bernat Pol, asats pres la porta del dit Bernat Claver» 44v.29-31; «En 
Bertomeu Ribes, del dit loch.. .sí vania de sso d'en Berenguer Guall caval-
cant ab lo seu rossí, e con ffo a la plassa eyl viu que.ls dits [sic] Bernat 
Claver sí avia braga e noves ab lo demunt dit Pascual». 45.12-16; «ell dit 
Bernat sí s'estava en lo cantó del halberch. d'en Bertoli, ssabater, so és: 
salí en la plassa, e stant axí lo demunt dit Pascual Gillabert sí p a s s à 
denant aqucll, anan-se'n en case del dit Ssalamó Bellembó, jueu, e con fo 
pres la porta del dit Bernat, la cadella del dit Bernat sí l i i squé ladran t» 
45v.l-5. 
(la) case d'en Bernat Navata: 
«con la braga d'aquells ja passade era, ella sí vania de case d'en Bernat 
Navata» 55.8 i 9; «estave ab lo dit Guabriel en la villa de Muntuyri , en case 
d'en Simon Tàpies o en case d'en Bernat Navata, per sercar cortins a man-
lavar per t irar vi» 39.1-3. 
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{la casa d'en Bernal Pol) o ¿'estable d'en Bernat Pol: prop de la casa 
d'en Bernat Claver, a la plaça Major. 
«La dona Catalina, muller d'en Bernat Pol, de la vil la de Muntuyri . . . e 
dix ssobre aquelles no res ssaber, sinó que hahuí de case sua la bragua, 
mas que no y hisqué» 45.3-6; «E demanat e on era ne fo la bragua, e dix 
que denant la porta de Vestable d'en Bernat Pol, asats pres la porta del dit 
Bernat Claver» 44v.29-31. 
{la casa d'en Bertomeu Boreyl o la taverna d'en Bertomeu Boreyl): 
estava situada al Molinar, prop de l'alberg del rector, 
«e assò era en diemanja, en casa del dit Bertomeu Boreyl, on ssa muler 
vania vy» 11.13 i 14; «lo dit jorn e ora eyl sí era en la taverna del dit Ber-
tomeu Boreyl ab lo dit Hageg, e aquí bagueran ab d'altres molts que 
n ' i avie, de catius sarcyns e batiats» llv.4-6; «La dona Marina, muler d'en 
Bertomeu Boreyl, ssa entràs , de la villa de Muntuyri...que.n la dita 
nit e ora eyla sí seya denant la ssua porta, e que viu que.n Perico Tona, 
preverá, sí isqué de la ssalla del rechtor e ab un fadrí anant a vi en so 
d'en Loret» 35v.3-7. 
{la) case d'en Bertomeu Ribes: 
« q u e n Pere Trobat, jurat del dit loch, sí passave pel carer, pertent de 
l'alberch del regtor, aven-se'n ves la plassa per fer e trachtar los nagu-
sis de la paróquia, e con fóra pres case d'en Bertomeu Ribes, batlle, aquí 
ss'encontrare ab en Guillamó Rossalló» 41.21-25. 
{la) case d'en Guillem Picorneyl de Castalig: 
«stant salavòs en case d'en Guillem Picorneyl de Castalig» 11.4. 
{la casa d'en Guillemó Esteva): 
«En Guillemó Esteva, del dit loch...que.I dit jo rn e ora en Guillemó Ros-
seylló sí estava ab ell e ab d'altres denant la porta del dit testamoni, e 
stant ells axí n'Issach Pochacarn sí passava ab I ase d'en Maymó, jueu» 
62.22-26. 
{la casa d'en Guillemó Rosseylló): estava al Molinar, prop de la casa 
del rector, ve'ma de la casa d'en Berenguer Oliver. 
«La doria Marina, muler d'en Bertomeu Boreyl, ssa entras. . .s í seya de-
nant la ssua porta, e que viu que.n Pericó Tona, preverá, sí isqué de la 
ssalla del rechtor e ab un fadrí anant a v i en so d'en Loret, e con to rnà 
lo fadrí passà, e.l dit Pericó Tona romàs a la porta d'en Guillemó Ros-
seylló» 35v.3-9; «e.l dit Pericó Tona sí s 'ha turá a la porta d'en Guillemó 
Rossaylló e aranchà l'espase dient una vagade e moltes al dit Guillemó: 
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«Obri, bort, hobr i ! Hix dcffora!», e.yl dit Guillcmó sí crida alta veu eu 
Berenguer Holiver, vey d'equcl» 35v.l9-23. 
(la) case d'en Jacme Sera (l 'habitació d'en Jacme Sera): segurament 
al carrer Major, no lluny de Ies cases deis jueus. 
«que.n"la demunt dita ora ell sí estava denant case d'en Jacme Sera, e 
perlava ab aquel, e dementre que ab aquel perlava ell sí auhí cridar viaf-
fora envés la casa del dit Moxí» 66.17-19; «Enhaprés, viu que.l dit Jacme 
sí.s pert í de la cort, ananse'n ves case sua e prés les armes» 27v.l9 i 20; 
«E sobre aqüestes peraules, lo dit Jacme pertí del loch de la piasse de la 
Cort e anà ves la sua abitado, e quax encontinent lo dit Jacme re tornà 
ab balesta e croch sint, portant espase e broquer ab I dart en la mà, 
dressant la sua via ves l'alcaria de Les Donades, qui és via per la qual 
hoin va a les habitacions dels dits dos frares seus» 28.17-22. 
(la casa d'en Matea Vergili): 
«encara, sí.s n ' aná clamar, lo di t jucu, e a cap de pessa, danant la porta 
d'en Mateu Vergili lo dit Guillemó Rossaylló sí s'estava» 51v.5-7. 
(la) case d'en Maymó hen Jacop: al carrer Major, on vivia tota la 
comunitat jueva montuirera. 
«e.l dit Magaluf sí lavà lo cab e viu aquell om qui.l cridava, e anà-y, e 
salavòs lo d i t Abram se n ' an t rá en case d'en Maymó ben Jacop, para 
del dit Magaluf» 47.2-4. 
(la) case d'en Moxí ben Abrafim: al carrer Major, 
«vench en lo dit loch de Muntuyri en lo carer Major, denant case d'en 
Moxí ben Abraffim, jueu» 46v.5 i 6. 
la case d'en Moxí ben Maymó: al carrer Major, ve'ína de l'anterior. 
«e avuí cridar viaffora a la porta, so és: en la case d'en Moxí ben Maymó, 
, jueu, vey seu» 67v.20-22; «e auhí cridar a la case d'en Moxí ben Maymó 
tres vagades viaffora, axí que isqueran a la porta e ja ffo tot passat» 67v. 
12 i 13; «viu que.n Moxí ben Maymó, jueu, marit sseu, sí ssaya ssobra 
I biga denant la ssua porta ab sson f iyl l an la mà, e que per lo carer 
amunt viu vanir en Perico Tona, preverá» 68.12-14. 
(la casa d'en Pera Burgas): al carrer Major. 
«La dona Mergalida, muler d'en Pere Burgas, del dit loch... que ella sí era 
dins en casa sua e ahuí deffora braga e isqué e viu en Jacmó Sera, qui.s 
raqulty dins en case d'en Bertoli, ssabater» 55.16-21. 
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(la casa d'en Pere des Camps): 
«En Pere des Capms [s ic] , ara habitador de la paròqia de Castalig...que 
lo dit die e ora demunt contangut, el dit Pere, anan-se'n ves case sua, e 
con fo denant la pallissa d'en Pere Crus ell sí viu que.l dit jucu sí fugia 
per lo carer» 51.14-18. 
(la casa d'en Pericó Trohat): 
«que.n Pericó Trobat, f i l l d'en Pere Trobat, de la villa de Muntuyri, sí 
isquera de l'albcrch del rechtor anan-se'n ves case sua, e con fo endret la 
case d'en Guillemó Rosseylló» 40.3-6. 
la case d'en Ramon Rupict: prop de la casa d'en Guillemó Rossaylló. 
«Enaprés, lo dit Rossaylló sí lasxà aquels e intrá-se'n en case sua, e los 
dits Ferer e Garau tingueren lur via, e con foren I poch avant, ves la case 
d'en Ramon Rupià, eyls auhiren que.l dit Rossaylló sí avie noves ab lo 
dit Pericó Trobat» 40.17-21. 
(la) case d'en Salamó Bellenbó: al carrer Major, 
«sí pasara denant la porta d'en Bernat Claver, barber, anant en case d'en 
Ssalamó Bellembó, jueu» 44.5 i 6; «ell dit Bernat sí s'estava en lo cantó 
de l'halberch d'en Bertoli, ssabater, so és: salí en la plassa, e stant axí 
lo demunt dit Pascual Gillabert sí passà denant aquell, anan-se'n en case 
del dit Ssalamó Bellembó, jueu» 45v.l-4. 
(la) case d'en Sayt ben Magaluf: al carrer Major, 
«viu que.l dit Magaluf sa raqullí en case d'en Sayt ben Magaluf, e lo di t 
orna aqúell molt furosement del carer lo desonrave e ll'injuriava de pc-
raulla» 47.19-21. 
la case d'en Simon Carbonell o la case d'en Simon orlolà: prop de la 
plaça de la Quartera, possiblement a Tactual carrer de ses Tres Creus o 
a la cantonada del carrer de l'Amargura. 
«e con foren en lo cantó de la case d'en Ssimon Carbonell, aquí atroba-
ran lo dit Cimon» 59v.l i 2; «e con fforen entorn del rafal d'en Pere Do-
mànach, eyls ssí verán vanir avayl tres homens, los quais dits I I I òmens 
tantost giraren cap, e a grans cosses se'n tomaren amunt, e materan-ssa 
detrás lo canthó de la case d'en Ssimon, ortolà» 37v.8-ll. 
las cases de las covas: alludeix sens dubte a unes cases que devien 
estar situades en el Hoc avui anomenat sa Cova, en el barri del Molinar, 
devora la carretera de Manacor i del pou comú de sa Cova, Hoc on encara 
es troben algunes coves que altre temps foren habitades. 
«él se n'anava e.l seu rafal, e qe con fo en las cases de las covas» 42.10 i l l . 
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lo cantó d'cn Pere Domcmach (o la cantonada d'en Pere Domànach) : 
«que.n Jacmc Prats e.n [Bernat] Tona sí ssayen e estaven en lo can tó 
d'cn Pere Domànach, de la dita villa» 25.4 i 5; «que.n lo dit j o r n e ora eyl 
ssí era an aquella cantonade on los dits Tone e Prats eran» 25v.l5-17. 
la carnissaria: a Tactual plaça Vella. 
«passan per la carnissaria del dit loch, faent la vía de Les Donades» 27v.21 
i 22; «aven-se'n per la carnisaria, faent la via de Les Donades» 27.13. 
(/o collet de Les Donades): devora i a possessió de Ses Donades, a 
un quilòmetre de la vila. 
«e.l dit ase sí coree a la somera e travassava per les eras del collet» 21.8 i 9. 
{lo) coral de la hajustaya: darrere la casa del jueu Salamó Bellembó, 
el qual vivia, com els altres membres d'aquesta comunitat, al carrer Ma-
jor. Era Hoc de reunió per a transaccions comerciais, 
«dix que totom e tota persona qui aja menys pols ne galines, que vaja 
al coral de la hajustaya, en la case d'en Salomó, jueu» 19.4-6. 
lo coral de Les Donades: a la mateLxa possessió de Ses Donades. 
«aven-se'n per la carnisaria, faent la via de Les Donades, e aquí en lo 
coral de Les Donades, en sso d'en Muntaner, aquí lo dit Jacme sí esparà» 
27.13-15. 
la Cort reyal (la cort): a la plaça Major, segurament en la mateixa 
illeta ocupada per Tactual casa de la Vila. 
«Mateu Vergili, cerrador fischal de la cort reyal de Montu'iri» 81.2 i 3; 
«anaran-se devés la cort, e con foran a la cort Tascrivà no y era» 69v.22; 
«sient en lo banch de la cort viu lo dit Jacme» 28.4 i 5. 
(Vera d'en Bernat Gonyallons): 
«En Bernat Gonyallons, de la paròqia de Muntuyri...eyl sí estania o rd i 
per batre en la sua era ab la sua companya» 31.2-6. 
la era d'en Bernat Sa Rovira: 
«que.n Bernat Banet, de la paròqia de Muntuyri, que prés V garbes de 
forment, les quals geyan en la era d'en Bernat Sa Rovira» 23.4 i 5. 
Vera d'en Muntaner: devora Talqueria de Ses Donades. 
«E asó era pres posta de sol o aquén entorn. E con lo dit Pere Tolrà ab 
lo dit Jacme fforen en Talcaria apallade Les Donades, aut endret Vera 
d'en Muntaner, eyl[s] viren vanir en Perico Sera» 29.5-8. 
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l'esglayha: es refereix a Tactual temple parroquial, situat al centre 
de I'antiga pobla reial. Fou començat a principis del s. X I V . Mes tard, al 
segle X V I I íou eixamplat i al X V I I I s'hi feren importants reformes. De 
sempre ha estat dedicai a l'apóstol sant Bartomeu, patró de la vila. '" 
«sí.s ssayhan en lo can tó de l'alberch de lur para ssobre una paret, e 
vayhen en case de la dona Moje, pres l'esglayha» 13v.4-6. 
{lo) forn: es deu referir al forn de la vila, o f o m del comú.M 
«que ela, anant al jorn , que hoí na Frau» 71.18 i 19. 
l 'or t de Les Donades: devora la possessió ja citada de Ses Donades. 
«lo dit Falip sí avia caragada I axavagade de paylla d'ordi a Les Donades 
de so d'en Ribes, e dementre quc.s n'anave ab la paylla e fo pres de 
l 'ort de Les Donaâes, eyl viu pres lo saffarag I jucu, per nom " .oxí Sxia-
rin» 21v.8-ll; «que.l d i t j o m e ora eyl sí vania de Ssabor e passava per 
l 'ort de Les Donades» 21v.20 i 21; que.n Moxí [Sxiarin], jueu de Mallor-
ques, ssí anava a l'ort d'en Simon per aydar a fer parat e.n Maymó ben 
Jacob, jueu, e con fo a l'ort, dins, davalía eyl e lo f iy l d'en Ssayt e travà 
Tase ab lo cabestre» 21.3-6. 
{lo) mirador de la cortera: a l'edifici de la quartera, a Tactual plaça 
des Molinar o de ses Tres Creus. 
«ell e.n GuiJlem Reffal sí ss'estaven al mirador de la cortera e ahuiren 
colps d'espases e la amiga d'en Simon Carbonell qui qridava, e.Us dits 
Bernat e Guillem costa avayll y coragueran, e con foren davayll lo cantó 
de la palissa d'en Pere Crus, el l[s] , atrobaren en Simon Carbonell e.n 
Guabriell Dománach» 58v.4-8. 
les pesiares d'en Bernat Vert {las qintanes d'en Bernat Vert o les 
posasions d'en Bernat Vert): devora cl camí de Sa Cova, al Molinar. 
«sí t robà los bous d'en Bernat Goyolons en les pastures d'en Bernat Vert» 
42.3 i 5; «viu los bous en las qintanes d'en Bernat Vert» 43.7 i 8; «Entc-
rogat fo qesquna vagade hon los t robà con geyen en tera, e dix tota va-
gade en lo camí del rey, en les encontrades de les posasions d'en Bernat 
Vert» 42.25-27. 
lo porxo del rey: davant l'edifici de la cort reial a la plaça Major, 
«hera en lo porxo del rey, en la villa de Montu'iri» 81.23 i 24. 
®s "Bn. Cuch, preverá e binifissiat en l'esglaya de asen Bertomeu de Mmtuyri" ( A M M 
(3-VII-1374; vol.16, q j , f.5v.). No hi ha, per ara, cap monografia sobre l'església parroquial de 
Montuiri. 
«4 Pel que fa ais forns del comií, de ¡a vila o de puga (— puja), vegeu B. FONT: Historia de 
Uucmajor (Palma. 1972), vol. I , pàgs. 168-170. 
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lo porxo de na Careta: davant l'alberg de la dona Careta, 
«e con lo dit Issach ffo danant lo porxo de na Careta, aquí fo en Guillemó 
Rosseylló» 62.4-6. 
lo pou: es possible que es refereixi al pou del Rei, situat ais afo-
res del poblé, a l'esquerra de la carretera que va cap a Llori to. Com 
a tal pou del rei apareix ja citat al segle X I V , de la mateixa manera que 
la placeta que l'envolta.05 
«e que.n Pocacarn, jueu, sí passa ab I ase nagra ab ssària, anant ves 
lo pon» 63v.l0 i 11. 
(lo)prat: no sabem a quin prat hom al-ludeix.96 
«dix que dilluns, a hora de miganit passada, que hi vagera homens a I 
prat, hu poc aval den Gosalbo, e aquí que.l maltractaran ab péras e 
ab ristoladas» 32.6-8; «cyl sí era pertit de case son ssenyor, anant ais 
bous per abeurar, e con fo al prat mès-ssa en cor de anar en la vi l la de 
Muntuyri» 33.5 i 6. 
la presó: devia estar al mateix edifici de la Cort reial. 
«que aquel dit Bernat Tona en la presó lo tornàs» 26v.20 i 21; «e salavòs 
pertiren-lo d'equels e ab lo senyor batle encemps a la presó lo manaren» 
27v.l0-12. 
la cortera: a la plaça des Molinar. 
«ell e.n Guillem Reffal sí ss'estaven al mirador de la cortera e ahuiren 
colps d'espases e la amiga d'en Simon Carbonell qui qridava, e.U dits 
Bernat e Guillem costa avayll y coragueran, e con foren davayll lo cantó 
95 Actualment eis pous comuns situais a l'entrada de la vila de Montu'iri s ó n els següents: 
es pou del Rei, ja citat, ben possiblement el més antic; es pou d'en Sodas, a l'entrada de l a 'víla, 
en el camí que va a Randa, a mà dreta, també prou antic; es pou des Torrent o es pou d'en R a -
¡ d a , prop des pou d'en Socias, que data del segle passat, devora el torrent. Es pou Nou, al carrer 
de Palma, venint de Palma a m à esquerra, just davant l'escorxador, que data almenas del segle X V . 
Davant Sa Cova, a l costat de la carretera do Manacor, en l a confluência de Vactual camí de Sa 
Cova (antic camí de Marina), tenim es pou de Sa Cova, que ha pres el nom de l'encontrada. A la 
part baixa del carrer de sa Trona hi ha es pou des Dan, fet construir de nou I'any 1958, en el 
mateix indret on ja en fou constru'it un l'any 1813, i que al cap d'alguns anys havia estat tapat. 
F ins ais anys cinquanta d'aquest segle hi hagué també un akre pou des Dau, que fou tapat, i que 
estava situat devora el camí del cementen. 
90 No sabem tampoc si aquest prat es referia a una "extensió de terra on es deixa créixer 
l'herba per a pastura o farratge", o bé a un "aiguamoll o Hoc on .hi ha aigua embassada". C a l dir 
que fins a l'época moderna bona part dels comellars de Montuin eren vertaders aiguamolls, de tal 
manera quo fins aquest segle hom ha hagut de construir síquies i canalitzar torrents per a donar 
pas a l'aigua. U n d'aquests exemples és Tactual Hoc de So na Moiana, entre es Pou de Sa Cova 
i E s Crevers, on segons la tradició hi havia quasi sempre, almenys a ITiivem, aigua embassada. 
E l mateix s'esdevenia en l'encontrada de Galiana, on encara hi ha gent vclla que conta que bi 
eren frequents les febres. 
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de la palissa d'en Pere Crus, ell[s] atrobarcn cn Simon Carbonell an 
Guabriell Domànach» 58v.4-8. 
la viya d'en Pere Domànach: devcrs cl Hoc avui anomenat Na Llar-
ga, a I'entrada del poblé des de la carretera de Randa, 
«pertien de la poblé e qe se n'anaven dormir al rafal d'en Pere Domànech 
ab qè el dit Colei astava, e con foren endret del portel de la viya d'en 
Pere Domànech» 38.20-22 
la viya d'en Simon Tapies: 
«anaran en la viya d'en Simon Tàpies per manar en Berenguer Oliver, del 
dit log, lo qual en la dita viya ere» 69v.8-10. 
les vinyes d'en Pug e d'en Muntaner: 
«eyl sí era pertit de case son ssenyor, anant ais bous per abeurar, e con 
fo al prat mès-ssa en cor de anar en la villa de Muntuyri per damanar 
a la dona Pujalta una sua guonella, la qual laxade ey avia, e con fo al 
cantó de les vinyes d'en Pug e d'en Muntaner» 33.5-8. 
T O P Ò N I M S M E N O R S N O M O N T U I R E R S 
l'alcarie de Manrese (Manresa, Manrese, Mamase): antiga denomi-
nació de Tactual vila mallorquína de Lloret de Vista Alegre, a uns cinc 
quilòmetres de Montuir i . Té Torigen en una antiga alquería islámica que, 
juntament amb les de Paixarí i Llorac, fou donada en el repartiment a un 
tal Otzet i a altres cavaliers de Manresa, que és el noin que rebé fins al 
scglc X V I , quan s'hi cstablí un convent de franciscans (1551), que edifi-
caren l'església de la Mare de Déu de Loreto. El 1821 l'església fou con-
vertida en parròquia sufragània de la de Sineu, i se'n féu independent el 
1913. Malgrat els intents d'esdevenir municipi independent de Sineu del 
1812 i del 1821, no se n' independitzá fins al 1922. El 1925 adoptà la deno-
minació de Lloret de Vista Alegre, després d'haver-se anomenat Llori to, 
deformació de Loreto, de la Verge de tal nom venerada a l'església local. 
L'any 1970 tenia 893 habitants. 
«bé à X X X V anys o aquén entorn, que eyl sí viu vanir en l'alcarie, de 
Manrese lo para del dit Franssech Arnau» 18.14 i 15; «En Manolí, grech 
veyl, catiu d'en Berenguer Gual de Manresa, de la paròqia de Sineu» 18v. 
17 i 18; «tots aquels pròmens de Manrese sí fayan cab e posaven [en 
ca]sa sua» 18.1 i 2; «En Pere Balaguer, de la paròqia de Sineu, abitador 
de Manrase» 18.12. 
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lo carer d'en Carboneyl Tayhó: carrer de la vila de Sineu. 
«sí estava en la vil la de Sineu, en lo carer d'en Carboneyl Tayhó» 17.13 
i 14. 
Sen Merty: es refereix a la possessió de Sant Martí, dins el terme 
de Vilafranca de Bonany, una de les més grans, antigües i esponeroses 
de l'encontrada.07 
«eyl ssí anà en Ssen Merty, e ssots covinenssa vané los dits porchs e.n 
Pcre Moscari de Ssen Merty» 22v.l i 2. 
Ssanta Ullàlia de Mallorques: es tracta de l'església de Santa Eulália 
de la ciutat de Mallorca.98 
«Perico Tona, preverá benifasiat en Ssanta Ullàlia de Mallorques» 34.4. 
07 Vegeu J. NICOLAU BAUZÍ: Vilafranca de Bonany, Notas históricas (Palma do Mallorca 
1978), sobretot pàgs. 25-28. 
«8 Vegeu M. DURLIAT; L'art en el regne de Mallorca (Palma 1964), 106-114. 
Conc lus ions 
De l'examen detingut d'aqucst llibre dc Cort reial podem deduir una 
sòrie de conclusions, tant des del punt de vista estrictament sincrònic com 
també diacrònic. Des de l'óptica puiament sincrónica les conclusions de 
caire general són les següents: 
1. La llengua catalana medieval, almenys en l'época del i-ei Pere el 
Cerimoniós, constituía un sistema lingüístic prou unificai. Tal fet és cons-
tatable en els diversos traclaments fònics, en el camp dc les formes gra-
maticais, i , així mateix, en cl lexic i en la formació dc mots. 
2. Cal dir, però, que aquesta unitat es devia donar mes tost en la 
llengua escrita cancellcresca. Per contra, en la llengua parlada informal-
ment les diferencies dialectais devien ésser més o menys acecntuades. Ja 
m'he referit, en estudiar els diversos registres del ms., a les diferències 
que es poden constatar entre el registre jurídico-cancelleresc, farcit dc 
formules prefabricades i claíament cstereotipat, el registre epistolar, 
el registre nar raüu , ulil i lzat pels escrivans per a descriure els fets denun-
ciais i , finalment, el registre colloquial, duna gran vivacitat i esponta-
nei'tat, i que representa sens dub te un reflex prou fidel de la llengua viva. 
3. A més, és obligat de fer menció de les diferències idiolectals entre 
els diversos escrivents. Els més cuites, a causa deis scus prejudicis cul-
tistes, s'acosten més a la llengua «oficial» de la cancellería. Generalment 
la producció escrita d'aquests no és la més interessant des del punt de 
vista lingüístic, ja que procuren amagar tot quant saben llurs peculia-
ritats dialectais. Només adesiara, quan transcriuen diàlegs sobretot, sc'ls 
esmuny qualquc dialectalismc. Per contra, els escrivans més populars, o 
menys «iHustrats», empren una llengua que, segons el grau d'instrucció 
cancclleresca, és més o menys plena d'«incorreccions» des del punt de 
vista de l'ideal normatiu es tàndard de la llengua de l 'administració. La 
llengua d'aquests darrers és, naturalment, més apropada al propi idio-
lecte parlat. Nogensmenys, els copistes més «populars» de vegades utilít-
zen més formes ultracorrectes, precisament pel desig de suplir les prò-
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pies deficiencies d'instrucció, i aqüestes formes segurament no es donaven 
en la llengua parlada. Aci, recordem-ho, tenim Tescrivà D que és el que 
mes s'acosta sens dubte a l'ideal es tàndard de la cancellería reial. Per con-
tra, C i , sobretot, B i E s'acosten mes a la llengua viva. F i G i principal-
ment A, són a mig caraí entre la llengua culta i la popular. 
4. Cal anar molt en compte a l'hora de parlar de «mallorquinismes» 
en sentit exclusiu quan analitzam un text del s. X I I I o, almenys, de 
la primera meitat del s. X I V . En realitat, els dialectalismes que trobam en 
aquesta época en els documents mallorquins cree que els t robaríem, així 
mateix, en els territoris continentals d'on provenien els repobladors Ca-
talans. Es tracta segurament de dialectalismes passius, de variants formais 
provinents de la metrópoli , mes tost que de dialectalismes actius produ'its 
en terr i tor i mallorquí. I aquí podr íem adduir tot un seguit de casos: io-
dització, article salat, bona part de certes formes gramaticais i de mots, 
que avui passen per ésser mallorquinismes, però que a l'edat mitjana eren 
estesos per tot o part del domini linguistic 
5. Una altra característica de la llengua del ms. és la gran «puresa», 
la gran autonomia lingüística que assoleix la llengua de cada un deis 
idiolectes representais. No hi ha cap castellanisme. Algunes formes po-
den ésser provençalismes, però també podrien csser rossellonismes, re-
sidus d'un influência que durant l'etapa del regne de Mallorca indepen-
dent es féu particularment sensible. Més important és la influência del 
llatí , però així i tot aquesta influência es dona només en i 'ús jurídico-
cancelleresc i , encara, quasi únicament en el camp de la sintaxi. Per con-
tra, en 1 us narratiu i , menys encara, en el coHoquial, no trobam cap 
influx llatinitzant. Remarquem, encara, el gran equilibri i precisió mani-
fests en certs sistemes gramaticais, com és ara en el de Ies formes pro-
nominais. 
6. Constatam, així mateix, l 'existéncia de tota una série de duplicats 
formais, tant en el camp fònic com en el morfològic, així com una relativa 
abundância de mots sinònims, tant en el lèxic nominal com en el verbal. 
É s notable, certament, la gran riquesa sinonímica de diversos «centres 
d 'atracció sinonímica», com és ara «barallar-se», «verga, bastó», «casa», 
«pegar», «prendre», etc. Encara, cal fer menció de certs mots polisemàn-
tics i d'alguns mots homòfons. 
Des del punt de vista diacrònic arribam a les següents conclusions 
d'ordre general: 
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7. Àmb el temps la llengua catalana medieval s'aná diversificant. 
Avui podem dir, grosso modo, que el mallorquí és un dialccte conser-
vador respecte al catalã oriental continental, sobretot respecte al bar-
celoní. D'altra banda, l'antiga unitat del català «balear» presenta avui 
alguns matisos a teñir en compte, de tal manera que el grau de ten-
dência conservadora sembla ésser major en el cas de l'eivissenc que en el 
mallorquí . D'entre els mallorquinismes actuals, cal distingir aquells 
que ja provenen del Hoc d'origen deis repobladors (dialectalismes pas-
sius), d'aquells altres que s'han original, sobretot a nivell subdialectal, en 
la pròpia illa (dialectalismes actius). Cal dir, no obstant això, que tant el 
menorquí com l'eivissenc han adoptat amb el temps algunes solucions més 
evolucionades que el mallorquí. Per exemple, la conversió de la o en u 
en posició átona, alguns castellanismes com buscar, enfront del mallor-
quí cercar, matxo en lloc de muí, cuna en Hoc de bres, etc. 
8. En la lluita entre duplicais i formes sinonímiques, sovint ha 
triomfat la forma més popular, i de vegades fins i tot la que devia teñir 
una connotació mes vulgar; tot això, evidentment, a nivell de llengua 
parlada. En d'altres casos, per contra, la llengua de Mallorca encara 
ara no apareix totalment decidida en la lluita entre certes formes i mots 
des de l'época medieval. També, dins el camp semàntic són remarcables 
les evolucions deis significais d'alguns mots, que en alguns casos han am-
pliai Uur abast significatiu, mentre que d'altres Than redu'it, i , així ma-
teix, eis canvis formais que han sofert alguns significants. No oblidem 
tampoc una bona quantitat de formes gramaticais i de mots en general, 
sobretot els referents a una cultura material i espiritual distinta de Tac-
tual que han arribat a desaparèixer de la llengua viva. 
9. A través del temps la puresa original del català medieval s'ha 
vist trastocada, i avui, a nivell colloquial, i sobretot entre el jóvent 
ciutadà, s'ha anat reblint més o menys de barbarismes, la major part 
dels quais són castellanismes totalment innecessaris. D'altra banda, l'equi-
l ib r i i precisió d'alguns subsistemes gramaticais, com és ara el deis pro-
noms febles, ha sofert una evolució generalment empobridora. 
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i d'En Simon Tàpics. (Foto: t'ere Escales). 
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T e x t 
Foi. II.1 
Dammciat ffo al scnyor an Pere Trobat, batle reyal en Muntuyri, per 
en Bertomeu Boreyl, del dit [loch, que die] manja, que om coptava... del 
mes de.,.2 anno a Nathivitate Domini M0CCC0LVII, que.n [Hatgeg], sarayn, 
stant salavòs en case d'en Guillem Picorneyl de Castalig, qui ara és d'en 
5 Jacme Rafal, d'equela paròqia, sí vanguera per beura en case del dit 
Boreyl, on sa vania vi, e que.l dit Hageg [en la] dita case si fartara o am-
blara del dit Boreyl unes tesoros. 
En Hatgeg, sareyn, catiu d'en Jacme Rafal, de la paròqia de Castalig, 
delat, jurat, intorogat en la ssua lig ssobre la dita denunciació, e dix ssaber 
10 no eser ver en res sso que an aqucl.s contengut. 
En Mateu Ssusia, de la villa de Muntuyri, tastamoni, jurat, intorogat 
ssobre la demunt dita denunciació, e dix ssobra aquella sso ssaber: que I 
die, ja molt ha, que.n Bertomeu Boreyl sí era en Alcudia per la...8 e assò 
era en diemanja, en casa del dit Bertomeu Boreyl, on ssa muler vania vy, 
15 e la dona muler del dit Boreyl sí l i dixera: "E sèyer en Mateu, e ssays 
aquy, e taniu-ma ma fiylla e daré del vy aquests catiusl". E lo qual dit 
Mateu sí prés la infanta e assech-ssa al portal del dit Boreyl, e dementre 
que la dita dona liurava del vy, eyl ssí viu a I ssarayn apallat Haxec, qui 
la...4 d'en Guillem Picornell de Castab'g, qui ara és d'en Jacme Raffal, de 
1 C o m e n ç a m pel foil 11 p e r q u é els deu primers es traben en u n pès s im estat de 
conservac ió; n o m é s adesiara podem interpretar-hi qualque mot. A m b tot, quan en aquests 
primers folis ens trobam amb una forma especialment interessant l'estudiam a l'apartat 
corresponent del nostre estudi. Així , per exemple, h e m pogut aprofitar diversos t o p ò n i m s 
i antropònims que no surten a la resta del ms., i , així mateix, alguns mots gramaticais i le-
xicais alguns dels quais no havien estat documentats fins ara en é p o c a tan antiga. 
2 A m b d ó s casos de punts suspensius representen u n espai en blanc del ms. 
3 A c i manca un mot a causa dei m a l estat de les voreres dei ms. 
4 T a m b é aqui el ms. és molt deteriorai. 
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20 la paròqia de Castalig, que tania unas tasores, les quais tasores l i viu 
amagar. AJs diu que no y s.sab. Intorogat fo [si era] pregat ne ssobornat 
per fer b úit tastamoni, e dix que no. 
N'Asmat, sareyn, catiu de la dona Ugata, muler den Jacmc Sera, quon-
dam, de Ia paròqia de Muntuyri, [testa]moni, jurat en la sua Hg. Intoro-
25 gat sobre la demunt dita denunciació, e dix qne.n lo dit [dia] e ora, cyl 
ab I catiu batiat d'en Franssesch Arnaudilla sí anaran per beura en la 
case [d'cn Bcr]tomcu Boreyl, de la villa de Muntuyri, on sa vanía bon vy, 
e aquy eyls atrobavan...5 ab I altre sareyn, Mafumet, catiu d'en Cuillcm 
Picorneyl, qui bavien ja en la dita case. [Into]rogat fo cyl si viu ne ssab 
30 que.l dit Hageg furtas ne lavàs unes [tesores del dit] 
Fol. 11 v. 
Boreyl, o dix que no ho viu ne u sab ne que no y ssab res. 
En Maffumat, sareyn, catiu d'en Guillem Picorneyl, de la paròqia de 
Castallig, testamoni, jurat, intorogat en la sua lig8 ssobre la dita denun-
ciació, e dix ssobre aquela sso ssaber: que.n lo dit jorn e ora eyl sí era 
5 ca la taverna del dít Bertomeu Boreyl ab lo dit Hageg, e aquí bagucran 
ab d'altres molts que n'i avie, de catius sareyns e batiats. Intorogat fo eyl 
si viu ne ssab que.l dit Hageg lavàs ne furtas en la case del dit Boreyl 
unas tasores, e dix que no u viu ne u ssab. Intorogat fo si era parent del 
dit Hageg, e dix que no. Intorogat si era pregat ne sobornat per fer lo dit 
10 tastamoni, e dix que no. 
Promeseran en Jacme Rafal, de Castalig, en Pere des Camps e.n Domin-
go Rupià, abitadors de la villa de Muntuyri, e da grat en poder d'esta 
present cort ss'obligaran cascuns d'éls per lo tot, convinens en bona fa ab 
la present cort, que tota vagade que per la cort raquests na serán, en poder 
15 de la present cort tornaran, mort ho viu, en Hageg, sarei'n, catiu del dit 
Jacme Raffal, o cincuantha lliures royals de manuts, e d'equy, que ranun-
ciaran a la ley e franquesa de Mallorques, qui diu que abans sie destret 
lo prinssipal que la fermanssa. E.l dit Rafal, que ranuncia a dret e a for. 
de sa juradichció e ssotsmat-ssa a fer dret en poder d'esta present cort; 
20 c.yl dit Domingo, con ós manor de XXV anys, major empero de XX, que 
jiu'a contre aqüestes coses no vendrá per manor adat ne per altre dret. 
5 Lec tura molt dif íci l a causa de la humitat. 
0 en la sua fig. Afegit entre l ínics. 
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E lo dit Jacme Rafal, sots hobligació de tots sos béns, promat los 
dits Camps e Ropià gordar de tot dan per la dita raó, abans de dan donat, 
e aprés dan donat; e per sso, que sse nobliga fer dret...7 e a la sua ranun-
25 siant. 
Fol 12. 
X I I I die madii anno a Nathivitate Domini M'CCC'LVIII0 venerabilis 
Guillelmus Rufberti], vicarius forensis absolvit Atgeg delatum predictwm 
et eius fideiusores a cárcere sed non a crimine cum -predicta demmtiatü 
legitime non s'mt probata. 
Fol. 12 v. en blanc. 
7 Fragment deteriorat. 
I I 
Fol. 13. 
XV7 die juníy anno a Nathivitate Domini M'GCCLVW. 
Dannnciat fo al senyor en Bernat Paliser, batle en Mtmtuyri per lo 
senyor rey, que dissabta anit, en lo canallar1 desús escrit, a ora del 
seny o aquén entor[n], sí ach braga en la villa de Muntuyri enfra lo dis-
5 cret en Ramon Lorens, regtor en lo dit loch, en Micollau Bufí, preverá, 
e.n Guillemó Marc, missatja del rechtor, de una part; e.n Simon Tàpies 
e.n Guillemó e Fransesch Tàpies, d'equel fiyls, del dit loch, d'altre part, 
de la qual brega foren nafrats lo dit Micolau Bufí, de colp d'espase2 per 
l'esquena, fins escampament de sanch. Item, en Simon Tàpies, de colp 
10 de lanssa jus la mamella squera, fins escampament de sanch. Item, en 
Guillemó Tàpies, de colp de lanssa per la mà, fins escampament de sanch. 
Item, en Fransesch Tàpies, de colp de lanssa per luy l l esquera, fins escam-
pament de sanch. 
1 canallar. L l e g í u "canelar", variant de ccüendar "data". 
2 Sobre I'espasa mal lorquína , vegeu A . Pons: L a espada en Mallorca, C S I C , Instituto 
Jerónimo Zurita , X L V (1952). 
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Fol. 13 V. 
En Franssesch Tapies, fiyl d'en Simon Tapies, delat, jurat, intorogat 
dir veritat sobra la dita denunciació, e dix ssobre aquella sso ssaber: 
qu.és ver que.n la dita ora, en la desús dita denunciació contangude, que 
eyl e.n Cuillemó Tapies, d'aquel frara, sí.s ssayhan en lo cantó de l'al-
5 berch de lur para ssobre una paret, e vayben en case de la dona Moje, 
pres l'esglayha,8 e que.l rechtor e.n Bufí sí eran en case de la dita Moje, 
e que.l dit Bufí .sí s'acostá devés eyls, e puys torná-sse'n ves Talberch del 
rector,'4 eytantost tornà ab en Guillemó March, missatje del rechtor, ab 
lansses e ab moltes armes, e laxaran-ssa hanar a eyls e aquels nafraran, 
10 so és; lo dit Simon, para seu, de colp de lanssa jus la mamella «quera, fins 
escampament de sanch. Item, son frara en Guillemó ab colp de lansse per la 
nú, fins scampament de ssanch. Item, lo dit Franssesch per l'uyl esquera, 
de colp de lanssa, fins escampament de sanch. Intorogat fo e qui fèu lo 
colp de sson para ne d'en Guillemó, son frara, e dix que no u viu. Intoro-
15 gat e qui l i donà a eyl en Fuyll, e dix que.n Guillemó March, missatje del 
rechtor. Intorogat fo eyl si viu ne sab quel rechtor fes envés eyls nagun 
colp ne que tresqués armes en centre eyls, e dix que no u viu ne u ssab. 
Intorogat ffo eyl sy í èu nagun colp de péra ne da les sues armes cn la 
pcissone d'equels, e dix que no. Intorogat fo ssi viu ne ssab que son para 
20 ne son frara ffesscn nagun colp e la pcrssona d'aquels, e dix que no u vm 
ne u ssab. Intorogat fo e qui fèu lo colp d'en Bufí, e dix que no.s sab. 
Intorogat fo e eyl ne son para ne sson frara quines armes tanien, e dix que 
no nagunes sinó quoltels de tayl.5 Intorogat fo eyls si avien squira ne mal-
volenssa entre eyls ne aqucls altres, e dix que no, 
Fol. 14. 
En Guillemó Tàpies, fiyl d'en Simon Tapies, de la villa de Muntuyri, 
jurat, intorogat dir veritat sobre la demunt dita denunciació, e dix ssobra 
aquella asso ssaber: que.n la dita ora eyl e.n Franssesch Tàpies, d'aquel 
jarmà, sí.s sayen en lo cantó de l'alberch de lur para, e verán vanir lo 
8 E s refereix a la mateixa esg lés ia parroquial actual, constrmck a prindpis del se-
gle X I V i dedicada a Sant Bartomeu. E n el transcurs dels segles ha sofert diverses reformes 
i ampliacions. 
4 L'alberg del rector es trobava inicialmcnt a Tactual barrí des Molinar. 
c Pel que fa al coltell o punyal , i en general, a les diverses armes i peces de Tarnès 
medieval cata là , vegeu M . de Hiquer: V a r n é s de l cava lhr . Armes i armadures catalanes 
medievais (Barcelona 1968), 
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5 rector e.n Mieolau Bofí e.n Guillcmó del ractor, e axí con passaven lo 
dit Guillcmó Tàpies sí dixera: "Qui va aquòn?", c aquels ssalavòs líixaran-ssa 
córer centre lo dit Guillem Tapies e Franssesch ab lansses; e aprés, per lo 
brogit, hisqué lo prom en Simon Tàpies. Intorogat qui nafrà lo dit Guillemó 
Tàpies en la mh, e dix que.n Bofy l i dona ab colp de lanssa en la mà, 
10 fins e.scampament de sancli. Intorogat ffo e qui naffrà sson para, e dix 
qne.n Bofí. Intorogat e qui naffrà en Franssesch en l'uyl, e dix que.n 
Guillcmó...6 missatja del recbtor. Intorogat si lo regtor hi fèu colp, e 
dix que no, mas bé lo viu que tirava péras. Intorogat si eyl ni sson para 
ne sson frara si aportaven negunes armes, e dix que no sinó en Franssesch, 
15 son frara, qui tania spase. Intorogat fo e si eyl o sson para o sson frara 
si feran colp alcú en la perssone d'equels, c dix que no, que eyl sàpie. 
Intorogat fo eyls ne algú d'eyls si avien malvolenssa ab regtor o ab en 
Bufí ne ab alcú d'equels, e dix que no. 
En Guillemó March, missatja del senyor rechtor, dellat, jurat, intoro-
20 gat dír veritat ssobre la dita denunciació, e dix sobre aquella no res ssaber 
ne aser ver so que an aquella és contangut. 
Fol. 14 v. 
[Catajlina, muler den Domingo Jornat, quondam, mariner e siutafdà] 
de Valèpsia, jurada, intorogade [dix] veritat sobre la demunt dita denun-
ciació, e dix ssobre aquella sso ssaber: que.n la ora desús dita eylla [sí] 
era añade en la case de la dona Moja per manlavar dos pans, e con fo 
5 allá eyla viu en [Mijcolau Bufí, preverá,7 qui ssayha en la case de la dita 
Moge, que janglava ab ellas, e a poch ss'estach que vench lo regtor,. e 
dix al dit Bufí: "E qué fets aquí, e con sou tan pech que axí estats menys 
d'annesP", e.l dit Bufí sí l i dix: "No ajats por, que mes faria yo ab aquest 
bastó de la clau de l'esglaya, que vós ab vostra spasel", e.yl ractor sí l i 
10 va dir: "Axiu e veu8 tocar lo seny!", e.l dit Bufí sí l i respòs: "Tocau-lo 
vós, si us piau, que yo así janglaré ab aqüestes masdones!", e.yl ractor 
sí l i dix: "Axiu d'equy, que véus aquy òmens, non ssé qi.s ssón!", e salavòs 
lo dit Bufí sí isqué e prés péras en la mà, e va-sse'n ves los òmens, qui eran 
en Guillemó Tàpies e.n Franssesch Tapies, frares, qui seyan en la parat 
6 H i h a u n espai en blanc. 
7 [Mi]colau, preverá . Afegit entre Knies. 
8 veu. Ací "anau", 5." pers. de l'imperatiu (del 11. V A D E R E "anar"). 
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15 en sso de lur para, e aquy lo dit Bufí aquels sa laxà anar c aprés sí y coree 
lo rector ab lo seu misatja, e la dita Catalina ab la dona Moje e na Mac-
dalana, d'aquela fiylla, sí.s tancaran entró la braga fo passado, e puys ella 
viu que.l ractor sí se'n manava en Bufí, e anan-sse'n ves la sua case cyla 
trobà lo prom en Simon Tapies c sos fiyls tots nafrats, fins escampament 
20 de sanch. 
Na Simona, muler den Simon Rog, braser e siutadà de Mallorqnes, ju-
rado, intorogade dir veritat sobre la dita demmciaeió, e dix ssobre aquella 
tan sollament ssaber: que.n la dita ora eyla e na Catalina desús dita sí 
eran vangudes d'espigollar de l'alcaria blanca de sso d'en Simon Tapies, 
25 o volia cuynar per sopar, e.yl cantó de l'albcrch del dit Simon Tapies 
cylla viu saser en Guillcmó e.n Franssesch Tàpies, frares desús dits, e a 
cab de pessa eylla sí ahuy gran braga e hisqué defora, eylla viu gran 
trabayl d'armes e qridà viafòs I I I o I I I I vagados, e puys hahuy dir que 
s'cran nafrats. Intorogade eylla si conaxia aquels qui avien la braga ab los 
30 dits Tàpies, e dix que no, mas que à hahuyt dir que.l rector e.n Bufí 
e.yl missatje del ractor eran Ais no y sab. 
Fol. 15. 
La dona Machdallana, muler, quondam, d'en Ramon Cortey, habitador 
de Manoreha, aia estant per meses en [la] villa de Muntuyri, jurade, in-
torogade dir veritat ssobre la dita denunciació, e dix sobre aquela tan 
ssolament sso ssaber: que.n la dita ora eylla sí sopava ab la dona Moje, 
5 mará sua, [denant] la sua porta, de caragols," e aquí vench en Nicolau 
Bufí, preverá, qui avia sonat lo seny del perdó, e aquí.s raonà ab ellas 
una pessa, e aprés sí vanch lo regtor, qui.l qridà, e anaren-se'n, e salavòs 
ellas sí tancaran les portes, [e] entraran-sse'n, per [qué] dix que res no y 
viu ne y sab. 
10 La dona Fransseseha, muler d'en Bertomeu Moge, ssa entras, ara 
estant per meses en la villa de Muntuyri, jurade, intoragade dir veritat 
ssobre la dita denunciació, e dix sobra aquella tan solament sso saber: que.n 
lo tastamoni de na Maclidalana, fiylla ssua, ssa contén, sens pus e sens 
més. 
0 Sembla que e l eostum de menjar caragols prové de Catalunya i de Provença , i que 
d'allá s ' e s t e n g u é per la resta de França i de la P e n í n s u l a Ibér ica (vegeu D C E L C i D E C L L C 
s. v . ) . 
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15 A X V I I I I die funü anno preâicto. 
Promt's en Pericó Paliser, fiyl den Guillem Paliser, de [la] paròqia 
de Muntuyri, e de grat en poder de la coi-t ss'obliga, convinent en bona 
fa ab la present cort, que tota vagade que per la cort raquest na será, 
en poder de la cort tornará, mort ho viu, n'Arnau Tàpies, de la paròqia 
20 de Campos, o ssent Uiures rayáis de manuts. 
En sscmblantment, s'obliga en Bemat Tona, del dit loch, que tota 
vagade que per la cort raquest na sarà, en poder de la present cort torna-
rá en Guillemó March, missatja del discret en Ramon Lorens, rechtor de 
l'esglaya de Muntuyri, mort ho viu, ho ssincuantha lliures de manuts. Les 
25 prcsens manleutas foren fetes per manament de Thonrat en Guillemó Hu-
bert, donscyl vaguer de fora, stant eyl en la villa de Muntuyri.10 
Post hec dicmanja... novembris anno predicto, en juy costituyt lo 
desús dit Guillemó March... part del amat en...11 
Foi. 15 v. 
[Dijchmanja, a dos de juny, anno a Nathioitate Domini M0CCC0LVII0, 
a raquesta d'en Nicolau Boffi, preverá, lo ssenyor [Bemat] Palicer, batlle 
en Muntuyri, mana en... Mari,12 metja, e.n Guillemó Pons e.n Bertomeu...15 
e.n Jacme Faran, pròmens, que deguessen vcura bé e daligentment las na-
5 fras o nafra...14 en la perssone d'en Simon Tàpies, e lo qual dit metja 
ab los desús dits pròmens la desús dites nafres o nafra ffeta en la perssone 
del dit Simon Tàpies aquella vaseran, e aquells, los Sans Avangellis da 
Déu de lurs mans corporalmens [sic] tocats, juraran15 denant lo dit se-
yor batle. Dixeren que si lo dit Simon Tàpies está en vincla ne en dassi-
10 Recordem que el veguer de fora des del 1319 vivia a Sineu, p o b l a e i ó situada al 
bel l mig de Tilla, i que era l'oficial reial que dictava s e n t è n c i a en les causes criminais de 
les viles de la part forana. Per això, era obligat a desplaçar-se p e r i ò d i c a i n e n t a cada vila, 
acompanyat d'un savi en dret com a assessor jurídic i d u n escr ivà. 
11 A m b d ó s cspais amb punts suspensius es corresponcn amb fragments deteriorats 
del ms. 
12 A c í tenim u n espai en blanc. Sabem, p e r ò , que aquest metge es deia Jacme^ Mar i 
i que vivia a Porreres, tot i que es d e s p l a ç a v a adesiara a Montuír i i possiblement a d altres 
pobles. 
13 Fragment deteriorai. 
14 Fragment deteriorai. 
15 corporalmens tocats. Lleg iu "corporalmcnt tocats". E l mot juraran que ve a 
cont inuac ió és afegit entre l ín ies . 
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10 plina, que per la dita naffra no tem mort ne dabillitat no espasma ne altrc 
dan alcun.10 
X die •jullii anno predicto. 
En Ssimon Tapies, de la villa de Muntuyri, jurat, intorogat dir vcritat, 
eyl, si despuys que.n Guillemó Tàpies e.n Fraassesch Tapies, fiyls sseus, 
15 bandajats ssón, si aquells ha fet o fet fer sacós e ajude de viande nc da 
diners, e dix que no. Intorogat si ssab miyl bom ni nulla perssona qui 
aquels o algú d'cquells sacós ne ajude los aja feta, e dix que no. 
N'Alicssén,17 muler del dit Simon Tàpies, jurade, intorogade dir veri-
tat, eylla, si ha ffet ssacós ne ajude ne fet fer e.n Guillemó Tàpies e.n Fran-
20 sse.sch Tàpies, fiyls sscus, despuys que bandajats foren, e dix eser ver que 
lo dit Simon Tàpies estava a 11a mort,18 e aquy vench en Guillemó Tàpies, 
qui damanà perdó al dit para seu e l i basà los pens c les mans, e con 
lo dit Guillemó se'n tomava, aquel donà la dita Elicssèn dos pans, que 
aquí manjar ne...19 no volc. Ais din que no y sab. 
Pol. 16 i 16 v, en blanc. 
10 Sobro la medicina medieval mallorquina, vegeu Jose; M." Tejerina; L a medicina 
medieval en Mallorca, dins "Historia de Mallorca" coordinada per J . M a s c a r ó Pnsarkis, V 
(Palma de Mallorca 197-1), 38-102, amb abundant bibliografia. 
17 Accentuam Al ícssèn amb accent greu p e r q u é devia pronuneiar-sc amb una "e'' 
tónica. Prova d'aixó és la grafia Ál ic san que trobam adesiara en l 'escrivá C . 
18 a I h mart: llegiu "a la mort". 
10 Fragment illegible a causa de la humitat. 
I I I 
Fol. 17. 
XVT die menssis martii anno a "Naihivitate Domini M0CCC0LVII0. 
Con per en Pericó Palicer, habitador de la paròqia de Muntuyri, ssien 
estades dites moltes e diverecs injuries e peraules desonestes e.n Franssesch 
Arnau, abitador del dit loch, entre les quals peraules [e] injuries, dix aquel 
5 dit Franseseh Arnau que sson para era moro estat, les quals peraules lo 
dit Franssesch entén ara ser var1 no eser veres per tastamonis dichnas de 
fe, e per sso ffa la present demmeiació en manera de capítol. 
ser var; llegiu "ser ver" 
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N'Andreva, muler d'cn Pere da Qaralt, sa entrès, de la villa de Sineu, 
tastatnoni, jura de, intorogada sobra lo demunt dit capítol o denunciació,2 
10 e dix sobre aquel no esor ver, ans dix que aquel era estat nat en Villafran-
cha de Panadès. Intorogada fo cyla con ho ssab, e dLx con aquel temps, del 
qual à entom XXXV anys, poch mós o manys, que.l desús dit en Jacme 
Arnau, sa entràs, que axí avia nom, si estava en la villa de Sineu, en lo 
carer d'en Carboneyl Tayhó, que l i auhi dir moltes vagades que eyl que 
15 era de Villafrancha. Item, dix que avia nom Jacme Arnau, e que era horn 
de bon tayl e bé catallà en sses fayssons, en ssa peraulla e.n tots sos cap-
tanimens, e que era horn bo e covinent. Intorogada fo eyla si ahui'ra dir 
null terns a nuylla perssona, que lo dit Jacme Arnau, para del dit Franssesch, 
fos estat moro ne catiu, e dix que no, ans sa maravallava molt con aytals 
20 peraulcs d'equel dites eran estades. Intorogada fo si era en res de paran-
tella d'equel, e dix [que no]. Intorogada fo sy fo pregada ne ssobormda 
per fer lo dit tastamoni, e dix que no. 
Na Guiamona, muler qui fo d'en Jacme Ribellas, ssantràs, de [la pa-
ròqia de Sineu, testamoni], jurada, intorogade sobre lo demunt dit capítol 
25 lio denuncia [ció, e] dix sobra [aquel so saber], 
Fol. 17 v. 
que passats ssón XXXV anys que la dita Guiamona ab sson marit sí fayan 
messes en sso d'cn Ramon Balaguer de Manrese,8 sa entràs, e que viu en 
Jacme Arnau, para del dit Francsch [sic] Arnau, e n'Aliclissén, eim uxor, sa 
entres, que estavan en Manrese, e que hahu'ia dir, an aquel temps, que.l 
5 dit Jacme Arnau que era nadiu de Villafrancha de Panadès, e la dita 
Halicsèn, eius uxor, que era de Berssallona, e que lá dita Alichssèn que 
era parenta d'en Berenguer d'Ortha, sa entras, de la villa de Ssineu, no-
tari de Mallorques, e d'en Pere de Qaralt, palicer, sa entràs, de la villa 
de Sineu. Intorogada fío eylla si auhí dir nuyl temps a nulla perssona o 
10 perssones, que.l dit Jacme Arnau fos estat moro ne catiu. de nayl hom en 
nuyl temps ne si n'avia feyssons ne ssemblansses en peraules ne en res, e 
dix que nuyl temps eyla no u hahuy dir a nulla perssona del món, que 
aquel dit Jacme Arnau ffos estat moro ne catiu, ne aquel ssemblansses no 
n'avia, ans era beyl hom e bé catallà en parensses e fayssons e feytases 
2 d e n u n c i a c i ó . Afegit entre l ín ies . 
3 Mantesa. E s refereix a l'alqueria do Manresa, avui convertida en la vila de L l o r e t 
de Vista Alegre, a uns cinc qui lòmetres de Montuiri. 
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15 e bo, e que Tauhia raonar ab lo dit Ribelles, marit sen, moltcs vagades,'1 
qui era de Taragona, que.s raonaven de les lurs teras e lochs, e assò viu 
moltes e diversscs vagades en Mcnresa, oil encara en case lur, en la villa 
de Sineu, on estaven, e aquel Jacme Araau algunos festas hi vanic e y 
avie son deport, e aquí eyls sse'n raonaven, per qué la dita Guiamona dix 
20 que.s maravallava fort de les peraulles a aquel dit Fren.ssesch dites, dién 
que no eran ne són veras. Ais dix no saber. Intorogade si era de parante-
11a, c dix quo no. Intorogade fo e si era pregade ne ssobomade per fer lo 
dit tastamoni, e dix que no. 
En Jacme Ss'Olivera, de la villa de Ssyneu, tastamoni, jurat, intorogat 
25 ssobra lo dit capítol [ho denun]ciació, e dix ssobra aquela sso sseber: que 
passats ssón de XXX en XXXV anys que cyl conaxia...6 lo para del dit 
Franssesch Arnau, e que avia nom en Jacme Arnau, e que era...0 temps sson 
vey e staven en hu carer dins la villa do Ssineu, e que [hahui dir] moltcs 
de vagades al dit Jacme, sa entrès, que era nat en Villafrancha...7 e que 
30 era hom assats de mija taylla e que.l viu om bo e bé apariant, que/ 
Fol. 18. 
moltes de vaguades eyl vaya que tots aquels pròmens de Manresc sí fayan 
cab e posaven [en cajsa sua c y manjaven e y bavien e y prenien molts 
e diverses scrveys. Intorogat fo eyl ssi ssab ni si auhi dir nuyl temps a 
nuylla perssona, que lo dit Jacme Amau ffos estat moro ne catiu de nuylla 
5 perssone en n.asta tera8 ne an altrc, no si n'avic fayssons en peraules 
ne en formes, que eyl degués cscr estat moro, e dix que no, que ans era 
asats beyl prom c ros, c.n tots sos fets e ssemblansses que era bé catallà. 
Intorogat fo si.s porie panssar que aquel dit Jacme Arnau fos estat moro, 
e dix que no, que ans sa maravallava molt d'equelles paraules qui di-
10 tes s'eran. Intorogat fo si era de pcrentella, e dix que no. Intorogat fo 
eyl si era pregat ne ssobornat per fer 1Q dit tastamoni, e dix que no. 
En Pero Balaguer, de la paròqia de Sineu, abitador dc Manrase, ju-
rat, intorogat sobre la dita denunciasió e capítol,9 o dix ssobra aquella 
sso ssaber: que bé à XXXV anys o aquèn entom, que eyl sí viu va-
4 Moltes vagades. Afegit entre l ínies . 
6 M o t illegible. 
6 Mots iHcgibles. 
7 Mots iHegibles. 
8 e n riasta tera: llegui "en esta tena" 
0 e capital. Afegit entre l ínies . 
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15 nír en l'alcarie de Maurese lo para del dit Franssesch Amau, lo qual 
avie nom Jacme Arrían. Intorogat fo c quin om era, e dix que era om 
de mija talla, e que era om blanch e ros e om magranty, ja con vench 
n i l'alcarie de Maurese estar, que ja era veyl e ab la barba pres de 
tota blandía, que an aquel temps hahuy dir a sson para, en Ramon 
20 Balaguer, quondam, quel dit Jaemc Arnau que era vangut de Catalu-
nya ab ssa muler.10 Intorogat fo si nuyl temps auhi dir que lo dit Jae-
mc Arnau fos estat moro ne catiu, e dix que no. Intorogat lo dit Pcre 
si l i aparaguera en scmblansses ne en faytases ne en la peraule, que 
aquel dit Jacme Arnau, para del dit Franssesch, degués eser estat moro 
25 ne catiu, e dix que no, que ans avie en totes coses cemblansses de ca-
tallà,11 e aquel entén que era, e altre no, e que era gran amic de son 
para e gran amic d'en Bernat Gual, lo prom, sa entres, e que avien bo 
passament, marit e muler, e viu que sa muler que ss'aperantave ab en 
Berenguer d'Ortha, notari, quondam, salavòs abitador en la villa de Si-
30 neu. [Àls diu que] no y sab. Intorogat fo si era de perantella, dix que 
no. Intorogat [fo si era] pregat ne sobornat [per fer dit tastamoni, e] dix 
que no. 
Fol. 18 v. 
En Massot, sareyn, catiu d'en Quatro Ayns, de la paròqia de Si-
n a i , . . . 1 2 la alearle apallade Manrese, tastamoni, jurat,1 intorogat en la sua 
lig dir varitat sobre la demunt dita denunciació o capítol, e dix ssobre 
aquella tan ssolament ssaber que viu en Jacme Aman, para del dit Fran-
5 ssesch, en Ssasília fer fayna, que era sarador, e puys, con lo dit Massot 
passara dessà ab huna nau, que en aquel leny sí vene lo dit Jacme Amau. 
Item, dix que despuys lo víu moltes vagades en Síneu. Intorogat fo si l i 
auhy dir d'on era, e dix que moltes vagades l i auhí dir que era de Catallu-
10 Sobre e l moviment portuari en el port de la ciutat de Mallorca a l'edat mitjana, 
vegeu Francisco Sevillano Colom i Juan Pou Muntaner: Historia del puerto de T a i m a de 
Mallorca (Palma de Mallorca 1074) i Joan Pons i M a r q u é s i Marcel Durl ia t : Recerques 
sobre el moviment del Port de Mallorca en la primera meitat del segle X I V , en el V I C o n g r é s 
d'História de la Corona d 'Aragó (Madrid 1959), 345-363. 
11 Resulta prou suggerent la descr ipc ió de la personalitat d'aquest Jacme A m a u , j a 
que l i son atribuits els trets arquet íp ics del català de l 'época, en contrapos ic ió a la del 
"moro" o descendent de "moros": "escart e magra en l a cara", "hom de bon tayl", "hom 
assats de mija taylla", "bé catal là en ses fayssons, en sa peraulla e.n tots sos captanimens", 
"hom bo e covinent", "om bo e b é apariant", "assats beyl prom e ros, e.n tots sos fets e 
semblansses que era b é catal là", "om blanch e ros e om magranty", etc. 
12 Mot illegible. 
a 
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nya. Intorgat [sic] si l i parie que degués eser estat moro nc catiu de nuyl 
10 hom, ne si u agues auh'it dir, c di.x que no, plàcie a Déu, que- abans 
era bé catallà e bon om, e que con vania de Sasilia que romas en Ber-
ssalona, e puys, a pocb temps, vench desà e amanà muler de Bcrssalona, 
e axí.ls hohi dir moltes vagades an aqviel temps. Intorogat fo e cuant 
pot aver que eyl Fà vist en Ssineu, c dix que mós de XXXV anys ha pas-
15 sats. Intorogat fo si era pregat ne ssobornat per for lo dit tastamoni, e 
dix que no. 
En Manoli, grech veyl, catiu d'en Berengucr Gual de Mantesa, de 1 
paròqia de Sineu, tastamoni, jurat, intorogat sobra la dita denunciac:ó 
ho capítol, e dix ssobra aquel sso ssaber: que passats son XXXV anys o 
20 aquén en torn, saguons sson albir, que eyl si viu vanir estar en I'alcaria 
de Manresza lo para d'en Franssesch Arnau, e qua avie nom Jacme Ar-
nau e que era om escart e magra en la cara e assats de Taltària del dit 
Francese, poc més o menys, e que era om ja de adat de XLV anys o 
aquén entorn e que era bon om c gran amic e compara de sson senyor en 
25 Bernat Gual, santrès, para del dit Bercnguer Cual; e que vingueran de 
Cataluya lo dit Jacme ab ssa muler, c aquí agüeran infans, e que aubi 
dir moltes vagades al prom en Bcrenguer Gual quel dit Jacme Arnau que 
era nat de Villafrancha de Panadès, c ssa muler que era de Bcrssaflona] 
...que la muler.., ss'aparantava ab lo prom en Bercnguer d'Ortha, notari 
30 ...en Sineu. Intorogat... si viu ne ssab ne aubi dir que.l, dit Jacme. 13 
13 Tots aquests punts suspensius de les darreres linies i;s corresponen amb fragments 
del ms. totalment ¡Ilegibles a causa de la humitat. Sembla, a més , que hi deu mancar a l g ú n 
full. Tot a ixò ens impedcix saber la fi d'aquesta interessam enquesta. 
IV 
Fol. 19. 
Danunciat fío al senyor en Bernat Palicer, batle en Muntuyri per lo 
senyor rcy, que.n Mateu Vergili, del dit loch, I jom, a ora de...1 en lo 
mes de desembre, lo nom del jorn no l i racorda, que.l dit Mateu Vergili 
1 Fragment en blanc. 
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sí fèu una crida general2 per la ville de Muntuyri,8 qui dix que totom 
5 c tota persona qui aja menys pols ne galines, que vaja al coral de la ha-
justaya4 en la case d'en Salamó, jueu. 
En Maten Vergili, dallat, jurat dir veritat sobre la dita denuncia-
ció, e dix sobre aquelle eser ver qu.él fèu la dita cride, e assò per [tal] 
con Ion pagaren en Perico Trobat e n'Antoni, escorxador, en Pericó 
10 Mieras en Guillemó Rossaylló, fiyl d'en Guillem Rossaylló, e la qual dita 
crido fèu sens manament ne lasènsia de la cort. 
En Guiüeni Rafal, delat, jurat, intorogat sobre la dita denunciació, 
e dix sso saber: qu.és ver que hahuí ffer la qrida e.n Mateu Vergili, 
demunt dita, mas que cyl, equel, per la dita qrida, aquel res no li'n donà 
15 ne li'n promès. 
Promès n'Arnau Sera. 
X I I I die mensis madii anno a Nathivitate Domini M'CICO'LVIIP ve-
nerabilis Guillelmus Ruberti, vicarim forensis ad... venerabilis.,.6 aliorum 
pretcmm absolvH Matheum Vergili a cárcere sed non a crimine de gratia 
20 speciali a denunciatis. 
Fol. 19 v. en blanc. 
2 Montu'íri h a estat, fins fa molt poc temps, un dels darrers pobles de Mal lorca que 
ha conservat el costum de les crides. E l saig recorria la vila, tot atarant-se en diversos 
cruillcs de carrers, i després d'un redoble de tambor feia saber al public les questions d ' in-
terès piiblic local. Temps enrere se solien fer noraés en diumenge a la p l a ç a Major a l a 
sortida de l'Ofici. 
3 per la M e de Muntuyri . Afegit entre linies. 
4 coral de l a hajustaya: llegiu "corral de l'ajustalla", és a dir, "corral de l'ajust p e r 
a fer-hi transaccions comerciais". 
5 A m b d ó s fragments represéntate per punts suspensius són de lectura molt dubtosa. 
Fol. 20. 
A I I I die aprillis anno a Nathioitate Domini M^CGCLVIII". 
Danunciat ffo al ssenyor en Bernat Vert, tanentlocb d'en Bemat Pa-
lisser, batle reyal en Muntuyri, que dimarts, die anm preáicto, a ora 
de dinar o aquén entorn, que.n Pere Ffiguera, majorai de la dona Guia-
5 mona, muler d'en Franssesch Arnaudilla, donseyl, quondam, sy sse'n ma-
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nà los bous d'en Poli Brondo al coral,1 los quais dos bous avia presos en 
lo blat de la dita Guiamona, e demontre quels sse'n maná, en lo camí 
reyal l i hisqué en Johan, batiat, catiu del dit Brondo, eyl qual dix al 
d it majorai: "Per qué te'n manes los bous?". "Con en lo blat los lie tro-
10 bats que eranl". "Dóna'ls-mal", e.yl majorai l i respòs-. "Da'm pauyora!", 
e aquel batiat dix: "Yo la't daré!". Va aranchar I punyal e laxá's anar 
al dit majorai e posà'1-li prop lo ventre, si no que.] dit majorai lo y 
corac afarar e ajude que ach de I masip de Sineu, jarmà de la dona 
muler del majorai d'cn Brondo, aquel dit Figucra agra mort, e no res 
15 menys, que l i donà de grans punyades per la cara, con ab colteyl dar 
no l i poch. E on, con aytal cose sia molt litigiose, que catiu bofena algú 
franch, fo raquest al dit tanentlocb de batlc de les dites coses eser feta 
justicia en tal manera que.ls altres na pranan aximpli. 
En Johan, batiat, delat, jurat dir veritat sobre la demunt dita denun-
20 ciació, e dix no eser ver so que en aquella és contangut, mas dix eser ver 
que.l dit jora e ora eyl sí pertia de la villa de Muntuyri aportan-sc'n I baral 
de vi, e que trobà en la carera lo dit majorai, qui sen manava los bous, 
e aquels l i demanà e aquel dar no.ls l i volc, e ssalavòs aquel l i donava 
lo quoltel panyora e aquel no.l volia pendra ne los bous laxar no l i volch, 
25 ans ab un tros de bastó sa laxà aquel anar, del qual l i donà fins escam-
pament de saneh, e puys lo ligà e maná a la cort clamant-ssa d'él. Àls diu 
[que] no y sab. 
Fol. 20 v. 
En Ssayt ben Magaluf, jueu de Muntuyri, tastimoni, jurat segons la 
sua lig sobre los manamens de la lig dir veritat ssobre la demimt dita 
danunsiació, c dix ssobre aquella solament ssaber: que lo dit jorn e 
ora, en la dita danunciació expressade, eyl si vania de les alearles mer-
5 ssajant, e anave darera Tase e que non viu res entró que fo a eyls, e viu 
que tanien lo catiu ligat e que y viu ssancb,- mas que.l seu ase sí és 
1 Tot i que no ho digui expl íc i tament , es refercix sons dubte al corral del rei, des-
tinrit a guardar-hi el bestiar que hom havia trobat aperduat o fent tala. L'animal n o m é s 
era recuperai pel seu amo quan aquest pagava l a "corralada", quantitat equivalent al mal 
que l'animal havia fet a casa d'altri. Alguns veils de Montu'iri han sentit dir encara que el 
corral del r e i es trobava darrere 1'antiga casa de la vila, exactament en el mateix Hoc ocupat 
per Tactual casa consistorial, 
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jove c squivàs 2 c fugiha, per qué no s'y poc aturar nc sab con ffo ne 
quy avia. Àls diu que no y ssab. 
Promès en Bertomeu Boreyl, de la paròqia de Mimtuyri, e de grat 
10 en poder [de] la present [cort] ss'obliga [que tota] vagade que per 
la cort raquest na será, en poder d'esta present cort tornará en Johan, 
batiat, catiu den Polly Brondo, mort ho viu, ho XXV lliures reyals de 
manuts. 
Post hec XXX die menssis aprillis anno predicto, en juy costituyt lo 
15 demunt dit Borcyl, cyl qual en poder de la present cort tornà lo demunt 
dit Johan batiat. 
Die anno predicto, en juy costituyt en Poli Brondo eyl a la dita man-
leuta promès estar, renunsian a son for c privilligi. Promès fer drat en 
esta cort. 
2 squivàs, i s a dir "tirant a esquiu" 
V I 
Fol. 21. 
V I die aprillis anno a Nathivitate Domini M0CCC0LVino. 
Daiiunciat fo al senyor en Bernat Vert, tanentloch den Bernat Pa-
rser, batle en Muntnyri per lo senyor rey, que.n Moxí [Sxiarin], jueu 
de Mallorques, ssí anava a l'ort d'en Simon per aydar a fer parat e.n 
5 Maymó ben Jacob, jueu, e con fo a l'ort, dins, davallà eyl e lo fiyl 
d'en Ssayt e trava Fase ab lo cabestre, e con ac fermat Tase, eyl sí s'a-
costà ves lo ssafarag, e.l ca d'en Simon sí l i ladrava, e.l dit Simó lo 
l i aüxava,1 e aprés Tase sí viu la ssomera del dit Simon, e.l dit ase 
sí coree a la somera e travassava per les eras del collet, e dementre 
10 que.l dit jueu hi coria, eyl dit ca sí li coria darera e2 cuydan-lo pen-
dra a la cama, e.l dit jueu lavà ima pedra de la qual donà al ca, e 
salavòs en Simon hortollà aquell dit jueu ssa laxà anar ab bestó e aquel 
legament farí, e.n tera l'endorochá, e no res menys, ab punys e ab 
peus aquel legament farí, e pels cabeyls lo garbajà2 molt e assats den-
15 trò que.n fo sadoyl. 
1 oiíxãva, é s a dir, "atiava, afuava", del verb aüixar o uixar. 
2 L a e hi é s sobrera. 
3 garbajà. A c i "saesà". 
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En Ssimon Carbonel, dallat, jurat, intorogat dir veritat sobre la dita 
denunciació, e dix no eser ver sso qnc an aquella és contangut, mas 
bé dix eser vor que.n lo dit die c ora lo demunt dit jueu si vcnch en 
Tort ab I ase d'cn Maymó, jueu, cavalcan per Tort ab dos fiyls d'en Sayt, 
20 e cavalcan ab Tase si l i malrmteran dues eras4 de planter de colls...5 
planter tot [lo l i ] afollaren, e no res/ 
Fol. 21 v. 
menys, encara, lo dit jueu si lavà una pêra ab la qual donà gran pe-
drada ha I ca del dit Simon, e sallavòs lo dit Simon, per gran despler 
cjuc se'n donà, donà I enpanta al dit jueu, de la qual enpanta casech 
en tera, e àls aquel no fèu ne pus no.l tocà. Àls díu que no y hach nc.n 
5 ssab. 
•En Falip, grech, catiu de l'honrat en Berenguer Hubert, testimo-
rii, jurat dir veritat sobra la demunt dita denunciació, e dix ssobre aque-
la sso ssaber: que divenras, a ora de mijorn ho aquèn entorn, lo dit 
Falip sí avia caragada I axavagade de paylla d'ordi a Les Donades dc 
10 so d'en Ribes," e dementre que.s nanave ab la paylla e fo pres de Tort 
de Les Donades, cyl viu pres del saffarag I jueu, per nom Moxí Sxiarin, 
ab I infant jueu vestit de blau, e con foren pres lo saffarag, lo ca dc 
Tortollà sí.ls ladrà, e 1'ortollà qui los buxava lo ca e.l los amatia, c y l 
ca pur7 s'aeostava a eyls, e.l dit Moxí ssí lavà pêra de que donà al 
15 ca, e tantost lo dit Simon ortollà aquel dit Moxí sa llaxà anar ab bestó 
o ab verga8 e ab punys e aquel molt legement fan'. Intorogat ffo eyl 
con ssab que.l farís, e dix con viu. Àls diu no ssaber. 
En Bernat Tona, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, intoragat 
dir veritat ssobra la dita denunciació, [e dix] ssobre aquella sso ssaber: 
20 que.l dit jorn e ora eyl si vania de Ssabor8 e passava per Tort de Les 
Donades, e con fo pres de Tort, cyl viu en/ 
4 eras. Ac i era, t i el sentit de "parada o taula d'hort de forma quadrangular, destinada 
a plantar-hi hortalisses". 
6 Mot impossible de llegir a causa de la humitat. 
n A l lus ió a l a possessió dc Ses Donades, a un qui lò inetre de Montu'in. D c so d e n Ribes 
és afegit entre l ín ies . 
7 pur. E s tracta d'un re forç afirmatiu equivalent a sí. 
8 o ab verga. Afegit entre l ínies. 
* Sabor. És e l nom d'una possess ió situada dalt u n turó, a resquerre dc la carretera 
de Lloret, a un qui lòmetre Harg de la vila de Montui'ri. Avui dia el camí alludit ac!, que 
anava de Sabor a Ses Donades, resta interromput vers la meitat del seu reconegut. 
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Fol. 22. 
Cimon lioitollà, qui ffaria I jucu, per nom Moxi Cxiarin, e con viu eyl 
ssa cuydava que ffos ssa muler, que la farís, enü'ó que.h fo prop, que 
viu que era lo jueu. lutorogat ffo eyl si viu ab què.l ffarian, e dix que 
ab bestó o ab verga e ab punys l i donava, e per los cabeyls lo arapanjava 
5 e.yl garbajave, e sallavòs lo dit Tona sí l i clix: "E per qué \ i fets?", c 
ssalavàs lo dit Simon aquel laxa. Àls [sic] 
Intoragat si y avia nuyl horn qui u vess, e dix que och: en Pescual 
Herbará c la dona Simona, e iús dix que no y ssab. 
XI I I die madii anno a Nathivitate Domini M0CCC0LVIII0 venerabilis 
10 Guillelmus Rubcrti, vicarius forensis absolvit Símonem. Carbonelli, dela-
tum... a cárcere sed non a crimine cum non .ñt culpabilis... de gratia..."10 
fecit dictam absolutionem. 
E l s darrers punts susp^nsius es corresponen amb mots de lectura molt difíci l . 
V I I 
Divenres, a V I de julliol cmio a Nathivitate Domini M0CCC0LVIIIo 
ffo denunciat al discret en Bertomeu Ribas, batlle reyal en Muntuyri, 
15 que al primer die de julio!, anno predicto, per 3o dit ssenyor batle, a 
istància d'en Maymó ben Jacob, jueu, ffo feta per en Johan Agost, ssag 
de la dita cort, manament [d]'enpara e.n Jaeme Steva, del dit loch de 
Muntuyri, en tots los scus béns, axí siens con movens. Enhaprés, que 
lo dit [és] estat denunciat, per qué, lo dit Jacme Steva desats ha tots 
20 los sscus béns movens o gran pertide d'aquels; d'on, ffo raquest al dit 
ssenyor batlle les dites coses eser enquerides, en tal manera que inpunir 
no romanguan ne justicia no deparescha. 
En Jacme Steva, dallat, jurat, intorogat ssobre les desús dites coses, 
e dix ssobra aquellos qu.és ver que dichmanja, ja maty, a primo die jullii, 
25 «nno predicto/ 
Fol. 22 v. 
eyl ssí anà en Ssen Merty,1 e ssots covinenssa vané los dits porchs e.n 
Pcre Moscari de Ssen Merty; enaprés, que lo dimarts matí aprés vinent, 
1 Sien Merty. E s refereix segurament a l a possess ió de Sant Mart í , a v \ ú en el tenue 
de Vilafranca de Bonany. 
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quo lo dit Moscari .sí sse'n maná los pochs en Ssen Merty, mas enperò, 
cnaprés, dix lo dit Jacme quo eyl res no à venut, ne dels porchs ne 
5 dels altres béns, ans los dits porchs comanats lia al dit Moscari, e no 
res mcnys, I sua somera, que avia comanade ha en I oma de Sineu, per 
nom en...s Item, més, dix que ha comanat I sseu bou e.n Perico Paliser, 
fiyl d'en Guillem Paliser. 
En Fere Steva, de la paróquia dc Ssineu, testes, jurat, intorogat sobre 
10 la demimt dita denunciació, e dix ssobre aquella sso ssuber: que dijous 
proppassat, qv\i ffo a V de julliol, anno predicto, q u e l dit Jacme Steva 
sí l i maná en la dita paròqia I sua ssomera de pel ros, e aquella l i 
vané per preu de LX ssols. Ais diu que no y sab. 
X I I die julliol. 
15 Promès en Pcre Esteva, de la paróquia de Ssineu, e de grat en poder 
d'esta present cort ss'obliga, convinent en bona ffa ab la present cort, 
que tota vagade que per la present cort raquest na ssarà, en poder de 
la present cort, mort o viu, tornará en Jacme Steva de Muntuyri o qinsza 
lliures dc manuts, e de convinenssa que rammeia a dret e a for de ssa 
20 juradichció, e ssosmas.a3 fer dret en poder d'esta present cort e a sags 
d'equella. R no res menys, que ranuncia a la ley e franquesa de Ma-
llorques. 
2 Espa i en blanc. 
3 sosmasa: Uessiu "sotmí-s-sc a" 
V I I I 
Fol. 23. 
XXVI die jitlHi anno predicto. 
Danunsiat ffo al senyor en Bcrtomeu Ribes, batlle rey al en Muntuyri, 
quo dimarts, a XXII I I del present mes e any desús dit, a ora de vespres 
o aquén entorn, que.n Bernat Banet, de la paróquia de Muntuyri, que prés 
5 V garbes de forment, les quals geyan en la era d'en Bernat Sa Rovira, 
les qnals dites V garbes avien lavades deis cavayllons de la dona Riera 
e aposades les avien bax, e aprés, que.l dit Bernat bate lo seu, en lo 
qual mès e mesclà les dites V garbes; enhaprés, que la dona Riera sí anà 
en la era volent batre lo seu blat e atrobà menys les ssues guarbes e dix: 
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10 "En Bcrnat Banat, en Bernat Banat, vós m'avcu levades les mias V gar-
bes de forment, qui jayen per la era!", e.yl dit Bernat Banet salavòs dix 
a la dita dona que eylla.n mantia alment e falssa a guise d'ál bassa [sic]1 
merdose q.clla era, e no res menys, l i dix moltes de villanies molt oreblies 
[sic] 2 enjurioscs. Encara, aquella manassà a farir. 
15 En Bernat Taxidor, de la villa de Muntuyri, testímoni, jurat, intorogat 
ssobre la demunt dita denunciació, e dix sobre aquella dix sso ssaber: que 
hahuí dir a la dona Riera, c l i dix: "En Bernat, anau-ma estendre lo meu 
forment qi és en la era den Rovira, que batré'l",3 e.yl dit Bernat sí 
anà, c stès lo forment, e con l'ach estés, la dona Riera sí y hanà, e con 
20 fo a la era eylla l i dix: "En Bernat, con fforment liigu.aveu trobat?",4 
e.yl dit Bernat l i dix que I I I I cavaylons e nou garbes, entre tot.5 "O, mes-
qina!", dix la dita dona, "que V cavaylons e I I garbes eran!", e salavòs 
ella dix: "En Bernat Banat, vós m'aveu batudes aquestas V garbes qí.m 
ffallen e avcu-lcs mesclades ab lo vostro blat!", e salavòs lo dit Banet 
25 tot furosement l i dix que.n mentia. Ela l i dix: "Non ment, yo, en pagèsl", 
c.l dit Banet, encara, l i dix furosement: "Sí.n mantiu bé, na bagassa mer-
dose, que malla ye ssou vengude!,6 e salavòs la dita dona sí l i dix: "E 
com que.l meu forment stu pres del vostro, e vós lo m'aveu batut ab 
lo vostro, que no ye ha nagú blat pres del meu sino vós, que aveu batut 
30 menys de mi!". 
Fol. 23 v. 
En Jordi Ros, grech ffranch, testimoni, jurat, intorogat ssobre la de-
munt dita denunciació, e dix e dix [sic] ssobre aquella sso ssaber: que eyl 
sí era en la era del dit Bernat Rovira, que aydava a batre en Rere batiat, 
e aquí viu la dita Riera, qui demanave les garbes de forment al desús 
5 dit Banat, e.yl dit Banat aquell molt furosement sy dix e cridà bé dues 
o I I I vagados: "Bagassa merdose, que male ye sou vengudel". Del for-
ment, si.l l i havia lavat o no, aquí no sab res. 
1 hassa. Sembla que Tescrivà devia voler escriure bagassa, com en la resta de la 
inquis ic ió . 
2 orehlies. Segurament cal Hegir "horribles". 
8 que batré'l , Afegit entre l ín ies . 
* h i .gmveu trobat. É s a dir, "hic haveu. trobat". 
5 entre tot. Afegit entre l ínies. 
0 malla ye sou vengude: llegiu "mala h i c sou venguda", é s a dir, "en mala hora sou 
venguda". 
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En Pcrc, batial franch, testimoni, jurat, intorogat dir voritat ssobic 
]a dita donunciació, e dix ssobre aquella eser ver so quc.n lo tastamoni 
]0 d'en Jordi Ros és contangut. Intorogat c con sab, e dix con cyl hi era 
en la dita7 era scylla ora, e quo u auhí, mas no u hauhí sinó I vagado 
qu.él tocava 8 los àsens ab quà batia, per qué no u hahuí sinó I vegade 
que l i cridà: "Bagassa!", e que l i manassà. Àls no y sab. 
XXVII die fullii. 
15 Promeseran en Bernadó Pol, ffuster, e.n Pere Cabrer, ara habitaos en 
la villa de Muntuyri, endosos endecemps e cascú d'éls per lo tot, de grat 
en poder d'esta present cort ss'obligaren, convincas en bona ffa ab la pre-
sent cort, que tota vegade que per la cort raquests na sarán, en poder de 
la cort tomaran en Bernat Banat, mort ho viu, ho XXV lliures reyals de 
20 manuts. En per sso, ss'obligaren en pur dapòsit e comanda .-i mateys e 
tots lus béns presens e avadós, ranunciant a cort de I die e de I I I e a 
ferma de dret e a payores a X dies, spay de ssity a quatre mesos. E d'e-
quí, que ranunciaren a lia ley e tranqúese, de Mallorques, en la qual sa 
contén que anbans sia destrat lo prinsipal que la fermanssa. 
25 Enaprés, que lo dit Bernat Banct, en juy costituyt lo desús dit Bernat 
Banct, eyl/ 
Fol. 24. 
qual aquels dits Bernat Pol e Pere Cabrer promat de dan guordar, enbans 
de dan donat e aprés, obligan-sse en totes aqueles obligacions c spícies en 
la demunt dita obligació expressades. 
En Bernat Banat, del dit loe,0 delat, jurat, intorogat dir veritat ssobre la 
5 demunt dita denunciació, e dix sobra aquela 10 no eser ver sso que.n aque-
lla ós contangut, que eyl nuyl temps lavàs nc prengués garbes ne blat 
de la dona Riera ne d'altre. Intorogat e si la dita dona ach contrast ab 
él en lo dit die e ora per les dites garbes que la dita done l i demanava, 
eyl dix sí eser ver que.n lo dit jom e ora eyl sí ach contrast c noves 
10 ab la dita dona, ssobre les quals pcraules lo dit Bernat, eser mugut de 
ffallonia,'1 irosement cridà e dix a la dita dona, con cyla l i deya qu.él l i 
7 D i t a . ACeglt entre iínic.s. 
8 tocava. Aci iocar significa "dirigir el moviment ele les b í s t i e s quan baten damunt 
l e r a " . 
9 de l dit loe. Afegit entre l ínies . 
i " sobra aquela. Afegit entre linies. 
11 eser mugut de jallonia-, é s a dir "essent mogut de fellonia". E n s trobam davant un 
de tants casos d'influéncía llatinilzant en la sintaxi. 
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liavia lovadcs les garbos enblades, qu.ella quc.n mentia axí con a vil ba-
gassa qu.ella era, e asó l i dix dues vagades, per qué àls no l i fèu ne l i 
dix, ne àls no y sab. 
15 Post hec XXVII die mensis novembris a-nno predicto venerabílis Mi-
quel de Gerba, domicellus vicarius foremium, visis ãenuntíatis supra contra 
dictum Bernardum Baneti et super eisdem, habito Consilio cum 'discreto 
Antonio de Roaxio, eius asesori, absolvü illum apelhtionis juxta franque* 
Mam Maioricarum. 
Fol. 24 v. en blanc. 
IX 
Fol. 25. 
XXV die fullü anno jnedicto. 
Danunciat ffo e.yl ssenyor en Bertomeu Ribos, batlle reyal en Montu-
yri per lo senyor rey, que lo dit die e any desús escrit, a ora del perdó 1 
ho aquén entorn, que.n Jacmc Prats e.n [Bernat] Tona sí ssayen e esta-
5 ven en lo cantó den Pere Domànach, de la dita villa, e aquí los dits 
Tona e Prats sí.s prengueran de noves entre eyls, moltes e injurioses, 
sobre les quals en Bernat Tona sí.s lavare arencan la sua espase e vench 
sobre lo dit Prats per aquel hofendre, e ssallavòs lo dit Prats, qui jeya, 
sí.s lavà posant la mà al seu puyal e aquel arenchà e trasch peí dafendre 
10 sí matex. 
En Jaeme Prats, dallat, jurat, intorogat2 ssobre la deniunt dita denun-
ciació, e dix sí esser ver so que.n la demunt dita denunciació contengut 
és. 
En Bernat Tone, delat, jurat, intorogat ssobre la dita denunciació, 
15 e dix ssobre aquella sso sseber; qu.és ver que.n lo dit die e ora eyl e.l 
dit Prats ab molts d'altres ssí sayen e staven en la cantonade d'en Pere 
Domànac, e aquí dixera lo dit Prats que.l dit Bernat Tona que avien pres 
blat, tot ab tera de delma de sso d'en Poli Brondo, per I got3 de v i 
1 perdó. Afegit entre lúi ies . Abans l'escrivá havia escrit vespres, però després ho ratí lâ. 
2 jurat intorogat. É s afegit entre limes. 
8 A v u i el mot got h a estat substituit a Mallorca per tassó, però e l mot primitiu es 
troba encara a l a comarca d'Artá i Son Servera amb el sentit de "recipient c i l índric d e 
fang cuit, d'un o dos litres de capacitai, amb bree curt, que s'empra por a les ¡Batanees". 
Per a m é s informació sobre la cerámica popular mallorquina tradicional, vegeu Juan L l a b r é s 
Ramis: L a cerámica popular en Mallorca (Ciutat de Mallorca 1977). 
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quel dít Brondo los avía donat, e que si fosen en pina [sic] no.Is do-
20 nassen vinagra, qu.éls no l'agneran prés'4 e salavòs lo dit Tona si dbcera: 
"E com! Taniu-nos per cnbriachs?", c quo.l dit5 Prats dixera: "Poch 
menys!", e salavòs lo dit Bernat Tona sí l i dixera qu.él na mantia per la 
barba alment e falssa axí con àl e fals qu.él era, e salavòs lo dit Prats sa 
lavà denpcus e aranchà lo puyal volcnt hofendre lo dit Tona, c salavòs 
25 Io dit Tona posà I infant que tania e mès mans per l'espase e d'cqueUa 
arancà entorn I palm per ssi a daffendra. AJs dix no saber. 
Foi 25 v. 
En Jacme Steva, testimoni, jurat dir veiitat sobre la dita denuncia-
ció, e dix ssobre aquela sso sseber: que ja era gran res de les noves di-
tes,0 con eyl hi sobravanch, per qué eyl no viu ne sab qual ba lo tort, 
mas bé viu lo dit Tona, qui tania entorn la niaytat do l'espase treta, 
5 e.n Prats, que tania la m¡\ alta e deya: "Gara d'cquíl", mas que no poch 
escusir si tania punyal o no. 
En Bernadó Pol, fuster del dit loch, testimoni, jurat, intorogat ssobre 
la domunt dita denunciació, e dix ssobre aquella sso7 saber: quc.l dit 
jorn e ora eyl sí sopava e auhí los dits Tona e Prats novajar e desonrant-
10 sa, e tantost aná-se'n 8 ves eyls e viu que.n Tona sí tania l'espase del tot 
treta, e.l dit Prats tania puyal tret, molts [sic] irats0 e furoses la I en 
contre l'altre, mas àls no y hac ni eyl no ssab qual comenssà ne qual ha 
lo tort. Ais dix no saber. 
Arnau des Pou, del dit loch, testimoni, jurat, intorogat dir veritat sso-
15 bre la demunt dita denunciació, e dix sobre aquella sso ssaber: que.n lo 
dit jorn © ora eyl ssí era an aquella cantonado on los dits Tone e Prats 
eran, enaxf que aubí aquels raonar-sse gallardement de moltes noves del 
fet del delmar, e de poc en poch eyls sí.s prengueran de noves injurio-
sos, tant e tant que eyls sí.s lavaren, e el dit Pou sí viu que.n Tona 
20 sí tania l'espase treta e,n Prats tania lo puyal tret, e assò iradement la 
4 e qui si fossen en p ina ne.ls donassen vinagra, qu .é l s no Vaguemn pres. Ignoram el 
rentit d'aquesta frase, a causa del mot pina que no sabem a q u é es refereix. ¿Tal volta es tracta 
del t o p ò n i m Pina, petita p o b l n c i ó a escassos qu i lòmetres de Montu'iri? 
15 dit. Afegit entre l ín i e s . 
0 dites. Afegit entre l ín i e s . 
7 sso. Afegit entre l ín ies . 
8 aná-se 'n . Afegit entre l ínies. 
0 molts irats: llegiu "molt irats". 
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I coiitrc l'altrc, sinó que bones perssones aquells pertiren. Intorogat quaí 
comenssà nc qual té lo tort, e dix quo no l i pot bé sovanir ny poch tanir 
a ment. Ais dix no saber. 
Fol. 26. 
En Pere Gramatgc, del d it loch, tcstimoni, jurat, intorogat dir verltat 
sobra la dita dominc;ació, e dix sobre aquella sso ssaber: que eyl en lo 
dit jorn e ora eyl ssí viu o ahuí gran brega de noves e de pemiles en-
tre en Bernat Tona e.n Jacme Prats, mas no sab lo comanssador ne.l pus 
5 culpable qual és. Intorogat eyl si viu aquels tanir armes tretas, e dix 
eyl tant eser torbat d'equels a pertir, que eyl no poch veura si les avien 
tretes o no. Àls dix no saber. 
En Domingo Rupia, de la villa de Muntuyri, testimoni jurat. 
Promeseran en Pericó Paliser, fiyl den Guillem, Arnau des Pou e.n 
10 Berenguer Rubí, tots habitadors de la villa de Muntuyri, tots encemps e 
cascú dels per lo tot, en poder de la cort ss'obligarefi, convinent en 
bona fa ab la present cort, que tota vagado que per la cort raquests na 
ssaran, en poder de la cort tomaran en Jacme Prats, fforer del dit loch, 
mort ho viu, ho L lliures reyals de manuts; en per sso, que.s n'obligaren 
15 en pur deposit e comanda si mateys e tots lus béns presens e avadors, 
c d'equí, que ranunciaren a la ley e franquesa de Mallorques en la qual 
sa conten que anbans/ 
Fol. 26 v. 
sia convengnt lo prinsipal que la fermanssa. 
XII10 die octobris anno predicto, en juy costítuyt en Jacme Prats, 
eyl qual presenta la present letre qui.s sagax:11 De nós, en Miquel de 
Jerba, donseyl vaguer de fora, a Famat lo batle de Muntuyri o a son 
5 lochtinent, saluts e dillechció. Certificam-vos que nós avem composat 
en Jacme Prats, ferer del vostro batlliu, dallat de braga que ach de 
páranle ab en Bernat Tona del vostro batlliu per vint ssous, los quals 
avem rabuts. 
Datum Mayoricis XX die mensis octubris anno a Nathivitate Domini 
10 McCCC°LVni0. 
10 X I I . És possible que calgui afegir-hi alguna xifra, ja que aquest numeral es troba 
a la vorera del full , molt deteriorat. 
11 sagax. Afegit entre l ín ies . 
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Promeseran cn Pere Domànach e.n Pere Cms, abitadors dc la villa 
de Muntuyri, endosos cnsseinps c cascú d'éls per lo tot, en poder de 
la cort s'obligaren,12 convinens en bona ffc ab la present cort, que tota 
vagade que per la cort raquests na sarán, en poder de la present cort 
lo tornaran cn Bernat Tona, mort ho viu, ho cincuantha lliures reyals dc ma-
nuts. Per qué, lo senyor batlle les domunt dites fermansses per la desús 
escrita les dóna per soltas e per quítyas. 
E on, con a XXVII dei mes de novembro anno predicto, I'onrat vaguer 
de fora fos cn la villa dc Muntuyri manant al senyor batle que con les 
20 fermanssas desús dites en la dita fermanssa estar no vulen, que aquel 
dit Bernat Tona en la presó lo tornàs, o d'equel altre manleuta pren-
gués dc ssent lliures; e puys, aquel, sots la dita manleuta en poder del 
vaguer de fora lo ramatés dins die sort; emperssò, a XXX del present mes, 
en juy costituyt en Bernat Ssa Rovira, de la villa de Muntuyri, eyl qual 
25 en poder de la present cort ss'obliga que tota vagade que per la cort 
raquest na ssarà, en poder de la present cort tornará en Bernat Tona, del 
dit loch, mort ho viu, ho cent lliures reyals de manuts. E assò promat 
com...w en pana de totes rnacions. E d'equí, que.s n'obliga en pur de-
pôs it e comanda si matex e tots sos béns presens e avadós. E gene-
30 raiment, que ranuncia a cort de I die e de I I I e a ferina de dret e a 
donainent de panyores a X dies, spay de ssity a quatre meses, e a tots 
drets de què.n poguessen contrestar. E on, con és manor de XXV anys, 
major enpertò de XXIII , que jura que centre assò no vendrá ne vanir 
fará per raó de manor adat ne per altre dret. 
12 e n poder de la cort s'obligaren. Afegit entro l ínics. 
13 Fragment illegible a causa de k liumitat. 
X 
Pol. 27. 
I l l die augusti anno a Nathivitate Domini M0CCC0LVIII0. 
Danunciat ffo al ssenyor en Bertomeu Ribes, batlle en Muntuyri per 
lo ssenyor rey, que divenres, a ora de mijorn o aquén entorn,1 die e anno 
supradicto, que.n Jacme Sera, dc la villa de Muntuyri, sí raquerí al dit 
1 ontorn. E l final torn é s afegit entre l ín ics . 
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5 scnyor batlle que denant si vanir fes en Pericó Sera e Arnau Sera, de 
la dita paróquia, ffrafes del dit Jacme, eyls quals, per alcima questió 
qui és entre éls,2 denant lo dit senyor batlle comparagueran, e aquí 
sobre la lur questió entrevengucran en Jacme Arbonès, preverá e.n Bo-
ras Massanet, eyls quals lo fet d'aquels passificaven. E que.l dit Jac-
10 me sí dixera: "E qu.és!, Vosaltrcs voleu aver so del meu! Pel cap de 
Déu que aqí à, com na courà Tescana!". E que tentost lo dit Jacme sí.s 
n'aná en case sua e prés balesta ab tretes,8 cscona e servalera, spase e 
broquer, aven-se'n per la carnisaria,4 faent la via de Les Donades, e aquí, 
en lo coral de Les Donades, en sso d'en Muntaner, aquí lo dit Jacme 
15 si esparà, acordafda] penssa, los dits Pericó e Arnau, d'aquel frares, 
per aquels hoffendra. Enaprés, con vench al cabvespra, pres de posta 
dc sol, que los dits Pericó e Arnau sí.s n'anaven per lur carera, enan-
sse'n en lus albercs, e con foren pres del loch de Les Donades, lo dit 
Jacme sí isqué dels corals o d'elensn ab balesta parade e ab dart en-
20 bagat en centre aquels per aquels dits Pericó e Arnau hoffendra, e 
si no ffossen alscunes perssones, les quals aquí sobrevingueren, aquels 
agüera liofesos o morts. Encaran centre aquels ofes lo batle, en tant con 
qu.éls ab él anaven.0 Encontinent, ffeta la demunt dita denunciació, lo 
discret en batle desús dit comenssà de rabre la present enquesta qui.s 
25 ssagax: 
En Guillemó Tollrà, del dit loch, testimoni, jurat, intorogat dir ve-
ritat ssobre la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella sso ssaber: 
qu.és ver qu.él sí auhí dir ffurosement al dit Jacme que si eyls volien 
aver sso del seu, que I lucat7 o ffaria tot. Enaprés, lo dit die, aprés pos-
30 ta de ssol, los demunt dits Perico e Arnau sí.s n'anaven en cases lurs, 
e.l senyor batle desús dit aquels saguí e acompanyan-los, axí con aquel, 
qui assò ssentia, e que.l dit batle sí dix al dit Guillemó "Prenets les 
armes e ssaguits-nosl", e salavòs lo dit Guillemó sí prés les armes e 
ab lo dit senyor batle saguí, qui saguia los dits Pericó e Arnau, e con 
35 foren a Les Donades, eyl/ 
2 per alcuna qui é s entre é k . Afegit interlineal. 
8 ab tretes. Afegit entre linios. 
4 L a camisseria donava nom a una de les places de Montu'iri. E s tracta de Tactual 
p l a ç a Vel la . 
6 o d'elens. Escr i t entre l ínies. L l e g i u : "o d'allens". 
0 E n c a r a n contre aquels ofès lo batle, en tant con qu.é l s ab é l anaven. Afegit inter-
lineal. 
7 lucat: llegiu "lluquet". 
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Fol. 27 V . 
.sí viu lo dit Jacme, qui vania devés caso del dit Perico Sera, frare seu, 
ab en Pericó Tolrà, frare del dit Guillcmó, c de present qu.él viu los 
dits Pericó e Arnau, aytantost lo dit Jacme posà el peu en la balesta 
c aquella parà,8 e posà y I passador, e tantost aquel ab balesta para-
5 da e ab dart enbagat sí vania furosement en contre aquels, e lo sse-
nyor batllc aquel deya: "Hudè, bacayllar,0 à la cort, ;\ la cort!",10 e asó 
l i díx moltes vagades, e.yl dit Jacme gens per les peraules del senyor 
batle no s'estava d'etanssar-ssa aquel per ofendre'ls. E dernentre salta 
I paret, la balesta sí.s dessarà per si matexa, cytantost sí aramí dart, 
10 c tentost lo dit Guillemó sí l i corech al dart e aquel l i tolgué, e sala-
vòs pertiren-lo d'cquels e ab lo seyor batle encemps a la presó lo mana-
ren. Ais dix que no y sab. 
En Pericó Palisser, fiyl den Guillem Palisser, del dit loch, testi-
moni, jurat, intorogat dir veritat ssobre la dita denunciació, e dix ssobre 
15 aquella sso ssaber: que lo dit jom e ova, en la dUa denunciació con-
tengude, eyl si era en la cort c viu quc.l dit Jacme sí avia alcuna eas-
tió ab los desús dits Pericó e Arnau, frares d'equel, e ssobre les no-
ves d'cquels que hauhí dir al dit Jacme que ffurosement: "E pel cab 
de Déu aqí à, com na courà resquanal". Enlwprés, viu que.l dit Jacme 
20 sí.s pertí de la cort amn-se'n ves case sua e prés les armes, so ós: 
balesta ab tretes11 e dart, spase, broquer e servallera, e passan per la 
carnissaria del dit loch, faent la via de Les Donados. Àls no y viu. Into-
roguat si y ssab àls, e dix que con vene al vespra, a ora del seny de' la 
oració, eyl viu vanir lo senyor batle ab en Guillemó Tolrà, qui mana-
25 ven lo dit Jacme Sera, e aquel materan en la presó, e que haulií dir que.l 
dit Jacme sí.s laxave anar contre los demunt dits ffrares sseus per aquels 
ofendra, e que si lo senyor de batle no y fos, que y agüera aüdes de 
moltes feynas. Ais dix no saber. 
8 E s tracta, com es pot entendre, d'una ballesta "d'estrep" o "de croe", Segons 
I J C V 1 3 s. v. ballesta, aquesta classe de ballesta "al cap superior de l'arbrer tenia un estrep, 
clins c l q u a l el ballester posava e l p e u per fer-hi força, merrtres amb un croc que du ia 
penja t n l a cintura enganxava la corda i l'estirsva fins a posar-la subjecta a la nou". 
0 bacayllar. A c i "vilà, home de costums baixes o delictives". E s tracta d'un terme 
insul tant molt f reqüent a Ia baixa edat mitjana. Pe l que fa al seu significat primitiu, vegeu 
D C V B s. v. bacallar. 
10 à la cort, à la cort! É s a dir, "hi ha la cort, hi ha la cort". 
11 ab tretes. Afegit interlineal. 
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Fol. 28. 
En Guillem RossayNó, ciutadà ãc, Mallorques, testimoni, jurat, into-
rngat dir veritat sobre la dcmunt dita dcnunciasíó, e dix ssobre les di-
tes coses ssabcr e asser ver que lo[s] dits die e ora, en la dita denuncia-
ció contenguts, lo dit Guillem Rossaylló, sient en lo bancli de la cort, 
5 viu lo dit Jacme [vijnent denant lo discret en Bertomeu Ribes, batlle, 
reqirent que denant si fes vanir en Pericó Sera, del dit loch, d'equel 
frare, per dir o mostrar en qm\ l i era tangut e vangut lo dit Pericó. 
Denant lo dit batlle íforen aquí moltes bones perssones, mitigant lo dit 
Jacme ab lo dit Pericó e Arnau Sera, d'equel frares; lo dit Jacme, no 
10 content de les peraules [a] aquel dites per les dites bones perssones, 
segons que ¡prima fas apararia per la resposta del dit Jacme, dix aytals 
páranles en acaba ment: "Per lo cab de Dén, que pus que axí és, I lucat 
lio ffarà tot!". Enhaprcs, ajustan a les dites paraules, sens alcuna res-
posta a él ffeta per los dits frares, dix-, "Per lo cab de Déu, que d'e-
15 quest fet courà aqí à com l'esquana [sic]!",12 a les quais peraules lo dit 
Arnau, frara del dit Jacme, respòs dient: "Doncbs, prenets I bastó e 
donats-nos moltes!".13 E sobre aqüestes peraules lo dit Jacme pertí del 
loch de la piasse de la Cort14 e anà ves la sua abitació, e quax 
encontinent lo dit Jacme retorna ab balcsta e croch sint, portant cs-
20 pase e broquer ab I dart en la mà, dressant la sua via ves Palearia do 
Les Donadcs, qui és via per la qual horn va a les habitacioas dels dits 
dos frares seus. E après, assats ora baxa, lo dit testimoni viu lo dit 
discret batle vanir ab lo dit Jacme portan les dites armes ab en Gui-
llemó Tollrà, qui ab aquels era. Demanat con sab les dites coses, e 
25 ratent raó de la ssua siència, dix que per sso con fo present e les dites 
coses viu e aulú clarament. Demanat qui foren presens a les dites pe-
raules, dix que molts dels quais no l i racorden los noms d'equells sinó en 
Bernat Vert, lo qual aquelles coses viu e auhí...15 poch. Demanat si ffo 
estruit ne ssobornat per fer lo dit tastamoni, e clix qwe no. 
Fol. 28 v. 
N'Arnau Sera, del dit loch, testes, jurat, intorogat dir veritat ssobre 
les dites coses en la dita denunciació expressados, e dix ssobre aque-
12 A c i rescr ivà s'ha fet un einbull en l'ordre de la frase. C a l interpretar "per lo cap 
de D é u que aqui h i ha , com ne courà resquena d'aquest fet". 
13 moltes. S'entén "moltes bastonndes". 
14 piasse de la cort. És Tactual plaga Major. 
15 Fragment de lectura molt dubtosa. 
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lies sso ssaber: quc.n lo dit join o ora en Pere Ergentcr. sag de mana-
mcnt del scnyor batlc, maná ais dits Arnau Sera cu Perico Sera, frarrs 
,5 dol desús dit Jacme, a istànsia del dit Jacmc, que de present denant 
lo dit batlle comparaguessen per mostrar e verifíCficav [sic] la deman-
de Ia qual cyl[s] han centre lo dit Jacme, eyls qnals denant lo d:s-
cret senyor batlle vingueran en la cort del dit locb. E tantost e de pre-
sent alscunes bones perssones en la castió d'equels se opo.sarcn per aquels 
10 a pasificar e composar. E demontre axí s'estaven, quel dit Jacme sí 
dixera, present lo dit Arnau: "E que pel cab de Déu aquí à, com na cou-
n\ l'csquana d'equcst ffet!", e.yl dit Arnau aquel respes client: "Dones, 
preneu I bestó e dau-nos-en moltes!". Enaprés, con vench al capvcspva, 
entorn del ssol post, los dits Arnau c Pcricó sí fayen lur via anan-sse'n 
15 ves lus cases, eyl cli.scrct batlle anant bab cyls. E con foren pres Tai-
cana appallada Les Donados, eyl sí viu en lo camí, ves eyl vínent, lo 
dit Jacme Sera en si aportant balesta e croch sint e dart e spase, e 
aquel viu la balesta parar, e ssalavòs lo dit Arnau sí.s mès detrás la 
somera sua, la qnal en Pere Tolrà manava. E aprés lo viu que enbagà lo 
20 dart. Ais dix que no y viu ne y baubí, con duptan-ssa d'equel s'era 
mès detrás la somera, per que ais no y pocb veura ne boir. Demanat c 
con ssab assò, e dix con o viu c u hahuí, so que.n lo seu testamoni és 
contangut. Demanat si és istruyt nc sobornat per fer lo dit testarnom, 
c dix que no. Intorogat si per amor ne per favor ne per tamor ha dup-
25 tat en res fer lo dit tastamoni, e dix que no. 
En Pcrc Tolrà, de la villa de, Muntuyri, tcstimoni, jurat, intorogat 
dir veritat ssobre la demimt dita denuneiació, e dix ssobre aquella sso 
ssaber: que.l demunt dit jorn c ora, en la demunt dita denuneiació con-
tangude, eyl sí vania10 de case den Arnau Sera ab una ssomera cavalcant, 
30 la qual lo dit Arnau Sera prestarle l i avia per anar-na en Ciutat, e con 
fo pres de l'ort de l'alcaria apalladc Les Donades, eyl sí s'en/ 
Fol. 29. 
contrà ab en Jacme Sera, lo qual venia devés Falcaría d'en Perico Sera, 
e salavòs lo dit Tolrà sí l i dix: "D'on vaniu?", con sa foren saludáis, e.yl 
dit Jacme l i dix que vania de case sa mará, qui está ab lo dit Pericó 
Sera, eh ratudes les cartes de la donació qi.n fèu, encara, dix lo dit 
10 vania. Afegit entre Knies. 
17 Alludeix a la ciutat de Mallorca, o la Ciutat per antonomásia . 
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5 Jacmc: "Vuv no e manjat sinó mores de romaguer". E asó era pres 
posta de sol o aquén pntorn. E con lo clit Pere Tolrà ab lo dit Jacme 
fforen en ralearía apalladc Les Donades, ant endret l'crn d'en Mimta-
ner, cyl[s] viren vanír en Perico Sera c n'Arnati Sera, frares del dit 
Jacme, cncemps ab lo discrct en Bcrtomeu Ribes, batlle en lo dit loeh, 
10 e tentost con lo dit Jacme los viu, eytantost eyl posà bal pen en la ba-
lesta e aquella parà e.n aquela más I passador dient: "E pel cab de Déu, 
ara será ffet ele mi o ác vosaltres!", e salavòs lo dit Pere Tolrà sí l i 
deya: "Jacme, no Hasmes, que vet-hi lo batlle!". "Nol", dix aquel, "que 
pel cab de Déu, no s i pot aire fer!". Enaxí que.l dit Jacmo ab la ba-
lo lesta parade .sí s'acostava ves aqucls dits Pere e Amau ab la balesta 
sitan,18 no eontrestant que lo senyor batlle, qui l i deya: "No sia, no sia, 
à Ha eovt!". E dementre lo senyor batlc s'acostava aquel, eyl, ssaltant 
la parct la balesta sí l i destanch. E tantost lo dit Jacme sí enbagà lo 
dart en contie aqucls per aquels hofendra, si no fos lo senyor de bat-
20 He en Guillcmó Totolrà [sic] e.yl dit Pere Tolrà, qui aquel d'aquells 
pertíran. Àls dix que no y ssab. Damanat eyl si era instriií't ne sobornat 
per ffer lo dit tastamoni, e dix que no. 
En Perico Sera, de la paróquia de Mimtuyri, fra[re] del dit Jacme 
Sera, testimoni, jurat, intorogat ssobre la demunt dita denunciaeió dir 
25 veritat,19 e dix ssobre aquella sso ssaber: que lo dit jorn e ora, en la di-
ta denunciaeió contengude, eyl ssí ach manament de part del ssenyor bat-
ió de comparer denant eyl per mostrar la demande, la qual lo dit Peri-
có à eontre lo dit Jacme. E con ffo lo dit Perico a la cort, aquí sa po-
saren alscuncs bones perssone.s, Ies quals la questió d'equells passificaven 
30 e matigaven. E dementre aquels lo dit fet matigaven, lo dit Jaeme sí di-
xera furosement: "E que.l eab de Déu aqi à, com na coma l'esquana d'e-
quest fet!", E tentost lo dit Jacme sí.s pertí de la/ 
Fol. 29 v. 
cort, anan-sse'n ves la sua case. E a cab de pessa eyl sí u viu, anar lo 
dit Jacme Sera envés Falcaría apallade Les Donades, passant per la 
carnissaria ab balesta ab tretes20 e ab croch sint e ab dart, espase e 
broquer. E con vench lo dit jorn, entorn posta de ssol, lo dit Perico ab 
18 citan. Gerundi de citar, ací "brandir, arramir". 
19 dir veritat!. Afegit interlineal. 
20 ab tretes. Afegit entre l ínies. 
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5 n'Arnau Sera, d'equel frara, c ab lo discrct cn Bertomeii Ribes, batik, 
e.n Guillemó Tolvà, los quais ab eyls anaven, ja penssan-ssa que.l dit | 
Jacmc aquels bisques, e anan-sse'n ves lus cases. E con fforen pres Tal- i 
caria appallade Les Donades, sí.ls hisqué en la carera lo dit Jacme, | 
e tantost posà lo pcu en la balesta e aquella parà, vinent ves eyls ab la 
10 balesta saradc, e.yl dit senyor batle aquclls fèu aturar, e.yl sí.s cuytà e 
anà ves lo dit Jacme, dient-li: "No sia pas, à la cort!". Demanat eyl si 
viu que lo dit Jacme aquels sitàs la balesta, eyl dix que no u pocb bé 
escusir con eyl viu aquel ab la balesta sarado, [e] eyl ab lo dit Arnau 
sí.s posaren detrès [sic] I ssomera que.n Pere Tolvà manava, per què eyl 
15 bonament veura no u poch. Demanat si l i viu cnbagàs lo dart, e dix que 
no H racorde que u ves. Damanat eyl si enten quc.l dit Jacme aquels 
volgués ofendre, e dix que no.s ssab, mas ssagons que l i aparia, que bc 
aparia que aquels ofendra volgués. Àls dix que no y ssab. Demanat eyl si 
és estruyt nc ssobornat per fer lo dit tastamoni, e dix que no. 
20 En Jacme Sera, de la villa de Muntuyri, dallat, jurat, intorogat d'r 
veritat ssobre la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella no eser 
ver sso que an aquella ssa conten, sinó tan ssolament que lo dit jorn e 
ora lo dit Jacme sí.s pertí de la cort, e assèn en case la dona Sera, mara 
d'aquel, per retra-li I carta de donació, qu.él la dita niare sua feta l i 
25 avia en lo temps do les sues núpcias. Enhnprés, sí.s perty de case la 
dita mare sua e anà-ssen en sso d'en Salvador Banat per demanar-li 
ssent ssous que l i davia, e con ffo pertit de sso del dit Banet e tornan-
sse'n ves case sua, e con fo a Falcaría appallade Les Donades, eyl si 
viu per lo camí vanir los dits Pericó e Arnau Sera, frares d'aquel, enssemps 
30 ab lo discret en Bertomeu Ribes, batle, e con los viu, eyl, stant faló, sí 
posà lo peu en la balesta e aquella parà, mas aquels no avia ne ac en cor 
de farir-los, mas faens-los por.21 Demanat si enbagà dart en centre/ 
Foi. 30. 
aquels, e dix eser ver que aquel enbagà, mas aquels dar no.ls en volia 
e tantost en Guillemó Tolrà aquel l i tolgué. Àls no.ls fèu ne.yls dix ne 
àls no y sab. 
Protesta lo dit Jacme la dita confaeíó a eyl no eser perjudicat ne 
5 lesió del seu privilligi de la corona, jatssasia que eyl destrat ne 
forssat no sia estat de fer la dita confació per lo dit senyor de bat-
lle. 
21 mas faens-los por, M é s tost hauria do dir "mas de fer-los por". 
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VII die augusti. 
Promeseran en Péricó Sera e n'Aniau Sera, frates, de la parògia de 
10 Muntuyri, en Boràs Massanet, ciutadà de Mallorques, tots encemps e cas-
cú deis per lo tot, en poder d'esta present cort s'obligaren, convinens 
en bona ffa ab lo discret en Bertomeu Ribes, batlle en lo dit loch, que 
tota vagade que per la cort raquests na ssaran, en poder de la present 
cort tornaran, mort ho viu, en Jacme Sera, del dit loch, bo doentas lliu-
15 res reyals de tnanuts. E assò promesera complir e atendrá en pana de 
totes macions. E d'equí, que.s n'obligaren en pur deposit e comanda si 
mateys e tots lus béns presens e avadors. E generalment, que renunciaren 
a cort de I die e de I I I e a forma da dret e a donament de panyores a 
X dies, spay de ssity a quatre meses. Encara més, renunciaren a la ley e 
20 frenquesa de Mallorques, en la qual ssa contén que anbans sia convengut 
lo principal que la fermansse, en tal manera que la I scusar no.s pusch 
per l'altre. E Io dit Boràs, que ranuncía a dret e a for de ssa juradich-
ció, e ssotmès.a22 fer dret en poder d'esta present cort e a sags d'e-
quella. 
25 Post hec XXVII die mensis novembris anno a Nathivitate Domini 
MCCCLVIII venerabili? Miquel de Jorba, domicellus vicarius forensís, 
vüis denunciatis supra contra dictum Jacme Sera et super Wis, habi-
to consilio cum discreto Arnaldo de Raixio, cms assessori, composuit ipsum 
Jacobum a predictis pro decern libras quas habuit dictus vicarius. 
30 En lo present juy eostituyt en Jacme Sera, de la villa de Muntuyri, 
eyl qual en mà e.n poder del discret en Bertomeu Ribas, batlle reyal en lo 
dxt loch, jura Déu eyls Sans Quatre Avangellis de Déu, de les suas mans 
corporalmens [sic] tocats. Encara, lo dit ssenyor batlle/ 
Foi. 30 v. 
besan en les mans e.n la boca, faén-li ffa e omanatja axi con d'eytals coses 
ss'acustuma, promatén, sots fa del dit sagrament e omanatja, qu.él d'essi 
avant no hoffendrà en Phalip Muntaner, del dit loch, del dit Jacme so-
gra, ne en Pericó Sera ne n'Amau Sera d'aquel frares, del dit loch, ne 
5 hofendre'ls ffarà de dit ne de fet en les perssones ne béns d'aquells ii'ose-
ment ne indegude. 
22 sotmes.a: l lcgiu "sotmès-se a" 
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V I I I die augmti anno prcdicto, cn juy costituyt n Arnau Aymarich, 
de la paròqia de Muntuyri, cyl qual presenta la present Icti'c qi.s ssa-
gax: De nós, n'Arnau dc Roax, ssavi en drct, portansveus de Fhonrat en 
10 Miquel de Jerba, donscyll vaguer de fora, a Famat lo batlle de Muntuyri 
o a son lochtinent, saints e dillecció...23 
A d el text resta interromput. 
Fol. 31. 
X I 
VII I die augusti anno predicto. 
En Bernat Gonyallons, de la paròqia de Muntuyri, testimoni, jurat, 
intorogat dir veritat sobre la demunt dita eastió, e dix sobre aquella 
sso ssaber: que I dichmanja, del qual no l i racorda qual dicmaja [sic] 1 
5 era, mas que era en lo mes de julliol, antorn posta de sol, eyl sí esta-
rna ordi per batre en la sua era ab la sua companya,2 entrtí cls quals 
l i i era en Mateu Aymaric, fiyl d'en Arnau Aymarich, e stanent lo blat 
en la era sí y vench en Berenguer Parató, dient al dit Mateu: "Digues, 
tu, per qué m'as feta aquesta enpara qtie m'as feta?", e.yl dit Mateu l i 
10 respòs e dix: "Que no le t'e feta, mas fer-la t'é!", c aquel dix: B "Yo 
no.t són tangut, que tu est tangut a mi!" "Ans", dix lo dit Mateu: "es 
tu tangut a mi!", e salavòs lo dit Berenguer sí s'acostá al dit Mateu, 
dient-li: "Fiyl del barba merdose!", o axí li'n dona de parer,4 "que yo't 
pagaré!", e salavòs lo dit Berenguer Parató mantinent donà abatayons5 
15 ab dos darts que tania per Fescana al dit Mateu irosement, e tantost e de 
present lo dit Bernat aquel corech, e l i tole los darts, dient-li: "E qu.ésl 
Tu Fas a mi feta, equesta vilania!", e salavòs aquel dit Bernat l i lanssà 
los darts ves I guoret e aquells depertí e féu-lo'n anar. Àls no y sab. De-
manat qui era ab él, e dix que.n Bernadó Ssabater e la/ 
1 dicmaja: llegiu "diemenge". 
2 Pe l que fu al batre a l'era, vegeu sobretot Pierre RoksetU: Terminologie de la 
Cu l ture des Cereales à Majorque "Biblioteca F i lo lóg i ca"" , X V , I E C (Barcelona 1923). 
8 dix. Afegit interlineal. 
4 o axí l í n dona de parer. Afegit interlineal. 
5 abatayons: "cops de batoll", A c í , per extensió , "cops donats amb u n dard". 
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Foi. 31 V. 
dona ssa muler. Dem'anat si era istruít per fer lo dit testamoni, e dix 
que no. 
En Mateu Aymarích, fiyl d'en Arnau Aymarich, del dit loch, jurat, 
intorogat dir veritat ssobre la demunt dita denunciació, e dix sobre aque-
5 la G eser ver tot sso c cuant en lo demunt dit testamoni d'en Bemat Go-
nyalons contengut és, ssens mes ne menys. Demat [sic] 7 eyl si per cas de 
la injúria per lo dit Berengucr Parató a eyl ffeta, entén passaguir ne 
res posar ha la cort en lo present nagosi, instruir en contre aquel,8 e 
dix que no. Intorogat si és estat pregat ne instrui't ne ssobornat per fer 
10 lo dit testamoni, e dix que no. 
En Bernadó Ssabater, del dit loch, test! moni, jurat, intorogat dír veri-
tat ssobra la dita denunciació, e dix ssobre aquella eser ver tot sso 
e cuant en lo testamoni d'en Bernat Gonyalons ssa conten. Intoroguat eyl 
con ssab, e dix con i era present, en lo dit jorn e ora, e que 11 viu. Àls 
15 dix 110 saber. Damafnat] si era istru'ít ne sobornal per fer lo dit testa-
ix que no.! 
sobre a g ü e l a . Afegit interlineal. 
Demat: Uegiu "demanat" 
8 en contre aquel. Afegit interlineal. 
9 No hi figura la s e n t è n c i a dei veguer. 
XII 
Foi. 32. 
Denonciat ffo al senyó en Bertomeu Ribas, bal.la en Muntuyri, que 
dimarts, a XXVII I del mes d'egost, a hora de miganit pasada, que mal-
trataran n'Uget Marc. 
Demanaft] ffo e antrorag[at] lo dit Huget Marc sobre Déus e ais 
5 Cotra Avangelis [de] Déu 1 si él los conagé...2 aquel qui ho.viya ffet, 
dix que no,3 mas dix que diluns, a hora de miganit passada, que hi va-
gera homens a I prat, hu poc aval d'en Gosalbo,4 e aquí que.I maltrac-
1 D é u . Afegit interlineal. 
2 Mot illegible. 
8 que no. Afegit entre l ín ies . 
4 d'en Gosalbo. Afegit interlineal. 
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taran ab pêras e ah ri.stoladas c.b" espazadas de pia tant e tan fort 
fins a hopta dc mort, que.l gitaran an tera he ]i sagaran la corcga e 
10 li'n fferatn] tros trozos e li sagaran la bosa c Ü'n trageran VI Uiures, 
X sous. En tro ra gat ffo si aviya sospita en nagú, dix que no. Demanat 
fo 0 per sagament [sic] 7 que aviya fet si sabiya aire, dLx qnc no. 
Demanafda] [en]troragade ffo la dona Gránela sobra Déus o Sans 
Avcngclis de Déu si en les nàfferas8 del dit Hugct si sabiya res, dix no 
15 res seber. 
Demanat [fo] o entrorogat lo senyó en Pero Astrap si sabiya, sobra 
Déus e cls Sans Evangelis dc Déu,9 en les nàfferas del demunt dit Huget, 
dix que no res saber.10 
Fol. 32 v. en blanc. 
5 e.b; Hegiu "e amb". 
0 fo. Afegit interlineal. 
7 per sagament: Uegiu "per sagrament". 
a n à f f e r a s : Hegiu "nafres". 
0 s i íhiya sobra D é u s e els S a m Evangel is de D é u . Afegit interlineal. 
10 E s tracta d u n a simple d e n u n c i a c i ó . No sabem si hom ccmlimui l'enqunsta. E n tot 
cas no hi consta cap s e n l è n d a . 
X I I I 
Fol. 33. 
XVI die sseptembrís anno a Nathivitatc Domini M0CCC<'LVIII,>. 
En Xanxireyl, batiat nagra, catiu den Poli Brondo, dallat, jurat, in-
torogat sobre la demunt dita denunciació dir veritat, e dix eser ver 
que diclimanja, die anno predicto, a ora de posta de ssol o aquén en-
5 torn, eyl sí era pertit do case son ssenyor, anant ais bous per abeu-
rar, e con fo al prat, mès-.s.sa en cor de anar en la villa de Muntuyii 
per damanar a la dona Pujalta una sua guonella, la qual laxade ey 
avia,1 e con fo al cantó de les vinyes d'en Pug c d'en Mnntaner, aquí 
encontra en Barbavayre, grech, catiu de la dona Pugdorffilla, lo qual 
10 dit grech l i dix: "Digues, Xinxirel, per que as tu naffrat ne farit lo 
catiu de la dona Fransseseha Arnaulle?", e.l dit Xinxirel l i dixera: "Yo 
1 laxade ey havia: Hegiu " l l eúat la h i havia". 
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no Te nafrat ne farit, sinó que K c prese l'agulladc, que l i ratrél".2 
E salavòs, que lo dit Barvayra [sic]8 aquel prenguera per lo cabès e 
aquel donà del pug per lo cab, e salavòs lo dit Sanxirevl aquel p rés 
15 per los cabeyis e gitá'l en tera, e dementre casech aquel dit grech 
sí donara de la cara en I pêra, e salavòs sa nafrà lo dit Barbavayre 
sobre l'ull. Ais diu qua no y ssab. Dama[nat] si o viu alcuna persso-
ne dementre eyls sa baralaven, e dix que no, sinó I om, mas [no] sab 
qui s'és. 
Fol. 33 v. 
Proraòs en Poli Brondo, ciutadà de Mallorques, e de grat en poder 
d'esta present cort ss'oblyga, convinent en bona ffa ab la present cort 
que tote vagade que per la cort raqueRt na ssarà, en poder d'esta pre-
sent cort tornará en Ssanxirel, batiat catiu sscu, mort o viu,'1 ho cent 
5 lliures reyals de manuts. E assò promet lo dit Poli atendrá e acomplir 
en pana de totes macions. E d'equí, que.s n'obliga en pur deposit c 
comanda si matex e tots sos béns prasens e avadós. E generalment, que 
ranuncia a. cort de I die e de I I I e a ferina de dret c a donament de 
panyora a X dies, spay de ssity a quatre meses, e de convinenssa que 
10 ranuncia a dret e a for de ssa juradichsió e prívilligi a sosmès-ssa fer 
dvet en poder d'esta present cort.5 
2 que li m t r é . Ací te un sentit adversatiu: "pevò que l'hi re t i é" . 
8 Barvaijra: llegiu "Burbavaira". 
4 mort o v iu . Afegit interlineal. 
5 No hi figura la s e n t è n d a del veguer. 
XIV 
Fol. 34. 
XVI I I die octubri anno a Nathwilate Domini M^CCoLVIII0.1 
Danunciat ffo al discret en Bertomeu Ribes, batlle reyal en Muntuyri, 
que dijous anit, die anno predicto, a ora del sseny del ladre callat, que.n 
Pericó Tona, preverá benifasíat en Ssanta Ullàlia de Mallorques,2 sí v in -
1 Part damunt aquesta data, h i ha , radiada, aquesta altra: X X V I die mensis ceptembris 
c.nno a Nathivitate Domini M"CCC°LVI1I° . 
2 E s refereix a l 'esglésía de Santa E u l á l i a de la ciutat de Mallorca. Vegeu M a r c e l 
Durliat: L'art en el regne de Mallorca (Mallorca 1964), 106-114. 
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5 giiera, acordado penssa, en la porta d'en Cuillemó Rosseylló, fiyl d'en Gui-
llem Rosseylló, ciutadà de Mallorques, so es: en la villa de Muntuyri, lo 
qual d;t Guillcmó estava dins la sua case ab la porta tancade, e aquel dit 
Percó ab espase treta sí l i estava en la porta client aquel una vagada e 
moltes: "Obri, bort, he bix deffora!", c lo dit Guillemó dix e.n Guillcmó 
10 Carbó, lo qual ab él era, penssant-sa que fos altrc, qui per solàs l i n 
dixós: "Obry!", e.l dit Carbó les portes hobr!, e aquel dit Perico Tona 
sí l i tira colp d'espase, del qual donà gran colp a la porta, que I tros 
de l'cspasc sí esgranà, volent ausiura o hofendra lo dit Guillcmó 3 Rosay-
116. Enaprés, no sasava de dir: "Il ix, bort, hix deffora", asxí que.l dit Gui-
15 Uemó no isqué; enaprés, sí vangucren alseunes bones perssones, les quals 
aquel se'n manaren. 
En Guillemó Carbó, ffiyl d'en Pere Carbó, santràs, de la paròqia de 
Campos, testimoni, jurat dir vevitat ssobre la demunt dita denunciació, e 
d'x ssobre aquella sso ssaber: que dijous anit, die anno predicto, passada 
20 ora del sseny del ladre, eyl ssy estava ab en Guillcmó Rossaylló, fiyl d'en 
Guillcm Rossaylló, ciutadà de Mallorques, dins en case del dit Guillemó, 
e que.l dit Guillemó sí lagia una letre, e dementre que aquel lag'a la dita 
letre en Pcvicó Tona, preverá, sí vinguera a la.porta del dit Guillemó to-
cant a la porta dicnt: "Hobri,/ 
Fol. (34 v. 
bort!", e asó dix dues o tres vagades, c salovòs [sic] lo dit Guillemó Car-
bó, penssant-sse que fos altri, corach a la porta e aquella hobrí, e.l dit 
Pericó Tona, penssant-sa que fos lo dit Guillemó Rossaylló, aquel tirà colp 
d'espase, de la qual donà gran colp a la porta, que I tros de l'espase 
5 sí trancà, e si lo dit Guillemó Carbó no.s fos desat, aquel agriera mort 
o gostat. Encara, desptiys, lo dit Pericó Tona sí deya al dit Guillemó Rossey-
lló: "Ix defora, bort, hix deforal", e.l dit Guillemó Rosaylló sí l i res-
ponia: "Mas entre tul", c sobra les noves sí vench en Bernat Tona, para 
del dit Pericó, eyl qual sí ach noves de páranles vilanes ab en Guillemó 
10 Rosseylló e amá-sse'n [sic]4 lo dit Pericó Tona diemt: "Vet-en, en en 
[sic]" mal guayl". Damat [sic]0 si y viu nagú, qui assò ves, e dix que no, 
s C u i l l e m ó . Afegit interlineal. 
4 arrul-íisufn: l lcgiu "aná-se'n", 
5 vet-en en en. E l darrer en h i és sobrer. 
0 Damat: Uegiu "Demanat". 
20 
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sinó en Perico Ribes, fil d'en Bertomeu Ribes, batlle, e.n Banyeras, ciu-
tadà, e.n Jacme Arbonès, qui l i dix al dit Pericó Tona: "Vet-en, en màl 
guany, què as tu ca tocar [sic] en porta d'altri!". 
15 En Guillem Rovira, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, intorogat 
ssobre la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella eser ver que.n la 
ora demunt dita7 qu.él sí viu en Pericó Tona, preverá, qui vania devés 
so d'en Bcrnat Loret, e con fo a la porta del demunt dit Guillemó Rossey-
lló, sí s'atum, dient una vagade e moltes: "Bort,8 ix deffora, obri, bort, 
e hix defora!", e aprés, que hahuí I colp que donà a la porta del dit Gui-
llemó, mas en cuant era luny que seya en la sua porta, e no poch veura 
si era colp d'espase o de quà. Enaprés, lo dit Rovira sí anà a la salla,0 
e dix/ 
Fol. 35. 
e.n Jacme Arbonès e a d'altres qui y eran: "Coreu a la porta d'en Rosseyó, 
que veus en Pericó Tona qui.s centén ab en Guillemó Rosseyllói", e sa-
lavòs en Jacme Arbonès e.n Bernat Tona, para del dit Pericó, sí y cora-
gucran, e ab en Banyeras, siutadà, e aquel dit Pericó Tona delà pertiran 
5 e manaren-lo-se'n a la ssalla. Àls no y ssab. Damanat eyl si y viu neguna 
persone qui asso ves ne auhís, e dix que la dona Borella e la dona muler 
del dit Guillem, qui ab él sseyan.10 Damanat si era istmh'ft ne pregat ne 
sobornat per fer lo dit tastamoni, e dix que no. 1 
En Guillemó Rosseylló, ffiyl d'en Guillem Rossello, ciutadà de Mallor-
10 ques, testimoni, jurat, intorogat dir veritat sobre la dita denunciació, e 
dix ssobre aquella sso ssaber: que la dita nit e ora demunt dita eyl sí 
era vangut de sso d'en Berenguer Masip, on avia ssopat, e aná-sse'n en case 
sua e tancàs, e a poch vench en Guillemó Carbó, qui l i tocà a la porta, 
e aquel hobrí, e puys tancaren lur porta, e aprés sí vench en Pericó 
15 Tona, preverá, cyl qual l i tocà en la porta, cuax tot gint, enpanyent, 
e dix: "Bort, hobry, e hix dcfforal", e.yl dit Guillemó, panssant-ssa que 
fos altre dix e.l dit Carbonet: "Obri!". Enaprés, eyl senti Tespase que 
aquel tañía treta, e dix aquel dit Carbó: "No hobres, que spase té tre-
ta!", e aquel ja hach ubert, e dementre les portes s'ubrien, lo dit Tona 
7 que.n la ora demunt dita. Afcgit interlineal. 
8 bort. Afegit interlmenl. 
9 a l a salla. A c i es refereix a k "sala del rector", és a dir, a la "rectoría". 
10 qui a h é l sseyan. Afegit interlineal. 
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20 tirà lespase aquel, penssan-sse que fos lo dit Guillemó Rosseylló, de 
la qual donà sí gran colp a la porta,11 que si aquel agué.s aconssaguit, 
que l'agra mort o consumat. E dementre la porta uberta estava, el dit 
Tona estant en la porta del dit Roseylló encara l i deya: "Bort, hix deffo-
ra!", eyl dit Guillemó sí l i responia: "Mas entre tu o lexa'm axir!". En-
25 tretant, sí vane en Jacme Arbonès e.n Bernat Tona, para del dit Pericó, 
e I jova qui à nom en Banyeras, de Snitat, 
Fol. 35 v. 
los quals aquel dit Pericó se'n manaren en la ssalla del regtor. Dama-
nat. 
La dona Marina, muler den Bertomeu Boreyl, ssa entras, de la villa de 
Muntuyri, testimoni, jurada, intorogade dir veritat sobre la dita denun-
5 ciació, e dix sobre aquella sso ssaber: que.n la dita nit12 e ora eyla sí 
seya denant la ssua porta, e que viu que.n Pericó Tona, preverá, sí isqué 
de la ssalla del rechtor e ab un fadrí anant a vi en so d'en Loret, e 
con torna lo fadrí passà, e.l dit Pericó Tona romàs a la porta d'en Gui-
llemó Rosseylló e trasch l'espase, tocant en la porta del dit Guillemó 
10 Rosseylló dient: "Hobri, bort, ja est colgat? Obrl!", e asó dix moltes va-
gados. Demanade si donà colp nagú, e dix que bé hahuí I colp, mas no sab 
de quà era ne en qué donà, mas bé viu aquel ab l'espase treta en la por-
ta del dit Guillemó dient les dites páranles. 
La dona Machdelana, muler d'en Guillem Rovira, de la villa de Mun-
15 tuyri, testimoni, jurada, intorogada dir varitat sobre la demunt dita de-
nuncíació, e dix .ssobra aquella sso ssaber: que.n la dita nit e ora, en la 
demunt dita denunciaeió expressada, ella sí viu lo dit Tona, preverá, axir 
de la case o salla del rechtor, anan-se'n ab I fadrí en so d'en Bernat 
Lorat a vi, e con torna lo dit fadrí ab lo vi , sí passà primer, e.l dit 
20 Pericó Tona sí s'haturá a la porta d'en Guillemó Rossaylló e aranchà 
l'espase dient una vaga de e moltes al dit Guillemó: "Obri, bort, hobrit 
Hix deffora!", e.yl dit Guillemó sí crida alta veu en Berenguer Holiver, 
vey d'equel. Demanade ella si viu ne auhí que.l dit Tona fes colp de 
Faspase, e dix que viu que aquel dit Pericó Tona sí tirà l'espase, de 
25 la qual donà gran colp a la porta, dementre que la porta hobrien. 
n E n t r e porta i que hi ha u n fragment ratllat: que l'espase h i e s g m n à e si. 
12 nít. Afegit interlineal. 
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Fol. 36. 
En Pericó Ribes, ffíyl den Bertomeu Ribes, del dit loch,13 testimoni, 
jurat, intorogat dír verítat sobro la demunt dita denunciació, e dix sobre 
aquella sso ssaber: que.n la dita nit e ora eyl sí anave alen per lo carer, 
deportan, e viu passar lo demunt dit Pericó Tona, preverá, eyl qual sa 
5 acostà a la porta d'en Guillemó Rossaylló, dient-li: "Obri, bort, hobri, 
que pel cab de Déu, mala ye est vangut. Hix defora!". Demanat sí lo dit 
Tona tarda l'espase treta, e dix que bé l i viu l'espase treta tanir, c 
que hauhí que.n donà colp en la porta del dit Guillemó Rossaylló. Dema-
nat eyl si viu que.l dit Guillemó si isquera defora, e dix que no, den-
10 trò que.l dit Pericó Tona anat sse'n fo, Lavòs lo dit Guillemó Rosseylló 
sí isqué defora e anà entró en case del senyor batlle, que ja colgat era, 
e puys tomá-sse'n. 
La dona Bevengude, muler d'en Bernat Pons, quondam, de la paròqia 
de Muntuyri, jurade, intorogade dir veritat sobre la demunt dita denuncia-
is ció, e dix ssobre aquella no res ssaber, sinó tan ssolament que.n la dita 
ora demunt dita eyla viu que.l dit Pericó Tona sí passava denant la sua 
porta, que era vangut a vi ab un fadrí en so d'en Bernat Loret, e puys sí 
sse'n tornà, e a poch, s'estach que vench I seu fiyl, per nom Fransoy, qri-
dant e plorant, dient: "Veus en Pericó Tona, qui mata en Guillemó Ro-
20 ssaylíó!". Demanade fo eylla sí viu que lo dit Pericó Tona si estagués a la 
porta d'en Guillemó Rossaylló, e dix que bé u viu, que l i estava en la 
porta, mas no viu que tingues espasa, que tant n'era luny que veura no u 
podia ne àls no y viu ne y sab. 
Fol. 36 v. 
La dona Mansseylla, muler d'en Guillem Pol, quondam, de la villa de 
Muntuyri, testimoni, jurade, intorogade dir veritat sobre la dita denuncia-
ció, e dix sobre aquel [a] no res ssaber, sinó con viu en Fransoy Pons, 
qui vench devés la case del dit Guillemó Rosseylló qridant esglayat, 
5 dient que.n Pericó Tona, ab l'espase treta, sí estava a la porta d'en Gui-
llemó Rosseylló, que.l volia matar, e puys viu que.l dit Guillemó Rosey-
lló sí vandh. a la case del senyor batlle, qui ja era colgat, e con l'ach 
qrídat e no l i fo respost, tornà-se n. Àls no y viu ne y sab. 
13 del dit loch . Afegit interlineal. 
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En Franssoy Pons, fiyl d'en Bernat Pons, quondam, del d;t loch, de 
10 adat de X I I anys o aquén entorn, testimoni, jurat, intorogat dir vcritat 
sobre la dita dcnunciació, e dix sobre aquella sso ssaber, que la dita nit, 
ora e any desús dít, eyl dit Franssoy sí.s n'anave vas so d'en Prats, ferer, 
per sercar I sua nabodcta, filia d'en Lorat, e con fo pres la case d'en 
Guillemó Eossaylló, aquí fo en Pericó Tona, preverá, el qual arancà l'cs-
15 pase, anan-se'n a la porta d'en Guillemó Rossalló, e aquí eyl sí l i deya 
una vagade e moltes: "Hobry, bort, hobrí e hix defora!", e.yl dit Roseylló, 
obren la porta, el dit Tona sí donà gran colp de l'espase a la porta del 
dit Rossaylló, e.yl dit Guillemó sí tania la lanssa a la porta ab lo fero 
denant. Àls no y sab ne y viu.14 
Foi. 37 en blanc. 
14 No h i figura la sentencia del veguer. 
XV 
Fol. 37 v. 
X I die mensis novembris anno a Nathivitate Domini M0CCCl>LVIII0. 
Danunciat ffo al discret ssenyor en Bertomeu Ribes, batlle en Muntuyri 
per lo senyor rey, que dichmanja, que om comptava a X I del mes e any 
demunt dit, a ora del seny del ladra o aquén entorn, que.n Guillemó Tà-
5 pies ab en Pericó Ssa Plana, missatjas d'en Guabriel Domànach, de la pa-
ròqia de Muntuyri, si anaven en la vila1 de Muntuyri per manlavar cortins 
per obs del dit Guabrieyl Domànach, per tirar lo vi,2 lo qual de l'encant 
d'en Jacme Reffal, quondam, avia comprat, e con fforen entorn del rafal 
d'en Pere Domànach, eyls ssí verán vanir avayl tres hòmens, los quals dits 
10 I I I òmens tantost giraren cap e a grans cosses sen tornaren amunt, e 
materan-ssa detrás lo canthó de la case d'en Ssimon ortolà, e con aquests 
fforen pres la case del dit Ssimon ortolà, n'Arnau Domànach, del dit loch, 
ssí isqué de tras lo dit canthó ab l'espase treta en contre lo dit Gui-
Uem per aquell ofendra, e aprés del dit Amau ssí isqué en Guillemó 
1 vila. Afegit després sobre la l ínia en Hoc de paròqia , que és ratí lat. 
2 per t irar lo vi. Ac£ tirar deu teñir el sent í t de "trascolar", és a dir "fer sortir e l v i 
del cup i fer-lo passar a u n altre recipient". E n aquest sentit no és consignai a l D C V B . 
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15 Boreyl, del dit loch, nabot del dit Arnau, aytanbé áb l'espase treta cen-
tre lo dit Guillem, qüc ssi no fos lo dit Ssimon hortolà, qui aquells pet-
ty, aquell dit Guillem agran mort ho cunsumat, per qxie, ffo raquest al dit 
senyor batlle de les dites coses eser dilígentment enquest per tal qu.eytals 
coses inpunir no romangan. 
20 Tralat3 de la confasió de n'Amau Domànach. 
Arnau Domànach, dalat, jurat dir veritat ssobre la dita denunciació, e 
dix sobre aquella no eser ver sso que s'i contén, mas lo dit jorn e ora, 
eyl, ab en Monat Colell e ab en Guillemó Boreyl ssí sse nanaven per lur 
camí al raffal den Pere Domànach colgar-sse, e con floren pres lo canthó 
25 de Tortolà, eyls sí auhíren ánades cridar e verán amunt dos homens va-
nir, qui.ls aparien enblancats,4 e panssaren-ssa que fossen catius, qui 
aguessen emblades les hànades, e dix lo dit Arnau: "En Monet, en Guille-
mó Boreyll, desau-vos vosaltres detrás lo cantó e yo ffer-m'é avayl, e 
vzuxé qui ssón, que ssi us vayan molts, ffugirien, poderl", e axí.s ffèu, e.yl 
30 dit Arnau anà avayl ves aquels e viu que.n Guillemó Tàpies era ab I ffa-
drí den Guabriel, c tantost lo dit Guillemó Tàpies5 mès mans per Tes-
pase e aquella aranquà en centre lo dit Arnau, c lo dit Arnau la sua 
no aranchà, mas posàs lo manto 0 al bras e posà la mà en l'espase per 
daffendra's, e dementre que avien axí noves, sobravanch en Simon orto-
3o llà, qui aquells perty. Àls no y ach ne y ssab. 
i 
Foi. 38.7 
A X I I I I de noembre lay MCCCLVIII. 
En Gillemó Borel, de la vila de Muntuyri, dalat e enterogat e ju-
rat sobre la denunsiasió, e dix so saber aquela so saber [sic]:8 que 
digmenge a vespre, qe hom comtava a XI del dit mes, a hora del sey dei 
5 ladre, el dit Gillemó Borel e Arnau Domenech e en Monet Colei qe se 
8 No oblidem que I'escrivA que prenia nota de l a d e n u n c i a c i ó ho feia e s tenogràf i ca -
ment, anotant noraés les dades més importants, que servirien després ¿ ' e s q u e m a principal 
per al "trallat" corresponent i definitiu en el llibre de Cort. 
4 eribhncats. É s a dir, "amb la cara pintada de b lanc per a no ser coneguts". 
5 T à p i e s . Afegit interlineal.. 
0 manto. Ê s possible que ens trobem davant l 'ún ic castellanisme del ms. Sigui com 
sigui, es tracta d'un mot que es troba adesiara en la d o c u m e n t a c i ó catalana de principis del 
s. X I V . T a m b é es pot tractar d'un italianisme, o de l a variant m o n t ó , t a m b é documentada 
ja al s. X I V (Vegeu D C V B s. v.) . 
7 A c i c o m e n ç a l a in tervenc ió de Tescrivà B . 
8 e dix so saber aquela so saber. Ê s un a feg i tó interlineal de l'escrívá A . 
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n'anaven envés lo rafal den Pere Domànecli, avonclo d d dit Borcl, per 
so con avien auyíde.s qridar ánades, e qe digcra lu bu a l'altre: "Qa-
tius an amblados aqcstcs ánades qe criden, coragam-hi!", e con foren 
andrct lo cantó de Tórtola, Arnau Domànech sa cuytà primer e viu dos 
10 homens e pensá's qe fosen los quetius qe aportasen les ánades, e con 
foren de prop los hòmcns, e la hu deis hòmcns fl aranquà l'espasa, e aqest 
fo en Gillcmó Tàpics, e en Arnau Domànech qe digcra: "Qi és axó?", 
e qe perlaven amdosos, c en Guillemó Borcl viu Faspasa arancade c ¿li-
gera: "En Monet Colel, anem de qosc aval, que aspasa aranqade hi vcg!". 
15 Enterogat fo si viu que Arnau Domànech si aranqà Fcspasa, e dix qe 
no. Enterogat fo él si la aranqà, e dix qe no, e din qe tentost vench 
en Simon ortolà, qí.ls pert!,10 e qesqú tench sa via. ÀLs dix no saber.11 
En Gillemó12 Colel, testimoni, jurat, enterogat sobre la demunt: dita 
denunsiasió, e dix13 qe hora del sey del ladra54, qe és ver q.él e Ar-
20 nau Domànech e en Gillemó Borel qe pertien de la poblé e qe se n'a-
naven dormir al rafal d'en Pere Domànech ab qè cl dit Colel astava, 
e con foren endret del portel de la viya d'en Pere Domànech e auyiren 
trompes tocar a la pobla, e dix la hu a Faltra: "Tornem a la poblé a 
les trompes!", e tornaren-seín tots tresses18 entró al cantó de Tórtola, 
25 e las trompes ageren calat, e dix la hu a l'altre: "Tornem-nos-en dor-
mid", e giraren-se e au'iren cridar ánades e digeren: "Aqestes ánades 
se'n porten catiusl", e van-se'n d'eqén aval ves lo rafal del dit Do-
nànech, e en Arnau Domànech cuytá's primer, e con fo avant él tro-
bà en Gillemó Tàpies c en Pericó, mísatja d'en Gabriel Domànech, e 
30 en Gillcmó Tàpies e Arnau Domànech novagaven-se, e el dit Colel e 
en Gillemó Borel corageren ves aqels, e viu en Gillemó Tàpies ab Tep-
pasa treta. Enterogat fo si la viu traure e n'Arnau Domànech, e dix qe 
no. Enterogat fo si viu l'aspasa traura e.n Gillemó Borel, e dix qe no. 
Enterogat si era de perentela, e dix qe no. Enterogat fo si era es sobor-
35 nat ne pregat, e dix qe no. 
9 deis homens. Afegit interlineal 
10 qi .h per t í , Afegit interlineal. 
11 M s dix no saber. A f e g i t ó tie Tescrivh A. 
12 G i l l e m ó . A c i Tescrivà hav ia posat inicialment Monet, i després ho ratllà. 
18 dix. Afegit interlineal. 
14 qtte liora del sey del ladra. Afegit interlineal. 
15 tots tresses. E s a dir "tots tres". 
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Fol. 38 v. 
En Simon Carboncl, jurat, entarogat sobre la demunt dita denunsiasió, 
e dix qe és ver qe digmenge, qe horn comtava a X I del dit mes, a hora 
del sey del ladra, qe él, estant en sa cassa10, qe hoí noves, e qe Ms-
qé e anà devés les noves, e qe auyí-u, qe en Guillemó Tàpies e Arnau 
5 Domànech qe.s contrestaven, qe.s posà la mà en la barba, e qe dix 
a Arnau Domànech: "E qe per aquesta barba, qe yo e tu nos en vourem!". 
Enterogat fo si y viu aire, e dix qe no. Enterogat fo si era pregat ne so-
bornat ne si era de perentela, e dix qe no. 
Promeseran degara [sic] 18 en poder de la present cort en Fere Domà-
10 nech e Arnau Sa Manera, de la vüa de Muntu'iri, covinent en bona fe ab 
lo seyor en Bertomeu Ribes, batle rayal, qe tota vagade qe per éi ra-
qest na sarà, qe tomaran en Guillemó Borel, mort ho viu o XXV lliures, 
e d'esó solagaren [sie] i» sots pena de totes masions e qe renunsien a 
tot dret qe valer los pusqe. 
15 Semblantment, s'obligaren qe tota vagade qe per la cort raqests 
na sarán, qe tornaran Arnau Domànech, mort o viu, o XXV lliures en po-
der de la cort del bisbe.20 
Pericó 21 Ssa Plana, niissatja den Guabriel Domànach, testamoni, jurat, 
intorogat dir veritat sobre la demunt dita denunciació, e dix ssobre aque-
20 lie sso sseber: quc.n lo dit jom e ora, en la demunt dita denunciaedó 
expressada, eyl sy vania ab en Guillemó Tàpies, del dit loch de Muntu-
yri, qui aytambé/ 
Fol. 39. 
estave ab lo dit Guabriel en la villa de Muntuyri, en case d'en Simon 
Tàpies o en ease d'en Bernat Navata, per seroar cortíns a manlavar per 
tirar vi que.l dit Guabriel comprat havia de l'ancant de malerba per 
portar-lo-sse'n. Item, con foren passat lo rafal d'en Pere Domànach, eyls 
5 sí verán tres homens, qui anaven avayl ves lo dit rafal, e puys viu-Ios 
16 cassa: llegiu "casa". 
17 e Arnau D o m à n e c h que.s contrestaven, Afegit interlineal. 
18 degara. Desconeixem el significat d'aquest mot. 
18 solagaren. Sembla que cal l legir "s'obligaren". 
20 E l bisbe de Mallorca des del 1349 a l 1363 fou Antoni de Co l l e l l (Vegeu G E C 
v. Mál lorca) . 
21 L'escr iva A torna a intervenir. 
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que giraven amunf, a cós fet tornaiit-se'n, c con foran al cantó den Si-
mon Carboneyl, hortollà, cyls sa materan detrás lo cantó, c con los dits 
Guillcmó Tapies e Pericó foren prés del cantó, I poc abans detrás lo 
cantó sí isqué n'Arnau Domànach, del dit loch de Mimtuyri, ab I'espasc 
10 treta vinent contre lo dit Guillemó Tapies per aquel hoFcndra, C' aprcs 
del dit Arnau sí hisqué en Guillemó Boreyl, del dit loch, aytambé ab 
l'espase treta en contre lo dit Guillcm Tapies, e lo dit Guilíem aytan-
bé arenchà la sua espase dicnt al dit Arnau: "Domànech Arnau, pertix-
ta de mi, que yo no o ància de tu! Vet-en!", e salavós lo dit Anuiu e 
15 Guillemó Borel tantost stojaren les espases, e.l dit Guillem Tàpies ay-
tanbé estogà la sua. Entretant vench en Simon hortolà e pertí'ls, e cas-
cuns se n'anarari c àls no y hach. Entorogat si y viu nagú qi y sobra-
vingués, e dix que no, sino lo dit Simon ortolà e.n Moiiat22 Colel, qui ay-
tambe.yls aydà a depertir. Intorogat si era i.struit ne sobornat per fer 
20 lo dit testimoni, [c] dix que no. Intorogat si era de parentclla de nagu-
na de les parts, e dix que no. Intorogat si era malvolent de naguna de 
les parts ne mes amich de la I que de Valtre, c dix que no era pus mal-
volent ne pus amicb de la I que de l'altra. 
Post hex die martis XXVII die memis novemhris armo predicto vejie-
25 rahili<! Miquel de Jerba, domicellus vicarius forensis, visis denunciatis 
supra contra dictos Arnaldum Domenech e Guilielmum Borellum et su-
per eisdem, habito consilio cum discreto Armhlo de Roaxío composuit 
illos ipsos pro qmdraginta solidos singulos viginti solidos, quos habuit 
dictus vicarius. 
30 Item dicta die venerabilis Miquel de Jerba, domicellus vicarius pre-
dictus, vkis denunciatis supra contra dictum Guilielmum Tapias de con-
silio discreti Arnaldi de Roaxio eius assessoris absolvit ipmrn a predictis 
juxta franquesiam Majoricamm. 
Yol. 39 v. en blanc. 
22 o c ó s fet, és a dir "corrents". No és registrai a cap recull l ex icogràf i c . 
23 Monat: liegiu "Mouet", és a dir, "Guiflemonet". 
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XVI 
Foi. 40. 
V die decemhris anno a Nathivitate Domini MCCCLVIII0. 
Dananunciat [sic] 1 fo al discrct senyor cn Bertomcu Ribes, batlle cn 
Muntuyri, que dirnecras an it, a ora del seny ho aqnòn entorn, que.n Pe-
rico TroLat, fil l d'en Pore Trobat, do la villa dc Muntuyri, si isque-
5 ra de l'albereh del rechtor anan-se'n ves case sua, e con fo endret la 
case d'en Guillemó Rosseylló, que lo dit Guillemó Rossalló sí l i isqué, 
acordado penssa, ab l'espase treta dient contre aquel dit Pericó: "Vols 
res?". 
En Guarauló Vigat, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, intoro-
10 gat dir veritat sobre la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella 
sso ssaber: que.l dit jorn e ora, eyl ab en Ferer Gombau, del dit loch, 
sí s'estaven a la porta d'en Guillemó Rosseylló parlant ab aquel, e de-
mentre qu.éls perlaven ab aquel, en Pericó Trobat sí isqué de case 
del rechtor, e con fo endret lo portal de la dona Tomase ell sí se'n 
15 torna en case del rachtor, e salavòs dix lo dit Guillemó Rossaylló: "En 
Ferer Gombau, preste'm l'espase, que yo veuré qui és aquest qui.ns 
hich va escoltant!", e.l dit Ferer no u volch fcr. Enaprés, lo dit Rossay-
lló sí la'sxá aquels e intrá-sc'n en case sua, e los dits Ferer e Garau 
tingueran lur via, e con foren I poch avant, ves la case d'en Ramon Ru-
20 pià, eyls aubiren que.l dit Rossaylló sí avie noves ab lo dit Pericó Tro-
bat defora en la carera, e que.l dit Roseyló sí daya al dit Trobat: "Yo 
t'ic faro anar scoltan!". Àls no y viu ne y sab. Demanat si y viu es-
pase ne espases tretes, e dix que no, mas que tentost sa pertiren la I de 
l'altre. 
Fol. 40 v. 
En Ferer Guomban, del dit loch, testimoni, jurat, intorogat dir veri-
tat sobra la demunt dita denunciacíó, e dix ssobre aquella eser ver tot 
so e cuant en lo testamoni d'en Guarau Viguat s.contangut, sens més o 
menys. 
1 Dananunciat: llegiu "denunciat". 
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5 En2 Guillonió Rosscló, fil d'cn Guillcm Rosseló, ciutadà, delat, ju-
rat c antcrrogat sobre la denunsiació contre eyll posade, e dix... seber: 8 
que hora del seyn del ladra, que fo dimecros, que bom comptave a V del 
mes de deembre, lo dit Guillcmó sí astant a la sun porta defore, pcrlant 
ab lo dit Farrer Gombau e ab lo dit Garau Viguct, e parlant tots treso.s 
10 sí verán axir I hom de dins Talberch del rector, lo qual dit hom bis-
que ab lo cap cubcrt, e dk lo dit Guillcmó: "Quin hom és aquest?", e 
raspóngueran los dits Farrer Gombau e Garau Viguet, e digucran: "No 
u ssabem!", c salavòs tantost dix lo dit Guillemó Rosseló: "Farrer, pres-
ta'm l'cspasel", e lo dit Farrer re-spòs; "No u ffaré yo, que si mere 
15 bobs, con lio farie yo?", e tantost lo dit Guillemó Rosseló antrá-se'n 
dins la sua case, c tanttost prés la sua spase, isqué-ssc'n defore, e de-
montre que stave axint de la sua porta lo dit Pericó Trobat va passar, 
e diguerc lo dit Guillemó: "Qui va lá?", e responera lo dit Pericó Tro-
bat: "Yo son!",'1 c lo dit Guillemó l i dix: "Con vas ab cap cubert?", e 
20 eyll rcspòs: "Que tatu affer".1' Respòs lo dit Guillemó: "Com par que 
serches mal!", e aquel Pericó Trobat que l i dix que "Ans lo serques 
tu!", c dLx-li tantost lo dit Gnillemó: "Vet-an, en bon.ore, fe ton prou, 
que si altre vagado t'ich ancontre en la mie ancontrade ab cap cubert, 
no saràs ben mon amichl", e en assò lo dit Pericó aná-se'n. Àls diu que 
25 no sap. 
PQSI hec, diluns, die deshembre anno predicto, en juy costituyts en 
Bcrnat Rossaylló e.n Bertomeu Ferer, de la villa de Muntuyri abitados, 
e de grat en poder de la present cort s'obligaren endosos ensemps e cas-
có d'óls per lo tot, convinens en bona fa ab la present cort, que tota va-
30 gade que per la cort raquests na sarán, que.n poder de la pres/ 
Fol. 41. 
cnt tornaran en Guillemó Rossaylló, fiyll den Guillem de Roseylló, ciu-
tadà, mort o viu 8 ho cinquanta Uiures reyals de manuts. E assò prome-
seran complir en pana de totes macions sagons escriptures e totes justes 
macions. E d'equt, que.s n'obligarcn, endosos enssemps e, cascú d'éls per 
2 Tot nquest parigraf és obra de l'escrivá F . 
8 Sembla que entre dix i saber h i ha un mot: sos, que deu haver de ser llegit "ço". 
4 A l ms. tenim «o so, abreujat. Transcrivim son "som", p e r q u é aquesta és la forma 
corrent en la resta del ms. 
0 que tatu affer. Desconeixem e l significat d'aquesta frase, 
6 mort o vtu. Afegit interlineal. 
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5 lo tot, en pur deposit e pura comanda si mateys e tots lus béns prescns 
e avadors. E generalment, que ranunciaren a cort de I die e de I I I , e a 
ferma da dret e a donamcnt da payoies a X dies, e a ferma de dret e a 
donament de panyores a X dies, spay de sity a quatre meses. Item, més, 
que ranunciaren a totes gracias e raineys del senyor rey e de madona la 
10 ragina e a tots hofasials d'equels, tant en inpatrades con enpatradores, e a 
gracia de mos qresadors, tant en nombra de perssones con en cumú d'al-
tres e a tots drets da qué contrestar poguesen. 
Post hec octava die februarii armo a Nathivitate Domini M0CCCLnono 
venerabilis Bernardus de Uímis, domicellus vicarius forensis, visis ãenun-
15 tiatis supra contra dictum Guillermonum Rosilionis et super eischm habito 
consilio cum discreto Arnaldo de Roiax{sic'\,'1 eius assessoris, absohit ipsum 
Guillelmonum a predictis et eius manulevatores, scilicet a cárcere sed non 
a crimine juxta franquesiam Majoricarum. 
1 Roiax: llegiu "Roatx". 
XVII 
XVI die decembris anno predicto. i 
20 Denunciat fo al discret en Bertomeu Ribes, batlle en Muntuyri, que 
dichmenja, die anno predicto, a ora de vespres ho haquèn entorn, que.n 
Pere Trobat, jurat del dit loch, sí passave pel carer, pertent de l'al-
berch del regtor, aven-se'n ves la plassa per fer e tracbtar los nagosis de 
la paròqia,1 e con fóra pres case d'en Bertomeu Ribes, batlle, aquí 
25 ss encontrare ab en Guillamó Rossalló, f i l l d'en Guillem Roseylló, lo qual 
dit Guillemó sí l i travassara denant el dit Trobat, deszant-sa d'equel e 
prenent l'altre part del carer. Encara, lo dit Guillemó altre vagada l i 
travassara denant aquel, tant tro que l i donà una musclada, injuriant 
aquel. 
30 En Johan Lopis, del dit loch de Muntuyri, testimoni, jurat, intoro-
gat/ 
1 F i n s p r à c t i c a m e n t el segle X I X els jurats i d e s p r é s eis regidors foren eis encarregais 
dels "negocis" de la parroquia. 
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Fol. 41 V, 
sobre la damunt dita dcnuncia.s!ó, e dix sobra aquella no res veura ne 
res ssaber. Intoroguat si era pregat nc sobornat per fer lo dit tastamoni, 
e dix que no. Dcmanat si per amor ne per favor à fet lo dit tastamoni, e 
dix que no. 
5 En Ferer Guombau, del dit loch, testimoni, jurat dir verttat sobre 
la demunt dita denunciació, e dix semblant del dit d'en Johan Lopis 
demunt dit. 
Octava die mentis februarii anno a Nathivitate Domini MCCCLnono 
venerabilis Bernardus de Vlmis, domicellus vicarius forensis, visis- dc-
10 nuntiatis ssupra contra dictum Guillermonum Rossilionis et super eisdern, 
habito consilio cum discreto Arnaldo ele Roaxio, ekis assessorís absolvit 
ipsiim Guillermonum a preãictis et eius fiâeiussores scilicet a cárcere sed 
non a crimine juxta franquesiam Majoricarum. 
XVII I 
Foi. 42.1 
En lay MCCCLVIIII , diluns, a I I I I de marths2 fo denunsiat e.l se-
yor en Bertomeu Ribes, batle reyal, per en Gillemó Tapies, del dit 
loch, qe él sí trobà los bous d'cn Bcrnat Goyolons en les pastures d'en 
Bernat Vert, ab qi lo dit Gillemó Tàpies estava, e con los ach meses 
5 e.l coral sí vengé en Bernat Goyolons e el seu misatge e tolien-los-li 
forsívolment, e aqest deíansava-lo-los, sí qe lo dit Bernat Goyolons e.l 
seu misatge se laxaren anar ves él, sí qe si no fos en Bertomeu Deulosal, 
qe Fagren mort, qi lo los tolgé dues vagades. 
En Bertomeu Deulosal, del dit loch, jurat e enterogat sobre la de-
10 munt3 dite denunsiasió, e dix4 qe és ver qe él se n'anava e.l seu rafa'., 
e qe con fo en las cases de las covas5 sí trobà en Gillemó Tapies e li 
1 A q u í r e c o m e n ç a la i n t e r v e n c i ó ríe Tescrivà B . E n c a p ç a l a aquesta enquesta un llarg 
fragment, ratllat, que d!u: "en l a y M C C C L I I I I a I I I I de marths diluns a I I I I de marths fo 
denunsiat e.l seyor en Bertomeu Ribes, batle reyal, per en G i l l e m ó Tapies, del dit looli, 
qe en Bemat Goyolons, del dit loch, e en Bernat Sabater, misatge del d i t Bernat Goyolons". 
2 marths: l legiu "març". 
3 demunt. É s escrit posterioraaent daniunt la ratl la. 
4 e dte. Afegit interlineal. 
5 AHudeix a l lloc actual de S a Cova , devora l a carretera de Manacor, ais afores de 
MontuYri. 
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dix: "Dcú vos sal, en Gillemó!", e.l dit Gillemó que l i dix: "Bé siau ven-
gut!", e qc viu cu Bernat Goyolons qi venia devés la sua cassa ab huna 
aguyadc e.l qol, e qe sen venia ves en Gillemó Tàpies, e con fo endret les 
15 cases del dit Bernat Goyolons auyí noves e girà-se e viu en Gillemó Tà-
pies e en Bernat Goyolons abdosos qaura en tera, e tornà-y, e con fo a 
yels [sic] 6 trobà qesqú ab los coltel[s] de tay, qesqú en la mà, e el dit 
Deulosal tolgé lo coltel e.l dit Gillemó Tapies e en Bernat Sabater, misatge 
del dit Bernat Goyolons, tolch lo coltel e.l dit Bernat Goyolons ab qi 
20 él estava, e con los ach pertíts tornava-se'n ves lo sen rafal, e con fo altre 
vagado endret les qases del dit Bernat Goyolons, él sí auyí peraules e 
girá's e viu-los altre vagades [sic] 7 qaurc en tera e tornà-y, e qe ai [?] 8 
viu qe lo misatge qe deya: "Huldè," en Guillemó, laxau-lo!", e qe deya 
a son seyor: "Sèyer, anem-nos-en!", e qe lo dit Bertomeu qe los pertí e 
25 qe se n'aná ves casa sua. Enterogat fo qesquna vagade bon los trobà, con 
geyen en tera, e dix tota vagade en lo eamí del rey, en les encontrades 
de les posasions d'en Bernat Vert. Entarogat fo si és pregat ne sobornat 
per fer lo testimoni, e dix qe no. Enterogat fo si era de perentela naguna 
de les parts, e dix qe no. 
Pol. 42 v. 
En Bernat Goyolons, delat, jurat e enterogat sobre la dita denun-
siasió, e dix qe és ver qe él sí astava en la sua alqeria adobant huna 
aradra, c qe viu dos bous seus en la carera del senyor rey, en lo qual 
loch él entén aver enpriu, e qe vyu venir en Guillemó Tapies e qe 
5 dix e.l misatge del dit Bernat: "E en bort, fil d'ora bagasa,10 qe pes 
qui de11 Déu, qe si.o12 us hic trop altre vegade, qe yo us...",18 mas 
qe no hoyí qè l i dix. Més avant, él, auides aqastes noves, prés huna 
aguyade en la mà e aná-se'n devés los bous, e qe digera: "Gillemó Tà-
pies, qina raó as tu qe tu.m desonres mon misatje? Si es bous trobes en 
10 res del teu, mene'ls e.l coral e dar-t'em peyora!", e qe lo dit Gillemó 
6 yels: Uegiu "ells". 
7 vagades: Uegiu "vegada". 
8 ai. É s possible que calgui llegir "hi". 
9 h u l d è : Uegiu "udé!", variant de "oidà". 
10 f i l d'ora bagasa: Uegiu "fill d'horra bagassa". 
11 pes qui de. E n l a mateixa l ínia s e g u é i s des, amb la s ratUada. Dal t l a l ínia el 
mateix escrivã e scr iv í D é u . 
12 si.o Uegiu "si io". 
13 D e s p r é s de us hi ha un punt. 
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qo responera c qc dix: "E Santa Maria, ten gran alquayt14 cuydau vos 
cser, qc pel qui dc Déu, qe si faria ncgex 15 a vós!", e qe el dit Bernat 
Coyolons qe l i dix: 10 "Gillemó Tapies, fc ton prou e farás qe sam [?]!",17 
e an asó, qe lo dit Gillemó qe aranquà lo coitei e vench ves él, e qe 
15 jurà qe: "Pes qui de Déu, qe yo vouré vós qi sou!", e an asó, yo viu-lo 
venir, e cnpengfl e anara en tera, e pris-li la mà a on tenia lo coltel 
e tengí-la-lí ferem [?],18 e an asó, en Deulosal vench e pertí'ns. Entero-
gat fo o él si l'avia escomes, e dix qc no, qe anans sen luyava d'él. En-
quara, diu qe con lo dit Deuslosal los ach pcrtits, qe el dit Bernat 
20 sí se n'anava, qe sen tomava, e qe lo dit Guillemó qe torna ves él 
c qe l i dix qe: "Pel quap de Déu, qe altre vagade nos en vourem! E 
qi son, vosaltres, merde merdosa?", e lo dit Bernat dix: "Yas, vet peyora-
hu diner!", e.l dit Guillemó qe jurà qc pel cap de Déu qe no.l pendria, 
c an asó, lo dit Bernat Goyolons dix al misatge: "Bemat, da-li aqex ser-
25 box!", e lo dit Gillemó près-lo. E an asó, va'l enpèycr e qeygé, c an asó, 
cn Deuslosal vench altre vagade e pertí'ns.19 
En Bernat Sabater, dalat,20 jurat e entarogaft] sobra la demunt dita 
denunsiasió, e dix qe és ver qc 61 sí viu qe en Gillemó Tàpies sí avia 
mesos los bous al coral, e qe deya e.l jover del dit Bernat; "Bort, f i l 
30 d'ora bagasa!", e an asó, en Bernat Goyolons auyí-u e vench ab huna 
aguyade en la mà, axí con sa va tot jorn, per demanar los bous e.l dit 
Gillemó, e qc viu qc el dit Gillemó qe vench ves lo dit Bernat e qe l i 
dix: "Grans alqayts sou vosaltres, qe as rechtor vos fot vostre cosina 
jarmana, qe no.n feu naguna venga",21 e an asó, qe en Gillemó Tàpies 
35 qe aranquà lo coltel e qe vench ves lo dit Bernat, e lo dit Bernat qe l i 
alargà la mà a hon tania lo coltel e enpengé'l c Va qaura, e con...22 el dit 
Bcraat Sabater e en Deulosal foren atesos per/ 
14 alquayt: llegiu "alcaiel", és a dir "guardià", en sentit írònic, naturalment. 
15 negex: llegiu "negueix", és a dir, "ahí mateix, igualment". 
in que l i dix. Afegit interlineal. 
17 sam. Desconeixem el significai d'aquest mot. 
1S ferem. Segurament cal llegir "ferm", és a dir "de ferm, sense afluixar". 
,0 Des de e lo dit Bemat fins a pertí 'ns el text está molt desordenat i és pie d'in-
terpolacions. A i x ò ens ha obligat a redreçar-ne l'ordre. 
20 . dalat. Afegit interlineal. 
21 venga: llegiu "venja", és a dir "venjança". 
22 Mots iHegibles. 
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Fol. 43. 
tircn-los, e con los ag'ercn pertits, diu qe lo dit Gillemó qo deya e.l 
dit Bcrnat: "Bort, fil d'ora bagasa, qe altrc vagade nos en vourem, qe 
en tot loch t'esperaré!", e an asó, qe el dit Beniat qe l'enpengé, qe 
van quara [sic] 23 amdosos, e an asó, en Deulosal e yo qoragem-i e pertim-
5 los altra vagade, e diu q.alra no y sap. 
En Gillemó Tàpies, demanat per jurat de les coses qi.s sagexen. 
En Gillemó Tapies, jurat e enterogat, e dix qe és ver qe él sí viu 
los bous en las qintanes den Bernat Vert, ab qi lo dit Guillemó es-
tava, e dix a hu fadrí, qi guardava los bous: "Fadrí, tots joras ta prech 
10 qe no ich mates los bous c no ten vols estar!", e pris los bous e mis-
Ios al coral, e en Bernat Goyolons estava en lo seu figaral adobant huna 
aradra, e aná-sc'n a quasa e prés l'aspasa c la basinata e huna aguyado 
en la mà, e vench ves mi furo.ssament a les cases de les coves, e dix-me: 
"Renquayós merdós, per qe m'as mesos es bous e.l coral?", e.n Bernat; 
15 "Con eren en so de mon senyorl". "Tantes de bestonades n'auré, qe no.n 
porás més dur!", e dix-li: "En Bernat, feu vostre prou, con la qort m'á 
esqalivat, e no.m vuy pendre ab vós!", e.l dit Bernat an asó va-li saqudir 
l'aguyade e doná-me'n al musqla e yo vag-li pendre l'aguyade, e tentost 
con yo l i agí presa l'aguyade, él va'm afarar e abrasar e anam-ne abdosos 
20 en tera, e vench en Bernat Sabater, quyat del dit Bernat, e van-me aqí 
gafar abdosos, e an asó, vench en Deulosal e pertí'ns. E aprés asó, en 
Bernat Goyolons dave'm hu diner per peyore,24 e yo dixí: "Dats-me peyora 
qonaxadora, qe lo diner no.l vuy!", e an asó, va'm altra vagade saqudir 
l'aguyade, e an asó, lo dit Bernat Sabater, quyat, sen vench e va'm afarar 
25 per les carnes, daroqá'm e lo dit Bernat Goyolons aranquà lo puyal e ma-
tinent doná-me'n al pits e asqorxaren-ma la qara e las mans. Entarogat 
fo él si u...25 ne si l i fèu nagun dan, e dix qe no, e amaná-se'n los bous 
del qoral forsívolment meys de peyora. Àls diu qe no y sap. Demanat 
ell ssi viu ne ssab altres persones qui assò vessen ne ssàpien, e dix que 
30 no, sinó en Deulosal e.n Bemat Sabater.26 
25 van q m r a : llegiu "van caure", 
24 per peyore. Afegit interlineal. 
25 Mot de lectura molt difíci l . Sembla que diu comasa. . . 
215 Des de Demanat fins a Sabater é s obra de l 'escrivá A. A cont inuac ió , h i h a una 
frase, ratllada, del mateix escr ivà A : " P r o m è s en Simon T à p i e s , de la villa de Muntuyri , e de 
grat en poder de la present cort s'obliga que tot". 
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Fol. 4.3 v . " 
Promascrcn en Fercr Goyolons, en Gillem Eafal, e en Poricó Pons, 
en altra manera apelat Mosqari, qe.squns d'éls per lo tot, covinens ab 
la present cort, qe tota vagado qc per la dita cort reqest[s] na sa-
rán, qc tornaran en Bernat Goyolons del dit loch, mort ho viu, ho C lliu-
5 res. 
Prometerán Arnau des Pon e en Bcrenger Rubí, de la vila de Mun-
tn'iri, qesquns d'éls per lo tot, covinens ab la present cort qe tota vagade 
qc per la dita cort rcqcst[s] na sara[n], qe tornaran en Bernat Sabater, 
del dit loch, mort ho viu, ho XXV Uiures. 
10 Promòs 28 en Ssimon Tàpies, de la vila de Muntuyri, e de grat en po-
der de la present cort s'obligá que tota vagade que per la cort raquest 
na sarà, en poder d'esta present cort tornará en Guillemó Tàpies, ffil sseu, 
mort ho viu ho XXV lliures reyals de Mallorques manuts. 
Postquam secunda die junii anno a Nathimtate Domini M0CCC0L0nono 
15 venerabilis dominus Árnaldus de Roaxio, juris-peritus et assessor vicesge-
rens venerabilis Bernardi de Vlmís, donúceUi vicarii jorensis, visa inqui-
süione predicta et mitis [P] ciusdem admisit ad compositionem viginti so-
lidos prediciurn Bernardim Guanyalons pro commims per eum quosque 
XX solidos. Ipse venerabilis vkesgerens recepit. 
20 Et ibidem dictus venerabilis assessor et vicesgerens cum non constei 
de denunciatis contra dictum Bernardum Sabaterii juxia regiam ordinatio-
nem inde jactam absolvít ipsum a cárcere et eius fideiussores. 
27 Eis dos paràg iafs encapça lut s per pr imiesercn, que segueixen a cont inuació són, 
de nou, de l 'escr ivá B . 
2fl Aquest parAgraf torna a ser de l'escrivá A . 
XIX 
Fol. 44. 
X V I I die junii anno a Nathivilate Domini M°CGC('LVIIII. 
Danunciat ffo al discret en Pero Domànach, batlle en Muntuyri, que 
dichmanja vespra, que om corntave XVI die junii anno predicto, a ora del 
seny de la horació ho haquèn entorn, que.n Pascual Gillabert, braser, 
5 sí pasara denant la porta d'en Bernat Claver, barber, anant en case d'en 
Ssalamó Bellembó, jueu, lo qual obs avia, per tal con ab aquell logat se-
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ra per l'endamá a sagar, c finant per lo carer I cadela del dít Bernat 
Claver sí l i isqué volent-lo mordre, e.ll dit Pascual, volent-sa dafeii-
dra da haquella, aranchà lo quolteyll, e.n Bernat Claver sí isqué a la 
10 porta dient: "E com!1 Ab lo coltell vos laxan anar vós a la mia ca-
dellal Ara la m'aguésseu vós tocade!", e asó dix molt furosement. En-
cara, dixera més: "E sol2 gosau-la tocari", e.ll dit Pascual l i respòs 
dient que per sert qu.ell sa defandria de la cadella, e dementre que.ll 
dit Pasqual se n'anave per la carera, que.l dit Bernat Qlaver sí l i ven-
15 güera detrás parant-li la cama denant la sua e anpanyent-lo per tal 
que aquell enderoquar posqués. Enhaprés, lo dit Bernat sí aranchà lo 
quoltcll, del qual donà aquel dit Pascual per lo bras sinestre finss escam-
pament de ssanch. 
En Pascual Gilabert, brasser de la ssiutat de Mallorques, naffrat, jurat, 
20 intorogat dir veritat ssobre Ies coses en la damunt dita denunciació con-
tangudes, e dix ssobre aquelles sso eser ver: que dichmanja anit, que 
om coptava XVI del mes e any demunt dit, a ora del seny de la oració 3 
o aquén entorn, que.l dit Pascual sí anava en case d'en Salamó Belembó, 
jueu de Muntuyri, ab lo qual s'era logat a sagar,* que l i digués que l i 
25 estojàs la fans que tania sua, qui estava en I tarat e.s banyava, e con fo 
denant la porta d'en Bernat Claver, berber del dit loch de Muntuyri, una 
cadalassa del dit barber sí isqué de la case volent mordra lo dit Pascual 
en la cama, e.l dit Pascual sí aranchà I seu coltell per dafendrás de la 
cadella, Entretant, lo dit barber sí isqué a la sua porta molt furosement, 
30 diennt al dit Pascual: E qu.és! Ab lo quoltell vos laxau anar a la mia 
cadela!",6 e lo dit Pascual l i respòs: "Ban/ 
Foi. 44 v. 
ssé,6 que ab queshacom7 m'é yo a daffendra de la cadella!", e diguera 
lo dit Bernat: "E pel cab de Déu, que si la m'aguésseu tocade, que 
1 D e s p r é s de e com! h i ha s è n y e r ratllat. 
2 sol: Uegiu "sois". 
s de l a orac ió . Afegit interlineal. 
* a sagar. Afegit entre l ínies . 
5 D e primer l 'escrivá havia escrit cadeleta. D e s p r é s ratllà la t e r m i n a c i ó eta i a f e g í 
ántre l ínies . 
8 banssé : llegiu "bensé", és a dir "eertament, naturalment". 
7 queshacom: llegiu "queseeom", és a dir "quelcom". 
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mala ye fórau vangut!". Encara, li dcyha: "E tocau-lla!", e lo dit Pas-
cual sí.s pcrtia d'él anan-se'n per ssa carrera,8 e lo dit Bcrnat sí l i 
5 vouch de tras e parà-li la cama denant la ssua, espanyent-lo pel mus-
do, volén-lo endarocar, e no poch. Eytantost mès mans per lo punyal 
e aquel trasch irosement en contre aquell tirant-lo-li en la cara, vo-
lent-lo ausiura, e.l dit Pasqual, qui viu vanir lo coltell, tirá's atrás e 
no.l tocà. Enhaprés e tantost, lo dit Bcrnat sí l i tira altre colp a ma-
10 ncra d'estoch c aquel Pascual nafrà en lo bras sinestre lejament, fins 
escampament de ssang. Encara, més, lo volia ausiura e l'agra mort, si 
Déus e bones gens no.l li aguesson tolt. Damanat ell ssi pose clamor 
en contre lo dit Bernat Claver, dalat, e dix que d'aquell ssa clama 
e.n raquer justicia d'aquell eser feta, en tal manera qu.eytals coses 
15 inpunir no romanguan. E no res menys, soplega aquel eser donade pro-
vesió e mació per metge, con ell no aja de qua. Damanat qi y era, e dix 
que.l dit jueu, e.n Bertoli, ssabater, qui eytambé l i vench ab coltell 
tret e d'altres molts, los quals ell no conex, con no és del loch, per qué 
ell pusclia les gens conèxer. 
20 En Pericó Ssabater, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, da-
manat dir veritat ssobre la demunt dita denunciació, e dix ssobre aque-
lla sso ssaber: que.n la dita ora, en la dita denunciació expressada, eyll 
sí era cstant en la sua cambre, e ahuí que.n Bernat Claver deyha: "Sè-
yer, no hajau por, que no us mordrá!", e asó hahuí dir al dit Bernat 
25 ben dues vagades, enhaxí que no se'n panssava àls, e stave's axí dins 
sa case, entró a cab de pessa, que hahuí cridar viaffora a la muler del 
dit Bernat Claver c a d'altres clones, e salavòs ell hi corach ves sse-
11a part e viu en Pascual Gillabert, qui estava ab lo coltell tret e cri-
dant: "Nafrat-m'ál". E demanat e on era ne fo la bragua, e dix que 
30 denant la porta de Testable d'en Bernat Pol, asats pres la porta del dit 
Bemat Claver. Damanat qui era ne y sobrevench en la dita braga, e 
dix que no.n conaxia nagú, sinó que l i aparia que y fos en Pericó Lo-
ret; los altres no.ls conach, Damanat ell si era de parantella de nagú 
d'equells, e dix que no. Damanat si era pregat9 ne sobornat per fer 
35 lo dit testa/ 
8 carrera. E s u n deis pocs casos en q u é Tcsorivà A fsi servir l a rr per a representar 
la [ í ] . 
0 Entre era i pregat h i ha un mot ratllat que sembla dir de para. 
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moni, c dix que no. Damanat si per amor ne per favor ne per tamor en 
res s'era liahüt en contre veritat en lo dit testamoni, e dix que no. 
La dona Catalina, muller d'en Bernat Pol, de la villa de Muntuyri, 
tcstimoni, jurade dir veritat sobre les coses en la demunt dita denun-
5 ciació contengudes, e dix ssobre aquelles no res ssaber, sinó que hahuí 
de case sua la bragua, mas que no y hisqué. Demanade e qué y hahuí, 
ssagons son vijares, que.n Bernat Claver l i dixera: "En bon hom, anau-
vos-en, en bon guany!", e assò l i dix entom dues vagades. Damanade 
ella ssi ssab qui y era, e dix que no y hisqué, mas que l i aparia que y 
10 hahm's en Bertomcu Ribes. Àls dix no saber. Damanade general,10 e dix 
que no. 
En Bertomeu Ribes, del dit loch, testimoni, jurat, intorogat dir ve-
ritat ssobra la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella sso ssa-
ber: que.l demunt dit jorn e ora ell sí vania de sso d'en Berenguer Guall, 
15 cavalcant ab lo seu rossí, e con ffo a la pla.ssa eyl viu que.ls dits [sic]^1 
Bernat Claver sí avia braga e noves ab lo demunt dit Pascual, lo coman-
ssament ne da quà, axò diu no saber, mas viu que.l dit Bernat sí acb 
del "dit Pascual una gran enpantha, e ja ca12 l i havia dit que.s n anàs 
en bon guany ho an mall. Enaprés, que.ls viu posar les mans al coll-
20 teyll, mas no viu ne sab si'lls arancharen, qu.él, pansant-ssa que.s fos-
sen pertits, pertí-áet'n e fèu-ssa enlà. A poch, s'estach que.l dit Pascual 
sí vench dient qui era batlle, "que equell bacallar traydor m'á naffrat!". 
"Com! Naffrat!" dixera lo dit Bertomeu, "A mal guany!", e pertí's d'e-
quí, e aná-se'n. Àls no y viu ne y sab. Damanat si viu que.l dit Pascual 
25 fos nafrat, e dix que no. Demanat qi y hera en la braga, e dix que gens 
hi veya, mas que eran estrangeras, per què nagun no.n conaxia ne sab 
qui.s són. Ais dix no saber. 
En Bcmat Claver, del dit loch, dalat, jurat, demanat dir veritat ssobre 
la demunt dita denunciació en contre aquell posade, e dix no eser ver 
30 so que an aquelle.s conten, mas enperhò, que.U dit jora/ 
10 general. E s tracta d u n a construcc ió Hatinitzant. C a l interpretar "en general, ge-
neralment". 
H qiie.h dits: l legiu "quft el dit". 
12 e ja ca: l legiu "e ¡a que". 
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c ora, en la dita dcnunciació contcngude, el I dit Bernat sí scstava en 
lo cantó do I'halbcrch d'en Bertoli, ssabater, so és: salí13 en la plassa, 
e stant axí, lo demunt dit Pascual Gillabert sí passà deiiant aqucll, anan-
se'n en case del dit Ssalamó Bellembó, jueu, e con fos pres la porta 
5 del dit Bernat, la cadella del dit Bernat sí li isqué ladrant, e.l dit Ber-
nat d'elá on era sí l i manassà oeh la vent [sie] 14 una pêra, de la qual 
a la dita cadtilla donar volia per tal con l i ladrava. E lo dit Pascual 
sí aranchà lo scu coltell volent donar a la cadella, sí que.n cuydà donar a 
la dona muller del dit Bernat, sí que Ha dita dona quax n'ach paor. 
10 E salavòs lo dit Bernat sí.s n'aná devés la sua porta dient a la dona sa 
muller que.s n'antrás en case donar a manjar aquexa infanta,15 e dicnt 
al dit Pascual quc.s n'anás e que no agués paor de la cadella ja, qnc.l 
dit Pascual se n'antrá en case del dit jueu, e a poch, s'estach que is-
quó,, e tantost con viu la cadella sí l i aranchu lo coltell, c ¡o dit Ber-
15 nat sí l i dLxera moltes vagades: "En bon om, anau-vos-cn en bou guany, 
en nom de Ssenta Maria, que no ajau paor de la cadella, que no us to-
caràl". E lo dit Pascual molt furosement dixera injuries e peraules vi-
llanos al dit Bernat Clavcr, sens que.l dit Bernat de peraule ne de fot 
no l'enjuriave en res; hoch encara, qu.eranchà altre vagado lo quoltell 
20 ficant lo cap,10 volent-lo ficar per lo ventre., al dit Bernat, si fer-lio pos-
qués, sinó que lo dit Bernat, dafanent-ssa d'equell, lo seu coltell aranchà, 
rabatent-li los colps los quaLs aquell l i donava, o donar l i volia,17 per 
qué rabatent-li los seus colps sí aquell sa naffrà,18 si naffrat en res és, 
per quò àls no y ssab ne y fèu. 
25 Promès en Guillem Blanquei, de la villa de Muntuyri, que tota ve-
gado que per la present cort raquest na sarà, en poder d'esta present cort 
tornará en Bernat Clavcr, mort o viu, ho L Uiures de manuts. 
13 salt: llegiu "ça allí". 
14 hvent: l legíu "Hevant". 
15 donar a manjar aquexa infanta. Afegit interlineal. 
10 cap. Observem que a q u í tenim ja un cas bon primerene de cap a amb el mateix 
sentit d'aia en comptes de ãuvers , envers o ven; que son les formes corrents en cátala me-
dieval. L a frase és prou clara sí coHocam la pvopos ic ió volent-lo ficar per lo ventre al f inal. 
D'aquesln manera, la frase quedaria així: "cranchà altre vagado lo quoltell ficant-lo cap a l 
dit Bernat, volent-lo ficar per lo ventre. . .". 
17 o donar l i voliu. Afegit interlineal. 
18 sa naffrà. De primer Tescrivá v a escriure ssa naffrà. D e s p r é s ratllà ssa na i a f e g í , 
entre l ínies, sa na. 
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Posí hec die joois X I I I I mensis novembris anno a Nathivitate Domi-
ni TsA'CCC^nono vencrabiUs dorninm Bemardus de Partagassio domice-
11 us incarim forensis attentis,,, de consilio venerabilis Berengarii cTOrtha 
jumperihts assessoris... compossuit dictum Bemarcki-m...19 tribus libris quas 
liabuit dictus vicarius. 




XI I I I die jullii anno LVIIIP. 
Danunciat ffo al discret en Pere Domànach, batlle, que.n Fransesch 
Merty, de la paròqia dc Muntuyri habitador, sí lavara e furtà e.n Romeu 
Company LX reyals d'or ab un almassot1 e ab un capell da l i ligats, los 
5 quais diners diucn l i lavà dijous, a quatrc de juliol anno preãicto, a ora do 
despertada o aquòn cntorn. 
Posí hec X I I I I die jullii anno preãicto, lo discret senyor en Pere Do-
mànach aquell demunt dit Franssesch Merty ffèu sitar ligítymam'ent, e 
aprés, aquel, per en Mateu Vergili, corador fiscal, ab sso de trompata ban-
10 dajar-lo fèu en la villa e loch do Muntuyri, axi con d'eytalls coses da fer 
s'acustuma. 
Comphatur inquisition 
1 almassot. E s tracta d'un dorivat d'alnmssa (almussot > almossot > almassot). 
2 Compleatw inquis í t io . És escrit amb la mateka Uetra que les sentencies. Sens dubte 
és obra dc l 'escrivá del veguer, que mana que es compleixi el bandejament dictat pel 
batlle. 
XXI 
Fol. 46 v. 
XXII die julli i anno a Nathivitate Domini M0CCC0LVIino. 
Danunciat ffo al discret en Pere Domànach, batlle en Muntuyri per 
lo senyor rey, que diluns, die et anno preãicto,1 ha hora de vespres 
1 die et anno preã ic to . Afegit damunt la retxa. 
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tocades 2 ho haquèn cntorn, que.n Bernat Vcrgili, de la paròqia de Mun-
5 tuyri, ara estant en la paròqia de Castalig, sí vench en lo dit loch de 
Muntuyri en lo carer Major, denant case d'en Moxi ben Abraffim, jueu, 
dient: "En Magaluf ben Maymó, ojau!", e.l dit Magaluf anà ves lo dit 
Bernat Vergili e lo dit Bernat si l i dix: "Digau, en Magaluf, qué us 
deg yo per la panyora que tanits mia?", e.l dit Magaluf l i respòs, dient 
10 que: "Per tot lo mes de marts proppassat ma8 daviau XLV sous, c des-
puys ma davau la puge dell dit temps enssà!", e.l dit Bernat l i respòs 
irosament: "En ca, f i l l da ca, que no és axí, que no.t deg tant!", e sa-
lavòs lo dit Magaluf sí.s perty d'ell, anan-se'n ves case d'en Ssayt, jueu, 
cunyat seu, e.ll dit Bernat Vcrgili l i n'anà datràs dient e cridant-li: 
15 "Traydor, ffill da traydor!", e con fo prcs la porta d'en Sayt, lo dit Ber-
nat l i percudí I colp ab una aguyada que tania, del qual l i donà per 
l'escana I gran colp. Enhaprés c tantost, posà la mà en, l'espasa, e d'e-
quella trasch entorn la maytat per aquel! ofendra o ausiura si pogués, 
sinó cuon [sic] * n Asina, juyha, d'equell jamana, sa mès enmig d'éls, 
20 de la qual injúria lo dit Magaluf denuncia al dit sènyer batUe, raqui-
rent aquell la dita injúria escr en tal manera punida," qu.eytalls coses 
nc semblans inpunir no romanguen. Demanat qui y eran presens, e dix 
que la dona muller d'en Bertomeu Bibes e la mará dei dit Bernat e la 
mulcr d'en Bertomeu Gonyalons e.n Pericó Vert, e d'altres perssones les 
25 quais no l i racorden, e la muler d'en Bernat Lorat. 
N'Abram Ssen Tou," jueu de Mallorques, tastamoní jurat sobre los 
deu manamens de la lig,7 intorogat dir veritat sobre les coses demunt 
denunciades, e dix ssobra aquellos tan solament saber: que.l demunt dit 
die e ora ell sí estave en la plassa mirant I joch de taulles® ab lo dit 
30 Magaluf, qi y també lo mirava, ell sí viu I oma, lo qual no1 conaxia, ab una 
bístia, qui crida lo dit Magaluf ben Maymó, e aquell/ 
2 D e s p r é s de tocades h i ha u n afegit interlineal ratllat: die et anno p r e ã i c t o . 
3 Primer Tescr ivà e s c r i g u é l i i després ho r a t l l i i entre linios p o s â ma. 
4 s i n ó cuon: llegiu "sino con". 
6 D e s p r é s de punida h i ha, ratllat, que si en tal manera. 
0 Tou . T a m b é pot dir Ton, 
7 sobre los deu manamens de la lig. Afegit interlineal. 
8 joc de taulles: llegiu "joc de taules". E s tractava d'un "joc semblant al de dames, 
en el qual s'usava un tanler dividit en dos compartiments i cada u n d'aquests en dotze 
caselles quadrades i alternant les Manques i les negres. . ." ( D C V B ) , Per ais ¡"oes medievais 
mallorquins, vegeu Mateo Rotger y Capllonch: Historia de Pollensa I (Palma de Mallorca 
21967), 221-227; Antorii Pons: Historia de Mallorca I I (Palma de Mallorca 1965), 225-227; 
I . Rul lan: Historia de Sól ler I (Palma), 395-401. 
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tañía lo cab bax, c no u hohia, e.l dit Abram sí l i dixera: "Am mi0 Ma-
galuf, vcus là que us qriden!", e.l tlit Magaluf sí lavü lo cab e viu aquell 
om qui.l cridava, e anà-y, e salavòs10 lo dit Abram se n'antrá en case 
den Maymó ben Jacop, para del dit Magaluf, per cosir-ssa una gramayha 
5 sua, per qué res no y viu 11 entró a cab de pessa, qu.ell hahuí crits de 
viaffora, e isqué daffora porta, e no y viu res ne nulla perssona. Dama-
nat eyll si u hahuí dir a naguna perssona, e dix que u hahuí dir a la 
dona Eliclissèn, mará d'en Perc Domànach, que.n Bemat Vergili l i avia 
donade I bona bestonade al dit Magaluf. Ais dix no saber. 
10 En Gehudà ben Fiaron, jueu de Mallorques, tastamoni, jurat sobre 
los X manamens de la lig, intorogat dir veritat ssobre les coses demunt 
demunt [sic] demmciades, e dix ssobre aquelles tan solament saber; que.l dit 
jorn e ora eyll sí era en la villa de Muntuyri, sién-sa denant la porta d'en 
Moxí ben Abrafim, jueu de Muntuyri, e stant ell axí sí viu novajar de 
15 noves en Magaluf bcsn Maymó ab un om, lo qual no conaxia, con ell fos 
estranger, e viu que.ll dit om aquell sí injuriave e avillava lo dit Ma-
galuf ben Maymó, jueu demunt dit. Damanat e si l i donà colp d'agullade, 
e dix que axò no viu. Demanat si l i viu espasa trer, e dix que no, mas 
que viu que.l dit Magaluf sa raqullí en case d'en Sayt ben Magaluf, e 
20 lo dit orna aquell molt furosement del carer lo desonrave c ITinjuriava 
de pcraulla. Ais dix no saber. 
En Perico Vert, de la paròqia de Muntuyri, tastamoni, jurat, intorogat 
dir veritat sobre la dita denunciació, e dix sobre aquella tan solament 
saber: que.l dit jorn e ora ell sí mirave joch de taules é y travasava, e 
25 ben luny ell hohí novajar en Bernat Vergili demunt dit ab lo dit Ma-
galuf, e no res menys, que. hahuí que.n Bernat Vergili sí dixera: "Totora 
matrà testamoni que.n Magaluf m'á lavada pêra e.n posà la mà en lo col-
telll".12 En Sayt, qui.s mès entre ells per pertir-los, àls no y ssab ne y 
viu.18 
Fol. 47 v., 48 i 48 v. en blanc. 
9 A m mi. Desconeixem el significai d'aquest o aquests mots. E s tracta d'una express ió 
t í p i c a m e n t judaica? 
10 salavds. Entre sala i vos h i ha , ratllat, vott. 
11 D e s p r é s de v iu h i ha res ratllat. 
12 Entre e.n p i lo coltell h i h a uns mots ratllats que no encertam a llegir. D'altra 
banda, osó [sic] la m à es troba damunt l a ratlla com a afeg i tó interlineal. 
113 L a bentènc ia del veguer é s totalment illegible per mor de la h u m í t a t i del mal estat 
de les voreres d'aquest full . 
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VII die augusti anno a Nathivitatc Domini IV^CCOLVIITI". 
Danunciat ffo al discrct en Perc Domànach, batllc, quo.n Bernat 
Vergili, de la paròqia de Castalig ara habitador, que diluns,1 que om 
coptavc 3 a V del present mes, que ora da despartada o aquén entorn, 
5 que.l dit Beraat si veneh 3 en la era d'en Bernat Ssa Rovira, de Muntuyrí, 
on en Maymó ben Jacob, jucu, era, e con hi viu lo dit Maymó, ell ssí 
vench molt hirosement e furose contre lo dit Maymó ab la lanssa bren-
dén, volent-lo aussinra, e moltes e diversses vagados aqucll dit Maymó 
la dita lanssa l i aramí qridant aqucll aquell [sic]: "En ca, barba mcr-
10 dose, que per aytal da Déu, que yo us atisiuré, que vós ma n'aveu fetes 
moltes!". E no res menys, que, lo dit Bernat sí dixera I infant, ffill d'en 
Tona: "Tonet, vols hanar en Muntuyri, e digues e.l ca, fill de ca, en 
Magaluf ben Maymó, que venga assí, que son para lo voll, que pel cab 
da Déu, yols aussiurél". 
15 En Bernat Rossalló, de la villa de Muntuyri, tcstimoni, jurat, intoro-
gat dir veritat sobre les coses on la demunt dita denunciació expressa-
des, e dix ssobre aquellos sso ssaber: que.l dit die e ora demunt dit, ell 
sí era ab en Maymó ben Jacob, jueu, que mesura ven fforment en la dita 
era, c aprés vcncli en en [sic] Bemat Vergili demunt dit ab en Perico 
20 Escanella de Muntuyri, e con foren en la era lo dit Bernat sí díxera 
e.l dit Maymó: "En ca, f i l l da ca, que pell cap da Déu, e vós vos sou 
clámat en Siutat de mi sens que no y ha rahó per que, e que pel cab de 
Déli, que vós ma tor/ 
Foi. 49 v. 
nareu aquells XXV ssous, que avets aiits de ma sogra per jornalls e, ma-
cions injustament e yo é.ls aiits a pagar, ho pell cab da Déu, yo us au-
siuré!", e lo dit Maymó l i respòs que no havia son para de tan bons 
cans, fills da cans •nodrits!",4 e aquí c aquí [sic] entre ells agüeran 
1 diluns. L'escr iva inicialment havia escrit dimarts, després rutila marts í afegí Zuni 
entre l ín ies . 
2 coptave: Hegiu "comptava". 
3 L'escr ivá e sor igué de primer ere i després ho corregí i e scr igué vench sobre la 
ratlla. 
4 nodrits. Afegit interlineal. 
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5 moltcs noves, do les quais no l i racorden, mas bé hahví dir e.ll clit 
Bcrnat que dix ha hu fadrí, f i l l den Bcmat Tona: "Vols anar a Mun-
tuyri, e dignes e.n Magaluf ben Maymó que venga así, que son para.U 
voll, c dar-te Ti l l diners!,5 e.l dit fadrí sí dix: "Dau-los-mal", e.l dit 
Bomat aquells no l i donà. Damanat ell ssi viu que.l dit Bemat l i ara-
10 mis al dit Maymó lanssa ne espase, e dix que no, que ell ho ves. Ais 
d̂ x no saber, sinó que.l dit Maymó sí l i daya: "En Bemat! Dcg-vos res? 
Anau-vos-en clamar!". 
En Bernat Ssa Rovira, de la villa de Muntuyri, testimoni, juiat, dama-
nat dir veritat sobre les coses demunt denunciades, e dix ssobre aque-
15 lies tan solament saber: que.l dit jorn e ora, eyl, pertent-sa del rafal 
d'en Pere Domànach, e aná-se'n a la sua era, e aquí atrobà en Maymó 
ben Jacob, jueu, qui seya sobra I sach de blat, e.n Bernat Vergili, qui 
ab lanssa l i astava devant, e aubí que l i deya: "Pel cab da Déu, en ca, 
fi l l da cha, vós ma tornaren XXV ssous, que vós aven haüts de ma ssogra, o 
20 mala ych ssou vangfut]!". Assò l i hahuí dir. Demanat si y viu ne y hahui 
àls, e dix que no, ne ais no y sab. 
En Pericó Escandía, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, da-
manat dir veritat ssobra la demunt dita denunciació, c dix ssobra aque-
lla assò ssaber, quell dit jorn e ora él ssí pertén-ssa de la villa e anan-
25 se'n al seu rafal, c con fo ffora la villa, ell ssí atrobà en Bemat Vergili, 
endosos anaren-se'n tro a la era d'en Bernat Sa Rovira, e con foran a 
la era aquí (robaren en Maynió, jueu demutat dit, ab en Bernat Rossey-
lló, e con lo clit Bemat Vergili ffo pres en Maymó, él sí posà o ficà la 
lanssa en terra c sobre aquello.s racoldava. E tantost sí dix al dit May-
30 mó: "En cha, ffill de CM cans, e vós ma vendreu contre e us ssou cla-
mat de mi!". 'E.l dit Maymó sí l i dix: "E ca 0 y ha si man son clamat! 
Daman so del meu", e lo dit Bernat sí l i dix moltes vagados: da bones 
lanssades/ 
Foi. 50. 
com l i donàs e de bones coltaladcs que horn li...7 no que ell digués 
que ell les l i donàs. Damanat ell si viu que.ll dit Bernat Vergili di-
gués a I ffill d'en Bernat Tona: "Tonet, yo't daré V I diners e ve'm a 
5 e d a r - f é J i l l diners. Afegit interlineal. 
8 e ca: Uegiu "e que". 
7 D e s p r é s de li h i ha un mot c o m e n ç a t per do i un forat. 
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Muntuyri, e digues e.n Magaluf esdantagat e digues-Iy que vénga assy, 
5 que sson para lo voll!", e dix que och,8 mas no viu que aquell tragues 
los diners ne al ffadrí los donas, nc ais no y sab. Damanat genarall, c 
dix que no. 
La dona Endreva, muler d'en Bernat Rosselló, de la villa de Mun-
tuyri, testimoni, jurade, intorogade sobre la demunt dita denunciació, e 
10 dix «sobra aquella sso seber: que.l dit jorn c ora en la dita denunciació 
expressado, ella ab sson marit e ab en Maymó sí eran en la era d'cn 
Bemat Sa Rovira, c aquí sí vench en Bernat Vergili, e con lo pves del 
dit Maymó, ell sí l i dixera: "En ca, ffil l da cha, e vos sots anat clamar 
de mil!". Ella sí eser [sic] torbade0 de paor que avia, no poch bé tanir 
15 a ment a les peraules, mas que bé l i racorda que lo dit Bernat sí daya 
e.l dit jueu: "Ca, íill da ca!". Damannda ella si auhí que.l dit Bernat 
Vergili digués e.n Tonet, fill d'en Bernat Tona, que anàs a Muntuyri c 
qua digués e.n Magaluf ben Maymó que a la era anàs, que son para 
lo vol, que l i daria V I diners, ella dix eser ver que.ll dit10 Vergili que o 
20 dix, mas que no trasch los V I diners ne.lls l i donà. Ms dix no saber. 0a-
manaft] general, e dix que no. 
En Bernadó Tona, f i l l d'en Bernat Tone, de la villa de Muntuyri, 
testimoni, jurat dir veritat sobre la demunt dita denunciació, e dix so-
bra aquelle sso seber: que.ll dit jom e ora en la era d'en Bernat Sa Ro-
25 vira aquí vench en Bernadó Vergili, ell qual11 dix e.n Maymó: "En ca, 
f i l l da ca, que pel cab da Déu, per vós laxaré la poblé c pandvé la gariga, 
que pa estern vuyll manjar!". Item, dix al dit Tonet que anàs al dit 
loch de Muntuyri e que digués e.n Magaluf esdentagat, fil l d'en May-
mó, que vangués, que son para lo volia e dar-l'ia VI diners, mas que.Ib 
30 no l i donà ne aquell no y anà. Àls dix no saber. Damanat general, e dix 
que no. 
Fol. 50 v. 
En Bernat Vergili, ara habitador de la paròqia de Muntuyri, da-
lat, jurat, demanat dir veritat sobre la demunt dita denunciació, e dix 
ssobra aquella no eser ver, mas bé dix qu.és ver qu.ell ffo en la era on 
8 e dix que och. E n t r e l ín ies . 
8 eser torbade. E n s trobam davant i m a nova mostra de sintaxi llatinitzant. H i escauria 
essent torbaáa . 
10 dit. E n t r e l ín ies . 
11 qual. A f e g i t ó interlineal. 
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lo dit Maymó era e raonan-se de peraules, axí que.s contrestaven, qu.ell 
5 sí l i dix: "Ca, f i l l da' ca!", e àls no l i dix, sinó que lo dit Maymó sí 
qunragava c no avien qui.lls aydàs a caragar, e salavòs lo dit Bernat 
sí l i dix: "Tremit a ton fi l l en Magaluf que.t vénga aydarl", e.l dit 
Maymó dix que no avie qi y trematés, e salavòs lo dit Bernat dix: "Yo 
daré e.n Tonct quatre diners e que y vaja e qua vénga e.ydar-vos à".18 
10 Àls no y sab. 
Divenres,13 a ora de despertada, XXVII de satembra,14 astant a la 
cort en Bemat Vergili, lo qual lo senyor batia manament fau que acal 
asaguràs en Magaluf ben Maymó, lo qual dix que no.l calia asagurà 
[sic],15 que no l i avia res fet, sinó que nl dit Magaluf l'avia ramit de I 
15 pêra, e que lo dit Bernat li dona ab unas coragades, que lo Bemat tania an 
las mans, I colp en presènsia dal batia e d'altres persones. 
Post hec die jovis X I I I I mensis novemhris anno a Nathivitate Domi-
ni M',CCC')L0nono venerabilis clominm Bernarclus de Vertagassio domicellus 
vicaríus foremis âe consilio sui venerabilis assessorts attentis meritis prç-
20 missarum et paupertate dicti Bernardi Vergili, composuit eumdem pro co-
missis pw Iribm libris quas habuit dictus vicarius. 
12 e.ydar-vos à : Uegiu "o aidar-vos l ia". 
13 Aquest paràgraf é s de I'escriva C . 
14 X X V I I de satembra. Afegit sobre la ratlla. 
15 asagurà: llegiu "assegurar". És un deis poes casos de p è r d u a de r final e t i m o l ó g i c a 
que trobam en e l ms . 
XXII I 
Foi. 51. 
Danunciat ffo ai ssenyor batlle, que divenres, a XVI dei mes d'a-
gost, anno a Nathivitate Domini WCCCLVII I I " , a ora de vespres ho 
aquèn entom, que n'Issach, f i l l d'en Jusseff, jueu de Mallorques, sar-
tra, anant per la villa de Muntuyri sercant per gonyar, e con ffo da-
5 nant la porta d'en Pere Crus sí l i isque en Guillemó Rosseylló, ffil l 
den Guíllem Rosseylló, e aquell donà da grans colps ab punys e ab 
mans per la perssone dei dit Hissach, dentro que aqui atès en Pere 
des Camps, qui aquells perty. E no res menys, despuys que lo dit Pere 
des Camps aquells pertits bach, lo dit Guillemó aquell dit Hissach sa 
10 laxà hanar, tírant-li dues pêras, de les quais si avangut Tagués, de la 
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mia o dc Taltre aqucll agra mort; d'oa, fo raquest al dit scnyor batllc 
de les dites coses eser díligentment enquest, en tal manera que aytaYls 
coses inpunír no lomangan. 
En Pere des Capms [sic],1 ara habitador2 de la paròqia de Castalig, 
15 testimoni, jurat, intorogat ssobre la demunt dita danunciació, e dix sso-
bra haquclla sso ssaber: que lo dit die e ora demunt contangut, el dit 
Pere, anan-sen ves case .sua, e con fo denant la pallissa d'en Pere Crus, 
ell si viu que.l dit jueti si fugia per lo carer, e que.ll dit Guülemó Rossey-
lló si l i coria darera e aquell encalssava, e denant la dita case o pallissa 
20 aquell sí l'aconsaguí e aquell donava ab las punys da grans puyades, en-
tró que.l dit Pere aquells pert!, e despuys quells liacb pertits, el jueu 
se nanava qridan viavora 3 ves la cort, lo dit Guillemó aquell dit jueu 
tirà I pêra de la qual no.l ffarí, e puys lo dit Guillem sí se'n tornà per 
aléns on era vangut. Damanat ell ci ssab qui u comenssà ne per què.s 
25 moch ne qual era colpable, e dix que no, ne àls dix no saber. Damanat 
generall, e dix que no. Damanat si u viu negú, e dix que och, totes les 
dones qui están al carer; encara, en Jacme Ugat e.n Magaluf ben Maymó. 
Fol. 51 v. 
En Guillemó Ros.selló, ffill d'en Guillem Rosselló, ciuta[dà] de Ma-
llorques, dallat, jurat, damanat dir veritat ssobra la demunt dita denun-
ciació, e dix ssobre aquella sso eser veritat, que.l dit jorn e ora lo dit 
Issach sí avia braga ab en Guillemó Borell, de la villa de Muntuyri, 
5 e de I ffill de na * Pou, infants, e.ls quais donà de bons bufats; en-
cara, sí.s n'aná clamar, lo dit jueu, e a cap de pessa, danant la porta 
d'en Mateu Vergili lo dit Guillemó Rossaylló sí s'estava, e lo dit jueu 
passave e.l dit Guillemó sí l i dixera: "E qu.és!, jueu, tu as ffet lo mal 
aquells fadrins, encara ta n'ast anat clamar!", e lo dit jueu aquell desor-
10 donadament l i respòs, e salavòs lo dit Guillemó d'aquell ach I colp ho 
dos ab punys. E ssalavòs lo dit jueu fugí, e.ll dit Guillemó sí l i tyrà dues 
pêras de rera, de les quals no.l farí no les l i tirave per voler de donar-Ii'n. 
Àls no y sab. 
1 Capms: llegiu "Camps". 
2 D e s p r é s de habitador tenim, ratllat, de la vi l la de Muntuyri . 
3 viavora. Variant de xnafora. 
4 A continuado de derma tenim, ratllat, Bemat T o n a , i sobre l a ratlla: Pou. 
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X I I I I dio novembris anno predicto. 
15 Manlcva en Guillcm Rosseylló, ciutedà de Mallorques, en Guillemó 
Rosseylló, f i l l seu sobre dit, lo qual promet tornar en poder de la cort 
tota vegade que per la cort sia raquest, viu o mort, o en nom de pena 
XXV lliures al fisch del senyor rey aplicadores, e d'aquén, obliga si e tots 
sos béns en qualque loch hon sien, renunciant a tots drets contre aques-
20 tes coses vinents, e spacialment a son for subjugant si e tots sos béns 
per les coses sobre dites al for del batle de Montuiri, renunciant encara 
a la ley e a la franquesa de Mallorques, so és, que diu que abatís sie con-
vengut lo principal que la fermansa.5 
Post hec die jovis X I I I I mensis novembris amo a Nathivitate Domi-
25 ni M0CCC0Lnono vcnerahilis dominus Bernardus de Pertagassio, domice-
ttus vicarius foremis attentis meritis praemissarwn de consilio venerabilis 
Berengarii d'Ortha jurisperiti assessoris...0 Guillermoni Rossilionis. ..7 per 
viginti solidos quos hahuit dictus vicarius, 
Fol. 52 i 52 v. en blanc. 
5 Des de la data que e n c a p ç a l a aquesta manlleuta fins a fermansa é s obra de l'es-
cr ivà D . 
e Mots illegibles. 
7 Mots iHegibles. 
XXIV 
Fol. 53. 
Danuncíat ffo al senyor batlle que diluns, que hom coptava ha X V I I I I 
dal mes d'agost,1 anno a Nathivitate Domini WCCCLVIIII0, ha ora da 
tercia o aquén entorn, que.n Jacmó Sera, sient en la porta d'en Pere 
Bertuly,2 e que.n Pere Paliser, fill d'en Guillem, sí passara per la ca-
5 rera ab I dart en Ia mà,3 e que.ll dit Jacmó Sera sí l i dixera: "E qu.és! 
Ab dart hieh va om per villa!", e qu.ell l i dixera: "E com! Vols res?", 
e quel dit Jacme que dixera ho voller, e salavores e tentost, aquells 
1 D e s p r é s de d'agost tenim, ratllat, ha ho. 
2 D e s p r é s de d'en tenim, ratllat, l a de. A contirtuació l 'escrivá e s c r i g u é P- B e r i unes 
Uetres que semblen ser g. a. s. {Bergas?). D e s p r é s ratl là aqües te s lletres finals i afegi tuly 
entre l ín ies , é s a dir, Bertuly. 
3 ab 1 dart en la mà . A f e g i t ó interlineal. 
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s acostaran e.s tirafrcn] tlarls c pedrés, e pnys s'abra.ssaren la I c I'altra 
c.s tragiicran armes, c que.n Muntancr que y sobravengucra, c que ab 
10 nqndls enscmps fayha braga e part. 
En Jacmó Sera, de la villa de Muntuyri, dallat, jurat dir vcritat sso-
bre la demunt dita denunciació, e dix sobre aquella tan ssolamcnt ssa-
bnr: que lo (lit jorn e ora, en la demunt dita denunciació expressado, 
qu.dl saya c.H portal d'en Pero Bertoli ab d'altres, e que.n Perico Pa-
15 User, passant per la carera aportant I dart en la mà, lo dit Jacmc si 
l i dixera en ssolàs: "E qua aportes armes per mi?", e.U dit Pericó Pa-
liser sí respes: "E com! VolLs-na?", e aquell respòs dién: "Hoch!", e 
ssobra les dassús elites noves, que.n Ffalip Muntaner que yeh sobra-
vencli ab I bestó en la mà, e mès-ssa enmig d'aquells e aquells perty. 
20 Damanat si ach ais entre ells, e dix que no. Damanat si.s tragueran 
armes ne altres coses, e dix que no. Demanat si s'entén a clamar ne res 
posar en contre lo dit Pericó Paliser ne c.n Muntaner, ne eontre nulla 
altre per.ssone, e dix que no. 
En Pericó Paliser, fill d'en Guillem Paliser, quondam, de la villa 
25 de Muntuyri habitador, dalat, jurat c daumnat dir veritat sobre les co-
ses demunt proposades, e dix ssobra aquelles so qi.s ssagfuex]: que.l jorn 
e ora demunt dit, aquel sí era en la plassa de la Cortera 4 ab una escona en 
la mà e ali I'espasa sinta, que se n'anave en Ssabor, e que vivt vanir en 
Falip Muntancr, lo qual vania de la Ssiutat, e con/ 
Fob 53 v. 
Io viu ell ssc'n torna ves lo dit Muntaner dién-li: "En mal guany, tot 
diem farcu badocajar d'exa ssomera que.ni daveu prestar!", e pertí's 
del dit Falip, anan-se'n vert [sic]5 casa sua, e con ffo en la plassa, de-
nant case d'en Pere Bertoli, ell encontrà en Jacme Sera, qui era ab al-
5 tres,8 lo qual li dix: "E qu.és! Armes as lavadas?", e.l dit Pericó, anan-
ses girá's,7 e sí l i respòs dient-li: "E com!, ssènyer, ssab-vos greu?". E 
ssalavòs éls ss'acostaren la I a l'altre, e prengueran-ssa abrassan-ssa, e 
salavòs lo dit Pericó sí arapà lo coltell al dit Jacme. Damanat si ran-
earen espases, e dix que tant era furos, que no l i racorda si s'i trach 
4 jilassa de la Cortera. E s trac ta de Tactual p l a ç a de Ses Tres Creus o des Molinar. 
5 vert. Variant de vem. 
e qui era ab altres. A f e g i t ó entre l ínies . 
7 ananses gird's. A f e g i t ó interlineal. 
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10 armes o no. Damanat ell si tira dart, e dix que no n'á menbranssa na-
guna. Damanat e ssi lo dit Sera si tirà pilotes ne péras en contre ell ne 
alti'c, e dix quo no.s ssab ne que no u vaé. Damanat ell si viu que.n 
Muntaner aqní fos contre nagú dels, e dix que no l i apar que.n Muntaner 
hi fos contre nagá d'éls, que ans H apar que y era per pcrtir-los, qu.en-
15 tro8 eylls s.sa matia. Demanat en Jacmó si era en malvolenssa ab ell,0 
e dix que no u ssab, cor no y avia entre ells aüt per qnè, per qué dix 
en les dites coses aira no ssaber. 
Fol. 54. 
En Phalip Muntaner, de la villa de Muntuyri, dallat, testimoni, ju-
rat, intorogat ssobra la dita danunciació, e dix ssobre aquella so saber: J0 
que lo dit die e ora, en la damunt dita danunciació contanguda, ell sí 
era dins en case sua, ell sí auhí cridar ei braga defora en la carera, 
5 cuax denant la porta den Bernat Pol, traginer, e aquell salavòs sí is-
qué daffora ab una verga, cuax a pexa da hom;1* la qual tania e n la 
mà, e ab aquella corach hallà hon la dita bragua era, e que viu en Jac-
mó Sera, genra seu, qui avia bragua da noves e de contrast ab en Perico 
Paliser, cunyat sseu, sí que lio dit Muntaner, vaent que aquells eran 
10 genra e cunyat seus, que tantost ell sí.s mès al mig d'aquells per per-
tir-los de la braga, e aquells ab la verga que tania dona he la I e a 
ll'altra e aquells pert! aytant con pocli. Damanat ell ssi ssab qual d'a-
quests Jacme e Perico comenssà la braga, e dix que. no. Damanat ell si 
viu nagú d'aquells que tirassen péras ne pilotes ne darts ne que tra-
15 guessen coltells ne espases, e dix que de tot assò no n'à mamòria ne 
li'n racorda res, que tant era despagat e nassassitat que avia en la sua 
perssone, que tentost sen torna en case sua e no y tanch a ment. Dama-
nat si auhí dir qual comanssà d'aquells la dita braga, e dix que no. Da-
manat si y viu nagú en la dita braga, e dix que moltes persones hi viu, mas 
20 de sert no poria dir e qui són ne qui no. Àls dix no saber. 
En Guillem Mestre, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, dama-
nat dir veritat sobra la demunt dita denunciació, e dix ssobra aquella sso 
ssaber: que lo dit die e ora, en la demunt dita denunciació contanguda, 
8 qu.entre. Afegit sobre la ratlla. E n t r e pertir-los i eylk hi h a una paraula radiada. 
9 ab ell, Afegit entre linies, L 'escr ivá havia escrit ab aquél l però d e s p r é s ho ratllà. 
10 L'escrivá e s c r i g u é de primer aquella. D e s p r é s ho ratllà i e s c r i g u é damunt la ratlla 
aquella so saber. 
11 cuax a pexa da hom. No entenem el significai d'aquesta express ió . 
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ell dit Guillem sí ssaya c stava en la plassa, denant la porta d'en Perc 
25 Bertoli, sabater, e aquí pves s'estava en Jacmó Sera, dallat, c aprés sí 
vench en Perico Paliser, fill d'en Guillem Paliser, ab I dart en la mà e 
l'espasa sintlia, e.U dit Jacmó Sera sí dixera: "E qui ych va ab dart en sa 
mà per villa?", e.l dit Perico sí li res/ 
Foi. 54 v. 
poscra: "E com! Volls-na?", e.l dit Jacmc l i dix: "A tu és!".12 E ssa-
lavòs van-ssa acostar la I a l'altre irosement, e los dits Guillem Mes-
tre e.n Pcre Bertoli aquells pertken ab en Guillemó Rosselló, qui y era. 
Enhaprés, sí vench en Falip Muntaner del dit loch ab una pcrxa en la 
5 mà, E ssalavòs lo dit Pericó Paliser ssa ravalà contre lo dit Jacme e 
aquoll tirà lo dart. Enhaprés, van-ssa habrassar amdosos e viu que lo 
dit Pericó Paliser sí tania I coltell tret o.n la mà, damentre estaven 
abrassats, lo qual avia tolt al dit Jacme, e viu que aquell, estans abras-
sats, l i 'n donava da pia, o foren dos o tres colps. E tentost lo dit Gui-
10 liem Mestre alà corach afarant la mà al dit Pericó per tal que ab lo 
quoltell mal fer no posqués. E despuys e tantost, lo dit Jacme d'aquell 
sa descorporà tirant-ssa liatràs ves la porta d'en Bertoli e mòs mans 
per l'espase e aquella aranclià. E salavòs sí vangueran en Pericó Pa-
liser e.n Muntaner devert [sic] 13 lo dit Jacme, e salavòs lo dit Jacme, qui 
15 aquells viu vanir, sí.s raqullí dins case del dit Pere Bertoli, c salavòs 
lo dit Falip Muntaner sí l i tirà I pera, de la quail far! en la brancha del 
portal del dit Bertoli. E no res menys, que viu que dementre que.lls 
dits Pericó e Jacme estaven abrassats, que.ll dit Ffalip Muntaner sí 
donà ab la vergua o pcrxa de grans perxanquades aquells, no poria 
20 bé escosir a qual donava d'emdosos. E salavòs lo dit Guillem Mestre 
corach ves lo dit Muntaner, e aquell la dita penca l i tolch. Damanat 
si lo dit Muntaner e era contre alcú d'aquells, e dix que no.s sab, 
que ans ha hahuít dir al dit Muntaner que y era per aquells ha pertir. 
Item, dix, més, que viu al dit Jacme tirar contre aquells dits Pere e 
25 Falip, no.s ssab si.Us tirà pêras o pillotes. Demanat si abaos qu.ell sa raqulís 
si avia tirat lo dit Jacme so que tirà, e dix que abans qu.ell sa raqulís dins 
la case, que ¡a avia tirat contre aquells que.s que.s fos. Demafnat] 
12 a tu é s . É s a dir, "per a tu é s " 
13 devert. Variant de devers. 
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si u avia hahui't dir a nagú d'aquells res contrc lo dit Jacme, e dix que 
hahuí dir e.ll dit Müntaner que.11 dit Jacme sí l i avia tirada I pilota, 
30 de la qual l'avia farit al caparó que tania al cap, que del cab lo l i lavà 
e.l l i endaroclià en tera. Damanat si àis hi sab, e dix que hahuí dir a na 
Mergalida, serventa d'en Bernat Vert, que y avia hobades dues pilotes 
en la carera. Encara, dix, mes, saber que dementre la braga era, que viu 
vanir en Pericó Paliser, f i l l da n'Esteva Paliser, del dit loeh, ab/ 
Fol. 55. 
I bestó en la mà, del qual alcun colp ffer no li'n viu, que ans deyha 
que y era coragiit per aquells ha pertir. Item, hahuí dir a qui.s qui.s 
fos qui dix que la dona mulcr del dit Muntaner que avia lavat lo caparó 
del cap al dit Jacmó Sera. Àls dix no ssaber. Intorogat janeral, e dix 
5 que no. 
Na Catalina, muler d'en Bernat Poli, de la villa de Muntuyri, testi-
moni, jurade, mtoroga[da] ssobre la demunt dita denunciació, e dix ssobra 
aquella sso ssaber tan ssolament: que con la braga d'aquells ja passade 
era, ella sí vania da case d'en Bernat Navata, e con fo en la plafssa] 
10 que viu en Pere Bertoli, qui tanifa] l'espasa treta en la sua porta dient: 
"Null om no.m fassa forssa en case roial" Damanade si en lo dit loch viu 
nagú qui res hi sabes, e dix que no l i racorden aquells qi y eran ne qui no. 
Damanada ella ssi ssab la braga d'aquells per qué moch ne qual n'és 
colpable, e dix que no. Damanada si ssab entre ais quals era la braga, e 
15 dix que no. Damana[da] general, e dix que no. 
La dona Mergalida, muler d'en Pere Burgàs, del dit loch, testimoni, 
jurada, intorogada dir veritat sobre la demunt dita denunciació, e dix 
ssobre aquella sso ssaber: que.U dit jorn e ora, en la damunt dita denun-
ciació contanguda, que ella sí era dins en casa sua e ahuí deffora bra-
20 ga e isqué e viu en Jacmó Sera, qui.s raqully dins en case d'en Bertoli, 
ssabater, e viu en Muntaner, qui estava entre los altres ab hun perxanch 
al mig, que l i aparia que.ll tiràs. No.s ssab si.ls pertia o per qué. De-
manade ella si.lls viu tanir espases tretes no tirar dart ne pillotes, e dix 
que no. Damana[da] la dita braga perquè.s mogé ne per qué no, e dix 
25 que no [ho sap]. Demanada si sab qual és pus colpable d'equells que la 
dita braga avie,14 e dix que no. 
14 avie. Afegit entre l ín i e s . 
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Fol. 55 v. 
Damanade entre els quals era ne fo la braga, e dix que no.s ssab. 
Damana[da] si era de parantclla de nagú d'aquells, e dLx ella sí escr 
parenta d'en Jacmó Sera. Dcmanade si era en malvolenssa de nagú deis al-
tres, e dix que no. Demanada janerall, e dix que no. 
5 En Pere Bertoli, de la villa de Mimtuyri, testimoni, jurat, damanat 
dir veritat ssobre la demunt dita denunciació, e dix ssobra aquella sso 
ssaber: que eyll, estant en sson portall viu ab en Guillem Mestre en 
Guillemó Rossalló e.n Jacmó Sera, él ssí viti vanir devés la cortera en 
Pere Paliser, fill d'en Guillem, ab l'espasa sinta e I dart en la mà, e 
10 que.n Jacmó Sera sí dixera: "E que armes aveu lavades?", e.ll dít Pere 
Paliser, no ssabent a qui u deya, c girá's o dix: "E que dius-ho per mi?", 
e tantost ells ssa aramiran la I a l'altre, e tantost lo dit Bertoli ab lo dit 
Mestre e Rossaylló aquells pertiren, e con los a gran lunyats, ell viu que.n 
Jacmó Sera qui tirà, no.s sab si tyrà, póra ho pilota, ne no poch aytanpoch 
15 escusir a qui la tirà ne a qui no. Demanat si.s penssa a qui la tirà, e dix 
axò no saber; e stant axí en aquella braga sí ssobravanch en Phalip 
Muntancr ab I perxanch larch ab lo qual dona al dít Jacme Sera, e 
tantost dix que hahu! una veu qui dix: "Gare, gare!".' E salavòs lo dit 
Pere Bertoli sa gira e viu-ssa da pres lo demunt dit Pericó Paliser, lo 
20 qual tirà lo dart al dit Jacmó 10 Sera irosament, del qual lo farí en lo 
manto, e an aquell manto lo l ' i ficà, e tantost corach-ssa affarar e abras-
sar ab lo dit Jacmó Sera e tantost trach-li lo coltell que.U dit Jacme ta-
ñía, mas io no viu que d'equell l i donàs ne.ll l i aramís. Enaprés, qui.s 
qui fossen depertiren-los, e lo dit Jacmó tirá's ves lo cantó del dit 
25 Bertoli e mes mas16 [sic] per l'espase e aquella trasch, e viu que van-
gueren pedrés, les quals tíraven contre lo dit Jacmó. Damanat si viu 
qui Ies tirava, les dites péras, e dix que no u vaé, qui les tirava, ne u 
hahuí dir aytanpoch, e ssalavòs lo dit Jacme sí.s n'antrá dins l'alberch 
del dit Bertoli, e dementra que lo dit • Jacme sa raculí, ell dit Bertoli 
30 viu que.n Falip Muntaner sí tirà una péra contre lo dit Jacme, de la qual 
donà a la brancha del portall del dit Bertollí. E tantost aquí atès lo dis-
cret en Bertomeu Ribes, salavòs tanentloch de batlle, qui tota la braga 
d'equells pertí, c despuys àls no y viu ne y ssab. Demanat ell si és de 
15 Jacmó. Afegit entre l ín ies en Hoc de Pere, que apareix ratllat. 
M mas: l legiu "mans". És possible que es tracti d u n rossellonisme. S igu í com s i g u í , 
es tracta d'un h à p a x . 
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parantella de nagú de tots aquells, e dix que no. Demanat si és en malvo-
35 lenssa do nagú d'aquells, e dix que no és ver que.n Muntaner ha ffet 
alcú despler, so és, que l i demanà per la paròqia, so que.ll dit Bertoli 
no entén a deura. Demanat si per amor ne per favor ne per prechs ne per 
paor ne per malvolenssa ne sobornació en lo dit testamoni en res à pro-
ceyt, e dix que no. 
Fol. 56. 
En Domingo Rupia, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, dama-
nat dir veritat ssobre la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella sso 
ssaber: que lo dit jorn e ora, eyll, estant en case sua, sí via les gens 
qui corien ves la piasse e corach là, e con fo a la plassa, la demunt 
5 dita braga ja pertida era e no y viu res, sinó tan sollament que viu en 
Jacmó Sera, qui s'era racullit en case d'en Pere Bertoli, e.n I'alip Mun-
taner, qui estech daffora ab I perxa en la I mà e una péra en l'altre. 
Demanat si viu que.l dit Muntaner aquella tiràs ne.s ffes lo continent, 
e dix que no. Demanat si y viu nagú ab les arma[s] tretas, so és: espases 
10 ne quoltells, e dix que no, ne àls dix que no y viu ne y sab. Demanat tot 
general, e dix que no. 
En Ssalamó Belembó, jueu de Muntuyri, testimoni, jurat, damanat dir 
veritat sobre la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella no res 
saber, con eyll aquella ora ne de tot aquell jorn fins al cabvespra, ell en 
15 lo loch de Muntuyri no ffo. 
En Guillemó Rosseló, fñll d'en Guillem Rosseló, ciutadà de Mallor-
ques, testimoni, jurat, demanat dir veritat ssobre la demunt dita denun-
ciació, c dix ssobra aquella sso ssaber: que.ll demunt dit jorn e ora, en la 
demunt dita danunciació expressade, ell sí era en la plassa, denant la 
20 porta d'en Pere Bertoli, ssabater, ab en Guillem Mestre e.n Pere Ber-
toli e.n Jacmó Sera, estant axí que staven denpeus, el dit Jacme tania 
en la mà una cada[na] 17 de bísties e una agullade e l'espase ssintha e 
un tabart vert. E aprés sí viu vanir en Pere Paliser, fill d'en Guillem, 
qui vania devés la cortera ab l'espase sinta e ab I dart en la mà, e 
25 dementre lo dit Perico passava, en Jacme Sera sí dixera con hi vania: 
"Que lanssa e darts hich aporta hom!", e lo dit Guillemó sí l i respòs, 
penssan-ssa que a ell ho digués, qui n'avia aportades, "per tal con ara 
i7 cadana: llegiu "cadena". 
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sson vengut d'equella braga que deyan que n'avien aiida mi Guabriell 
Domànach ab en Simon ortollà, qui fugia, e aviem-lo encalssat", Encon-
30 tinent, lo demunt dit Pericó Paliser si.s girà e dix: "E com! Vols-na?", 
c.l dit Jacmó dix: "Hoch!". E tantost lo dit Sera sí s'entortoM lo manto 
en lo bras c acostavan-ssa la I a I'altre./ 
Fol. 56 v. 
Encontinent, lo dit GuOlemó Rossello sí aranchà la ssue espase e màs-
ssa al mig d'cquells entre ell c.Us altres, qui ab cll cran, aquells per-
tien. E de present vencb en Falip Muntaner, ell qual vench ab I gran 
perxanch, el qual tirà en mig d'aquells, dei qual donà al dit Guillemó, 
5 qui e.l mig d'equells s'cra mès, an lo bras dret. Demanat si lo dit Mun-
taner tirava més ha la I d'cquells que a ll'altrc, e dix que no l i apa-
ria que y fos més per la I que per I'altre espacial, con sus al mig 
donà. Encara, que donà a ell, qui no era de la braga, per què.s penssà 
que.ll dit Muntaner hi era per aquells a pertir més que per alls. De-
10 manat si viu que nagú d'aquells tirassen peras ni pilotes ne darts, e 
dix que viu que.n Jacme Sera si tirà que.s que.s fos ves e.ii Falip Mun-
taner, ssogra seu,18 ho fo pêra ho pilota, de la qual li aparach que 
li'n donàs aut10 al caparó, que.ll caparó viu que quesach del cab al 
dit Muntaner, E aprés viu que.l demunt dit Pericó Paliser cuax a man-
15 tinent sí tirà lo dart al dit Jacme Sera, del qual l i donà en lo bras 
sinestra on lo dit Jacme tania lo manto ab què.l ssa parà. Damanat si y 
viu àls, e dix que och, que viu da present que lo dit Pericó Paliser sí 
s afará e s'abrasá ab lo dit Jacmó e aquell tolch lo coltell e.l l i trasch 
de la bayna, dei qual donar no l i poch, cor aytantost lo y contrestaren. 
20 Enhaxí que les gens que aquí eran ab lo dit Guillemó ensemps, aquells 
pertiren. E aprés que aquells agren depertits, lo demunt dit Jaemó sí.s 
tirà atrás ves la case d'en Pere Bertoli e aranquà l'espasa, entràissen en 
case del dit Bertoli, e.ll dit Guillemó20 sí viu vanir una pêra, la [qual] 
donà en la brancha del portal del dit Bertoli. Damanat ell si viu ne sab 
25 qui la dita pêra tirà, e dix que no, mas que hahuí dir a uns e altres 
que.n Muntaner l'avia tirada, Àls dix pus anant no ssaber. Demanat si 
és de perantella de nagú d'equells, e dix que no.21 Damanat si é[s] pregat 
18 D e s p r é s de sogra seu tenira, ratllat, de la qual . 
19 aut: l legiu "alt". 
20 e .ü dit G u i l l e m ó . Escr i t entre l ínies . 
21 que no. Afegit interlineal. 
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ne sobornat per fer lo dit testamoni, e dix que no. Demanat si per amor 
nc per favor ne per paor ne per malvolenssa ne per sobornació s'és haüt 
30 en lo dit testamoni, e dix que no. 
Na Margarita, ffilla d'en Macià Arnau, ssa entràs, qui está ha ser-
venta ab en Bernat Vert, del dit loeh de Muntuyri, testimoni, jurada, da-
ma[na]da dir veritat sobra la demunt dita denunciació, e dix sobre aque-
lla sso ssaber: que.U demunt dit jorn e ora, ella sí vania de sso d'en Ber-
35 nat Lorat ab I fforch cl'aylls, e.n la plassa encontrà en Pericó Paliser, f i l l 
d'en Guillem, qui aportava l'espasa sinta e I dart en la mà c vania devés 
la cortera, e.n Jacme Sera sí estava an la plassa ab en Bertoli e ab en 
Mestre e.n Guillcmó Rosselló, e con lo dit Paliser/ 
Fol. 57, 
fo endret d'equells, o que ja.ls passava, lo dit Jacme sí l i dixera: "E 
que armes as lavades!", e.l dit Paliser sí.s g[irà] e aquell respòs dient: 
"E com! Vols-na?", e.l dit Jacme dix: 22 "Hoch!", e aranchà l'espase, e.l 
dit Paliser enbagà lo dart e [viu] que aquells qi y eran, qui.ls pertien, 
5 e viu que.n Falip Muntaner sí vench a ells ab I perxa d'oliu, de la 
qii[al] donà entre aquells; no ssab si.ls donà o no, ne a qual donà... De-
manada si lo dit Muntaner tirava més a la I que a l'altre, e dix que 
no.s ssab, ans ssa pensa que u faya per pertir-los, e dix que viu que.n 
Jacme Sera sí tira que.s que.s ffos, péra o pilota, d'equella part vert 
10 [sic] en Muntaner, mas que no li'n donà, que.l dit Muntaner ssa baxà. De-
manada si tirava lo dit Sera més e.n Muntaner que.ll dit Pericó Paliser, 
e dix que be no l i ssové a qual més tirava, mas que viu que.n Muntaner 
sa clinà. Demanada si àls e28 viu ne y ssab, e dix que no, que aná-sse'n, 
que vergonya n'avia d'estar en la plassa entre los òmens. Damanade ja-
15 neral, e dix que no. 
XXI d'egost anno predicto. 
Promeseran en Pericó Sera e n'Arnau Sera, de la paròqia de Muntuyri, 
e de grat en poder d'esta present cort s'obligareii, in ssolulum, que tota 
vagada que per la cort raquests na ssaran, en poder de la cort torna-
20 ran en Jacmó Sera, dallat, mort lio viu, o cent lliures reyalls de Mallor-
ques manuts. E d'equí, que.n ranunciaren a la ley e franquesza de Ma-
22 dix. E n t r e l ín ies . 
23 L a e és sobrera. 
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llorques, [en] la qual sa contén que anbans sia destret lo principal que la 
fermanssa. Encara, que la I escuar 24 no.s pusca per l'altra. E d'equi, que.s 
25 nobligaren en pur depòsit e pura comanda si mateys e tots lurs bens pre-
sens e avadors. 
En ssemblantment, ss'obligaren en Bernat Paliser e n'Asteva Paliser, 
de la paròqia de Muntuyri, in solidum, que tota vagade que per la cort 
raquest[s] na ssaran, en poder d'esta present cort tomaran en Perico 
30 Paliser, fill d'en Guillem Paliser, mort ho viu, ho cent lliures rey alls de 
Mallorques manuts. 
En ssemblantment, ss'obligaren en Bernat Paliser e n'Asteva Paliser 
de la dita paròqia, in ssolidam/ 
Fol. 57 v. 
que tota vagade que per la cort raquest[s] na ssara[n] en poder d'es-
ta present cort tornaran en Falip Muntaner, de la villa de Muntuyri, mort 
ho viu, ho cincuantha lliures reyalls de Mallorques manuts. 
Post hec die martis tertia mensis septemhris anno a Nathivitate Do-
5 mini antedicto, vcneràbxlis ãominus assessor, attentis mentis ptaevmso-
rum, et habita deliheratione cum venerabih Berengária dOrtha, iurisperito 
assessori suo nec minus et habita de Mis collatione cum discreto Barto-
lomeo Mertini percuratore fischi, cum denuntiata contra dictum Philippum 
Muntanerii minime essent probata nec contra eundem essent indicia quibus 
10 condempnandus existat questionibus seu tormentis absolvit eundem a car-
cere fuocta ordinationem regiam inde jactam. 
Item compossuit dictum Jacobum Sena per I I I I libras quas habuit 
dictus dominus vicarius. Et ideo jussit manuleutas per ipsum praestitas 
cancelhri. 
15 Item compossuit dictum Petrum Pellicerii per octo libras quas ha-
buit dominus vicarius, et ideo fussit manuleutas per ipsum praestitas cance-
llari et haberi penitus pro cancellatis. 
24 escuar: llegiu "excusar". 
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XXV 
Foi. 58. 
Danunciat ffo al discret en Bertomeu Ribes, portansveus del discret 
en Pere Domànach, batlle en Muntuyri, que diluns, que om comptave 
X V I I I I del mes d'egost, anno a Naf.hivitate Domini WCGOLVIIII0, al ssoí 
hixén,1 que.n Ssimon Carbonell, ortoDà, de la paròqia de Muntuyri, sí acor-
5 dadement e ab cor de penssa ab l'espase treta sus en lo cantó de la sua 
case del dit Carbonell agoytà en Guabriell Domànach, de la dita parò-
qia, tanentloch d'escrivã de la cort reyall del dit loch de Muntuyri, e aquell 
l'espasa l i tira molt irosement, que aquell... 
En Simon Carbonell, dalat, jurat, demanat dir veritat ssobre la da-
10 munt dita denunciació, e dix ssobre aquella eser ver: que diluns, a ora 
da mija tercia ho haquèn entom, qu.ell si estava en la ssua porta e 
que en Guabriell Domànach sí vania2 ves la ssua alçaria, e con ffo pres 
del dit Ssimon, lo dit Ssimon- sí l i va dir: "Compara, mal vos está que 
una porssella m'avets manjadel", e aquell dit Guabriell si l i respòs: "No, 
15 plàcia a Déxt, que ans na mantiul", e tentost lo dit Guabriel va posar 
Ia mà en. l'espase, e lo dit Ssimon tantost si posà Ia mà en la sua es-
pase. Damanat ffo ell sí aranquà l'espasa e qua anàs ves lo dit Guabriell, 
e dix que no. Damanat si posà clamor en centre lo dit Guabriell Do-
mànach, e di'x que no. Intorogat ffo si y avia nagú, con ells las noves 
20 agüeran, e dix que no. Ais dix que no y ssab. 
En Guabriell Domànach, de la paròqia de Muntuyri, dalat, jurat dir 
veritat ssobra la dita denunciació, e dix qu.és ver qu.él vania da la ssua 
balearia, e con ffo entrant la poblé, endret del seu carer, del dit Simon 
Carbonell, e assò ha ora de tèrcia o aquén entorn, e que.n Simon Car-
25 bonell que Tescomès de noves furosement, e eyll, asxí con aquell qui volia 
braga, deshaxie's d'equell axí con mills pogué, per ssassar-sse da affany. 
Entorogat ffo ssi y viu nagú, dix que no, que eyll ves. Entorogat ffo si 
vol res posar contre aquell, e dix que no. 
Fol. 58 v. 
En Bcrnat de Romanyà, de Ia paròqia de Muntuyri, testimoni, jurat, 
intorogat dir veritat ssobra la damunt dita denunciació, e dix ssobre 
1 al ssol h i x é n . A f e g í t interlineal. Després de Simon tenim el mot hortol là ratllat. 
2 D e s p r é s de sí l'escrivent e scr igué pasma. D e s p r é s ho ratílà i ho c a n v i à per vania. 
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aquella sso ssaber: quel jorn e ora en la demunt dita denunciació con-
tenguda, ell e.n Guillem Reffal sí ss'estaven al mirador de la cortera3 
5 e ahuíren colps d'espases e la amiga d'en Simon Carbonell qui qrida-
va, edis dits Bernat e Guillem costa avayll sí y coragueran, c con foren 
davayll lo cantó de la palissa d'en Pere Crus, ell[s] atrobaren en Simon 
Carbonell e.n Guabriell Domànach, qui forment e hirose sa colpajaven ab les 
espases núes, e quedl dit Guabriell sí dafugia al dit Symon, cuax arera 
10 cullas,4 e.ll dit Simon fortment envés aquell s'ancaragava, sinó que.lls 
dits Bernat e Guillem ab d'altres qi y atañeran aquells pertiren. Dama-
nat ell ssi sab e qual moch la braga d'aquells ne qual és pus colpable, e 
dix no res ssaber, cor en lo lur comanssanient no fío. Damanat él si ssabia 
que! dit Guabriel tangués loch d'eserivá, e dix que no sinó per babuir 
15 dir; enhaprés, con la braga fo pertida, el dit Guabriel sí dix: "À ych òmens 
del rey qui.H prenguan, aquest om?", e dixeran alsguns: " E qui ych 
ás cort?", e.l dit Guabriell dix: "Yo tench locb d'eserivá!". Damanat si y 
viu nagun colp a nagú d'aquells, e dix que no, sinó que viu en Guabriell 
Domànach, qui avia pres I colp ssots ssa xella, lo qual l i avia tayades les 
20 robes, mas que no encarnà. Demanat general, e dix que no. 
Fol. 59. 
En Guillem Raffal, de la villa de Muntuyri, tcstimoni, jurat, demanat 
dir veritat ssobra la demunt dita denunciació, e dix ssobra aquella sso 
ssaber: que.n lo dit jorn e ora, en la dita denunciació contanguda, el 
dit Guillem ab en Bernat de Romanyà sí estaven en lo mirador de la 
5 cortera del dit loch, e que hahuiren devayll gran braga e qrits que 
l'amiga d'en Simon Carbonell ffaya; e salavòs lo dit Guillem ab lo dit 
Romanyà costa avayll sí coragueran, e con foren devayll lo cantó de 
la pallissa d'en Pere Crus, ells hi atrobaren en Guabriell Domànach e.n 
Simon Carbonell, qui.s colpajaven molt furosament e hirose ab les es-
10 pases nuas, e viu que.11 dit Guabriell sí daffugiha aquell, cuax arera cu-
llas, e que.ll dit Ssimon molt hirosement sobra aquell ss'encaragava, sinó 
que.ll dit Guillem Rafal e Bernat Romanyà ab d'altres los pertiren. Da-
manat ell ssi ssabia que.ll dit Guabriell tangués loch d'eserivá, e dix 
que no u ssabia; és ver que.ll veya escriura e star a la cort. Encara, hahuí 
3 mirador de la coHera. Devia estar situat en alguna de les cases de Tactual plaça 
de Ses Tres Creus . 
4 arera culles: llegiu "arrere cules". 
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15 dir al dit Guabricll con foren pertits, que manave a les gens qui y eran 
que aquell pronguessén. Demanat ell ssi ssab qual d'equells mocil la 
dita braga nc quais d'aquells pus colpable és, e dix que no [ho sap]. Da-
manat si ssab qu.entre aquells agués nagun colp ne nafres, e dix d'essó 
no res ssaber. Demanat general, e dix que no. Demanat e q i y era, e dix 
20 quc.n Bernat Claver. 
La dona Ffransescha, muler den Arnau Pon, de la villa de Muntuyri, 
testimoni, jurada, intorogada dir veritat ssobra la denmnt dita dannneiació, 
e dix ssobra aquella sso ssaber; quel demunt dit jorn e ora, en la demunt 
dita denunciació expressade, la dita Fransescha sí pertia del raffal d'en 
25 Pcre Domànacb, anan-se'n ves case sua ab una taula plana de buyna 
de bous per fer-ne una casa d'ebeylles, c.n lo camí en Guabriell/ 
Fol. 59 v. 
Domànach sí la aconsaguí, e anaven-se'n endosos, e con foren en lo can-
tó de la case d'en Ssimon Carbonell, aquí atrobaran lo dit Cimon, qui 
estava ab l'espase en la mà ab lo foura5 e ab tot, e viu que saluda-
ren-ssa, e con ssa fforan ssaludats lo dit Simon sí dixera al dit Gua-
5 briell: "En Guabriell, vós m'aveu manjada la mia porsella!", e.l dit 
Guabriell l i respòs: "Sertas, no e pas!", e.l dit Ssimon sí tornà e l i dix: 
"Sertas, sí aveu pas!",0 e salavòs lo dit Guabriell l i dix qu.ell na mantia 
per la barba. E tantost posaren les mans a Ies espases la I a l'altre, e aque-
l!e.s tragueren hirosament, sí qu.ells si.s colpagaven legament, tant que.l 
10 dit Simon casech l'espase, e.l dit Guabriell sí l i deseará7 colp, mas no 
l'avench, e.l dit Simon cobrà l'espase e ajunta [?] 8 farida ell sa laxava 
anar ves lo dit Guabriell molt furosament, sinó que.ll dit Guabriell sí l i 
daffugí, entró que ajunyiren 9 moltes perssones, qui aquells pertiren. Da-
manade ella ssi ssabia que.ll dit Guabriell tangués loch d'escrivá, e dix 
15 asxò no ssaber, mas que hahuí que con la braga ffo pertida, que.ll dit 
Guabriell que diguera: "Praneu-lo!", e que.n Bernat de Romanyà sí l i 
dixera: "E com! Taniu vós loch de batlle?", e.H dix: "Hoch, e comet-lo 
ha vós".10 Ais dix no ssaber. Demanade si era de parantella, e dix que no. 
6 foura. Variant de fólre. 
6 s í aveu pas! A c í el pas t é u n valor de reforç afirmatm. 
7 d e s e a r á : l legiu " d e s s e n à " . 
8 É s dubtós que digui ajunta. 
9 ajunyiren. É s a dir "s'ajuntaren". 
10 e comet-lo a vósl E s a dir "e us Vatorgo". 
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sinó que.n Ssimon qu.és son compara 11 dc una borda que ha d'equella 
20 fembra que té. Damana[t] general, e dix que no. Demanadc si viu que la 
hu ne l'altre d'equells aguesson nagun colp ne nafres en les lurs perssones, 
c dix que no u ssab ne u viu. 
La dona Catarina, muller d'en Bern at Navata, de la villa de Muntuyri, 
testimoni, jurada, intorogade sobre la demunt dita dammeiació, dit qu.és 
25 ver qu.ella viu que tanien les espases tretes abdosos, e no ssab ssi sse'n 
ffariren o no, sso és: en Cimon Carbonell Carbonell [sic] e.n Guabriell 
Domànacli. Aira dix que no y ssab. Entorogade general, e dix que no. 
Fol. 60. 
Promeseran e da grat en poder de la cort s'obligaren en Guillemó 
Roscylló, ffill d'en Guillem Roseylló, siutadà de Mallorques, en Bernat 
Ffaurat,12 en Bernat Claver, e.n Johan Lopis, tots de la paròqia de Mun-
tuyri, e tots enssemps e cascú d'éls per lo tot, convinens en bona ffa ab 
5 la present cort, que tota vagade que per la cort raquests na saran, en 
poder d'esta present cort tomaran en Simon Carbonell, del dit loch, 
ho L lliures de reyalls de Mallorques manuts. 
Fol. 60 v. 
Fast hec die jovis X H I I memis novembris anno a Nathivitate Domini 
MoCCOL nono, venembilis dominus Bernardus de Pertagasio, domicellus 
vicarius forensis, do consilio mi venembilis assessoris compossuit dictum 
Simonem Carbonelli per triginta solidos, quos habuii dictus dominus vi-
5 carius. Item compossuit dictum Gabrielem Domenech per decern solidos 
quos habuit dictus vicarius. 
Fol. 61 i 61 v. en blanc 
11 Ac i compare é s pres en el sentit dc "padti de fonts d'un infant en re lac ió a la p a -
drina". És a dir, que aquesta Francesca era padrina de fonts de la bordeta d'en Simon. 
12 Faurat: Uegiu "Fauret". 
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XXVI 
Fol. 62. 
Danunciat ffo al discret ssènyer batlle, que dijous, que om comptave 
a XXII d'agost de l'any Nostro Senyor M^CCLVII I I0 , a ora de ves-
pres lio aquén entorn, que n'Issach Pocacam, jueu de Mallorques, merser,1 
sí anave abourar I ase den Maymó ben Jacob, jueu de Muntuyri, e con lo 
5 dit Lssach ffo danant lo porxo de na Careta, aquí fo en Guillemó Rossey-
Uó, fill d'en Guillem Rosseylló, ciutadà, el qual ab jóvens saltava a bes-
tons,2 e dementre lo dit jueu passava, lo dit Guillemó sí prés ab dues 
mans Tase per lo peu darer e aquell estirassagava [e] en Magaluf ben 
Maymó, jueu del dit loch, el qual sí l i dix: "Udà, e per qué escuxau 
10 lase? E con no.I laxan anar!", e asó dix per tal con Tase era de 
son para. E tantost lo dit Guillemó Eosselló molt iroscment e furose 
ssa laxà hanar en contre lo dit Magaluf, e aquell afará en la barbe e 
l i donà molts e diversses colps, sinó que haqueües bones persones, qui 
ab ell eran, qui.lls pertiren. Encara, no res menys, con aquells pertits 
15 agüeran, lo dit Guillem Roseylló aquell dues peras irosement l i tirà, 
que si d'elcuna d'equelles l'agués farit, que aquell agüera mort; lioch 
encara, l i vench lo dit Guillemó ab lanssa brandén, do la qual l i agüera 
donat tal colp que dequell fóra mort, si Déus e aquelles bones perssones 
no fossen aquell agra mort; per qué, raquer llo dit Magaluf al dit sè-
20 nyer batlle que de les dites coses sia diligentment enquest, en tal ma-
nera que aytals coses inpunir no remangan. 
En Guillemó Esteva, del dit loch, testimoni, jurat, damanat dir veri-
tot ssobra la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella sso ssaber: 
que.l dit jorn e ora en Guillemó Rosseylló sí estava ab ell e ab d'al-
25 tres denant la porta del dit testamoni, e stant alls- axí n'Issach Po-
chacarn sí passava ab I ase d'en Maymó, jueu, e.n Guillemó Rosselló 
1 merser. E s c r i t entre limes. 
2 saltava a bestons. E n altres documents del mateix arxiu trobam d'altres mencions 
d'aquesta activitat: "foren a la casa de la dita dona e sagueren en aquella quaix tot lo jorn, 
que saltaven ab aquest an una saltadora que y feren" (1&-II-1385, vol. 35, f. 70 v.); "los 
quals tots ensemps saltaren corregueren e.s deportaren fins al vespre" (idem, f. 71). Q u i 
sap si no ens trobam davant u n joc, o dansa (?), relacional amb e l ball dels bastons, tipie 
de diverses comarques catalanes, o, tal volta, amb u n antecedent del ball dels cossiers, tipie 
encara avui d'Algaida i Montu'm. (Vegeu G. Llompart: L a s danzas procesionales, dins 
"Historia de Mallorca" coordinada per J . M a s c a r é Pasarius, V (Palma 1974), 601-606, amb 
abundant b ib l iograf ía . 
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lo dit ase pros per la cama, c aquí ell lo tania, e.n Magaluf ben May-
mo, fil l del dcmunt dít Maymó ben Jacob, lo qual dix al dit Rosscylló: 
"E laxats Tase, en mal guany!", e va-li donar ab lo puny gran colp al 
30 bras ab qué tania Tase, e.l dit Guillemó sí laxà Tase, e aquí matex éls 
emdosos sí s'aramiran los punys, deis quals ssa donaran de bons colps; 
enhaprés, sa van afa/ 
Fol. 62 v. 
rar a cabeylls e a les barbes, e axí.s tingueran I bona pessa, c con 
ssa foren pertits deis cabeylls, lo dit Guillemó Rossaylló tantost sa cli-
nà ha una pêra, la qual li tyrà, de la quail donà al dit jueu en Tes-
cana, e lo jueu entrá-se'n en case sua. Àls no y hach, puys. Dama-
5 nat e qui era ab ells, e dix que.n Pericó Tolrà e.n Guillemó Blanc 
e.n Pericó Trobat, e.n Guillemó des Cros. Damanat janeral, e dix que 
no. 
En Pericó Trobat, ffill den Pere Trobat, de la villa de Muntuyri, 
testimoni, jurat, demanat dir véritat sobra la demunt dita damunt dita 
10 [sic] denunciació, e dix ssobre aquella sso ssaber: qne.n lo testamoni 
den Guillemó Esteva contangut és. Demanat evil con ho ssab, e dix con 
ell hi era present ab lo dit Guillemó Esteva e ab en Pere Tolrà. Dema-
nat si era malvolent de nagú d'aquells, e dix que no. Demanat general, 
e dix que no. 1 
15 En Guillemó Blanch, ffil l d'eti Pere Blanch, de la villa de Mun-
tuyri, testimoni, jurat, damanat dir veritat ssobra la demunt dita denun-
ciació, e dix ssobre aquella sso ssaber: que.l dit jom e ora en la de-
munt dita danunciació expressada ell sí era en la carera, denant8 l'al-
berch de la dona Garata ab lo dit Guillemó Rosseylló e ab d'altres 
20 jóvens, que saltaven ab bastons, e que nTssach Pocacarn, jueu, que pa-
sara ab I ase d'en Maymó e que.n en [sic] Guillemó Rosseylló sí afará 
Tase per la cama e aquell tania afarat; entretant vench en Magaluf 
ben Maymó, jueu, f i l l d'en Maymó ben Jacob, qui ja aquí era,4 qui dix 
al dit Guillemó Rossaylló: "E laxau ssà 5 Tase, en rrjal guany!", e pràs lo 
25 bras del dit Rossalló ab qué tania Tase, e ssobra assò agüeran noves e 
aramiran-ssa los punys/ 
3 denant. A cont inuac ió d'aquest mot tenim, ratllat, l a parta da. 
4 <¡f«t ja a q u í era. Afeg í tó interlineal. 
5 e h x a u s sà : llegiu "e lleixau ça", és a dir "e deixau aquí" . 
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Fol. 63. 
enaxí quel dit Guillemó Roselló sí l i comenssà da clonar sb lo puny 
al dit jueu e,l dit jucu aylambé donà aquell, e ssalavòs afararen-ssa 
a cabells e a barbes, e axí.s tingueran una pessa, e puys pertiren-los, 
e con los agüeran pertits, lo dit Guülcmó Rossello sí.s clinà a una péra 
5 e aquella tirà al dit Magaluf, de la qual l i donà I colp pel costat, e 
puys àls no y viu. Damanat qual té per pus colpable d'aquells, e dix 
que ell té alcum cose per pus colpable lo dit Guillemó, en cuant ell pri-
mer sa prés afarar Tase; és ver que.l dit Magaluf n'ach una enpenta 
abans que.ll dit Guillemó lo tocàs. Damanat si és en malvolenssa ab 
10 nagú d'aquells, e dix que och, ab en Guillemó Rosselló. Damanat 
si l i volria aver fet desalt ne si l l i volria fer, e dix que no, mas que 
no.s parla ab ell. Demanat si per malvolenssa res avia dit ne prossa'it 
en lo dit testamoni, e dix que no. Demanat si era de parantella dei 
dit Guillemó Rosseylló, e dix que hoch, sson cosi jarmà, que.n Gui-
15 liem Rosseylló, para dei dit Guillemó, és son avonclo, jarmà de sa ma-
rá.0 Demanat si per amor ne tamor ne per favor ne per prechs ne per 
sobornació ne per desalt7 en res avia proceyt en lo dit del sen tastamoni, 
e [dix] que no. 
En Pere Tolrà, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, damanat dir 
20 veritat ssobre la demunt dita denunciació, e dix sobra aquella sso ssaber: 
que.l dit jorn e ora, ell estant ab aquells jóvens, qui saltaven ab bru-
jons en lo dit loch,8 que.n Pocacarn, jueu,9 si pasà ab I ase d'en Maymó 
ben Jacob, e que.n Guillemó Rossaylló, fil l d'en Guillem Rossalló, sí 
prés Fase que.l dit jueu manave per la came darera e lase ragintna-
25 ve e.n Magaluf ben Maymó sí.s lavà, e abdosos sos punys ell sí donà 
al fsic] brasos10 del dit Guillemó ab qué tania Tase afarat, e salavòs 
lo dit Guillemó sí laxà lo dit ase e aramí lo puny al dit jueu e aquell 
a ell, deis quals sa donaren de grans punyades, e puys lo dit Magaluf 
sí corach a I brujo que.n Guillemó Esteva tania e no.l poch aver, e.l 
30 dit Guillemó sy corach a una lanssa que y avia, d'en Pere Paliser, e no 
la poch aver, que vadade l i fo, E asalavòs tornaren-sa afarar la I a 
6 jarmà de s a mará . E n t r e l ín ies . 
7 ne per desalt. Entre l ín ies . 
8 en lo dit loch. Entre l ínies . 
9 jueu. E n t r e l ínies . 
10 a l brassos: llegiu "ais braços" . 
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l'altre a cabeills e a barbes, e aquí s'escaballaren una pessa, e puys aquells 
perti-/ 
Fol. 63 v. 
ren, e con los agran pertits, el dit Magaluf si.s tirà atrás, e.l dit Gui-
Uemó a una pêra sa clinà de la qual tirà e d'equella farí lo dit juen 
pell costat, e despuys no y ach àls. Demanat tot generall, e dix que 
no. 
5 En Guillemó Rosseylló, ffill d'en Guillem Rosseylló, cintada, dallat, ju-
rat, damanat dir veritat ssobra la demunt dita denunciació, e dix sso-
bre aquella no eser ver so que an aquell.s contengut, cmperò qu.és 
ver queJl dit jorn c ora en la dita danunciació expressade, ell ab d'al-
tres, ell sí saltava ab brujons ab en Guillemó Esteva e ab en Pericó 
10 Trobat en lo dit loch,11 e que.n Pocacarn, jueu, sí passà ab I ase na-
gra ab ssària, anant ves lo pou, e demontre que.ll dit Guillemó sesta-
va salí e Tase passave, sí l i donà ab lo com de la ssària al costat gran 
colp. E ssalavòs lo dit Guillemó sí prés lo dit ase per la cama dare-
ra, e dementre aquell lo dit ase lo dit Guillemó tania, sí vench en 
15 Magaluf ben Maymó, jueu de Muntuyri, e molt irosement vench contre 
lo dit Guillemó, e aquell donà ab puny gran colp en lo bras ab qué 
Tase tarda. E salavòs lo dit Gxiillemó sí l i dix: "E qu.ásl Eytal ssolàs 
ma farás tu!", e lo dit Magaluf, no tanent-sa encara per content del 
colp que donat l i avia, encara sí l i donà I buffet. E tantost ab aquell 
20 ssa afará ais cabeills; encara lo naffrà amb les mans arapan-lo, de la 
qual [sic] arapades12 o arpades sanch l i ssacodí. Demanat ell si l i aran-
chà coltell ne espase en contre aquell, dix que no. Demanat ell si l i 
tirà péra al dit Magaluf, e dix que no sinó I taròs de terra del qua li'n 
donà per l'escana. Àls dix no ssaber. 
25 Aquestas fermanses són per dues enquestes en est libra escrites con-
tre lo dit Guillemó. 
Posí hec X I die ceptembra anno a Nathioitate Domini WCCCLVII I I " , 
en juy constituits en Pere Blanc, en Berenguer Mateu, en Pere, ssabater, 
appallat Pere Bertoli, tots de la villa de Muntuyri, e de grat en poder 
30 d'esta present cort ss'obligaren tots enssemps e cascú d'éls per lo tot, que 
tota va/ 
11 en lo dit loch. Afegit entre Hnies. 
12 de la qual arapades: l legiu "de les quais arrapades". 
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Fol. 64. 
ga[da] que per la cort13 raquestfs] na sarán, en poder de la present cort 
tornaran, mort ho viu, en Guillemó Rosselló, fil l d'en Guillem Rosalló, 
siutadà,14 ho XXX Uiures reyals de Mallorques manuts. En per so, que.s 
n'obligan en pana de totes macions, e d'equí, que.s nobligan en pur da-
5 pòsit e comanda si mateys e tots lus béns presens e avadors. 
Encontinent, en lo present juy costitu'it lo demunt dit Guillemó Rosse-
lló, el quall promat los demunt dits da dan guordar, e assò anbans de 
da [sic] dan donat e aprés da dan donat, e asó promès complir en pana de 
totes macions, sags, cscriptures e totes justes macions. E d'equí, que.s 
10 n'obliga en pur depòsit e comanda si mates e tots sos béns presens e 
avadors. E de convinensa que en tot cars [sic]15 que aquells o alcú d'e-
quells en res condapnats saran per la demunt dita rahó, que aquel 
vol que aquells de present posean fer exacució de tans de béns d'equell, 
que abasten a la cose per aquells pagade, e.lls dans, intereses per aquell 
15 o aquells sostanguts, tant aquell present con abssent. E generalment, que 
ranuncia a cort de I die e de I I I , a ferma de dret e a donamens de pa-
nyores a X dies, espay de city a quatre meses, e a tots altres drets de 
qué contrestar pogués; e on, con és manor de XXV anys, major enperò 
de XVIII anys, jura centre aqüestes coses no vendrá ne vanir fará, per 
20 rahó de manor adat ne per altre rahó. 
Posí hec die jovis X I I I I mensis novembris anno a Nathivitate Do-
mini WCCCLnono venerabilis dominus Bernardus de Partagasio, domi-
cellus moarius forensis, de consilio sui venerabilis, assessoris compossuit 
dictum Guillelmonum Rossilionis per viginti solidos quos habuit dictus 
25 vicarius. 
Fol. 64 v. en blanc. 
13 D e s p r é s de cort tenirn, ratllat, ¡ 'obligaren, 
14 fill i f en Gui l lem Rosal lõ , s i u t a d à . Afegit entre l ínies . 
15 cars. Ul tracorrecc ió . L leg iu "cas". 
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XXVII 
Fol. 65. 
X I die ccstembra anno preclicto. 
Danunciat ffo al discret en Pere Domànach, batlle, que.n Bet'enguer 
Rubí, del dit loch de Muntuyri, al qual enparades l i eran quatre bótes1 
a istància de n'Arnau S.sa Manera, que aquell on menyspreu de la cort 
5 les dites bótes alienades e tresportades ha, sens hssència de la cort. 
En Berenguer Rubí, do la villa de Muntuyri, dalat, jurat,2 damanat 
dir veritat ssobra la demunt dita danunciació, c dix ssobre aquella eser 
ver que eyll, estant mallalt e de malaltia agreujat, la dona Rumia, cuts 
uxor, les dites bótes vané per aquell ha provayr, per qué, con lo dit Ru-
10 bí lavat ffo, les dites bótes en case sua8 no atrobà, aiis la dita Romia 
aquell dix que per ell a provayr vanudes les avia. Damanat ell ssi ssab les 
dites bótas qui les ha hahüdes ne compradas, nc si ssab qui les ha ne 
en poder de qui ssón, c dix que no.s ssab res. 
A XXVII de satembri l'ay present, lo sènyer batia sitar fèu per 
15 an Johan Agosts,4 sag, c.n Berenguer Rubi, dal dit loch, lo qual s'és ab-
santat, per qué, lo dit Johan lo sità en son alberch per la primera e 
per la sagona e per la tèrsia e perentoria, que an altre manera que sarà 
bandayat. 
POÍÍ fiec a XXVIII de satembre anno a Nathivitate Domini W C C C L 
20 nou, en juy costituit en Jacme Prats, ferer dal dit log, e de grat en poder 
de la present cort s'obliga que tota vagado que per la cort raquest na 
sarà, en poder de la present cort tornará, mort ho viu, en Berenguer Rubí 
ho L Uiures rayáis de Malorches ma-nuts. En per so, que.s n'ubliga en pana 
de totes masions, e d'equi, que.s n'ubliga en pur deposit e comanda si 
25 matex e tots sos béns presents e avadós. 
Fol. 65 
Subsequenter die jovis XHI I rmnsi? novembris anno a Nathivitate 
Domini M'CCCLnono, venerabilis dominus Bernardus de Pertagassio, domi-
cellus vicariw forensis, prospectis meritis praemissorum, et Jtabita rela-
1 D e s p r é s de b ó i e s tenim, ratllat, demana. 
'•> jurat. Eseri t després damunt la ratlla. A l marge esquerre el mateix escr ívà e scr igué 
no vol jurar. 
8 sua. E n t r e linies. 
4 Agosts: Hegiu "agost". Aquests dos paràgrafs són de l e s c r i v à C . 
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tione verídica quod dictus Berengarius Robi cum... res emparate precUcte 
5 fuerunt vendite gram égritudine detinebatur, quidijue etiam est persona 
pauperima et misserabüis in tantwn... de eleemosinis vitam ehis mhportare 
haec absolvit ipsum...6 a demintíatis. 




XXII I die ceptembra anno a Nathivitate Domini M0CCC0LVniI0. 
Danunciat ffo al ssenyor en Peie Domànach, batíle en Muntuyri pel-
lo senyor rey, que dichmanja a vespra, que om comptave a XXII del pre-
sent mes e any demunt dit, a ora del seny del ladra ho aquén en torn, 
5 que.n Moxí ben Maymó, jueu, sí estava en case ssua ab ssa muller c ab 
ssa ssogra e ab ssos infans. E aquí vangueran en Bernat Tona,1 preverá, 
e n'Arnau Domànach, frara den Pere Domànach, de la villa de Muntuy-
ri, ab les espases tretas, laxan-ssa anar al dit Moxí ab les dites espases, 
tirant-les aquelles per ausiura-los aquell e.lLs scus 2 infans e muller e tot. 
10 Encara, intraren dins l'alberch del dit Moxí ab les espases trete.s per 
aquells ausiura, con dit é s , sinó con lo lum fo apagat, e no.ls atrobaran; 
d'on, lo dit juen raquerí lo discret batlle de les demunt dites coses dili-
gentment, en güira [sic] 8 en tal manera qu.eytals coses ne ssemblans 
inpunir no romanguan. 
15 En Franssesch Arnau, de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, into-
rogat sobra la demunt dita denunciació, e dix ssobre aquella assò ssaber: 
que.n la demunt dita ora ell sí estava denant case d'en Jacme Sera, e 
perlava ab aquell, e dementre que ab aquell perlava, ell sí auhí cridar 
viaffora envés la case del dit Moxí, e tentost ell sí corach ves ssella 
20 part e viu lo dit Moxí e ssa muller e sa sogra cridar,4 e auhy dir aquells 
1 Tona. Afegit després entre l ínics. E n realitat, latacant no és en Bernat, com d iu 
a q u í , s inó en Perico. E s tracta d'un error del copista. M é s envant parla ja sempre d'en 
P e n c ó , 
2 seus. Afegit posteriorment entre línies en Hoc de Zura, que apareix ratllat. 
3 en güira. Segurament cal l legir "en guisa". 
4 cridar. Afegit entre l ínies . 
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que.n Rornadó Tona e n'Arnau Domànach 8 los cran vanguts ah espasos 
tretas, e entraren en ease lurc per aquell atisiura. Àls no y ssab nc y viu. 
Dcmanat general, e dix que no. 
Foi. 66 v. 
En Ffranssoy Pons, maeip d'en Bcrnat Lorat, testirnoni, jurat, demanat 
dir veritat sobre la demunt dita danunciaeió, e dix ssobre aquella no res 
.s.saber, que ell no y era nc y ffo en lo dit loeh, eon la braga ffo, que 
ans vania de les ssijes, que avien somados ffetes dc blat ab en Berto-
5 meu Argentó [e] encontraren los dits Bernat Tona c Arnau Domànach 
que.s n'anaven. Demanat si aportaven espasos tretas, e dix que no. Dc-
manat generall, c dix que no. 
La dona Machdalana, mullcr d'en Bertomeu Argenter, testirnoni, jura-
da, damanade dir veritat ssobre la damunt dita denunciació, e dix ssobre 
10 aquella no res ssaber, sinó tan ssollamcnt que.n la damunt dita hora ella 
sí auhí dar cn la portha dei demunt dit Moxí I eolp, e no res incnys, que 
y hahuí grans crits. Dcmanade ella lo dit eolp que hahuí si era de pêra 
o de bestó o d'espase, e dix que ans l i aparach bé que era eolp d'es-
passa. Damanade ella si viu ne sab qui eran aquells qui aquest maliffí 
15 ffayen, e dix que no, mas que u ahui dir ais jueus, quo.n Pericó Tona, 
provera, e n'Arnau Domànach eran aquells qui lo dit maliffí feran. Àls 
dix no saber. Demanade janerall, e dix que no. 
En Bernat Loret, sartre de la villa de Muntuyri, testirnoni, jurat dir 
veritat sobre la demunt dita danunciaeió, e dix ssobre aquella no res ssa-
20 ber, que dix que.n las ssijas era, on és lo forment dal delma, que avia 
fetas ssomades, axí que no y era no y viu res ne res no y sab. Demanat 
janeral, e dix que no. 
Foi. 67. 
La dona Catarina, muler d'en Bernat Loret, testirnoni, jurade e de-
ianade dir veritat, e dix que prenys era e jurar no volch,7 mas dix de 
B D c s p r ó s de Arnau, h ¡ ha, ratHsit, el mot Tona, 
a D e s p r é s de case l'escrivent consignà sua, D e s p r é s ratllà aquest mot i el c a n v i à per 
lur. 
7 Des de sempre Tembaràs ha estat envoltat dc crecnccs m é s o menys supersticioses. 
Aquesta de no jurar quan una dona era prenys podr ía afegir-se a l a tirallonga extraordinária 
que en registra Joan Amades en la seva obra Folklore de Catalunya. Costuras i creences. 
(Barcelona 1969), 15-20. 
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peraula qu.ella porta tania tuneada, quo son marit no y era, per qué res 
diu no saber. 
5 La dona Mergarida, muler den Pere Burgas, de la villa de Muntuyri, 
testimoni, jurada, damanade dir veritat ssobre la dita danunciació, e dix 
ssobra aquell[a] no res vesser ne saber, que dix que colgade era ella e 
sson marit con hahuí lo brugit, per qué no s'i lavaren ne res no y sa-
beran. Demanade faneral, e dix que no. 
10 En Bernat Clavcr, barber de la villa de Muntuyri, testimoni, jurat, in-
torogat dir veritat sobra la demunt dita danunciació, e dix ssobre aque-
lla no res ssaber, que colgat era aquella bora, per qué res no y viu ne 
y ssab. Dcmanat janeral, e dix que no. 
La dona Johanata, muller d'en Bernat Cía ver, del dit loch, testimoni, 
15 jurade, damanade dir veritat ssobra la demunt dita denunciació, e dix 
ssobra aquella no íes ssaber, que colgade era ab sson marit, per qué res no 
y ssab ne y viu. Demanade janerall, e dix que no. 
Fol. 67 v. 
La dona Catarina, muller d'en Bernat Poli, de la villa de Muntuyri, 
testimoni, jurade e damanada dir veritat ssobre la demunt dita denuncia-
ció, e dix ssobre aquella no res ssaber, que dix que colgade era, mas 
qu.és ver que ella hahuí lo brugit e, cuax tota nua, sa fèu a la sua 
5 porta, e que viu en la porta del dit Moxí moita gent, mas no y viu 
colps ne espases tretas,8 ne ais no y sab ne y viu. Demana[da] general, e 
dix que no. 
Na Butllara, juyha, muller d'en Moxí ben Habraffim, jueu de Mun-
tuyri, testimoni, jurada, intorogade dir veritat9 ssobra la demunt dita da-
10 nunciació, e dix ssobre aquella no res ssaber, en tant con era dins ca-
se sua ab la, porta tancade, que faya lo lit, e son marit que dormia 
ssobra la taula, e auhí cridar a la case d'en Moxí ben Maymó tres va-
gades viaffora, axí que isqueran a la porta e ja ffo tot passat, per 
qué res no y viu, sinó que.lls hahuí dir que.n Pericó Tona, preverá, e 
15 n'Arnau Domànach los volien matar. Àls dix no ssaber. Demanade general, 
e dix que no. 
En Moxí ben Abraffim, jueu del dit loch, testimoni, jurat, intorogat 
dir veritat ssobra la damunt dita denunciació, e dix ssobra aquella no 
* Després de tretas tcnim, ratllat, e dix que no. 
9 dir veritat. Afegit entre linies. 
19 
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res .ssaber, sinó que.n la ora demunt dita que ell ab les portas tancades 
20 era e qua dormia en la ssna taula, so és: que bacava, e avui cri-
dar viaffora a la porta, so és: en la case dén Moxí ben Maymó,10 jueu, vey 
seu, e salavòs ell si.s despertà e obrí la porta c viu an Moxí ben May-
mó e sa muller que eran a la lur porta e que.s traballaven diens que.n 
Pericó Tona e n'Arnau 11 Domànach los volíen matar. Ais no y viu ne y 
25 ssab. Demanat janeral e dix que no, sinó que.l dit Moxí qu.és fil l de 
sson 12 cosin jarmà. 
Foi. 68. 
La dona Maymona, juyha, muller d'en Maymó ben Jacob, jucu del dit 
loch, mará dei demunt dit Moxí,13 jnrade e damanade dir veritat sobre la 
demunt dita danuneiació, c dix ssobra aquella 14 no res ssaber, que dins, 
en case sue era, ab la porta tancade, e que hahuí cridar al dit Mox! 
5 e a sa muller viafora, e salavòs ella si isqué defora e viu moltes gens 
a la porta del dit Moxí, fill seu, e pel carer, c ahuí lo brugit, mas ais 
no y viu ne y sab, sinó que.l dit fill seu daya que.n Pericó Tona lo volia 
matar. Àls no y sab. 
Na Rossa, juyha, muller d'en Moxí ben Maymó, testimoni, jurade, in-
10 torogade dir veritat ssobra la demunt dita danuneiació, e dix ssobre 
aquella sso ssaber: que.ll dit jom e ora en la dita denunciació expressada 
ella ssí viu que.n Moxí ben Maymó, jueu, marit sseu, sí ssaya ssobra I biga 
denant la ssua porta ab sson fiyll an la mà, e que per lo carer amunt viu 
vanir en Pericó Tona, preverá, e n'Arnau1" Domànach, jarmà d'en Pere 
15 Domànach, ab los cabs cuberts,16 e lo dit Moxí si.s lavà, entran-sse'n en 
case sua, dient-los: "Déus vos do bona nit!", e aquells res no l i digueran, 
e con lo dit Moxí tanchava la porta, aquells ab les espases tretas van 
farir a la porta e tantost se n'entraren dins la case, e.l dit Moxí volén 
cridar e aquells l i dixeran: "No n'isqua mot!", e lo dit Moxí e la dita 
20 Rossa sí.s coragueran amagar, qui entre lenya, qui entre botes, e.n la case 
no avia lum, per qué aquells tant no.ls sercaran ab les espases per la 
case, que no.ls trabaren, e anaren-se'n. 
10 M a y m ó . Afegit entre l í n i e s en Hoc de I ldbraf im, ratllat. 
11 D e s p r é s de n'Arnau tenim, ratllat, Tona. 
12 D e s p r é s de son 1'escrivà c o m e n ç à a escriure farm, però d e s p r é s ho ratllà. 
13 D e s p r é s de Moxl tenim e dix, corregit. 
14 aquella. Afegit entre l í n i e s . 
15 D e s p r é s de n'Arnau tenim, corregit. Tona. 
16 Afe ios cahs citherts. E n t r e l ín ies . 
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Mawleva cn Rprnat Thona, do la pcrròquia de Montuyri, an [sic] Ar-
nau Domòncch sobra clit, lo qual era en la presó del sonyor rey; promet 
25 aquel tornar tota vegade que per la cort sie raquest, viu o mort, o XXV 
lliures a la cort reval aplicadores, e d'equén, obliga si o sos béiis, renun-
cian a tots drets contra assò vinents.11 
Post hec die pDÍs X I I I I rncn.sis novembrü' anno a Nuthivitate Domi-
ni M"CCC°í-."noiio vencrabilis doniinm P •rmrdus de Vartagasio, domicellus 
30 •cicarius forensis (Mentó. . . dentmeiata... dictum Bernardum... fuit pro-
bata... quibus... ahsolvit...w 
Fol. 68 v. cu blanc. 
17 Aquest paràgraf és obra ilc Tescrivá G . 
'̂̂  Tots aquests pinits suspensius tic la sentrncia es corrcsj^íinoii amb fragments del 
xas. cn molt mal «¡tat i UHalment iHcgtblo*. 
XXIX 
Foi 69.1 
11 die Dctobri anno a NathiviUite Domini M°CCC°L0nono. 
Desnunsiat fo al discret cn Pero Domenech, batia raya! en Montieri 2 
[sic], que dimecras, dio c.t anno jnedicto, a ora de seyn de vespres o 
aquan antorn, que en Bernat Rosalló, d© la vila de Montueri, sí anant per 
5 la vila e per les plasas de aquala e quarés, matent so altas vaus, cridant3 
viafos ab en Guillem Rosalló, qe.l sagia, aconsalant-lo que cridàs viaforas 
per la dita pobbla. 
Fol. 69 v. 
En Pere Domanch [sic],4 baila cn lo dit log, testimoni, jurat e ante-
rogat dir veritat sobra la desnunsiasió, dir seber sobra aquela r' que aquel 
dia, anantes de ora de vespres, él sí era vangut de la Siutat, e de 
present en Bernat Rosalló, del dit log, compereeh denant lo dit batía 
1 L'escrivá C torna intervenir a bell nou a partir d'aquí . 
2 Montieri: l legiu "Montu'iri". 
3 cridant. Afegit interlineal en Hoc de matent, corregit. 
4 Domanch: llegiu " D o m è n e c h " . 
6 sofera aquela. Afegi tú interlineal. 
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5 requirent aqual que lo sacresto dels béns d'en Guillem Pug complir l i 
degés, e lo dit bal-la per retre justicia complida íèu posar lo sayal 
rayal an la porte del dit Guillem des Pug, e anaprés e tcntost, lo dit 
bal-la per complir justísia al dit Bernat e ab en Johan Agost, sacg,G ana-
ran en la viya d'en Simon Tapies per manar e.n Berenguer Oliver, del 
10 dit log, lo qual en la dita viya ere, que aqual rabés e rabra degés en 
sacresto tots los béns del dit Guillem des Pug, mobbles, e lo dit bal-la, 
tornant-se'n de la dita viya ab lo dit Berenguer Oliver per qui era anat, 
e con fo en l'alberch d'en Simon Tàpias, esperant que lo dit Berenguer 
Oliver ages descaragade la somada, él sí ohí vau cridant viafores e fau-
15 sa defora en la charera, e de present fèu manament que tothom lo sagís. 
Encontement, ab aquals qna.l sagian aná-se'n ves lo viafores...7 e atrobà 
en Bernat Rosalló denant la porte d'en Matcu Vergili. Encontement, lo dit 
batía sí l i dix: "Qué, en Bernat, e que anau que cridau viaforas?", e lo 
dit Bernat que respòs per so con no l i faya justísia, e raspòs lo dit batía: 
20 "Uldè, no vats8 que ya fas los vostres fets! Ara vaya que per sert ab 
justísia que yo vos en feré pinedra!", e de present lo dit batía ab él an-
semts 9 anaran-se devés la cort, e con foran a la cort l'ascrivá no y era c 
aspararan l'escrivá, e de present, hu'it lo viafores, l'ascrivá vanch. Con lo 
dit escrivà fo vangut, en Guillem Rosalló presenta I proteste al batía, lo 
25 qual batia plesentment hoí. 
i 
[Aquesta inquisició continua en el foli 73] 
Fol, 70 i 70 v. en blanc. 
0 D e s p r é s de sacg, "saig", tenim, corregit, so ríanà. 
7 D e s p r é s de viafores h i h a u n mot ü l e g i b l e . 
8 vats: llegiu veets, é s a d ir "veis", en m a l l o r q u í modem. 
9 ansemts: llegiu "ensems". 
XXX 
Fol. 71. 
A X de vuytubri. 
Desnunciat fo1 al senyó de batia, que dimecres a vespre, entorn 
pasat ora del sey del ladra, que en Bernat Soler, da la vila de Mon-
tueri, que se nentrà en l'alberch de na Frau, del dit log, per acala2 
1 D e s p r é s de fo tenirn, corregit, que dimecras. 
2 acola: llegiu "aquella". 
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5 a offondra e ausiura, e aqual antra per las pa-rats del dit albcrch, e no 
romàs3 al dit4 Soler dé acala ausiura, sinó que Ia dita Frau sa tan-
chà a I casa. E acastas s cosas la dita Frau sa pensa que fet aya pei-
tai que lo dia mates, a ora de migdia, que la dita dona muler d'on Ber-
nat Soler acala5 ora avia mort a la dita Frau I galina, per qué la dona 
10 muler dal dit Soler na fau clamts6 al dit Soler, de quò de present que 
fo vengut, lo dit Soler na anà manasar a la dita Frau de ausiure aqala, 
e per consagent, acala ora que desús as dit,7 lo dit Bemat se nantrà 
per las parats dal dit alberch, e que la dita Frau mostre los pasas per 
on lo dit Bemat Soler era entrat per acala ausiura, si no.s ios tancada 
15 an una casa e no ages cridat altes vaus viafores. 
Na Alicsan,8 muler d'cn Bemat Tona, de la vila de Montueri, tes-
timoni, jurat, enterogat de dir veritaft] que sober a la dite desnunsiasió, 
dir seber 0 que dimarsts prop pasat que ela, anant al fom,10 que hoí na • 
Frau e la dona muler del dit Bemat Soler quc.s contanian e.s novayavan 
20 per I galina. Damanade entarogada saber sobra Tantrada de l'alberch 
de na Frau, dir saber que asats acala ora, que ela, perlant en son alberch, 
que oí alsguns crits qui l i era de viyaras que fosan crits de infant, e dir no 
saber àls. 
Guilíemó Rosaltó, de la dita vila, testimoni, jurat, entarogat dir veritat 
25 sobra la dita dasnunsiasió, dir no sober res. 
Fol. 71 v. 
Guillem 11 Borcl, de la vila de Montueri, testimoni, jurat, entorogat 
dir varitat sobrfe] la dita desnunsiasió, dir saber que Io dia prop pa-
sat que él lavava I bote, e con fo axit de la bote,12 que él sí oí que la 
dona na Frau sa novayava ab la dona muler d'en Bernat Soler, desonrant-
8 r o m h . Sembla que hauria de dir haguera o Tiagra romàs, en el sentit de "hauria 
desistit". 
* D e s p r é s de dit tenim, corregit, alberch. 
6 acastas: llegiu "aqües tes" . 
0 clamts: llegiu "clams". 
7 as dit; llegiu "és dit". 
8 Alicsan: llegiu "El icsèn". 
8 C a l no oblidar que l a c o m p l i c a c i ó extremada d'aquestes construccions é s deguda a 
la inf luência de la síntaxi ¡ lat ina i a l a vers ió no gaire eserupolosa d'un e s c r i v ã no massa 
"savi". 
10 D e s p r é s de forn tenim, corregit, que oí da. 
11 D e s p r é s de Guil lem tenim, corregit, Rosa ló . 
12 E s tracta, naturalment, d u n a bota congrenyada. 
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5 so. sobra dabat de I galine, no donant oraya qué dayan. Damanat" si y 
sab en lo romanent, dir no saber àls. 
Na Catalina, muler d'en Bernat Fauret, del dit log, tcstimoni, jurat, 
entoro[gat] dir varitat sobra la dita desnunsiasió, d;r saber que dimecres 
a vespre, pasat ora del say dal ladra, ela, astant en son lit, que oí cridar 
10 algunes vau[s] 14 grans crits viafores, no saber qui.s cridava ni qui.s no. 
Damanada entarogade qui la...15 Ms saber, dir que no. 
Na Mario, muler d'en Bernat16 Soler, de la dita vila, testimoni, jura-
da, entarogada dir veritat que saber an la dite desnunsiasió, dir que 
les galines de la dita Marió que algunas vagades sí fan algún afay en 
15 las casas de la dita Frau, per qué la dita Frau sí trancha la ancha 
de I galina de la dita Marió, per qué la dita Marió sí trobà an son 
alberch I galina de la dita Fraue, fo dimecres prop pasat,17 no l i ra-
corda quina ora, e la dita Marió lavà de tera I garot e tremès-la al 
[sic] galina,18 no sab si la matà ne si no; e asó fau per guardó a re-
20 tra de so que ela avia fet a la sua. Damanada entarogada quina ora sa 
colgà, dir a ora del say 19 dal pardo. Damanada entarogada si.s lavà son 
marit, la nit, dir que no tro al gorn.20 
Bernat Faurat, del dit log, tastimoni, ]ura[t], entorogat dir varitat 
que saber an la dite desnunsiasió, dir saber que él, astant en son lit 
25 que dormia,21 que.s dresà e que huí alguns crits de viafores, los qúals 
no sab quins sa són,22 que s'i volch lavar, sino que no huí despuys aha, 
e dir àls no saber. 
Fol. 72. 
Bernat Soler, dalat, jurat, entarogat dir varitaft] acala ora hon era 
de que dimecres proppasat, que con agé sopat, que de present se 
n'aná a pensar de sos àsans, e que estach alguna ora de la nit denant 
13 L'escr ivá consigna de primer Damanada. D e s p r é s corregí nada, i a cont inuac ió 
a feg í na*. 
14 algunes van/;: llegiu "algunes veus", aci amb el sentit de "algunes vegades". 
15 Evidentment l'escrivá o b l i d á a l g ú n mot. 
10 D e s p r é s de Bernat h i h a un mot ratllat que sembla que d iu Ferer . 
17 prop pasat. Afegit entre l ínies . 
18 al galina: llegiu " a la galina". 
19 say. llegiu "seny". 
20 gom: llegiu "jom". 
21 D e s p r é s de dormia, ratllat, diu en son lit. 
22 quina s a són: llegiu "quins se són", és a dir , "quins són". 
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la porte d'en Polat23 e dins la casa den Polat, e tocat lo sey del per-
5 dó, que sa n'aná en sdn alberch e mès-sa al lit, que no.s lavA tro que.s 
fau gorn. Damanat si l i vol mal, dir que no, ans as sa perenta, per qué, 
si l i fayen mal, que na dafendria. 
Pericó Frau, f i l de la dona Frau, de la vila de Montueri, testimo-
ni, entarogat dir que dimecres proppasat a vespre, a ora de pa-sat lo 
10 sayn dal ladra, que él astava ab sa mare e [sic] I casa,24 la qual és 
lur, e que25 en Bernat Soler, del dit log, que sa n'antrá an son alberch 
de la dita Frau per les parats, e con fo al pati de la casa, que la dita 
Frau que lo santí e va's tancar 26 en una casa per por que ach d'equel, 
e él, astant al patí de Ia casa, que manasava la dita Frau de ausiura-Ia 
15 e faya son esforts 27 que mates las portes desonran-la e vituperan-la lo 
cual Pericó Frau e sa mará na Frau cridant viafòs. 
Post hec a X I de vuytubri anno a Nathivitate Domini MCCCLnono 
en juy costitu'ít en Bernat Goyolons, de la paróquia de Montueri, e de 
grat en poder de la present cort s'obliga que totes vagades que per 
20 la cort raquest sarà, en poder de la cort tornará, mort ho viu, en Ber-
nat Soler ho L lliures de rayáis de Malorches manuts. En per so, que.s 
n'ubliga en pane de totes masions, e d'equí, que.s n'ubliga en pur deposit 
e comande si matex e tots sos béns presensts 28 e avadós. 
Post hec die jovis X I I I I mensis novembris anno a Nathivitate Do-
25 mini M0CCCaL0nono, venerahilis dominus Bernwdus de Pertagassio, do-
micellus vicarius forensk... denunciata... contra dictum Bernardum de 
Soller et eíus uxor minime sunt probata nec contra eosdem aliqua...20 
fuditia absolvit ipsas a cárcere justa ordinationem regiam inde jactam. 
Foi. 72 v. en blanc. 
Fol. 73. [Continuació de l'enquesta XXIX] 
La dona. Alicsan, muler, santràs, d'en Pere Colei, de la vila de Mon-
tueri, júrate [sic]10 anterogade fo sobra la dita desnunsiasió, dir sa-
23 Fólat: llegiu "Polet". 
24 e l casa: Jlegiu "a una casa". 
25 D e s p r é s de e que, ratllat, tenim hernat Faurat . 
26 D e s p r é s d e tancar tenina, corregit, en son. 
27 esforts: llegiu "esforç", 
28 presensts: llegiu "presents". 
29 E l s punts suspensius de la sentènc ia es corresponen amb l l i çons molt dificultoses. 
10 jurats: llegiu "jurada". 
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ber...11 de satembra Yay present, anantes de sayns de vespres, que huí 
que en Bernat Rosayó cridava viafòs, e asó ouí per duas vaus 12 al mig 
5 dal caver de la vila. Demanade si .saber per qab cridava viafòs, dir 
saber que huí dir al d i t Bernat que deya al batia que l i [fes] justí-
sia. Demanada ehiterogade sobre lo senyó de bat ía hon era, dir sa-
ber que acala ora hera dins la vi la an l'alberch d'en Simon Tapias, 
e que, hoi'ts los crits, que lo batia de present ab d'altres corac là al 
10 viafòs. Demanada entarogada qu i era ab lo batla, dir que en Si-
mon Tàpias , en Berenguer Holiver18 e Tomás Bender, e d'altras que no 
l i racordan. 
L a dona Franscasch[a], muler de n'Amau des Pou, de la vila de 
Montueri, testimoni, jurat [sic],14 entorogade fo sobra la dita desnun-
15 siasió, d:r saber que dimecras a I I de satembra 1'ay present, anantes 
de sayns de vespres ho antorn aquals, que huí que en Bernat Rosayó 
qridava viva veu,15 e asó per I I I vagades, la I en lo carer Mayor de la 
vila de Montueri, Taltre e l 'altrfe] en la plasa de la Cortera, e I'altre 
danant lo carer de d'an [sic] Marcús. Demanade si saber per qué cridava 
20 viafòs, dir saber que h o i dir al dit Bemat que deya que al batla que l i 
fes justísia. Demanade aquala ora saber lo senyor de batla on era, dir 
saber que aqual era en la vi la de Montueri en l'alberch d'en Simon Tà-
pias, e que encontenent, holts los crits de viafores, que lo batla que 
cridà que tothom que.l sagís, e que ab moitas persones corent atès al 
25 viafòs. Demanade si sab qui era, d i r saber que en Simon Tàpias , en 
Berenguer Holiver, en Johan Agost, sacg, e d'altres que no l i racordan. 
Foi . 73 v. 
E n Pere Coste, s iu tadà de Malorches, testimoni, jurat, enterogat dir 
veritat que seber en la desús dita desnunsiasió, dir saber an aqua-
la que dimecres, entorn de ora de vespres, a I I de uytubvi l ay pre-
sent, que huí que en Bernat Rosalló, de Ia vila de Montueri , que en la 
5 plasa de la Cortera cridava viafòs per moltes vaus d;ent16 que: "No trop 
justísia!". Demanat si sab aquala ora lo senyor de batla saber hon era, 
11 Fragment deteriorai del ms. 
12 per duas vaus: llcgiu "per ànes véus", amb el sentit de "per dues vegades". 
13 Després de Holiver hi ha, ratllat, en Simon Bander, 
jurat. E n realitat tocaria dir jurada. 
16 Després de mw w u tenim, corregit, per e assò per III crits. 
16 dient. Afegit interlineal. 
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dí[ r ] no saber,17 sinó que aprés a un poch, que él que v i u vanir lo bat ía 
ab en Bernat Resalló 'e ab d'altres. Ais no saber.18 
En Pere des Camps, de la vila de Montueri, testimoni, jurat, enteró-
l o gat dir ver i ta t t ] que seber en la desús dita desnunsiasió, dir saber en 
aquala que dimecras, entorn a ora de vespres, a I I de vuytubr i l'ay pre-
sent, que hu í que.n Bemat Rosaló altes vaus cridava viaforas per tota 
la via, lo qual deya que al batia no l i faya justísia. Demanat si sabia lo 
bat ía hon era, dir saber que decuntinent cridant lo viafòs lo v iu aquí an 
15 la plasa denant la cortera ab d'altres. Demanat qu i er[a], dir que no l i 
racorda, tansts 19 i eran; enfra los altres, que h i v i u en Johan Agost, en 
Tomás Bender e.n Bernat Resalló. 
Na Mergalide, rauler d'en Pere Burgàs, testimoni, jurat, c[n]tarogat 
dir varitat que saber en la dita desnunsiasió, dir saber que entorn ora 
20 de vespres, a dos de vuytubr i Fay present, que en Bemat Rosalló, de la 
dita vila, que per tota la vi la cridant viafores sagent-lo ab él en Guil lem 
Rosalló, s iu t adà de Malorques, dién-li dient [sic] an aquel Bernat: "Cri -
da, pensa de cridar viafores!",20 e asó per moltes vagades l i dix. Da-
manade entarogade...21 ba t í a aquala ora hon ere, dir saber que enconte-
25 nent lo senyor de ba t í a . . . / 22 
Fol. 74. 
present dient: "Yo fas les vostres faynas e vós matau viafores per la 
pobbla!". [Dema]nat si era nagú ab lo bat ía present, d i r que en Johan 
Agost. D i u saber àls.28 
En Simon Tapias, de la vila de Montueri, testimoni, jurat, entarogat 
5 dir varitat...24 a las dites desnunsiasions que dimecras, antorn ora de 
sayns de vespres, astant [en] son alberch, que h u í altes vaus cridar via-
fòs25 e.n Bernat Rosayó, de la dita vile,28 e [de] present l a senyor bat-
ía, que era aquí present an l'alberch dal dit Simon, mana[ment] fèu 
i.7 Després de .saher l'escrivá consigna darnanat, però després ratllà aquest mot. 
18 Hi manca, evidentment, dix. 
19 tansts; llegiu "tants". 
20 viafores. Afegit entre línies. 
21 Manca un boci a la vora del full. 
22 Manca un bocí del full. 
23 Hi manca, naturalment, no. 
2* Fragment deteriorat del ms. 
25 viafòs. Afegit interlineal. 
26 Després de vile l'escrivá consigna Damanat i després ho ratllà. 
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al d it Simon e a d'altres que avia en la diarera, qua.Is saglsan an aqual 
10 [viajforas, e do present, que totom Facompayà. Damanat si sah lo bat-
la quc.s fau, dir que no sab àls, con ell vanamava, e aná-sa'n a la sua 
viya, l ion avia vanamadós, per tal qua.Is ajudas, e àls dir no seber, 
En Berenguer Oliver, do la vila de Montucri, testimoni, jurat, en-
turo gat dir veritat, saber a les dites desnunsiasions, que dimccras, en-
15 torn ora de sayns de vespres, a I I de vuytubri Fay present, que él, as-
tant en I'alberch d'en Simon Tapias que buydava I somada de vanama, 
present lo liatla, lo qual aquala ora l i raquaria e manament fava que 
prangés lo sacmste dels béns d'en Guil lemó des Pug, que los tenga en 
sa eomande e ratre con damanat l i sarà, e sobra aquastes pcraules, que 
20 lo sènyer batia comansà de qridar: "Sagiu-ma an aquast viafores!", e 
que lo di t batia eorach là. Dcmanat e antarogaft] si sab àls, dir saber 
no àls [sic].27 
Foi. 74 v. 
En Pera Lorat, de la vila de Montueri, testimoni, jurat, entarogat 
dir varitat sobra la desnunsiasió, dir seber an aquala que dimecres, en-
torn ora de sayns de vespres, a I I de vuytubri Fay present, que.n Ber-
nat Rosalló, del dit log, anava critant [sic] 28 per la vila de Montueri 
5 altes vaus, cridava viafòs, e que lo di t Guillem Rosalló que anava de-
trás lo di t Bernat Rosalló dient: "Cridats altes vaus viafòs!" e que lo 
dit Bernat no rasasava de cridar lo viafores. Demanat sí saber aquala 
ora lo senyor de bat ía bon ere, dir que poch avia pasat que.l29 viu 
pasar per la carera ab lo dit Bernat,30 que l i deya que l i fes justísia31 
10 poitant I ascriptura an la mà, de que lo sènyer batia rasponc [?] a él 
que volanter l i fará justísia, e que aná-sa'n a l'ascrivá. Demanat si sab 
aira, dir no saber. 
En Pera Farer, de la vila de Montueri, testimoni, jurat, enterogat 
dir varitat sobra la dasú.s desnunsiasió, dir saber en aquala que dime-
15 eres, entom ova de sayns de vespres, a I I de uytubri Fay desús dit, que.n 
Bernat Rosalló, del dit log, anava cridant per la pobbla altes vaus via-
27 dir saber no àls: llegiu "dir no saber àls". 
28 critant: llegiu "cridant". 
w Després de que.l hi ha, conegit, Vavia vist ab lo dit baila. A continuació entre línies 
figura viu. 
80 ab lo dit Bernat. Entre línies. 
81 Després de iuslísia l'esotivent consigna el batia, però després ho ratllà. 
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fores, anant ab él en Guillem Rósalo de Malorches, qui l i daya: "Pen-
sau de cridar altes vaus viafores amunt c aval!", e.l desús di t Bernat no 
sasava de cridar lo viafores. Damanat aqual saber hon era al batía 
20 aqual[a] ora, dir saber que poch avia que lo senyó de ba t í a ab lo dit 
Guillem Rosalló pasava per la carera dient que l i fes justísia, e lo dit 
batia que l i raspòs que ya la l i faya, e que agés Tascrivà. Demanat saber 
aira, dir que no. 
Fol. 75. 
En Bertomeu Ribes, de la vila de Montueri, testimoni, jurat, enta-
rogat dir varitat sobra la desmmsiasió, dir saber que dimecres, a hore 
de sayns de vespres, a I I de vuytubri l'ay present, dir saber que lo dit 
Bernat Rosalló anava per la pobbla cridant viafores ab I paper en la 
5 mà, dient que no trobava justísia, e pasant denant la carnasaria, anant-
sa'n per lo carer, entre an Marcús e.n Gurús [sic],82 e que lo senyor de 
batía de present vanc-na per lo carer aval, e dix-li lo d i t bala [sic] M 
al dit Bernat: "E que yo fas las vostres faynas, e vós matats viaforas! 
Per sert, que yo vos an castigaré!", c que encontinent, que lo senyor 
10 de bal-la ab lo dit Bernat ansemts sa n'anaran devés la cort. Damanat 
saber àls en lo fet, dir que no. 
Bernat Rosseylló, delat, confessat de dir veritat al segrament sobre 
la denunciac 'ó demunt posade, e dix sobre aquela qu.ell lo die e any 
desús dit, a ore de vespres, aquest Bernat Rosseylló raquería a l'homat 
15 en Pere Domènech, batle en Montuíri , que ell per justicié que l i da-
gués for sacreste deis béns d'en Guillem Pug, del dit loch, ab raquesta 
feta de l'honrat savi en dret e jutge en Guillem Figuera, lo qual hera 
deputat per lo34 senyor rey en aquests55 ...e raquirent [?] aqüestes 
peraules al dit senyor batle en lo dit loch de Montuíri aprés lo alberch 
20 d'en Phalip Muntaner, aquest Pere Domènech, batle, no volent for jus-
ticie al dit Bernat88 Rosseylló e veya que.ll dit batle se pertie d 'aquí e 
feya aparès que no.l scoltàs. Seslavors,87 lo dit Guillem Rosseylló, frare 
82 Curús: llegiu "Crus". 
33 bala: llegiu "batle". 
84 Després de per lo hi ha, corregit, honrat. 
s° en aquests. Afegií entre línies, i seguit d'un mot que no encertam a llegir. 
sfi L'escrivá consigna de primer Bernat. Després ho corregí tot escrivint entre línies 
Guillem. . r 
37 seslavors lo dit. Afegit entre línies. Entre scoltàs i Guillem hi ha, ratllat, fo aquí. 
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del tlit Bcrnat e procurador del dit Bcrnat, díx al dit Bernat: S3 "Pus que 
no.n vol fer dret lo batle, cridats, donques, viaffore!", e q u e l dit Ber-
25 nat..."0 cridà I I I o I I I I vegades anant per la ville viaffores, per ço con 
lo dit batle no l i volie fer compliment a la raquesta qu.ell l i feya. Dema-
nat per que ho feya, e dix que per ço con no l i volie fer compliment...^ 
a la raquesta que l i feya.41 
Tost hec die venervi prima die madii, anno a NathivUate Domini 
30 WCCC'I-JX" vancrabUis dominm Berengarius cTOrthi... vicesgerens Jwno-
rabilis Bernardi da Pertcmssio, domicelli vicarii forensis admmit ad com-
possitionem [Bernnrdum] Bosilionis âe la tum predictum a denuncialis con-
tra cumdem per 11 libras de volúntate predicti...42 
Foi 75 v. en blanc. 
(lix al dit Bernat. Afegit després entre línies. També, entre Bernat i pus que tenim, 
ratll.it, e dix-lí. 
89 Després cíe Bcrnat hi ha un mot que no encertam a Uegir. 
40 Mots ratllats illegibles. 
41 En general es pot dir que aquest testimoniatgc, original de Fescrivà D, constituebe 
el pnràgraf del ms. més pie de radlats i acotacions tant ais marges com. entre línies. Així, 
al iniufíe de la dreta encertam a Uegir: "era a la era prop... casa sua, e vench en Guillem 
Rosseylló, procurador del dit Bernat e dix-li que ell l i havia raquest que fes... d'en Guillem 
Pug". També entre línies hi ha alguns mots difícils de Uegir, però que en definitiva no 
croim que canvi'in sensiblement el fil narratiu de la denuncíació. 
4a Els punts suspensius de Ia sentència es refercixen a fragments deíeriorats del ms. 
X X X I I 
Fol. 76. 
X X V de... l'any...1 
A audiência de mi, Pere Domènech , batle reyal en la paróquia de 
Montu'iri, és pervengut que con diemenge vespra proppasat en Gabriel 
Domènech , tmenfloch de batle en la dite perròquia, ab d'altres per-
5 sones menàs la guayta per la ville de Montu'iri, e an hora no legúele 
e inhonesta aquest Gabriel2 atrobàs en Jacme Prats, ferer, Bernat Pol 
1 Dedui'm que el día que tingué lloe aquest fet fou el 20 d'octubre del 1359, que 
cnigué en diumenge. De nou trobam la intervenció de Teserivà D, ja pràcticament fins a la 
fi del ms. 
2 Després de Gahriel hi ha un mot ratllat illegible. 
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e Arnau Manera, habitadors de la dite perròquia, prop l'albercli d'en 
Pere Crus, los quais aportaven spases e altres armes no legudcs, sa-
gons vigares del dit Gabriel, los quais hòmens foren demenats per lo 
10 dit Gabriel e per los altres que ab él heren que.s liurasen a la cort 
e que.ls donasen les armes, e que aquests aytals responeren que tots 
heren cort, e que si volien les armes, que per la punte les haurien a 
pendre. Finalment, que.U dit Manera arrancha la sua spasa...3 la pun-
te envés lo dit lochtinent de batle, dient que aytambé tenie ell loch 
15 de batle per son cunyat, so és a saber, per mi, dit batle. Finalment, 
que aquests digueren moltes peraules desonestes en contra lo di t t i -
nentloch de batle, les quals coses, yo, dit batle, per saber veritat de les 
coses devant ditcs enquerí del fet sagons que.s saguex. 
Gabriell Domenech sobre dit, jurat e interrogai sobre les coses de-
20 vant dites, e dix sobre aqueles do veritat açò saber, que con per alseuns 
bons hòmens de la vi l le de Montui'ri fos stade feta clamor a aquell Ga-
briel de alseuns hòmens no coneguts, qui de nits anaven per la ville de 
Montui'ri e sodegaven les portes de les dones, oltra lur volentat, aquest 
Gabriel per saber lo fet e per signar4 aytals coses, ajustà ab si I I I hòmens 
25 de la dita vil le de Montu'iri ensemps ab dos saigs, lo nom deis quals són 
aquests, so és: Guillem Blanch, Pericó Trobat, Pere Ses Oliveres e los 
saigs Thomas Vilaür e Johan Agost. Enaxí que diemenge vespre prop 
pasat, hora pasade de la d'asquella del foch de Ciutat, so és a ^aber, que 
molt havia que.U seny del ladre [havia] calat, enaxí que aquest anant ab 
30 los dits hòmens atrobaren Jacme Prats...5 devant l'alberch d'en Pere Crus, 
e aquest dix-los: "Aqüestes. . .6 pas a la cort!", e aquests respongueren: 
"Tots som de la cort!", enaxí que/ 
Fol . 76 v. 
aquest demenà-los les armes que tanien, e aquests respongueren que 
pel cap da Déu, que per la punte les haurien a pendre...7 dix aquest 
a la cort, e respòs sobre açò, lo di t Manera, que aytambé s'era ell cort, 
que tenia loch de son cunyat, so és saber, d'en Pere Domenech, ena-
8 Mot illegible. 
4 signar. Ací té el sentit de "verificar". 
5 Manca un bocí de full. 
6 Fragment deteriorat. 
7 Després de pendre hi ha una paraula que no eneertam a llegir però que sembla 
ésser honde o houde. 
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5 xí que sobre açò lo di t testimoni fèu-los menament, sots pena de cent 
Jliures, que l i daguesen donar les armes e que.ll saguisen, faent enca-
ra menament al dit Prats spacialment e Bemat Pol que H aydasen a 
pendre les armes del dit Manera que le tenia 8 treta en contra lo dít 
testimoni. Sobre açò, que aqnests dos qui y heren ab lo dit Manera 
10 respongueren-li que no u farien, cor ¡a tenia companya e saigs ab què.ls 
l i8 poria fer tolra, enaxí que.ll dit Manera tenia la dita spasa treta 
envés lo dit tinentloch de batle, client aqüestes peraules o semblans: 
"Venits-les ara nos tolral", e lavòs lo dit testimoni, dient aqüestes pe-
íanles aná-se'n, so és saber: "Tots vosaltres siats testimonis d'aqucstes 
15 cosesl", e dementres que aquest se n'anave, lo dit Prats descenyie's la 
spasa dient-, "Javets [?] 10 sènyer, vens assí la mia, que no val tant!", 
e lo di t tinentloch de batle respòs-li: "Sènyer, no les vuyl, hará!", e 
aná-se'n e àls no y hac. 
Thomàs Vilaiir, saig de la dita cort, testimoni, interrogai sobre les 
20 coses denant dites, e dix sobre aquelles de veritat açò saber, que dic-
menge a vespre proppasat, calat lo seny del ladre, aquest testimoni 
cnsemps ab en Johan Agost, saig, Perico Scs Oliveros, Guillenió Blanch 
e Pencó Trobat anaven a la guayta ab en Gabriel Domènech, e asats 
prop de l'alberch den Pere Crus aquests trobaren11 en Jacme12 Prats, 
25 Arnau Manera e Bernat Pol, de la ville de Montuiri , e aquests demana-
ren-los de part del rey les armes, les equals tenien. Sobre açò, que.ll di t 
Arnau Manera arranca la sua spasa, e dix que mils era ell batle que no 
lo dit Gabriel, e que si la volia, que per la punta la hauria a pendre. Sobre 
açò, lo di t Gabi'iell dix aytals peraules: "Donques, pus que cll és batle 
30 [anem-nos] colguarl", e lavores anaren-se'n tosts,13 e altres coses no y hac, 
Fol. 77. 
Johan Agost, saig de la dita cort, testimoni, jurat e ínterrogat so-
bre les coses denant dites, e dix sobre aqueles de veritat so és saber: 
que diemenge a vespra proppasat, calat lo seny del ladre, aquest testi-
8 L'escrivá escrigué de primer avia. Després ho corregí i entre línies escrígué tenia. 
0 Després de li tenim, ratllat, faria tol, 
10 Sembla que din javts. ¿És possible que calgui interpretar hi haveis (< H I C HABE-
TIS), paraltel a fas < hi has (< H I C HABES)? 
11 Abans de trobaren aquest mot es traba repetit pero ratllat. 
12 Mot ¡Hegible. 
13 fostCy: llegiu "tots". 
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moni ensemps ab en Thomas Vilaür, saig, Pericó Scs Oliveres, Guille-
5 mó Blanch e Pericó Trobat anavcn a la giiayte ab en Gabriel Domè-
nech, e asats prop de l'alberch d'en Pere Cros14 aquests trobaren Jac-
mc Prats, Arnau Manera e Bernat Pol, de la ville de Montu'iri, e aquests 
demenaren-los de part13 del senyor rey les armes, les quals tenien. So-
bre açò, que.I dit Arnau Manera arranca la sua spasa, e dix que mils 
10 hera ell batle que no lo dit Gabriel, e que si la volia, que per la punta 
la hauria a pendre. Sobre açò, lo dit Gabriel dix aytals peraules: "Don-
ques, pus que ell és batle anem-nos colguar!" e lavores anaren-se'n tots, 
e altres coses no y hac. 
Guillemó Blanch, testimoni, jurat, demenat sobre ha coses denant 
15 dites, e dix sobre aqueles sagons que lo d i t Thomhs Vilaür ha deposat, 
no res tolt n i res anedit. 
Pericó Trobat, testimoni, jurat sobre les coses denant dites, e dix 
sobre aquelles de veritat sagons que lo dit testimoni demunt dit ha depo-
sat, no res tolt n i res anedit. 
20 Pericó S'Olivera, habitador de la dita peròqia, testimoni, jurat e 
interrogat sobre les coses devant ditas, e dix sobre aqueles de veritat 
açò eser ver, que diemenge vespra proppasat, en la devant dite hora, 
poch més o poch menys, aquest testimoni anave a guayte ab lo dit Gabriel 
Domenech, tinentloch de batle e ab...1B devant nomenats, enaxí que an-
25 contraren los devant dits Jacme Prats, Arnau Sa Manera e Bernat [Pol] 
prop de l'alberch d'en Pere Crus, a ais quals fo d i t per lo saig, so és: 
per en Thomàs [Vilaür] dit, que donasen les armes a la cort, les quals 
portaven, e seslavors, 
Fol. 77 v. 
que respòs lo dit Arnau Sa Manera; "Sènyer, vigares m'és que vós no 
daguésets menar hom que de part sia a la guayta!", enaxi que.U dit 
testimoni pensàs o cugitàs que açò digués per ell , e dix-l i ; "Manera, 
qui és part?", e lo di t Manera dix: "Galats, en Pericó S'Olivera, que 
5 entra vós e yo quant o sabeml", e seslavors aquest respòs: "Si.m ta-
niu de part, yo no y pusch aira fer, que forsat na son!", e anconti-
14 Pere Cros. E s tracts del mateix Pere Crus que hem vist abans. 
15 L'escrivá havia escrit d'antuvi menament. Després ho corregí i entre líníes afegi 
part. 
16 Manca un bocí de full. 
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neiit lo dit Arnau Sa Manera respòs que pell cap dei Déu , que ell me-
neria demà vespra la guayta e no lo dit testimoni. Hoc encara, que 
ell era cort o tinentloch de batle e no lo dit Domenech, e ancontinent 
10 lo di t Gabriell menà que hom l i tolgués la spasa, e aquest Arnau aran-
cà b é la dita spasa, e lo dit Gabriel menave a ais saigs que l i tolguesen 
la spasa, enaxí que no n ' i bac n a g ú que s'i gosàs aventurar, e lo dit 
Gabriel dix aqüestes o semblans poraulcs:17 "Pel cap de Déu, cpie yo 
cridaré viaffora!", e aquest Arnau respòs-. "Gridats asats!" e seslavors lo 
15 dit Gabriel dix que hom l i fes testimoni d'aquestes coses, e aná-.se'n 
e lexá'ls star, e altres coses no y bac, ajustant que ell18 hol que.11 dit 
Jacine Prats dix dues o tres vegades: "Sènyer, si volets la mía spase, 
veus-la10 assíl", e lo dit tinentloch de batle no se...20 avant. 
X X V I I I die mensís octobris, l'any sobra dit, comperech en Jacme Prats, 
20 de la dita perròchia, e presenta so que.s saguex: de part21 d'en Bernat de 
Per tagàs , donzell vaguer de fora, a l'amat lo batle de Muntuyr í o a son 
lochtinent, saints e dilecció. Con nós hajam compozat per certa quantitat 
de moneda en Jacme Prats, habitador, del vostre batliu, e hajam ramès 
a.n Bernat Poli lo erim, si alcun havia comès per la inobidièncie feta al 
25 batle en levar les armes a n'Arnau Manera, empersò, us deym e us ma-
nam que.ls dits Jacme e Bernat d 'aquí anant per aquesta rahó no inquie-
teis, e assò no mudets. Datum Maioricis X X V I I die octobris armo a Na-
thivitate Domini M C C C L nono.22 
Fol . 78. 
Arnau Se Manera, acusat sobre dit, jurat e interrogat sobre les co-
ses denant dites, e dix sobre aqueles ten solament açò eser ver e cert, 
que.ll die demunt di t , aquest, ensems ab lo dit Jacme Prats e en Ber-
nat Pol, heren anats voure I ase en una case prop l'alberch d'en Pere 
Crus, enaxí que trobaren 23 aquí en lo carrer en Gabriel Domenech ab lo 
saig, enaxí que demenaren-nos les armes, enaxí que nós volíem-les...2* 
17 Hi ha mots ratllats iHegibles. 
18 H¡ ha, ratllats, hohí hoy, i, a continuació, hoí. 
18 L'escrivent posà ele primer vets-la. Després ratllà vets i sobre la ratlla afegl veus. 
20 Mots iHegibles. 
21 Entre de i part hi ha, ratllat, nás. 
22 Aquest paràgraf és obra de Tescrivà G. 
23 Després de trobaren tenim, ratllats, aquí en lo. Després aquests mots están repetits 
de bell nou. 
24 Mot ffiegible. 
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donar bcnignament, mas demenam-los qu i tenia loch de batle. Sobre 
açò, que.ll d i t Gabriel, ensems ab los altras sobre dits, se n'anaren e le-
xaren-nos aqu í , jasie açò que.ll dit Jacme Prats donave la dite spase al 
10 dit23 Gabriel Domènech, e él no la volch. Sobre açò, aquests se n'ana-
ren. Demanat per q u é era fuyt, e dix que per so con hoy-o dir, que cen-
tre ell se posave alcuna clamor, e sobre açò, abans que no fos mès en 
presó volie que.ll senyor vaguer, qui ja here daffore, fos aqui ab lo qual 
d'aquestes coses pogués perlar, e àls no y hac. 
15 Manleve en Jacme Prats an [sic] Arnau Se Manera demunt dit , lo 
qual promès tornar tota vegada que per la cort sie raquest, v iu o mort, 
o cent lliures al fisch del senyor rey aplicanda.s, e d 'aquén, obliga si e tots 
sos béns, renuncian a la ley e franqueses de Malorques, dient que anans 
sie convangut lo principall que la fermansa. 
20 A X I I I I del mes de janer l'any M C C C L X , comperech lo dit Jacme 
Prats, manlevedor del dit Arnau Sa Manera, e mès en poder de la cort 
lo dit Arnau Se Manera, axí con s'í here obligat, en pena de C lliures. 
E ancontinent lo senyor en Pere Domènech , batle de Montu'iri, l iurà lo 
dit Arnau Se Manera20 a l'honrat en Berenguer Hubert...27 axí con a 
25 carseller que mates lo dit Arnau Se Manera ear poder del28 senyor veguer 
de fora o m i l i lliures en nom de pena, e d'esí .s'obligá si...29 e sos béns 
en nom de dapòsit e de comande, e renuncià a son privilegi, e aneara a la 
ley e t ranqúese de Malorques, dient que anans sie convengut lo principal 
que ia fermansa. 
Fol. 78 v. 
De nós, Bernat de Pertagàs, donzell vaguer de fora, a Tamat lo bat-
le de Montu'iri o a son lochtinent, saluts e dilecció. Certiffícants que 
per l'onrat en Berenguer Hubert, donzell, havem reebut Arnau Mane-
ra, del vostro batliu, ensemps ab la anqueste de la qual vos havíem 
5 scrit, per q u é , con ajam aquelle alongat tro a la primera visitació, 
manam-vos que per la dite rahó no.l destrengats, si de nós altre mana-
ment no havíets en contrari. Datum Maioricis X V die j a n m r i i a n m a 
Nathivitate Domini WCCCLX0. 
25 Després de dit tenim, ratllat, senyor baile, 
20 Després de Se Manera tenim, ratllat, al dit. 
27 Després de Rubert hi ha un mot que sembla que diu donzell. 
28 Després de del l'escrivá escrigué cort del rey, però després ho ratílà i afegí del 
senyor entre línies. 
29 Fragment deteriorai. 
eo 
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Tertio die mensis apriUis anno predicto comparuit A r m l ã u s Sa Ma-
10 nera et obtulit liUeram sequentem: De nós, cn Bernat de Pertagàs, don-
zell vaguer de fora, a l'amat lo batle de Montuír i o a son lochtinent, 
saluts e dilecció. Con nós, de volentat e consentiment de Thonrat mosèn 
Bernat de Tons, cavaUer e governador general del Regne de Malorqucs,30 
a prechs e interesses de alscunes notables e bones persones hajam ramès 
15 lo cr im a n'Arnau Se Manera, del vostre batliu, delat de invesió feta e.n 
Gabriel Domènech, lavors tinentloch vostre en lo dit offici, empersò, vos 
deym e us manam que.ll dit Arnau Se Manera en persona ni en béns 
per la dite rahó no inquietets, ans aquell per solt e...31 no res menys, l i 
fets...82 e cancel-lar a l'scrivá de la vostra cort totes manleutes dades 
20 aqu í per citasió desús díte, faent registrar la present en lo peu de la sua 
inquisició a memoria de la cosa feta. Daium Maioricis X X X I die martii 
anno a Nathimt<tte Domini MCCCLX". 
Fol. 79 i 79 v. en blanc. 
80 E l càrrec de governador general del regne de Mallorques fou creat pel rei Fere el 
Cerimoniós l'any 1344. Normalment el càrrec recaigué en cavaliers, i el de Mallorca no 
podia ser ni aragonés ni dels comtats del Rosselló i Cerdanya. Bernat de Tous ocupa aquest 
càrrec des del 1359 fins al 1367. Abans ho havia estat Artau de Foces i de Cabrera (vegeu 
G E C s. v. Mallorca i s. v. governador), 
81 Mots illegibles. 
82 Mot també illegible a causa de la humitat. 
X X X I I 
Fol. 80. 
X I I I die mensis novembris anno L V I I I I . 
Con a audiencia de mi, Pere Domènech , batle per lo senyor rey en 
la perròquia de Montuyri , sie pervengut que con en Pere Porta, de la 
dita perròquia, a instância de diverses creadors fos bandajat públ icha-
5 ment per la forma acustumade, que astant eyl bandajat fo fet secors 
e ajuda per alcunes persones al dit Pere Porta; en per amor d'assó, yo, dit 
batle, per saber veritat de les coses sobra dites, enquer í del fet segons que.s 
saguex. 
Pere Porta sobra dit, jurat e interrogat de veritat, demanat sobra 
10 les coses denant dites, e dix sobra aqueles de veritat assò saber e eser 
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ver que cyl, astant bandajat, ha menjat e bagut per nioltos de vegadps 
en l'alberdi d'en Anthoni Matós de la dita perròquia.1 Intcrrogat si lo 
d i t Anthoni Matós sabia que lo dit Pcrc Porta fos bandajat, e dix que 
hoc, que entre alties creadors aquest Anthoni fa I d'aqucls qui feran 
15 bandajar lo dit Pcre Porta. Damamt si despuys que era bandajat és ns-
tat aeuylit per altres persones, c dix que no, sinó per lo dit Anthoni, axí 
con dit ha. Damanat por quantos vegades fo aeuylit, cyl, astant banda-
jat, per lo dit Anthoni, c dix que por I vegade tan solament.3 
J Anthoni Mates, acusat sobre dit, jurat e interrogai de veritat sobre 
20 les coses demunt dites, c dix sobre aqueles per qué. per mil temps despuys 
que.11 dit Pcre Porta és bandegat él no meng;\ [a l 'al]bcrch ai prés 2 alcun 
sacós al dit Perc Porta en casa del dit Anthoni Matós,1 c altres coses no y 
hac ne no y [sab], 
Manleva en Jaeme Mates a.n l'ere Porta sobre dit , lo qual hora en 
25 la presó del senyor rey, lo qual promet tornar tote vegade que per la eort 
sie raquest, viu o mort...5 lliurcs...8 aplicadores. 
. . . X I I I I mensis novembris anno a Naihimtate Domini W C C & V n o n o 
...de Pcrtagasio, domkellus vicarhis forensis de consilm... Matas per 
duabus Hbris quas habuit dictas vicarius... Porta...'' 
F o l . 80 v. 
. . . 8 X V I I I del mes de noembre l'any MCCCLnou. 
Lo dia e any desús dits, lo discret en Pcre Domènech, batle reyal 
en Muntuyri , mana a.n Jacme Matós," de la dita perròquia, que d'essí10 
per diemenge tot jorn primer vinnnt tornará en poder de la present 
5 cort en Pcrc Porta, de la dita perròquia, sots pena de la manleuta demunt 
contenguda, per la qual pena lo dit Jacme en poder de la present cort de 
1 Després de perròquia I'escriva començà ii escriure intergn i després ho radlà. 
2 Aqucsts dos primers paràgrafs que eucapçalen la present enquesta són obra do 
I'escrivá G. 
8 Després de pres I'escrivá escrigué aheuns, però després corregí aquest mot i escriví 
alcun. 
4 en casa del dit Anthoni Matós. Afegit entre línies. 
0 Mot illegible. 
6 Ací el ms. és molt deteriorat. Aquests dos darrers paràgrafs són obra de I'escrivá B. 
7 Tots aquests punts suspensius de la sentència es corresponen amb fragments molt 
deteriorats del ms. 
8 Fragment illegible. Aquest darrer paràgraf és obra de I'escrivá G i és ratllat. 
*> Després de Matós hi hn un mot illegible. 
d'essí. Entre línies. 
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grat sa obliga si mateys 11 e tots sos bens prescns e esdevinadors, rcnmi-
ciant a la epístola...12 e a tots altres drcts qui d'cquen poguessen con-
trcstar. 
11 mateijs; llegra "mateix' 
M Mot illegible. 
X X X I I I 1 
Foi. 81. 
X X die novembris anno predicto. 
Denuncia en Mateu Vergili , corrador fisclial de la cort rcyal dc Mon-
tu'iri, que.n Pulí Brondo, ciutedà de Malorques, l i ha tolt fursívolment, 
c manasant encara, sagons que.s saguex: I catiu, per nom Joan Xinxa-
5 reli , lo qual era en poder del dit corrador, comenat per la cort en penyore 
per certa quentitat de monede en q u é lo di t Pulí Brondo ós tengut e.n 
Lorcns de Perdines, ciutedà de Malorques, e açò ha fet en la plasa ge-
neral 2 de la ville de Montu'iri, present en Pere Domenech, batle reyal, 
e presens moltes d'altres gens, enaxí que lo dit Brondo dix ab menasses 
10 al d i t Mateu Vergili que.s fes denant, si Ui volia tolra, e que él vouria 
qui s'i guosaria asegar, e que sobre açò, lo dit senyor batle, qui present 
era, dix a al dit Pulí Brondo, que male ley [?] feya, e que jaquís lo di t catiu, 
e que lo di t Pulí Brondo respòs c dix que non faria res, e que él vouria 
qui.U l i tolria, e que él que.s fes denant; e sobre açò, lo batle l i dix que 
15 s 'aturás, e aquest Pu l í Brondo que brocà la mule en q u é cavalcave, e 
dix que no volia res fer, per qué lo dit corrador requer í al dit senyor 
batle de peraule, ó encara ab protestació, que él lo n'affrontava...3 lo 
senyor governador que de les dites forses l i fes justicia. Sobre açò, yo, 
dit [Pere] Domènech , sabent totes les dites coses esser fetes e dites en 
20 presèneia mia, e volent d'aquelles anquerir f in fer la present inquisició. 
[Boràs] Massanct, s iutedà de Malorques, testimoni, jurat e interro-
gat sobre les coses denant dites, e dix sobre...4 que.ll die demunt dit, 
1 Tota aquesta darrera enquesta ès obra de lescrivà D. 
2 phsa general. Es refereix a Tactual plaça Major. 
8 Ací hi i a un forat. 
4 Tant aquests punts suspensius com en general els altres d'aquest darrer full es corros-
ponen a fragments deteriorats. 
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aban."! de ora de vespres, lo d it testimoni sí hera en lo . . . porxo del rey, 
en la vi l la de Montu'iri, ensemps ab lo batle e Gabriel Domènech . . . Me-
25 nacor c d'altres... enaxí que aquest viu venir cavalcant en Pulí Brondo... 
dcvés la quertera a la d í te plasa de Muntu'iri envés lo d i t porxo e merave 
I catiu... dix-li aqüestes peraules falonament, a son vigares: "Ve avant, 
barba merdose... qm.s pare rà denant!", sobre açò, que vench en Mateu 
Vergili, cerrador... "Sènyer, plàcia-us que.n fasats tornar la penyora que.n 
30 Brondo se'n mena!"... batle que seya al dit porxo se levà e dix: " E n 
Brondo, lexats.../ 
Fol. 81 v. 
e lo dit Brondo... avant!", e brochà la dita mule, e aná-se'n ab lo catiu, 
c àl.s no y viu ne no y ouhí . 
BernatB Lobet, saig de Menacor, testimoni, jurat e interrogat so-
bre les coses demunt dites, e dix sobre aqüestes de veii tat açò sa-
5 ber: que.11 die denunciai, en la dita hore, poch mes o poch menys, aquest 
testimoni, ensemps ab d'altres persones, era en lo porxo del rey de la 
ville de Montu'iri, enaxí que viu en Pulí Brondo, ciutedà de Malorques, 
venir cavalcant en I mule devés la quertera del dit loch envés lo porxo. 
Denunsiat qui menave devant I catiu scu per nom Johan, lo qual a ins-
10 tància d'en Lorens de Perdines bera penyorat e an poder del cerrador. 
Finalment, que ell v iu e hoy 6 lo dit Pu l í Brondo, que dix a al dit catiu 
aqüestes o semblans peraules: "Ve avant, barbe merdosa! Mit- te primer, 
que yo vouré qui.s parerà devant per tolre't a mil".7 Sobre açò, que vench 
en Mateu Vergili, corrador de la present cort, e dix: "Sènyer batle, fets-me 
15 tornar la penyore [que.n] Brondo sen mena!". Enaxí que.ll senyor batle dix 
al dit Brondo: "Sènyer en Brondo, [tornats] la penyore", enaxí que no... 
b é lo dit Brondo que respòs. . . mule an q u é cavalcava, e mès-se lo catiu 
danant e aná-se'n, e àls no y sab. 
Gabriel Domènech, de la ville de Montu'iri, testimoni, jurat e interro-
20 gat sobre les coses... e dix sobre aqueles de veritat tan solament açò 
saber... demunt di t . . . o aquén entorn, lo dit testimoni ab d'altres perso-
8 Part damunt aquest testimoniatge el copista havia començat a escriure Bernat Lobet 
de Mana, pero després ho ratllà. 
6 L'escrivá posa, de primer, ouhí. Després ho ratllà i ho substitui per hoy. 
7 L'escrivá escrigué primer tolra a mi. Després ho ratllà i afegí entre linies parerà 
devant per tolre't a mi. 
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nes sí hera en [lo] porxo del rey de... Montu'iri, enaxi que viu vanir cu-
valcant en Pulí Brondo, ciutedà de Ma[lorqiies] . . . la quartera de la dite 
ville de Montu'iri envés lo dit porxo, enaxí . . . dix en Pere Domènech , bat-
25 le, que era en lo dit porxo aqüestes . . . "Sènyer batle, teniu-me per ascusat, 
que veus en Pulí Brondo qui se'n mena..." dit senyor batle, entra moltes 
peraules les quais a aquest testimoni no. . . / 
C R I T E R I S DE T R A N S C R I P C I Ó 
En l a t r a n s c r i p c i ó de l text he seguit en p r i n c i p i e l mateix c r i t e r i que 
el de la coHecc ió Els Nostras Clàss ics . Per tant , he regular i tza t 1 us de les 
majuscules, de la u i de la v, de la i i de la / , p e r ò mantenc la d i s t i n c i ó 
en el cas de Ies consonants iniciais 5 i /, les quais apareixen c o m a do-
bles en a l g ú n esc r ivã . Sep ar els mots d 'acord a m b el c a t a l ã actual i 
desenvolup les abreviatures. He adopta t els signes de p u n t u a c i ó i d'ac-
c e n t u a c i ó , l ' a p ó s t r o f i el guionet del c a t a l à actual. Amb el p u n t volat 
i nd ic les elisions que avu i no t e ñ e n r e p r e s e n t a c i ó g r á f i c a . Per d i f i cu l ta i s 
d ' i m p r e s s i ó no he pogut marcar l 'accent n i l a d i è r e s i en la y. Quant ais 
noms de p i l a , he optat per representar-los sempre a m b el n o m comple t . 
I n d i c les llacunes del tex t m i t j a n ç a n t punts suspensius, o, quan a ixò 
m 'ha estat possible, les supiese pel f ragment que h i escau entre c l a u d à -
tors . Consign, encara, 1 us de l ' in te r rogan t i del sic, t a m b é entre clau-
d à t o r s . 
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abs. = absolut. 
A C A — Arxiu de l a Corona cTAragó. 
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A D M = Arxiu D i o c e s à de Mallorca. 
adv. = adverbl. 
Al. = Alacant. 
Aig. = Alguer. 
A M M = Arx iu Municipal de Montu ír i . 
A R M = Arxiu del Regne de Mallorca. 
A O R L L = Anuari de l'Oficina R o m á n i c a de L i n g ü í s t i c a i Li teratura , 
ap. = apud. 
arx. = arxiu. 
Bare . = Barcelona. 
B D C = But l l e t í de Dia lec to log ía Catalana. 
B D L L C = Bol le t í del Diccionari de l a Llengua Cata lana . 
B R A B L B = B o l e t í n de la Real Academia de Buenas L e t r a s de Barce lona. 
B S A L = Bol le t í de la Societat Arqueológica Lu l l l ana . 
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B S C E H = But l le t í de l a Societat Cata lana d'Estudis Histories. 
c. = capítol . 
cast. = caste l là . 
cf. = confer. 
C I L F E = Congrés internacional de L ingu í s t i ca i Fi lologia r o m â n i c a . 
C I S R = Congresso intemazionale d i Studi Romanzl . 
cl . = c làssic . 
Col. = Col-loquis de 1'Associació Internacional de Llengua i L i t era tura 
Catalanes. 
Cròn. = Crónica. 
C S I C = Consejo Superior de Investigaciones Cient í f icas , 
der. = derivat. 
Dice. = Diccionari. 
D C E L C = Diccionario Crít ico Et imológ ico de l a Lengua Castellana. 
D C V B = Diccionari C a t a l a - V a l e n c i à - B a l e a r . 
dim. = diminutiu. 
Doe. = d o c u m e n t a c i ó . 
E d . = editorial, o edició. 
E L H = Enciclopedia Linguís t i ca H i s p á n i c a . 
E N C = E i s Nostres Clàss ics . 
E R = Estudis Romanics. 
E t i m . = etimologia. 
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E U C = Estudis Univcrsitaris Catalans, 
f. = foli. 
fern. = femeni. 
F E W = F r a n z õ z i s c h e s Etymologisches Worterbuch. 
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G E C = G r a n E n c i c l o p é d i a Cata lana. 
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ibid. = ibidem. 
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mase. = masculi. 
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op. cit. = opus citatum. 
p. = pagina. 
part. = participi. 
pass. = passiu. 
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perif. = peri fràst ic . 
pers. = persona. 
pi. = plural. 
plusq. = plusquamperfet. 
pàgs . = pagines. 
pres. = present. 
prot. = protocol. 
PSA = Papeles de Son Armadans. 
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amb [ ç l , si ens 
f.17) 
s l é n - s a 
se Ti'antrá 
raqest . . .sarà 
y aure 
Intern-













[ v e r m é e ] 
D I E S M E R C U R I S 
D I E S M E R C U R I S 
ben 
• D I L U N E S 
m ê s 
Caracter i tzac ió 
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D I U HA D E D I B 
p, 201 axi com 
p. 202 Davant consonant lo 
p. 205 I'esgleya 
p. 212 I'esgleya 
G u i l l e m ó Tàpies 
p. 213 lo dlt, G u i l l e m ó 
p. 214 e.ydar-vos a. Ais no y sab" 
p. 227 e'll 
p. 228 f éu- lo 'n anar 
p. 236 les lurs 
p. 238 A ych 
p. 246 Goloyons 
p. 247 si avia alcuna cast ió 
p. 249 io é l si u ne si 11 fèu 
p. 251 Guil lem Rafa l 
qesquns d'éls per lo tot 
p. 253 de les noves dites; con eyl 
sobravanch 
p. 25G e.yls sí .s cuytà 
p. 265 e puys sabrassaren 
p. 272 en Bernardo 
p. 276 de les altres conjugacions 
sse/ n'anaven 
p. 280 para / s sa 
p. 282 anat sse'n 
p. 286 qe lo dit Gui l lemó 
e dar-t'en 
taula 5 cometre "comanar, l l iurar" 
taula 18 p o s g u é s 46v.l8 
p. 339 e f é u - s e en là 
p. 346 o aqcn entorn 
p. 348 les vostres í e t s 
p. 351 que om con ta ve 
p. 356 E N B O N A F A 
S O T S C O V I N E N S S A 
p. 358 ab peras 
de I'esgleya 
p. 359 si v e r á n axlr 
p. 365 a.l seu r a f a l 
p. 367 I'esgleya 
p. 393 I'esgleya 
p. 399 fo assade 
p. 403 I'esgleya 
p. 409 qaure en tera 
axi con 
Davant consonant lolel 
I'esglaya 
I'esglaya 
G i l l e m ó T à p i e s 
lo dit Gi l lemó 
e.ydar-vos a". Ais noy sab. 
e.Il 




sí avia alcuna cas t i ó 
fo él s i u comasa [ ? ] ne si l i fèu 
Gi l lem Rafa l 
qesquns d'éls per lo tot 43v.l i 2 
de les noves dites, con eyl sobravanch 
eyl s í . s cuytà 
e puys s'abrassaren 
en B e r n a d ó 
de les altres conjugacions: 
sse n'anaven 
parà / ssa parà 
anat sse'n fo 
qe lo dit Gi l l emó 
e dar-t'em 
cometre "comanar l l iurar" 
cometre "fer una a c c i ó reprensible" 
p o g u é s 46v.l8 
e f è u - s e e n l à 
o a q u é n entorn 
los vostres fets 
que om comtave 
E N B O N A F F A 
S S O T S C O V I N E N S S A 
ab p é r a s 
de I'esglaya 
sí v e r á n axir 





gaure en tera 
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* ^ -jV - O l i i - " , w . 
E s va r e p r o d u i r per il-lustrar el text de 1'escrivà B un fragment que no 
c o r r e s p o n i a a aquest escrivà, i per això substituim aquell gravat per 
aquest altre. 
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